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Dateringen en kalibratie van de radiokoolstofstalen








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Technieknummers, met vermelding van de soortbenaming, 
de herkomst, de korrelgrootte en de hardheid
 Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen20
Bijlage 2
Overzichtstabel van de technieknummers (T.G.), met vermelding van de soortbenaming, de herkomst, de korrelgrootte en de hardheid. Bij 
het lokale aardewerk is de benaming van de aardewerkgroep vermeld, bij het importaardewerk de herkomst.
Summary table of the fabrics (T.G.) listing the name of the ceramic group, the origin, the tempering and the hardness. The ware name is 
mentioned for the local wares, the place of origin for the imported wares.
T.G. aardewerksoort herkomst aardewerkgroep/oorsprong korrelgrootte hardheid
1A Grijs lokaal Handgevormd Vroeggrijs fijn hard 
1AB Grijs lokaal Gedraaid Vroeggrijs fijn hard 
1B Grijs lokaal Handgevormd Vroeggrijs matig fijn hard 
1C Grijs lokaal Gedraaid Vroeggrijs matig fijn hard 
1D Grijs lokaal Gedraaid Vroeggrijs matig fijn hard 
2 Lokaal Roodbeschilderd lokaal/regionaal Lokaal Roodbeschilderd matig fijn hard 
3 Grijs lokaal/regionaal Handgevormd Vroeggrijs matig fijn hard 
3A Grijs lokaal/regionaal Gedraaid Vroeggrijs matig fijn hard 
3B Grijs lokaal Gedraaid Vroeggrijs matig fijn hard 
4 Grijs lokaal Handgevormd Vroeggrijs fijn hard 
4A Grijs lokaal Gedraaid Vroeggrijs fijn hard 
5A Lokaal Roodbeschilderd lokaal Lokaal Roodbeschilderd matig fijn hard 
5B Lokaal Roodbeschilderd lokaal Lokaal Roodbeschilderd matig fijn hard 
6A Grijs lokaal Handgevormd Vroeggrijs matig grof hard 
6B Grijs lokaal Handgevormd Vroeggrijs matig grof hard 
6C Grijs lokaal Gedraaid Vroeggrijs matig grof hard 
7 Grijs lokaal Handgevormd Vroeggrijs matig grof hard 
8 Grijs lokaal Handgevormd Vroeggrijs matig fijn hard 
9 Grijs lokaal Handgevormd Vroeggrijs matig grof hard 
11 Grijs lokaal Handgevormd Vroeggrijs matig grof hard 
12 Grijs lokaal Handgevormd Vroeggrijs grof hard 
13 Rood lokaal - matig grof hard 
14 Grijs lokaal Handgevormd Vroeggrijs matig fijn hard 
15 Grijs lokaal Handgevormd Vroeggrijs matig grof hard 
16 Grijs lokaal Handgevormd Vroeggrijs matig fijn hard 
17 Grijs lokaal - matig grof hard 
18 Grijs lokaal Handgevormd Vroeggrijs matig fijn hard 
20 Rijnlands Roodbeschilderd import zgn. Pingsdorf, hellen Abart fijn/matig fijn hard /klinkend hard 
21 Rijnlands Roodbeschilderd import
zgn. Pingsdorf, dunkelen 
Abart
fijn/matig fijn klinkend hard 
22A Handgevormd met donkere kern import ? matig grof hard 
22B Handgevormd met donkere kern import ? grof/uiterst grof hard 
22C Handgevormd met donkere kern import ? matig grof hard 
23A Handgevormd met donkere kern import ? matig grof hard 
23B Handgevormd met donkere kern import ? grof/uiterst grof hard 
24 Handgevormd met donkere kern import ? matig fijn hard 
















27 Rijnlands reducerend import zgn. Paffrath (?) matig grof hard /klinkend hard 
28A Maaslands geglazuurd import Huy/Andenne/... zeer fijn/fijn hard /klinkend hard 
28B Maaslands geglazuurd import Huy/Andenne/... zeer fijn/fijn hard /klinkend hard 
28C Maaslands geglazuurd import Huy/Andenne/... fijn klinkend hard 
29 Autelbas-type import Autelbas fijn zacht 
30 Grijs lokaal Gedraaid Fijn Grijs fijn hard 
21Bijlage 2
T.G. aardewerksoort herkomst aardewerkgroep/oorsprong korrelgrootte hardheid
30A Grijs lokaal Gedraaid Fijn Grijs fijn zacht 
30B Grijs lokaal Gedraaid Fijn Grijs fijn zacht 
31 Grijs lokaal Gedraaid Fijn Grijs matig fijn hard 
31A Grijs lokaal Gedraaid Fijn Grijs matig fijn zacht 
32 Grijs lokaal Gedraaid Grof Grijs matig grof hard 
33 Grijs lokaal Gedraaid Fijn Grijs fijn hard 
34 Grijs lokaal Gedraaid Fijn Grijs matig fijn hard 
35 Grijs lokaal Gedraaid Grof Grijs matig grof hard 
36 Grijs lokaal Gedraaid Grof Grijs matig grof hard 
37 Grijs lokaal Gedraaid Grof Grijs grof hard 
50 Rood/Hoogversierd lokaal Vroegrood matig fijn hard 
50A Rood/Hoogversierd lokaal Vroegrood matig fijn hard 
50B Rood/Hoogversierd lokaal Vroegrood matig fijn hard 
50C Rood/Hoogversierd lokaal Vroegrood matig fijn hard 
53 Rood/Hoogversierd lokaal Rood fijn hard 
53A Rood/Hoogversierd lokaal Rood fijn hard 
53B Rood/Hoogversierd lokaal Rood fijn hard 
53C Rood/Hoogversierd lokaal Rood fijn hard 
53D Rood lokaal Rood fijn hard 
54 Rood lokaal Rood fijn hard 
55 Rood lokaal Rood fijn hard 
55A Rood lokaal Rood fijn hard 
65 ‘Doorniks’ lokaal/regionaal Roodwit/’Doorniks’ fijn/matig fijn hard
66 ‘Doorniks’ lokaal/regionaal Roodwit/’Doorniks’ fijn/matig fijn hard
67A ‘Doorniks’ lokaal/regionaal Roze/’Doorniks’ fijn zacht
67B ‘Doorniks’ lokaal/regionaal Roze/’Doorniks’ fijn/matig fijn hard
68 ‘Doorniks’ lokaal/regionaal Wit/’Doorniks’ zeer fijn/fijn zacht
70 Steengoed import Siegburg/Beauvais zeer fijn klinkend hard 
71 Steengoed import Langerwehe zeer fijn klinkend hard 
72 Protosteengoed import Rijnlands matig grof/grof klinkend hard 
73 Protosteengoed import Rijnlands matig grof/grof klinkend hard 
74 Bijna-steengoed import Rijnlands fijn klinkend hard 
75 Bijna-steengoed import Siegburg fijn klinkend hard 
76 Steengoed import Langerwehe/Raeren/Aken zeer fijn klinkend hard 
77 Steengoed import Keulen/Frechen zeer fijn klinkend hard 
80 Steengoed import Rijnlands zeer fijn klinkend hard 
81 Majolica import Iberisch zeer fijn zacht 
82A Majolica import Italo-Nederlands zeer fijn zacht 
82B Majolica import Italo-Nederlands zeer fijn zacht 
90A N-Frans Hoogversierd import Douai/Arras (?) fijn hard /klinkend hard 
90B N-Frans Hoogversierd import Douai/Arras (?) matig fijn hard /klinkend hard 
90C N-Frans Hoogversierd import Arras (?) matig fijn hard /klinkend hard 
90D N-Frans Hoogversierd import Douai/Arras (?) matig fijn hard /klinkend hard 
91A Rijnlands reducerend import zgn. Paffrath fijn/matig fijn klinkend hard 
91B Rijnlands reducerend import zgn. Paffrath fijn/matig fijn hard /klinkend hard 
91C Rijnlands reducerend import zgn. Paffrath matig grof hard 
92A Limburgs Roodbeschilderd import Brunssum/Schinveld matig grof klinkend hard 
92B Limburgs Roodbeschilderd import Brunssum/Schinveld matig grof klinkend hard 




Contextgroepen, met aanduiding van de site, de 
contextgegevens en de datering
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Context-
groep
Site Zone/sleuf Context/fase Tafonomie Datering
1 Ename-Sint-Salvator Abdijzone Diverse sporen: portusfase A divers 974-
999/1002
2 Ename-Sint-Salvator Abdijzone Diuverse sporen: portusfase B divers 999/1002-
1033
3A Ename -Castrum Castrumzone Gracht: portusfase B opvulling 1000-1033
3B Ename-Castrum Castrumzone Loopvlak/afvallaag: 
portusfase A
gebruiksfase 974-1000
4A Ename-Sint-Salvator Abdijzone Gracht: portusfase B/C opvulling 999/1002-
1050
4B Ename-Sint-Salvator Abdijzone Walgracht: portus:fase C openligging 1033-1050
5 Ename-Sint-Salvator Abdijzone Grachten en kuilen: portusfase D divers 1050-
1063/70
6 Ename-Sint-Salvator Abdij : W-sleuf Ind. Sector Gracht opvulling 1070-1150
7 Ename-Sint-Salvator Abdij : W-sleuf Ind. Sector Terreinophoging opwerping 1125-1225
8 Ename-Sint-Salvator Abdij : Ind. Sector Ophoging-stabilisatie opwerping 1175-1225
9 Ename-Sint-Salvator Abdij : midden Ind. Sector Ovens + afvallagen- artisanaal opvulling 1125-1200
9B Ename-Sint-Salvator Abdij : Ind. Sector Contexten direct onder bebouwing ophoging/
afvallaag
1175-1225
10 Ename-Sint-Salvator Abdij : W-sleuf Ind. Sector Landbouwlaag 1075-1200
11 Ename-Sint-Salvator Abdij : Abtswoning Beerput gebruiksfase 1125-1200
12 Ename-Sint-Salvator Abdij : Abtswoning 
Ten N. Abtswoning
N-Z-gracht openligging 1175-1225
13 Ename-Sint-Salvator Abdij : Abtswoning Ophoging onder steen opwerping 1125-1225
14 Ename-Sint-Salvator Abdij : ‘havensleuf ’ Gracht openligging? 1100-1200
15 Ename-Sint-Salvator Abdij : N.-Vleugel, ten N. refter Ophoging/afvallaag opwerping 1175-1225
15A Ename-Sint-Salvator Abdij : N.-Vleugel, ten N. refter Ophoging/afvallaag opwerping 1125-1200
15B Ename-Sint-Salvator Abdij : N.-Vleugel, ten N. refter Ophoging/afvallaag opwerping 1175-1225
16 Ename-Sint-Salvator Abdij : N.-Vleugel, ten O. refter N-Z-gracht, fase 1 opvulling 1175-1225
17 Ename-Sint-Salvator Abdij : N.-Vleugel, ten O. refter N-Z-gracht, fase 2 opvulling 1175-1225
18 Ename-Sint-Salvator Abdij : N.-Vleugel, ten O. refter N-Z-gracht, fase 3 opvulling 1175-1225
19 Ename-Sint-Salvator Abdij : N.-Vleugel, ten O. refter N-Z-gracht, fase B opvulling 1175-1225
20 Ename-Sint-Salvator Abdij : N.-Vleugel, ten O. refter N-Z-gracht, fase C opvulling 1175-1225
22 Ename-Sint-Salvator Abdij : Ten N. Abtswoning Kuil opvulling 1150-1225
23 Ename-Sint-Salvator Abdij : Ten N. Abtswoning Ophoging opwerping 1125-1225
24 Ename-Sint-Salvator Abdij : Abtswoning, Z-zijde Beerput gebruiksfase 1200-1275
25 Ename-Sint-Salvator Abdij : Groot pand, binnentuin Uitbraakspoor uitbraak 1200-1300
26 Ename-Sint-Salvator Abdij : Ten N. Abtswoning Riool gebruiksfase 1325-1375
28 Ename-Sint-Salvator Aquafinsleuf Kuil opvulling 974-1000
29 Ename-Sint-Salvator Aquafinsleuf Kleine gracht opvulling 974-1000
30 Ename-Sint-Salvator Aquafinsleuf Grote gracht 974-1000
31 Ename-Huis Beernaert Sleuf I Kuil A 1100-1175
32 Ename-Huis Beernaert Sleuf III Gracht C opvulling 1050-1125
33 Ename-Huis Beernaert Sleuf III Gracht D opvulling 1050-1125
34 Ename-Huis Beernaert Sleuf III Gracht E+E/G+G opvulling 1100-1175
35 Ename-Sint-Salvator Aquafinsleuf Afvallaag opwerping 975-1000
37 Ename-Huis Beernaert Sleuf I Gracht, fase I+I/II+III+III/
IV+IV/V+V
opvulling 1050-1125
38 Ename-Huis Beernaert Sleuf I Gracht, fase VI+VII+VIIIA/B+IX opvulling 1050-1125
Bijlage 3
Overzichtstabel van de contextgroepen, met aanduiding van de site, de contextgegevens en de datering.




Site Zone/sleuf Context/fase Tafonomie Datering
39 Ename-Huis Beernaert Sleuf I Gracht, fase X+XI+XI/XII/
XIII+XII+XIII+XIV+XV
opvulling 1100-1175
40 Ename-Huis Beernaert Sleuf I Gracht, fase 
XVI+XVII+XVIIA+XVIIB
opvulling 1100-1175





42 Ename-Huis Beernaert Sleuf II Gracht, fase II opvulling 1220-1280
43 Ename-Sint-Salvator Abdij : ten N. klein pand Riool gebruiksfase 1175-1250
44 Oudenaarde-Huis de Lalaing  - Ophoging onder mestkuilen ophoging 1175-1250
45A Oudenaarde-Huis de Lalaing  - Mestkuilen D, C, B & A opvulling 1200-1275
45B Oudenaarde-Huis de Lalaing  - Ophoging tussen mestkuilen opwerping 1200-1275
45C Oudenaarde-Huis de Lalaing  - Mestkuilen E & F opvulling 1200-1275
46 Oudenaarde-Huis de Lalaing  - Ophoging tussen ijzerslakken en 
mestkuilen
opwerping 1200-1275
47 Oudenaarde-Huis de Lalaing  - Afvallaag ijzerslakken opwerping 1225-1300
48 Oudenaarde-Markt+Hoogstraat  - Kuilen onder ophoging opvulling 1150-1225
49 Oudenaarde-Markt+Hoogstraat  - Ophoging 1+2 ophoging 1150-1225
50 Oudenaarde-Markt  - Kuilen boven ophoging opvulling 1150-1225
51 Oudenaarde-Hoogstraat  - Kuilen boven ophoging opvulling -
53 Ename-Sint-Salvator Abdij : keuken Beerput opvulling 1475-1550
54 Ename-Sint-Salvator Abdij : Ten Z. Schip Beerput gebruiksfase 1475-1550
55 Ename-Sint-Salvator Abdij : Ten Z. Abtswoning Beerput opvulling 1475-1550
56 Oudenaarde-Huis de Lalaing  - Stortlaag 18 pottenbakkersafval opwerping 1325-1400
57 Oudenaarde-Huis de Lalaing  - Stortlaag 13 pottenbakkersafval opwerping 1325-1400
58 Oudenaarde-Huis de Lalaing  - Stortlaag 31 pottenbakkersafval opwerping 1325-1400
59 Oudenaarde-Huis de Lalaing  - Pottenbakkersoven A gebruiksfase 1325-1400
60 Oudenaarde-Huis de Lalaing  - Pottenbakkersoven B gebruiksfase 1325-1400
61 Oudenaarde-Huis de Lalaing  - Pottenbakkersoven C bouw 1325-1400
62 Oudenaarde-Huis de Lalaing  - Pottenbakkersoven D bouw/
gebruik
1325-1400
63 Ename-Sint-Salvator Abdij : Ind. Sector, binnenkoer Grote gracht opvulling 1125-1225
64 Ename-Sint-Salvator Abdij: midden Ind. Sector 
 vertrek B
Afvallaag opwerping 1150-1225
65 Petegem-Oud Kasteel Zone I Houtbouw A, Fase 1 haard 750-900
66 Petegem-Oud Kasteel Zone I Grubenhaus C, Fase 2 opvulling 800-925
67 Petegem-Oud Kasteel Zone I Houtbouw E, Fase 3 afvallaag 875-975
68 Petegem-Oud Kasteel Zone I Kamer D, Fase 4 afbraaklaag 950-1050
69 Petegem-Oud Kasteel Zone I Aula + Kamer D, Fase 4 brandlaag 1050-1150
70 Petegem-Oud Kasteel Zone II Grubenhaus I gebruiksfase? 850-1000
71 Ename-Huis Beernaert Sleuf III Gracht A opvulling 1050-1125
72 Oudenaarde-Huis De Meester Steen Trap opvulling 1400-1500
74 Oudenaarde-Vleeshuis Steen Woonniveaus Fase 2 haard 1450-1550
75 Oudenaarde-Vleeshuis Steen Woonniveaus Fase 3 opwerpingen 1450-1550
76 Oudenaarde-Vleeshuis Steen Woonniveaus Fase 4 opwerpingen 1450-1550
77 Petegem-Beaulieu Ten westen abdij Afvallaag gebruiksfase 1500-1525
78 Ename-Sint-Salvator Abdij : ten O. refter Ophoging, dekt gracht C af opwerping 1350-1450
79 Ename-Sint-Salvator Abdij : ten N. koor Afvalkuil opvulling 1400-1500
80 Ename-Sint-Salvator Abdij : ten Z. schip Afvalkuil opvulling 1450-1550
81 Ename-Sint-Salvator Abdij: ten O. ziekenzaal Kuil, onder puin opvulling 1350-1450









 Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen28
Contextgroep 1: 84EN26; 84EN31; 84EN32; 84EN51; 84EN53; 
84EN54; 84EN59; 84EN60; 84EN61; 84EN65; 84EN71; 84EN72; 
84EN74; 84EN78; 84EN81; 84EN99; 84EN102; 84EN106; 
84EN107; 84EN109; 85EN53; 85EN54; 85EN55; 85EN56; 85EN60; 
85EN63; 85EN64; 85EN66; 85EN68; 85EN70; 85EN71; 85EN72; 
85EN76; 85EN78; 85EN79; 85EN80; 85EN92; 85EN93; 85EN97; 
86EN5; 86EN71; 86EN166; 86EN183; 86EN188; 86EN189; 86EN233; 
90EN75; 90EN181; 90EN182; 90EN183; 90EN187; 90EN189; 
90EN190; 90EN230; 90EN231; 91EN3; 91EN4; 91EN103; 91EN104; 
91EN132; 91EN133; 91EN134; 91EN135; 91EN141; 91EN142; 
91EN143; 91EN144; 91EN145; 91EN171; 91EN172; 91EN173; 
91EN185; 91EN186; 91EN187; 91EN188; 91EN216; 91EN257; 
92EN64; 92EN65; 92EN67; 92EN75; 92EN132; 92EN142; 
92EN143; 92EN162; 92EN203; 92EN207; 92EN230; 92EN231; 
92EN268; 92EN272; 92EN274; 92EN275; 92EN276; 92EN277; 
92EN278; 92EN281; 92EN289; 92EN291; 92EN302; 93EN10; 
93EN13; 93EN17; 93EN19; 93EN22; 93EN24; 93EN29; 93EN30; 
93EN31; 93EN32; 93EN33; 93EN34; 93EN363; 93EN376; 93EN38; 
93EN39; 93EN41; 93EN57; 93EN58; 93EN59; 93EN60; 93EN61; 
93EN62; 93EN7; 93EN73; 93EN74; 93EN75; 93EN76; 93EN77; 
93EN78; 93EN8; 93EN86; 93EN87; 93EN88; 93EN89; 93EN9; 
93EN90; 93EN91; 93EN93; 93EN94; 93EN99; 93EN100; 93EN102; 
93EN103; 93EN104; 93EN106; 93EN109; 93EN111; 93EN112; 
93EN114; 94EN208; 94EN210; 94EN218; 95EN66; 95EN68; 
95EN90; 95EN110; 95EN131; 95EN132; 95EN198; 95EN202; 
95EN218; 95EN220; 95EN316; 95EN343; 95EN379; 95EN381; 
95EN382; 95EN404; 95EN405; 95EN406; 95EN407; 95EN423; 
95EN424; 95EN426; 95EN427; 95EN429; 95EN431; 95EN432; 
95EN461; 95EN462; 95EN463; 95EN464; 95EN465; 95EN466; 
95EN467; 95EN468; 95EN469; 95EN470; 95EN471; 95EN472; 
95EN478; 95EN479; 95EN480; 95EN491; 95EN492; 95EN493; 
95EN497; 95EN498; 95EN499; 95EN500; 95EN501; 95EN512; 
95EN513; 95EN514; 95EN515; 95EN516; 95EN518; 95EN519; 
95EN520; 95EN521; 95EN522; 95EN526; 95EN527; 95EN528; 
95EN529; 95EN530; 95EN531; 95EN532; 95EN533; 95EN537; 
95EN539; ; 96EN30; 96EN31; 96EN35; 96EN41; 96EN42; 96EN62; 
96EN63; 96EN64; 96EN66; 96EN67; 96EN68; 96EN70; 96EN73; 
96EN74; 96EN75; 96EN79; 96EN81; 96EN83; 96EN91; 96EN110; 
96EN111; 96EN134; 96EN140; 96EN141; 96EN142; 96EN143; 
96EN145; 96EN148; 96EN149; 96EN158; 96EN159; 96EN176; 
96EN220; 96EN239; 96EN240; 96EN25596EN317; 96EN347; 
96EN357; 96EN370; 96EN372; 96EN402; 96EN416; 96EN427; 
96EN431; 96EN434; 96EN435; 97EN195; 97EN196; 97EN197; 
97EN220; 97EN222; 97EN262; 97EN297; 97EN299; 97EN300; 
97EN323; 97EN339; 97EN346.
Contextgroep 2: 84EN28; 84EN35; 84EN43; 84EN44; 84EN45; 
84EN85; 84EN88; 84EN89; 84EN96; 85EN42; 85EN46; 85EN50; 
85EN51; 85EN58; 85EN65; 85EN89; 85EN95; 85EN101; 85EN105; 
86EN108; 86EN115; 86EN119; 86EN120; 86EN128; 86EN130; 
86EN132; 86EN154; 86EN157; 86EN162; 86EN163; 86EN165; 
86EN167; 86EN182; 86EN216; 90EN180; 90EN184; 90EN185; 
90EN186; 91EN83; 91EN105; 91EN106; 91EN107; 91EN136; 
91EN198; 91EN206; 91EN231; 92EN9; 92EN16; 92EN19; 92EN70; 
92EN71; 92EN76; 92EN77; 92EN89; 92EN148; 92EN159; 
92EN161; 92EN163; 92EN169; 92EN172; 92EN173; 92EN177; 
92EN195; 92EN196; 92EN197; 92EN198; 92EN200; 92EN201; 
92EN202; 92EN212; 92EN213; 92EN214; 92EN215; 92EN232; 
92EN234; 92EN235; 92EN261; 92EN265; 92EN266; 92EN304; 
92EN305; 92EN306; 92EN307; 92EN309; 92EN310; 93EN50; 
93EN51; 93EN64; 93EN67; 93EN105; 94EN217; 94EN304; 
95EN91; 95EN92; 95EN123; 95EN199; 95EN217; 95EN219; 
95EN221; 95EN224; 95EN225; 95EN226; 95EN228; 95EN229; 
95EN235; 95EN236; 95EN265, 95EN266, 95EN267; 95EN295; 
95EN297; 95EN299; 95EN301; 95EN305; 95EN325; 95EN330; 
95EN335; 95EN337; 95EN338; 95EN365; 95EN383; 95EN384; 
95EN391; 95EN425; 95EN428; 95EN473; 95EN474; 95EN475; 
95EN476; 95EN477; 95EN494; 95EN495; 95EN496; 95EN517; 
95EN523; 95EN524; 95EN534; 95EN535; 95EN541; 95EN556; 
95EN557; 96EN4; 96EN5; 96EN11; 96EN12; 96EN14; 96EN23; 
96EN24; 96EN25; 96EN32; 96EN33; 96EN37; 96EN38; 96EN39; 
96EN45; 96EN46; 96EN47; 96EN57; 96EN58; 96EN59; 96EN107; 
96EN108; 96EN123; 96EN124; 96EN203; 96EN204; 96EN205; 
96EN206; 96EN213; 96EN214; 96EN227; 96EN232; 96EN237; 
96EN238; 96EN241; 96EN242; 96EN243; 96EN244; 96EN245; 
96EN247; 96EN248; 96EN339; 96EN340; 96EN345; 96EN358; 
96EN382; 96EN404; 97EN62; 97EN84; 97EN85; 97EN120; 
97EN121; 97EN123; 97EN146; 97EN147; 97EN169; 97EN188; 
97EN190; 97EN191; 97EN198; 97EN199; 97EN200; 97EN201; 
97EN204; 97EN205; 97EN206; 97EN207; 97EN208; 97EN209; 
97EN210; 97EN211; 97EN212; 97EN213; 97EN214; 97EN215; 
97EN216; 97EN217; 97EN218; 97EN219; 97EN221; 97EN223; 
97EN224; 97EN227; 97EN228; 97EN229; 97EN230; 97EN231; 
97EN232; 97EN233; 97EN234; 97EN235; 97EN236; 97EN237; 
97EN238; 97EN239; 97EN240; 97EN241; 97EN242; 97EN243; 
97EN245; 97EN246; 97EN258; 97EN260; 97EN263; 97EN264; 
97EN265; 97EN266; 97EN267; 97EN268; 97EN269; 97EN270; 
97EN271; 97EN272; 97EN273; 97EN274; 97EN275; 97EN276; 
97EN277; 97EN278; 97EN279; 97EN280; 97EN281; 97EN282; 
97EN283; 97EN284; 97EN285; 97EN286; 97EN287; 97EN288; 
97EN289; 97EN290; 97EN291; 97EN302; 97EN303; 97EN304; 
97EN305; 97EN306; 97EN307; 97EN308; 97EN309; 97EN310; 
97EN324; 97EN325; 97EN326; 97EN327; 97EN328; 97EN329; 
97EN330; 97EN331; 97EN332; 97EN333; 97EN334; 97EN335; 
97EN336; 97EN340; 97EN341; 97EN342; 97EN343; 97EN344; 
97EN345; 97EN347; 97EN348; 97EN349; 97EN350; 97EN351; 
97EN352; 97EN353; 97EN354; 97EN355; 97EN356; 97EN357; 
97EN358; 97EN366; 97EN367; 97EN368.
Contextgroep 3A: 83EN68; 83EN68X; 83EN69; 83EN71.
Contextgroep 3B: 83EN58; 83EN59; 83EN60; 83EN73.
Contextgroep 4A: 92EN2; 92EN74; 92EN160; 92EN164; 
92EN199; 92EN216; 92EN233; 93EN97; 95EN281; 95EN296; 
95EN323; 95EN326; 95EN327; 95EN361; 95EN540; 96EN1; 
96EN2; 96EN3; 96EN6; 96EN7; 96EN8; 96EN9; 96EN10; 96EN17; 
96EN18; 96EN19; 96EN22; 96EN109; 96EN185; 96EN186; 
96EN187; 96EN188; 96EN189; 96EN190; 96EN191; 96EN192; 
96EN193; 96EN198; 96EN199; 96EN200; 96EN201; 96EN202; 
96EN210; 96EN211; 96EN414.
Bijlage 4
Lijst van inventarisnummers per contextgroep.
List of inventory numbers of each assemblage.
29Bijlage 4
Contextgroep 4B: 84EN4; 84EN24; 84EN30; 84EN33; 84EN48; 
84EN55; 84EN84; 84EN92; 84EN93; 84EN110; 85EN83; 90EN76; 
90EN77; 90EN79; 90EN80; 90EN81; 90EN92; 90EN128; 
90EN129; 90EN156; 90EN194; 90EN195; 90EN204; 91EN20; 
91EN21; 91EN22; 91EN300; 91EN301; 91EN302; 92EN314; 
94EN84; 94EN93; 94EN113; 94EN114; 94EN115; 94EN116; 
94EN117; 94EN118; 94EN119; 94EN120; 94EN137; 94EN138; 
94EN139; 94EN141; 94EN179; 94EN180; 94EN182; 94EN185; 
94EN186; 94EN213; 94EN214; 94EN215; 94EN221; 94EN222; 
94EN223; 94EN224; 94EN241; 94EN249; 95EN233; 95EN262; 
95EN264; 95EN269; 95EN362; 95EN364; 95EN368; 95EN369; 
95EN412; 95EN459; 95EN481; 95EN502; 95EN503; 95EN504; 
95EN505; 95EN538; 95EN552; 95EN553; 97EN61; 97EN174; 
97EN177; 97EN202; 97EN203; 97EN225; 97EN226.
Contextgroep 5: 85EN7; 85EN8; 85EN43; 85EN44; 86EN53; 
86EN64; 86EN67; 86EN68; 86EN91; 86EN107; 86EN184; 86EN193; 
86EN194; 86EN202; 86EN203; 86EN218; 86EN224; 86EN232; 
86EN240; 86EN246; 86EN247; 87EN5; 87EN6; 87EN7; 87EN11; 
87EN13; 87EN16; 95EN302; 95EN304; 95EN328; 95EN329; 
95EN358; 95EN359; 95EN360; 95EN366; 95EN367; 95EN392; 
96EN50; 96EN61; 96EN433; 96EN436; 97EN151; 97EN152; 
97EN162; 97EN163; 97EN171; 97EN172; 97EN189; 97EN192; 
97EN193; 97EN194; 97EN247; 97EN248; 97EN249; 97EN250; 
97EN253; 97EN254; 97EN255; 97EN256; 97EN257; 97EN292; 
97EN293; 97EN294.
Contextgroep 6: 96EN516; 96EN517; 96EN521; 96EN522; 
96EN523; 96EN524; 96EN525; 96EN526; 96EN528; 96EN529; 
96EN531; 96EN532; 96EN533; 96EN534; 96EN535; 96EN548; 
96EN549; 96EN550.
Contextgroep 7: 96EN480; 96EN509; 96EN515; 96EN518; 
96EN519; 96EN527; 96EN536; 96EN542; 96EN543; 96EN552; 
96EN558; 97EN542; 97EN543; 97EN545; 97EN546; 97EN558; 
97EN563; 97EN564; 97EN565; 97EN566; 97EN569; 97EN570; 
97EN571; 97EN572; 97EN596; 97EN597; 97EN598; 97EN599; 
97EN600; 97EN605; 97EN607; 97EN610; 97EN616; 97EN617; 
97EN619; 97EN620; 97EN621; 97EN625; 97EN633; 97EN635; 
97EN636; 97EN669; 97EN670; 97EN671; 97EN672; 97EN673; 
97EN674; 97EN694; 97EN696; 97EN697; 97EN701; 97EN705; 
97EN713; 97EN733; 97EN734; 97EN735; 97EN736.
Contextgroep 8: 93EN270; 93EN366; 94EN152; 96EN463; 
96EN473; 96EN547; 96EN556; 96EN557; 97EN379; 97EN394; 
97EN397; 97EN406; 97EN412; 97EN415; 97EN430; 97EN431; 
97EN439; 97EN440; 97EN441; 97EN442; 97EN443; 97EN448; 
97EN449; 97EN450; 97EN451; 97EN452; 97EN453; 97EN454; 
97EN455; 97EN456; 97EN457; 97EN460; 97EN461; 97EN462; 
97EN463; 97EN464; 97EN465; 97EN466; 97EN467; 97EN468; 
97EN469; 97EN470; 97EN481; 97EN482; 97EN483; 97EN485; 
97EN486; 97EN487; 97EN488; 97EN489; 97EN490; 97EN491; 
97EN498; 97EN499; 97EN500; 97EN501; 97EN502; 97EN503; 
97EN504; 97EN506; 97EN507; 97EN510; 97EN511; 97EN512; 
97EN513; 97EN514; 97EN515; 97EN529; 97EN531; 97EN532; 
97EN533; 97EN534; 97EN535; 97EN536; 97EN537; 97EN539; 
97EN540; 97EN544; 97EN557; 97EN559; 97EN560; 97EN561; 
97EN562; 97EN567; 97EN573; 97EN576; 97EN593; 97EN594; 
97EN595; 97EN601; 97EN603; 97EN604; 97EN608; 97EN609; 
97EN611; 97EN612; 97EN622; 97EN623; 97EN624; 97EN634; 
97EN637; 97EN638; 97EN639; 97EN652; 97EN668; 97EN677; 
97EN678; 97EN695; 97EN707; 97EN710; 97EN725; 97EN727; 
97EN728; 97EN729; 97EN737.
Contextgroep 9: 96EN350; 96EN376; 96EN377; 96EN378; 
96EN379; 96EN394; 96EN395; 96EN419; 96EN420; 96EN424; 
96EN425; 96EN428; 96EN429; 96EN438; 96EN439; 96EN440; 
96EN441; 96EN442; 96EN443; 96EN444; 96EN445; 96EN446; 
96EN447; 96EN488; 96EN492; 97EN360; 97EN361; 97EN362; 
97EN401; 97EN402; 97EN403; 97EN445; 97EN446; 97EN447; 
97EN471; 97EN472; 97EN473; 97EN474; 97EN475; 97EN476; 
97EN477; 97EN478; 97EN479; 97EN508; 97EN509; 97EN517; 
97EN518; 97EN519; 97EN520; 97EN521; 97EN522; 97EN523; 
97EN524; 97EN525; 97EN547; 97EN548; 97EN549; 97EN550; 
97EN551; 97EN552; 97EN553; 97EN554; 97EN555; 97EN556; 
97EN574; 97EN575; 97EN590; 97EN591; 97EN592; 97EN626; 
97EN641; 97EN642; 97EN643; 97EN644; 97EN645; 97EN646; 
97EN647; 97EN648; 97EN667.
Contextgroep 9B: 93EN139; 93EN237; 93EN368; 93EN375; 
94EN175; 95EN349; 95EN350; 96EN349; 96EN351; 96EN476; 
97EN434; 97EN459; 97EN708.
Contextgroep 10: 97EN618; 97EN630; 97EN631; 97EN632; 
97EN640; 97EN675; 97EN685; 97EN698; 97EN699; 97EN702; 
97EN706; 97EN712; 97EN716; 97EN730; 97EN731.
Contextgroep 11: 85EN10; 85EN11; 85EN13; 85EN26; 85EN45; 
85EN69; 85EN74; 85EN75.
Contextgroep 12: 88EN29; 88EN31; 88EN37; 90EN67; 90EN68; 
90EN69; 90EN70; 90EN71; 90EN78; 90EN82; 90EN83; 90EN85; 
;90EN89; 90EN90; 90EN91; 90EN130; 91EN309; 91EN310; 
93EN388; 93EN429; 93EN430; 93EN431; 93EN432A; 93EN432B; 
93EN432C; 93EN442; 93EN443; 93EN458; 93EN475; 93EN477.
Contextgroep 13: 85EN23; 88EN28; 88EN32; 88EN36; 90EN59; 
90EN62; 90EN65.
Contextgroep 14: 89EN107; 89EN114; 89EN117; 89EN118; 
89EN124; 89EN92.
Contextgroep 15: 83EN17; 83EN26; 83EN27; 83EN3; 83EN33; 
83EN6.
Contextgroep 15A: 83EN2; 83EN36.
Contextgroep 15B: 83EN22; 83EN23; 83EN35.
Contextgroep 16: 90EN257; 91EN357.
Contextgroep 17: 91EN312; 91EN313; 91EN314.
Contextgroep 18: 90EN116; 90EN137; 90EN256; 91EN227; 
91EN275; 91EN277; 91EN311; 91EN315; 91EN318; 91EN323; 
91EN358; 91EN378; 91EN391.
Contextgroep 19: 96EN274; 96EN279; 96EN283; 96EN284; 
96EN285; 96EN288; 96EN289; 96EN290; 96EN291; 96EN407; 
96EN450; 96EN451; 96EN452; 96EN453; 96EN457; 96EN458; 
96EN466; 96EN469; 96EN471; 96EN472; 96EN489; 96EN498; 
96EN499; 96EN500; 96EN501; 96EN503; 96EN504.
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Contextgroep 20: 90EN216; 90EN217; 90EN228; 90EN229; 
96EN272; 96EN273; 96EN406; 96EN408; 96EN448; 96EN449; 
96EN467; 96EN468; 96EN490; 96EN491; 96EN493; 96EN494; 
96EN495; 96EN496; 96EN497; 96EN560.
Contextgroep 22: 87EN102; 87EN109; 87EN113; 90EN175; 
90EN176; 90EN191; 90EN233; 90EN234; 90EN235; 90EN236; 
90EN237.
Contextgroep 23: 87EN93; 87EN101; 87EN108; 87EN110; 
87EN114; 87EN117; 87EN118; 87EN120.
Contextgroep 24: 90EN252; 90EN253; 90EN259.
Contextgroep 25: 89EN8; 86EN62; 89EN13; 89EN36; 90EN47.
Contextgroep 26: 92EN182; 92EN182A; 92EN182B; 92EN182C; 
93EN242A; 93EN242B; 93EN243A; 93EN243B; 93EN244A; 
93EN244B; 93EN245A; 93EN245B; 93EN246A; 93EN246B; 
93EN247A; 93EN247B; 93EN248A; 93EN248B; 93EN249A; 
93EN249B; 93EN250A; 93EN250B; 93EN251A; 93EN251B; 
93EN252A; 93EN252B; 93EN253A; 93EN253B; 93EN254A; 
93EN254B; 93EN255A; 93EN255B; 93EN381.
Contextgroep 28: 98ENAQ36; 98ENAQ68; 98ENAQ82; 
98ENAQ119; 98ENAQ120; 98ENAQ122; 98ENAQ138; 98ENAQ139; 
98ENAQ140; 98ENAQ141.
Contextgroep 29: 98ENAQ46; 98ENAQ49; 98ENAQ50; 
98ENAQ63; 98ENAQ64; 98ENAQ65; 98ENAQ66; 98ENAQ72; 
98ENAQ75; 98ENAQ80; 98ENAQ84; 98ENAQ88; 98ENAQ110; 
98ENAQ115; 98ENAQ116; 98ENAQ124; 98ENAQ126; 98ENAQ163; 
98ENAQ186.
Contextgroep 30: 98ENAQ20; 98ENAQ53; 98ENAQ70; 
98ENAQ71; 98ENAQ86; 98ENAQ87; 98ENAQ89; 98ENAQ 90; 
98ENAQ 91; 98ENAQ 92; 98ENAQ 93; 98ENAQ 94; 98ENAQ 95; 
98ENAQ 97; 98ENAQ 98; 98ENAQ103; 98ENAQ104; 98ENAQ105; 
98ENAQ106; 98ENAQ107; 98ENAQ108; 98ENAQ109; 98ENAQ111; 
98ENAQ112; 98ENAQ128; 98ENAQ129; 98ENAQ130; 98ENAQ132; 
98ENAQ137; 98ENAQ142; 98ENAQ143; 98ENAQ144; 98ENAQ145; 
98ENAQ147; 98ENAQ148; 98ENAQ149; 98ENAQ150; 98ENAQ151; 
98ENAQ152; 98ENAQ153; 98ENAQ154; 98ENAQ155; 98ENAQ156; 
98ENAQ157; 98ENAQ158; 98ENAQ159; 98ENAQ160; 98ENAQ161; 
98ENAQ162; 98ENAQ164; 98ENAQ165; 98ENAQ166; 98ENAQ167; 
98ENAQ168; 98ENAQ170; 98ENAQ171; 98ENAQ172; 98ENAQ173; 
98ENAQ174; 98ENAQ181; 98ENAQ182; 98ENAQ183; 98ENAQ188; 
98ENAQ197; 98ENAQ202.
Contextgroep 31: 93ENHB31; 93ENHB55; 93ENHB64.
Contextgroep 32: 93ENHB32; 93ENHB53; 93ENHB54; 
93ENHB65; 93ENHB72; 93ENHB83; 93ENHB85.
Contextgroep 33: 93ENHB40; 93ENHB41; 93ENHB50; 
93ENHB66; 93ENHB67; 93ENHB73; 93ENHB74; 93ENHB86; 
93ENHB87.
Contextgroep 34: 93ENHB51; 93ENHB68; 93ENHB69; 
93ENHB75; 93ENHB88; 93ENHB90; 93ENHB93; 93ENHB94; 
93ENHB95; 93ENHB96; 93ENHB97; 93ENHB98; 93ENHB107; 
93ENHB110.
Contextgroep 35: 98ENAQ33; 98ENAQ34; 98ENAQ35; 
98ENAQ37; 98ENAQ39; 98ENAQ40; 98ENAQ44; 98ENAQ47; 
98ENAQ48; 98ENAQ76; 98ENAQ114; 98ENAQ127; 98ENAQ175; 
98ENAQ176; 98ENAQ177; 98ENAQ178; 98ENAQ179; 98ENAQ180; 
98ENAQ185; 98ENAQ190.
Contextgroep 37: 92ENHB10; 92ENHB12; 92ENHB101; 
92ENHB105; 92ENHB115; 92ENHB121.
Contextgroep 38: 92ENHB28; 92ENHB67; 92ENHB70; 
92ENHB83; 92ENHB84; 92ENHB88; 92ENHB92; 92ENHB102; 
92ENHB108; 92ENHB119; 92ENHB120; 92ENHB122; 92ENHB123; 
92ENHB129; 92ENHB130; 92ENHB148; 92ENHB149; 92ENHB152; 
92ENHB153; 92ENHB158; 92ENHB161; 92ENHB163.
Contextgroep 39: 92ENHB41; 92ENHB42; 92ENHB49; 
92ENHB52; 92ENHB62; 92ENHB68; 92ENHB71; 92ENHB75; 
92ENHB85; 92ENHB91; 92ENHB95; 92ENHB96; 92ENHB97; 
92ENHB131; 92ENHB133; 92ENHB135; 92ENHB143; 92ENHB146; 
92ENHB147; 92ENHB150; 92ENHB154; 92ENHB157; 92ENHB159; 
92ENHB160.
Contextgroep 40: 92ENHB4; 92ENHB26; 92ENHB26B; 
92ENHB27; 92ENHB43; 92ENHB44; 92ENHB45; 92ENHB47; 
92ENHB51; 92ENHB53; 92ENHB61; 92ENHB63; 92ENHB64; 
92ENHB65; 92ENHB66; 92ENHB72; 92ENHB73; 92ENHB74; 
92ENHB78; 92ENHB98; 92ENHB99; 92ENHB104; 92ENHB132; 
92ENHB139; 92ENHB141; 92ENHB142.
Contextgroep 41: 92ENHB191; 92ENHB211; 92ENHB212; 
92ENHB213; 92ENHB214; 92ENHB215; 92ENHB226; 
92ENHB233; 92ENHB234; 92ENHB235; 92ENHB253; 
92ENHB254; 92ENHB255; 92ENHB259; 92ENHB260; 
92ENHB265; 92ENHB266; 92ENHB267; 92ENHB270; 
92ENHB271; 92ENHB275; 92ENHB276; 92ENHB277; 
92ENHB278; 92ENHB279; 92ENHB280; 92ENHB281; 
92ENHB282; 92ENHB283; 92ENHB284; 92ENHB286; 
92ENHB287; 92ENHB309; 93ENHB77; 93ENHB81; 93ENHB91; 
93ENHB92; 93ENHB102; 93ENHB103.
Contextgroep 42: 92ENHB209; 92ENHB229; 92ENHB238; 
92ENHB239; 92ENHB249; 92ENHB250; 92ENHB251; 
92ENHB252; 92ENHB257; 92ENHB290; 92ENHB291; 
92ENHB295; 92ENHB296; 92ENHB297; 92ENHB306; 
92ENHB307.
Contextgroep 43: 91EN39
Contextgroep 44: 88OUL158; 88OUL159; 88OUL160; 88OUL161; 
88OUL162; 88OUL163; 88OUL182; 88OUL183; 88OUL184; 
88OUL185; 88OUL186.
Contextgroep 45A: 88OUL103; 88OUL104; 88OUL105; 
88OUL106; 88OUL107; 88OUL108; 88OUL109; 88OUL111; 
88OUL112; 88OUL113; 88OUL114; 88OUL181; 88OUL187; 
88OUL188; 88OUL189; 88OUL193.
Contextgroep 45B: 88OUL164.
Contextgroep 45C: 88OUL165; 88OUL166; 88OUL179; 
88OUL180; 88OUL190.
31Bijlage 4
Contextgroep 46: 88OUL115; 88OUL116; 88OUL167; 
Contextgroep 47: 88OUL54; 88OUL55.
Contextgroep 48: 95OUHO7; 95OUHO13; 95OUHO14; 
95OUHO15; 95OUHO20; 95OUHO21; 95OUHO22; 95OUHO24; 
95OUHO28; 95OUHO32; 95OUM6; 95OUM7; 95OUM8.
Contextgroep 49: 95OUHO1; 95OUHO2; 95OUHO4; 95OUHO10; 
95OUHO11; 95OUHO12; 95OUHO17; 95OUHO25; 95OUHO26; 
95OUHO29; 95OUHO33; 95OUHO34; 95OUHO37; 95OUM1; 
95OUM2; 95OUM3; 95OUM4; 95OUM5; 95OUM18; 95OUM19.
Contextgroep 50: 95OUM15; 95OUM16.
Contextgroep 51: 95OUHO3; 95OUHO5; 95OUHO6; 95OUHO8; 
95OUHO9; 95OUHO18; 95OUHO19; 95OUHO23; 95OUHO27; 
95OUHO30; 95OUHO35; 95OUHO36; 95OUHO38; 95OUHO39; 
95OUHO40; 95OUHO41.
Contextgroep 52: 91EN43; 91EN44; 91EN45; 91EN46.
Contextgroep 53: 87EN67.
Contextgroep 54: 96EN249; 96EN256; 96EN257; 96EN341; 
96EN343; 96EN344; 96EN353; 96EN354; 96EN363; 96EN364; 





Contextgroep 59: 88OUL172; 88OUL173; 88OUL174; 88OUL177; 
88OUL194; 88OUL206; 88OUL207; 88OUL208; 88OUL219.
Contextgroep 60: 88OUL175; 88OUL178; 88OUL220.
Contextgroep 61: 88OUL117; 88OUL118; 88OUL119; 88OUL120; 
88OUL121; 88OUL122; 88OUL123; 88OUL124; 88OUL125; 
88OUL126; 88OUL127; 88OUL128; 88OUL129; 88OUL130; 
88OUL131; 88OUL132; 88OUL133; 88OUL134; 88OUL135; 
88OUL136; 88OUL137; 88OUL138; 88OUL139; 88OUL140; 
88OUL141; 88OUL142; 88OUL143; 88OUL144; 88OUL145; 
88OUL146; 88OUL147; 88OUL148; 88OUL149; 88OUL150; 
88OUL151; 88OUL152; 88OUL153; 88OUL154; 88OUL155; 
88OUL156; 88OUL157; 88OUL169; 88OUL170.
Contextgroep 62: 88OUL41; 88OUL43; 88OUL56; 88OUL57; 
88OUL58; 88OUL59; 88OUL60; 88OUL61; 88OUL62; 88OUL63; 
88OUL64; 88OUL65; 88OUL66; 88OUL67; 88OUL68; 88OUL69; 
88OUL70; 88OUL71; 88OUL72; 88OUL73; 88OUL74; 88OUL75; 
88OUL76; 88OUL77; 88OUL81; 88OUL82; 88OUL83; 88OUL84; 
88OUL85; 88OUL86; 88OUL87; 88OUL88; 88OUL89; 88OUL90; 
88OUL91; 88OUL92; 88OUL93; 88OUL94; 88OUL95; 88OUL96; 
88OUL97; 88OUL221; 88OUL222; 88OUL223; 88OUL224; 
88OUL225; 88OUL226; 88OUL227; 88OUL228; 88OUL229.
Contextgroep 63: 94EN151.
Contextgroep 64: 95EN352; 95EN353; 95EN354; 95EN355; 
95EN356.
Contextgroep 65: 77PE74; 77PE91.
Contextgroep 66: 77PE101; 77PE103; 79PE8; 79PE12; 79PE20; 
79PE35.
Contextgroep 67: 77PE34; 77PE35; 77PE43; 77PE46; 77PE89; 
77PE90; 77PE92; 77PE96; 77PE105; 77PE110; 79PE1; 79PE30; 
79PE42.
Contextgroep 68: 77PE42; 77PE55; 77PE56; 77PE60; 77PE61; 
77PE63; 77PE72; 77PE80; 78PE6.
Contextgroep 69: 77PE11; 77PE20; 77PE28; 77PE31; 77PE51.
Contextgroep 70: 79PE41; 79PE71.
Contextgroep 71: 92ENHB22; 92ENHB36; 92ENHB38; 
92ENHB40; 92ENHB57; 92ENHB60; 92ENHB69; 92ENHB79; 
92ENHB80; 92ENHB89; 92ENHB90; 92ENHB93.
Contextgroep 72: 91OUM13/8; 91OUM13/9; 91OUM13/10; 
91OUM13/11.
Contextgroep 73: 90OUVL18; 90OUVL19.
Contextgroep 74: 90OUVL15; 90OUVL16; 90OUVL17.
Contextgroep 75: 90OUVL6; 90OUVL7; 90OUVL8; 90OUVL13; 
90OUVL14; 90OUVL29; 90OUVL36.
Contextgroep 76: 90OUVL1; 90OUVL2; 90OUVL3; 90OUVL4; 
90OUVL5; 90OUVL10; 90OUVL11; 90OUVL12; 90OUVL30.
Contextgroep 77: 90PEBE5.
Contextgroep 78: 90EN109.
Contextgroep 79: 89EN89; 89EN104.
Contextgroep 80: 84EN12.
Contextgroep 81: 89EN5.
Contextgroep 82: 95ENSL9; 95ENSL32; 95ENSL48; 95ENSL49; 
95ENSL50; 95ENSL51; 95ENSL55; 95ENSL59; 95ENSL60; 
95ENSL64; 00ENSL131; 00ENSL220; 00ENSL224; 00ENSL255; 
00ENSL256; 00ENSL257; 00ENSL259; 00ENSL261; 00ENSL263; 
00ENSL264; 00ENSL265; 00ENSL266; 00ENSL380; 00ENSL381; 
00ENSL540; 00ENSL773; 00ENSL946; 00ENSL976.
Contextgroep 83: 05OUKA134; 05OUKA134A; 05OUKA136; 
05OUKA137; 05OUKA138; 05OUKA138A; 05OUKA139; 
05OUKA140; 05OUKA142; 05OUKA143; 05OUKA150; 
05OUKA151; 05OUKA153; 05OUKA154; 05OUKA155; 05OUKA156; 
05OUKA159; 05OUKA159A; 05OUKA159B; 05OUKA162; 
05OUKA163A; 05OUKA163B; 05OUKA164; 05OUKA170; 
05OUKA171; 05OUKA171A; 05OUKA171B; 05OUKA180; 
05OUKA181; 05OUKA181A; 05OUKA181B; 05OUKA181C; 
05OUKA182A; 05OUKA202A; 05OUKA202B; 05OUKA202C; 
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05OUKA202D; 05OUKA205A; 05OUKA205B; 05OUKA205C; 
05OUKA205D; 05OUKA205E; 05OUKA205F; 05OUKA205G; 
05OUKA205H; 05OUKA206A; 05OUKA206B; 05OUKA206C; 
05OUKA206D; 05OUKA206E; 05OUKA206F; 05OUKA208; 
05OUKA208A; 05OUKA211; 05OUKA217; 05OUKA219; 
05OUKA220; 05OUKA222; 05OUKA223; 05OUKA224; 






 5a:  Algemene kwantificatie per contextgroep, op basis 
van het aantal randen
 5b:  Algemene kwantificatie per contextgroep, op basis  
van de schervenaantallen
 5c:  Kwantificatie van de vormen in lokaal aardewerk 
(tellingen in MAE).
 Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen34
Aantallen PE1 PE2 PA PB PC PD
Contextgroep 65 66 67 68 69 1 3B 28 29 30 35 82 2 3A 4A 4B 5
gedraaid vroeggrijs 9 6 6 4
handgevormd vroeggrijs 1 43 15 4 4 125 14 1 3 13 9 12 206 50 15 33 82
gedraaid grof grijs
gedraaid fijn grijs
lokaal roodbeschilderd 1 3 2 1 3
rood
lokaal hoogversierd
Rijnlands roodbeschilderd 1 2 2 23 9 3 6 4 48 15 5 9 5
schelpengruis 3 2 2 5 3
Handgevormd met donkere kern 5 2 1 2 3 1 15 2 1 6 1
Autelbas 1 1
Maaslands 1 1 2









totaal grijs 1 52 21 10 8 125 14 1 3 13 9 12 206 50 15 33 82
totaal rood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaal lokaal/ regionaal 1 52 21 10 8 126 14 1 3 13 9 12 209 52 15 34 85
totaal import 0 1 2 2 1 33 14 4 2 11 1 5 71 18 9 16 6
TOTAAL 1 53 23 12 9 159 28 5 5 24 10 17 280 70 24 50 91
Percentages
PE1 PE2 PA PB PC PD
Contextgroep 65 66 67 68 69 1 3B 28 29 30 35 82 2 3A 4A 4B 5
gedraaid vroeggrijs 0 17 26,1 50 44,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
handgevormd vroeggrijs 100 81,1 65,2 33,3 44,4 78,6 50 20 60 54,2 90 70,6 73,6 71,4 62,5 66 90,1
gedraaid grof grijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gedraaid fijn grijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lokaal roodbeschilderd 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 1,1 2,9 0 2 3,3
rood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lokaal hoogversierd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijnlands roodbeschilderd 0 1,9 8,7 16,7 0 14,5 32,1 60 0 25 0 23,5 17,1 21,4 20,8 18 5,5
schelpengruis 0 0 0 0 0 1,9 7,1 0 0 8,3 0 0 1,8 0 12,5 0 0
Handgevormd met donkere kern 0 0 0 0 0 3,1 7,1 20 40 12,5 10 0 5,4 2,9 4,2 12 1,1
Autelbas 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0
Maaslands 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 5,9 0,7 0 0 0 0
zgn. Paffrath 0 0 0 0 11,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 2 0
Brunssum-Schinveld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.-Frans hoogversierd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protosteengoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bijna-steengoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
steengoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
majolica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doorniks’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaal grijs 100 98,1 91,3 83,3 88,9 78,6 50 20 60 54,2 90 70,6 73,6 71,4 62,5 66 90,1
totaal rood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaal lokaal/regionaal 100 98,1 91,3 83,3 88,9 79,2 50 20 60 54,2 90 70,6 74,6 74,3 62,5 68 93,4
totaal import 0 1,9 8,7 16,7 11,1 20,8 50 80 40 45,8 10 29,4 25,4 25,7 37,5 32 6,6
TOTAAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bijlage 5a
Algemene kwantificatie per contextgroep, op basis van het aantal randen (met uitzondering van contextgroep 77, die niet herteld is, en 
waarvan de cijfers gebaseerd op MAI overgenomen zijn uit De Groote 1993). 
35Bijlage 5a
HB1a HB1b A1a A1b A1c
71 37 38 32 33 39 34 40 31 11 14 7 15A 63 64 9 13 12 15 15B 16 17 18
5 1 8 11 2 3 1
1 3 2 1 4 2 17 10 1 2 1 6 1 4
7 8 20 4 8 13 12 9 2 19 14 9 5 8 12 20 39 1 1 13
1 3 1
1 1 3 1 1 2 3
5
5 3 1 1 1
1
1 1 2 1 1 1 1
1
1
1 1 7 1
0 0 12 1 17 34 4 12 17 16 11 2 36 25 10 5 8 14 21 45 1 2 17
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 2 8 0 0 0
0 0 12 1 18 38 4 13 17 17 11 2 39 26 11 5 8 14 23 53 1 2 17
0 0 0 0 5 4 0 2 2 1 2 1 1 1 0 1 0 1 2 8 0 0 1
0 0 12 1 23 42 4 15 19 18 13 3 40 27 11 6 8 15 25 61 1 2 18
HB1a HB1b A1a A1b A1c
71 37 38 32 33 39 34 40 31 11 14 7 15A 63 64 9 13 12 15 15B 16 17 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41,7 100 34,8 26,2 0 13,3 15,8 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4,3 7,1 0 13,3 5,3 22,2 15,4 0 42,5 37 9,1 0 0 13,3 4 9,8 0 50 22,2
58,3 0 34,8 47,6 100 53,3 68,4 66,7 69,2 66,7 47,5 51,9 81,8 83,3 100 80 80 63,9 100 50 72,2
0 0 4,3 7,1 0 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2,4 0 0 0 5,6 0 0 7,5 3,7 9,1 0 0 0 8 4,9 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 0
0 0 21,7 7,1 0 6,7 5,3 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6,7 5,3 0 15,4 0 2,5 0 0 16,7 0 6,7 4 0 0 0 0
0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 4 11,5 0 0 5,6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 73,9 81 100 80 89,5 88,9 84,6 66,7 90 92,6 90,9 83,3 100 93,3 84 73,8 100 100 94,4
0 0 0 2,4 0 0 0 5,6 0 0 7,5 3,7 9,1 0 0 0 8 13,1 0 0 0
100 100 78,3 90,5 100 86,7 89,5 94,4 84,6 66,7 97,5 96,3 100 83,3 100 93,3 92 86,9 100 100 94,4
0 0 21,7 9,5 0 13,3 10,5 5,6 15,4 33,3 2,5 3,7 0 16,7 0 6,7 8 13,1 0 0 5,6
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
vervolg
Appendix 5a
General quantification by assemblage, based on rim count (except assemblage 77 of which the quantification results, based on MNI, are copied 
from De Groote 1993).
vervolg
 Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen36
Aantallen A1c (vervolg) OuM A1/2 OuL1
Contextgroep 19 20 8 9B 22 48 49 50 43 24 25 44 45A 45B 45C 46 47
gedraaid vroeggrijs
handgevormd vroeggrijs
gedraaid grof grijs 1 1 1 2 1 4 1 1 3 8 2 2 3 1
gedraaid fijn grijs 4 6 23 11 2 2 6 3 18 3 6 2 15 16 10 21 6
lokaal roodbeschilderd 1
rood 1 5 4 3 2 2 2
lokaal hoogversierd 8 5 1 1 1 3 1 2 2
Rijnlands roodbeschilderd 1 1 1 1
schelpengruis












totaal grijs 5 7 23 12 4 3 10 3 19 3 7 5 23 18 12 24 7
totaal rood 1 0 13 5 0 1 0 0 5 0 4 0 5 3 2 4 0
totaal lokaal/ regionaal 7 7 36 17 4 4 10 3 24 3 11 5 28 21 14 28 7
totaal import 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
TOTAAL 8 7 37 19 5 5 10 3 24 3 11 5 29 21 14 29 7
Percentages A1c (vervolg) OuM A1/2 OuL1
Contextgroep 19 20 8 9B 22 48 49 50 43 24 25 44 45A 45B 45C 46 47
gedraaid vroeggrijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
handgevormd vroeggrijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gedraaid grof grijs 12,5 14,3 0 5,3 40 20 40 0 4,2 0 9,1 60 27,6 9,5 14,3 10,3 14,3
gedraaid fijn grijs 50 85,7 62,2 57,9 40 40 60 100 75 100 54,5 40 51,7 76,2 71,4 72,4 85,7
lokaal roodbeschilderd 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rood 12,5 0 13,5 0 0 0 0 0 16,7 0 27,3 0 6,9 9,5 0 6,9 0
lokaal hoogversierd 0 0 21,6 26,3 0 20 0 0 4,2 0 9,1 0 10,3 4,8 14,3 6,9 0
Rijnlands roodbeschilderd 12,5 0 2,7 5,3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
schelpengruis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Handgevormd met donkere kern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autelbas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaslands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0
zgn. Paffrath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunssum-Schinveld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.-Frans hoogversierd 0 0 0 5,3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protosteengoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0
bijna-steengoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
steengoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
majolica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Doorniks’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaal grijs 62,5 100 62,2 63,2 80 60 100 100 79,2 100 63,6 100 79,3 85,7 85,7 82,8 100
totaal rood 12,5 0 35,1 26,3 0 20 0 0 20,8 0 36,4 0 17,2 14,3 14,3 13,8 0
totaal lokaal/regionaal 87,5 100 97,3 89,5 80 80 100 100 100 100 100 100 96,6 100 100 96,6 100
totaal import 12,5 0 2,7 10,5 20 20 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 3,4 0
TOTAAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
37Bijlage 5a
HB2 A2a OuL2 A2b OuH A2c OuV PeBe




58 104 115 50 44 80 24 323 131 125 19 7 12 14 6 2 10 5 2 5 8 160 1682
16












11 11 5 6 8 4 10 1 2 93 151
26 26
1 13 1 1 1 32 49
59 105 115 50 44 80 24 323 131 125 19 7 12 14 6 2 10 5 2 5 8 160 2456
9 6 23 20 0 8 1 25 129 126 27 6 7 17 52 7 22 13 1 9 9 574 1151
68 111 138 70 44 88 25 348 260 251 46 13 19 32 71 9 32 19 3 15 18 766 3672
1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 13 0 5 6 9 4 10 1 0 0 2 121 419
69 111 149 70 44 88 25 348 260 251 59 13 24 38 80 13 42 20 3 15 20 887 4091
HB2 A2a OuL2 A2b OuH A2c OuV PeBe
41 42 26 62 61 60 59 56 57 58 78 79 81 72 53 54 55 80 74 75 76 77 totaal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,2
1,4 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2
84,1 93,7 77,2 71,4 100 90,9 96 92,8 50,4 49,8 32,2 53,8 50 36,8 7,5 15,4 23,8 25 66,7 33,3 40 18 41,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
8,7 3,6 15,4 28,6 0 9,1 4 7,2 49,6 50,2 45,8 46,2 29,2 44,7 65 53,8 52,4 65 33,3 60 45 64,7 27,3
4,3 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 18,6 0 20,8 15,8 10 30,8 23,8 5 0 0 10 10,5 3,7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0,6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 16,3 0 0 5 0 6,7 5 3,6 1,2
85,5 94,6 77,2 71,4 100 90,9 96 92,8 50,4 49,8 32,2 53,8 50 36,8 7,5 15,4 23,8 25 66,7 33,3 40 18 60
13 5,4 15,4 28,6 0 9,1 4 7,2 49,6 50,2 45,8 46,2 29,2 44,7 65 53,8 52,4 65 33,3 60 45 64,7 28,1
98,6 100 92,6 100 100 100 100 100 100 100 78 100 79,2 84,2 88,8 69,2 76,2 95 100 100 90 86,4 89,8
1,4 0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 22 0 20,8 15,8 11,3 30,8 23,8 5 0 0 10 13,6 10,2
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen38
Bijlage 5b
Algemene kwantificatie per contextgroep, op basis  van de schervenaantallen. Contextgroepen 53, 55 en 77 zijn niet herteld; de tellingen 
zijn overgenomen uit de publicaties (resp. Lemay 1995; Lemay 1993 en De Groote 1993). De contextgroepen 56, 57 en 58 (= de stortlagen van 
pottenbakkersafval uit Oudenaarde-Huis de Lalaing) zijn niet gekwantificeerd op scherfniveau, enkel de randen zijn geteld (zie bijlage 5a).
Aantallen PE1 PE2 PA PB PC PD HB1a
Contextgroep 66 67 68 69 1 3B 28 29 30 35 82 2 3A 4A 4B 5 37
gedraaid vroeggrijs 45 36 16 9 39 1 1 2
handgevormd vroeggrijs 383 66 13 7 1686 352 33 112 128 240 208 2633 729 200 433 1074 3
gedraaid grof grijs
gedraaid fijn grijs 2
lokaal roodbeschilderd 1 17 17 1 64 8 5 13 71
rood
lokaal hoogversierd
Rijnlands roodbeschilderd 8 7 64 7 470 101 54 18 106 10 29 811 475 65 116 115
schelpengruis 37 14 3 4 54 17 8 1 1
Handgevormd met donkere kern 1 86 4 20 23 33 45 152 15 6 18 5
Autelbas 1 7 3 4 1
Maaslands 11 2 7 17 7 2 8









totaal grijs 428 102 29 16 1686 391 33 112 128 241 209 2633 731 200 433 1074 5
totaal rood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaal lokaal/ regionaal 428 102 30 16 1703 408 33 112 128 241 210 2697 739 205 446 1145 5
totaal import 8 7 65 8 606 128 74 41 142 55 40 1041 518 81 137 129 0
TOTAAL 436 109 95 24 2309 536 107 153 270 296 250 3738 1257 286 583 1274 5
Percentages PE1 PE2 PA PB PC PD HB1a
Contextgroep 66 67 68 69 1 3B 28 29 30 35 82 2 3A 4A 4B 5 37
gedraaid vroeggrijs 10,321 33,028 16,842 37,5 0 7,276 0 0 0 0,338 0,4 0 0,159 0 0 0 0
handgevormd vroeggrijs 87,844 60,550 13,684 29,167 73,019 65,672 30,841 73,203 47,407 81,081 83,2 70,439 57,995 69,930 74,271 84,301 60
gedraaid grof grijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gedraaid fijn grijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
lokaal roodbeschilderd 0 0 1,053 0 0,736 3,172 0 0 0 0 0,4 1,712 0,636 1,748 2,230 5,573 0
rood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lokaal hoogversierd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijnlands roodbeschilderd 1,835 6,422 67,368 29,167 20,355 18,843 50,467 11,765 39,259 3,378 11,6 21,696 37,788 22,727 19,897 9,027 0
schelpengruis 0 0 0 0 1,602 2,612 0 0 1,111 0 1,6 1,445 1,352 2,797 0,172 0,078 0
Handgevormd met donkere kern 0 0 1,053 0 3,725 0,746 18,692 15,033 12,222 15,203 0 4,066 1,193 2,098 3,087 0,392 0
Autelbas 0 0 0 0 0,043 1,306 0 0 0 0 0 0,080 0,318 0 0,172 0 0
Maaslands 0 0 0 0 0,476 0,373 0 0 0 0 2,8 0,455 0,557 0,699 0 0,628 0
zgn. Paffrath 0 0 0 4,167 0,043 0 0 0 0 0 0 0,107 0 0 0,172 0 0
Brunssum-Schinveld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.-Frans hoogversierd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
protosteengoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bijna-steengoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
steengoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
majolica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Doorniks’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaal grijs 98,165 93,578 30,526 66,667 73,019 72,948 30,841 73,203 47,407 81,419 83,6 70,439 58,154 69,930 74,271 84,301 100
totaal rood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaal lokaal/regionaal 98,165 93,578 31,579 66,667 73,755 76,119 30,841 73,203 47,407 81,419 84 72,151 58,791 71,678 76,501 89,874 100
totaal import 1,835 6,422 68,421 33,333 26,245 23,881 69,159 26,797 52,593 18,581 16 27,849 41,209 28,322 23,499 10,126 0
TOTAAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
39Bijlage 5b
HB1b A1a A1b A1c
71 32 33 38 39 34 40 31 11 14 7 15A 63 64 9 13 12 15 15B 16 17 18
2 16 189 24 81 41 15 24 2 1 1
17 3 92 1 30 63 40 18 4 239 183 13 9 1 20 34 108 7 7 68
2 5 114 60 258 22 114 178 141 134 60 308 266 122 104 10 78 321 549 6 2 99
37 8 29 1 7 6 1 3 1 2 2
4 6 3 3 6 2 26 5 7 4 2 3 26 64 16
4 29 3
1 3 115 26 66 3 10 19 2 3 7 1 2 1 5 2
3 1
1 1 1
4 1 2 2 1 3 28 17 2 1 1 5 3 1
1
10
3 1 1 17 5 2 58 5
4 21 320 87 431 64 159 265 181 152 66 547 450 135 113 12 98 355 657 13 9 167
0 0 0 0 4 0 6 3 3 6 2 26 5 7 4 2 3 30 93 0 0 19
4 21 357 95 464 65 172 274 184 159 68 576 456 142 117 14 101 385 750 15 9 188
1 3 120 28 71 3 13 21 2 6 10 30 19 1 20 1 6 7 77 0 0 8
5 24 477 123 535 68 185 295 186 165 78 606 475 143 137 15 107 392 827 15 9 196
HB1b A1a A1b A1c
71 32 33 38 39 34 40 31 11 14 7 15A 63 64 9 13 12 15 15B 16 17 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 66,667 39,623 19,512 15,140 60,294 8,108 8,14 0 0 2,564 0 0,211 0 0 6,667 0 0 0 0 0 0
0 0 3,564 2,439 17,196 1,471 16,216 21,356 21,505 10,909 5,128 39,439 38,526 9,091 6,569 6,667 18,692 8,673 13,059 46,667 77,778 34,694
40 20,833 23,899 48,780 48,224 32,353 61,622 60,34 75,806 81,212 76,923 50,825 56 85,315 75,912 66,667 72,897 81,888 66,385 40 22,222 50,510
0 0 7,757 6,504 5,421 1,471 3,784 2,03 0 0,606 0 0,495 0,211 0 0 0 0 0 0 13,333 0 1,020
0 0 0 0 0,748 0 3,243 1,017 1,613 3,636 2,564 4,290 1,053 4,895 2,920 13,333 2,804 6,633 7,74 0 0 8,163
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,020 3,51 0 0 1,531
20 12,5 24,109 21,138 12,336 4,412 5,405 6,44 1,075 1,818 8,974 0,165 0,421 0 0,730 0 0 0 0,605 0 0 1,020
0 0 0 0 0,561 0 0 0,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,210 0,813 0 0 0,541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,839 0,813 0,374 0 1,081 0,339 0 1,818 0 4,620 3,579 0 1,460 6,667 0,935 1,276 0,36 0 0 0,510
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,21 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,846 0,165 0 0,699 12,409 0 4,673 0,510 7,013 0 0 2,551
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 87,5 67,086 70,732 80,561 94,118 85,946 89,83 97,312 92,121 84,615 90,264 94,737 94,406 82,482 80 91,589 90,561 79,44 86,667 100 85,204
0 0 0 0 0,748 0 3,243 1,02 1,613 3,636 2,564 4,290 1,053 4,895 2,920 13,333 2,804 7,653 11,25 0 0 9,694
80 87,5 74,843 77,236 86,729 95,588 92,973 92,88 98,925 96,364 87,179 95,050 96 99,301 85,401 93,333 94,393 98,214 90,69 100 100 95,918
20 12,5 25,157 22,764 13,271 4,412 7,027 7,12 1,075 3,636 12,821 4,950 4 0,699 14,599 6,667 5,607 1,786 9,31 0 0 4,082
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Appendix 5b
General quantification by assemblage, based on sherd count. Assemblages 53, 55 and 77 are not re-counted, the counts are copied from the publica-
tions ( Lemay 1995; Lemay 1993 and De Groote 1993). Assemblages 56, 57 and 58 (=kiln wasters from Oudenaarde-Huis de Lalaing) are not quan-
tified based on sherd count, only the rims are counted (see appendix 5a).
vervolg
vervolg
 Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen40
Aantallen A1c (vervolg) OuM A1/2 OuL1
Contextgroep 19 20 8 9B 22 48 49 50 43 24 25 44 45A 45B 45C 46 47
gedraaid vroeggrijs
handgevormd vroeggrijs 1 1 3
gedraaid grof grijs 109 13 31 15 31 23 49 1 73 8 2 51 98 24 12 18 2
gedraaid fijn grijs 33 58 293 269 66 67 65 10 427 108 165 29 250 153 147 220 27
lokaal roodbeschilderd 13 2
rood 8 1 36 10 14 1 3 1 58 1 20 2 33 9 20 1
lokaal hoogversierd 38 23 1 1 21 23 1 17 15 30 33 7
Rijnlands roodbeschilderd 8 3 3 3 2
schelpengruis
Handgevormd met donkere kern
Autelbas




N.-Frans hoogversierd 6 16 1 1 6 1 6 1 1





totaal grijs 143 72 327 284 97 90 114 11 500 116 167 80 348 177 159 238 29
totaal rood 8 1 74 33 14 2 4 1 79 1 43 3 50 24 30 53 8
totaal lokaal/ regionaal 164 75 401 317 111 92 118 12 579 117 210 83 398 201 189 291 37
totaal import 8 3 12 20 1 3 5 0 6 0 2 4 14 4 3 15 6
TOTAAL 172 78 413 337 112 95 123 12 585 117 212 87 412 205 192 306 43
Percentages A1c (vervolg) OuM A1/2 OuL1
Contextgroep 19 20 8 9B 22 48 49 50 43 24 25 44 45A 45B 45C 46 47
gedraaid vroeggrijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
handgevormd vroeggrijs 0,581 1,282 0,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gedraaid grof grijs 63,372 16,667 7,506 4,451 27,679 24,211 39,837 8,333 12,479 6,838 0,943 58,621 23,786 11,707 6,25 5,882 4,651
gedraaid fijn grijs 19,186 74,359 70,944 79,822 58,929 70,526 52,846 83,333 72,991 92,308 77,830 33,333 60,680 74,634 76,563 71,895 62,791
lokaal roodbeschilderd 7,558 2,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rood 4,651 1,282 8,717 2,967 12,5 1,053 2,439 8,333 9,915 0,855 9,434 2,299 8,010 4,390 0 6,536 2,326
lokaal hoogversierd 0 0 9,201 6,825 0 1,053 0,813 0 3,590 0 10,849 1,149 4,126 7,317 15,625 10,784 16,279
Rijnlands roodbeschilderd 4,651 3,846 0,726 0,890 0 2,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
schelpengruis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Handgevormd met donkere kern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autelbas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaslands 0 0 0,484 0,297 0 0 4,065 0 0 0 0 2,299 1,456 0 0,521 0 0
zgn. Paffrath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunssum-Schinveld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,472 0 0 0 0 0 0
Mayen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.-Frans hoogversierd 0 0 1,453 4,748 0,893 1,053 0 0 1,026 0 0 1,149 1,456 0,488 0 0,327 0
Protosteengoed 0 0 0,242 0 0 0 0 0 0 0 0,472 1,149 0,485 1,463 1,042 4,575 13,953
bijna-steengoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
steengoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
majolica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Doorniks’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaal grijs 83,140 92,308 79,177 84,273 86,607 94,737 92,683 91,667 85,470 99,145 78,774 91,954 84,466 86,341 82,813 77,778 67,442
totaal rood 4,651 1,282 17,918 9,792 12,5 2,105 3,252 8,333 13,504 0,855 20,283 3,448 12,136 11,707 15,625 17,320 18,605
totaal lokaal/regionaal 95,349 96,154 97,094 94,065 99,107 96,842 95,935 100 98,974 100 99,057 95,402 96,602 98,049 98,438 95,098 86,047
totaal import 4,651 3,846 2,906 5,935 0,893 3,158 4,065 0 1,026 0 0,943 4,598 3,398 1,951 1,563 4,902 13,953
TOTAAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
41Bijlage 5b
HB2 A2a OuL2 A2b OuH A2c OuVL PeBe




847 1853 2136 1165 1154 174 176 311 44 166 148 181 45 151 111 98 41 261 1601 16005
309
49 22 223 243 1 1 34 257 43 38 52 581 59 201 147 14 215 104 3532 6211











123 53 6 14 19 51 24 67 4 10 22 489 882
1 81 82
5 327 1 8 5 6 487 839
860 1874 2136 1165 1154 174 176 311 44 166 148 181 45 151 111 98 41 261 1601 26406
64 80 223 243 1 1 34 266 43 38 52 581 59 201 147 14 215 104 3532 6539
924 1954 2359 1408 1155 175 210 577 87 204 205 1089 104 353 266 112 261 371 5620 34093
14 2 125 0 0 0 0 64 6 14 20 110 24 67 4 0 10 22 572 4686
938 1956 2484 1408 1155 175 210 641 93 218 225 1199 128 420 270 112 271 393 6192 38779
HB2 A2a OuL2 A2b OuH A2c OuV PeBe
41 42 26 62 61 59 60 78 79 81 72 53 54 55 80 74 75 76 77 totaal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,44
1,386 1,074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000
90,299 94,734 85,990 82,741 99,913 99,429 83,810 48,518 47,312 76,147 65,778 15,096 35,156 35,952 41,111 87,5 15,129 66,412 25,856 41,27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,80
5,224 1,125 8,977 17,259 0,087 0,571 16,190 40,094 46,237 17,431 23,111 48,457 46,094 47,857 54,444 12,5 79,336 26,463 57,041 16,02
1,599 2,965 0 0 0 0 0 1,404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,85
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,07
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,06
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04
0,107 0,051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,921 0 0 0 0 0 0 0,032 0,53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03
0 0,051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,34
1,386 0 0 0 0 0 0 0,312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12
0 0 0,081 0 0 0 0 1,404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03
0 0 4,952 0 0 0 0 8,268 6,452 6,422 8,444 4,254 18,75 15,952 1,481 0 3,690 5,598 7,897 2,27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,444 0 0 0 0 0 0 0 1,308 0,21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,222 27,273 0 0,238 2,963 0 1,845 1,527 7,865 2,16
91,684 95,808 85,990 82,741 99,913 99,429 83,810 48,518 47,312 76,147 65,778 15,096 35,156 35,952 41,111 87,5 15,129 66,412 25,856 68,09
6,823 4,090 8,977 17,26 0,087 0,571 16,190 41,498 46,237 17,431 23,111 48,457 46,094 47,857 54,444 12,5 79,336 26,463 57,041 16,86
98,507 99,898 94,968 100 100 100 100 90,016 93,548 93,578 91,111 90,826 81,25 84,048 98,519 100 96,310 94,402 90,762 87,92
1,493 0,102 5,032 0 0 0 0 9,984 6,452 6,422 8,889 9,174 18,75 15,952 1,481 0 3,690 5,598 9,238 12,08
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen42
Aantallen
















kan & kruik 1 1 1 3 14 2
kogelpot 1 48 16 17 105 14 20 11 12 187 51 13 29 76 12 17 31 11 16 14 33 22 5 6 9 4 9 28 19















tuitpot 2 2 4 6 5 4 4 1 1 1 3 2 2 1 2 1
vergiet
vetvanger








totaal 1 53 23 20 16 21 11 12 196 58 13 35 81 13 18 36 12 17 17 38 27 6 10 12 7 13 52 24
aantal vormen 1 4 4 3 5 2 2 1 1 5 3 1 3 3 2 2 2 2 2 4 4 5 2 4 4 4 3 7 5
Bijlage 5c
Kwantificatie van de vormen in lokaal aardewerk (tellingen in MAE).
Quantification of the vessel forms in local wares (count in MNV).
43Bijlage 5c
16+17+18 19+20 8 9B 48+49+50 43 25 45A 45B 45C 41 42 46 47 62 61 59+60 56 57 58 26 81 78 80 72 53 54 55 74+75 76 77 totaal
2 16 19
8
1 1 60 62
4 1 4 2 2 2 1 1 32 49
1 1 1 1 1 1 4 10
9 3 1 13
11 11
1 1
1 1 4 3 9 36 61 27 13 6 20 6 4 23 1 5 4 1 80 305
1 1
1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 3 1 8 29
2 14 7 1 3 4 4 6 10 19 38 6 3 36 29 57 115 40 31 60 3 15 3 5 2 2 4 3 3 47 594
12 8 19 7 12 18 21 6 4 17 28 16 4 2 1010
1 1 2 1 1 1 11 12 1 1 1 5 10 23 16 3 2 3 6 6 1 5 3 7 315 451
1 2 32 35
1 1 6 1 4 2 3 1 4 23
1 1
2 2
1 3 1 1 6 12
2 1 3 6
2 1 7 1 2 2 9 2 3 3 6 59 7 2 3 3 2 2 1 3 1 3 148
4 1 1 8 3 5 23
1 1 9 2 56 69
1 5 1 2 1 4 14
1 1 2
2 3 1 1 11 4 20 124 41 38 2 2 2 1 12 3 4 5 3 53 332
4 3 1 4 1 1 1 1 57
1 1 1 1 5 9
2 1 1 1 1 1 2 9
1 1 1 1 2 5 5 43 12 10 4 1 1 1 9 102







23 13 36 15 18 29 11 31 20 15 66 105 31 9 67 44 110 361 248 140 112 21 47 21 30 71 9 31 19 22 745 3482
7 4 4 3 4 7 2 7 6 3 12 12 8 4 8 7 11 13 11 11 14 10 9 10 9 13 13 10 8 10 24 38
 Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen44
Percentages
Contextgroep 65 66 67 68+69 1 3B 28+29+35 30 82 2 3A 4A 4B 5 38 33 39 40 31 11 15A 63 9 64 14 13 12 15B 15
beker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2
biconische 
tuitkan
0 5,7 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bloempot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deksel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
drinknap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
drinkuyt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
grape  (tweeorig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hengselpot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kaarsenmakers-
bak
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kamerpot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kan & kruik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 10 8,3 0 23,1 26,9 8,3
kogelpot 100 90,6 69,6 85 87,5 87,5 95,2 100 100 95,4 87,9 100 82,9 93,8 92,3 86,1 91,7 94,1 86,8 81,5 83,3 60 75 57,1 69,2 53,8 79,2
kom 0 1,9 0 5 0,8 0 4,8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 5,9 2,6 3,7 0 0 0 0 0 5,8 0
komfoor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kookkan (een-
orige grape)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kopje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lavabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
olielamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oorpot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pan 0 1,9 13 0 5 0 0 0 0 1 1,7 0 2,9 1,2 0 0 0 0 0 0 2,6 3,7 16,7 10 8,3 14,3 7,7 1,9 4,2
schotel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0
steelgrape 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
steelkom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
teil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tuitkan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tuitpot 0 0 0 0 1,7 12,5 0 0 0 2 10,3 0 14,3 4,9 0 0 11,1 8,3 5,9 5,9 7,9 7,4 0 20 0 14,3 0 3,8 4,2
vergiet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vetvanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voorraadpot 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 5,8 0
vuurklok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 1,9 0
wasbekken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zalfpot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
smeltkroes 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 7,7 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gatenpot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dubbelbak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
45Bijlage 5c
16+17+18 19+20 8 9B 48+49+50 43 25 45A 45B 45C 41 42 46 47 62 61 59+60 56 57 58 26 81 78 80 72 53 54 55 74+75 76 77 totaal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 3,3 0 0 0 0 0 8,1 1,78
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0,9 1,1 0,8 1,4 1,8 4,8 0 0 0 1,4 0 0 0 0 4,3 1,41
4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1 0 0 1,5 0 0,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0,03
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 3,2 0 6 6,8 8,2 10 24,6 19,3 11,6 28,6 42,6 28,6 13,3 32,4 11,1 16,1 21,1 4,5 10,7 8,76
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,03
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 5,3 0 0 0,06
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0,9 0,3 0,4 0,7 0,9 0 2,1 9,5 6,7 8,5 0 9,7 0 4,5 1,1 0,83
8,7 0 38,9 46,7 5,6 10,3 36,4 12,9 30 66,7 28,8 36,2 19,4 33,3 53,7 65,9 51,8 31,9 16,1 22,1 53,6 14,3 31,9 14,3 16,7 2,8 22,2 12,9 15,8 13,6 6,3 17,06
52,2 61,5 52,8 46,7 66,7 62,1 0 67,7 30 26,7 25,8 26,7 51,6 44,4 0 0 0 0 0 0 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,01
4,3 7,7 5,6 6,7 0 0 0 3,2 5 0 16,7 11,4 3,2 11,1 0 2,3 4,5 2,8 9,3 11,4 2,7 0 4,3 14,3 20 8,5 11,1 16,1 15,8 31,8 42,3 12,95
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 6,5 0 0 4,3 1,01
0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 1,5 0 0 0 9 2,3 3,6 0,6 1,2 0,7 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,66
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0,03
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,06
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1,2 0,7 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 4,5 0,4 0,17
8,7 0 0 0 0 3,4 63,6 3,2 10 0 3 8,6 6,5 0 4,5 0 2,7 1,7 23,8 5 1,8 14,3 6,4 9,5 6,7 0 11,1 9,7 5,3 0 0,4 4,25
0 0 0 0 0 13,8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 26,7 0 0 0 0 13,6 0,7 0,66
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 4,8 0 12,7 0 6,5 0 0 7,5 1,98
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 7 11,1 6,5 0 4,5 0,5 0,40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,1 0,06
0 0 0 0 0 0 0 6,5 15 0 1,5 1 0 0 16,4 9,1 18,2 34,3 16,5 27,1 1,8 9,5 4,3 4,8 0 16,9 33,3 12,9 26,3 13,6 7,1 9,53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17,4 23,1 2,8 0 22,2 3,4 0 3,2 0 0 1,5 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,64
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 1,4 0 0 5,3 4,5 0,7 0,26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3,2 0 0 0 0 0,3 0 0 0,9 0 2,1 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0,26
4,3 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 1,5 1 0 0 3 11,4 4,5 11,9 4,8 7,1 3,6 4,8 0 0 3,3 1,4 0 0 0 0 1,2 2,93
0 7,7 0 0 5,6 0 0 3,2 10 0 12,1 2,9 9,7 11,1 0 0 3,6 4,7 1,2 4,3 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,03
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0,03
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,03







 Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen48
Verklarende lijst:


















Autelbas=ceramiek van het Autelbas-type
bijna-stg.=bijna-steengoed
Brunssum=roodbeschilderd aardewerk uit Nederlands Limburg 
(zgn. Brunssum-Schinveld)
‘Doorniks’=zogenaamd Doorniks aardewerk
grijs=lokaal reducerend gebakken, grijs aardewerk
HDK=handgevormd importaardewerk met donkere kern




Maaslands=witbakkend aardewerk uit het Maasland
Mayen=aardewerk uit het Eifelgebied (zogenaamd Mayen)
Pingsdorf=Rijnlands roodbeschilderd aardewerk
proto=protosteengoed
reliëfband=reliëfbandamfoor uit het Rijnland
rood=lokaal oxiderend gebakken, rood aardewerk, uitgezonderd 
het hoogversierd
RRA=Rijnlands reducerend gebakken aardewerk (zogenaamd 
Paffrath)











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
1:1 93EN112/001 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L1 kuil
1:2 90EN230/001 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1 kuil
1:3 93EN33/003 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1 gracht
1:4 93EN33/005 1 975/1025 grijs 1B kogelpot R L1 gracht
1:5 92EN231/001 1 975/1025 grijs 14 kogelpot R L1 gracht
1:6 85EN71/014 1 975/1025 grijs 1B kogelpot R L1 hutkom
1:7 85EN71/002 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1 hutkom
1:8 85EN71/008 1 975/1025 grijs 6B kogelpot RH L1 hutkom
1:9 90EN230/003 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1 kuil
1:10 93EN114/003 1 975/1025 grijs 1A kogelpot R L1 kuil
1:11 92EN207/002 1 975/1025 grijs 1A kogelpot R L1 afvallaag
1:12 95EN526/003 1 975/1025 grijs 6B kogelpot RH L1 gracht
1:13 93EN99/006 1 975/1025 grijs 14 kogelpot RH L1 gracht
1:14 95EN432/001 1 975/1025 grijs 11 kogelpot RH L1A gracht
1:15 93EN61/001 1 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L1C kuil
1:16 92EN289/001 1 975/1025 grijs 3 kogelpot R L1C gracht
1:17 91EN145/001 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1D kuil
1:18 86EN166/002 1 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L1C gracht
1:19 90EN230/002 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1C kuil
1:20 86EN188/001 1 975/1025 grijs 3 kogelpot R L1C gracht
1:21 84EN78/001 1 975/1025 grijs 1B kogelpot R L1C kuil
1:22 92EN142/001 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L2 kuil
1:23 93EN99/003 1 975/1025 grijs 11 kogelpot RHS L2 gracht
1:24 84EN54/001 1 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L2 paalgat
1:25 93EN93/004 1 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L2 kuil
1:26 85EN71/011 1 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L2 hutkom
1:27 85EN92/001 1 975/1025 grijs 4 kogelpot RH L2 gracht
1:28 85EN71/012 1 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L2 hutkom
1:29 84EN99/002 1 975/1025 grijs 1B kogelpot R L2 kuil
Bijlage 6a
Catalogus: inventaris, gerangschikt per context (op plaatnummer).












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
1:30 92EN143/001 1 975/1025 grijs 14 kogelpot RH L2 kuil
1:31 93EN99/002 1 975/1025 grijs 14 kogelpot RH L2 gracht
1:32 93EN33/004 1 975/1025 grijs 14 kogelpot RH L2 gracht
1:33 93EN93/002 1 975/1025 grijs 4 kogelpot RHS L2A kuil
1:34 85EN97/001 1 975/1025 grijs 12 kogelpot RHS L2A hutkom?
1:35 91EN173/001 1 975/1025 grijs 4 kogelpot RHS L2A oven
1:36 85EN71/004 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L2A hutkom
1:37 85EN60/005 1 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L3B gracht
1:38 84EN102/001 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L3 kuil
1:39 91EN133/001 1 975/1025 grijs 4 kogelpot RHS L3 kuil
1:40 93EN114/001 1 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L3 kuil
1:41 85EN71/005 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L3 hutkom
1:42 93EN39/001 1 975/1025 grijs 3 kogelpot R L3 gracht
1:43 93EN30/001 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L3 gracht
1:44 93EN33/001 1 975/1025 grijs 4 kogelpot RH L3 gracht
1:45 91EN186/001 1 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L3 oven
1:46 85EN71/010 1 975/1025 grijs 7 kogelpot RH L3 hutkom
1:47 96EN41/001 1 975/1025 grijs 4 kogelpot RH L3
1:48 95EN423/001 1 975/1025 grijs 6B kogelpot RH L3 gracht
1:49 92EN207/001 1 975/1025 grijs 1B ? RH L3 afvallaag
1:50 96EN66/001 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L3 kuil
1:51 93EN99/008 1 975/1025 grijs 6B kogelpot R L3 gracht
1:52 95EN471/001 1 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L3A gracht
1:53 91EN103/001 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L3A kuil
1:54 91EN104/002 1 975/1025 grijs 1B kogelpot R L3A kuil
1:55 93EN99/004 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L3A gracht
1:56 86EN183/002 1 975/1025 grijs 6A kogelpot RH L3A gracht
1:57 85EN71/003 1 975/1025 grijs 7 kogelpot RH L3B hutkom
2:1 90EN183/001 1 975/1000 grijs 3 kogelpot RHSWBA L4 kuil
2:2 90EN189/001 1 975/1025 grijs 6A kogelpot RHS L4A kuil
2:3 93EN93/005 1 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L4 kuil
2:4 85EN56/001 1 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L4A gracht
2:5 85EN93/001 1 975/1025 grijs 1A kogelpot RHS L4 gracht
2:6 85EN92/002 1 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L4 gracht
2:7 92EN207/004 1 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L4 afvallaag
2:8 93EN22/001 1 975/1025 grijs 6B kogelpot R L4 gracht
2:9 85EN60/004 1 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L4 gracht
2:10 85EN71/007 1 975/1025 grijs 6A kogelpot RH L4 hutkom
2:11 85EN72/004 1 975/1025 grijs 6A kogelpot RH L4 hutkom
2:12 92EN64/001 1 975/1025 grijs 6A kogelpot RHSW L5 kuil
2:13 85EN60/003 1 975/1025 grijs 11 kogelpot RH L5 gracht
2:14 91EN185/001 1 975/1025 grijs 7 kogelpot R L5 oven
2:15 93EN38/002 1 975/1025 grijs 4 kogelpot RH L5 gracht
2:16 84EN61/001 1 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L5A gracht
2:17 93EN99/005 1 975/1025 grijs 4 kogelpot RH L5 gracht
2:18 91EN173/002 1 975/1025 grijs 4 kogelpot RHS L6 oven
2:19 91EN173/003 1 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L6 oven
2:20 84EN99/001 1 975/1025 grijs 3 kogelpot R L6 kuil
2:21 85EN72/001 1 975/1025 grijs 4 kogelpot RHS L6 hutkom
2:22 93EN89/001 1 975/1025 grijs 6B kogelpot RH L6 kuil
2:23 84EN32/001 1 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L7A gracht?
2:24 90EN75/001 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L10 gracht
2:25 84EN26/003 1 975/1025 grijs 1B kogelpot R L10 gracht
2:26 85EN72/003 1 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L10A hutkom
2:27 93EN33/002 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L12B gracht
2:28 84EN84/001 1 1025/1075 grijs 9 kogelpot RH L14A kuil
2:29 93EN114/002 1 975/1025 grijs 14 kogelpot RH L14 kuil











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
2:30 93EN89/002 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L14 kuil
2:31 85EN72/002 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L14 hutkom
2:32 95EN500/003 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L14 gracht
2:33 95EN530/001 1 975/1025 grijs 4 kogelpot R L14 gracht
2:34 85EN71/015 1 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L17 hutkom
2:35 95EN500/004 1 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L19 gracht
2:36 93EN22/002 1 975/1025 grijs 3 tuitpot T gracht
2:37 96EN110/002 1 975/1025 grijs 1B pan RW L13B gracht
2:38 95EN526/002 1 975/1025 grijs 3 pan RW L13A gracht
2:39 86EN183/001 1 975/1025 grijs 1B pan RWB L13A gracht
2:40 85EN60/001 1 975/1025 grijs 6A pan RO ? gracht
2:41 95EN469/001 1 975/1025 grijs 14 kom? RHS L20 gracht
3:1 92EN207/008 1 975/1025 grijs 3 kogelpot W afvallaag
3:2 92EN143/003 1 975/1025 grijs 3 W kuil
3:3 93EN93/006 1 975/1025 grijs 1B W kuil
3:4 92EN207/007 1 975/1025 grijs 3 kogelpot W afvallaag
3:5A 85EN71/023 1 975/1025 grijs 1B W hutkom
3:5B 85EN71/020 1 975/1025 grijs 1B W hutkom
3:6 91EN185/002 1 975/1025 grijs 1A W oven
3:7 95EN500/005 1 975/1025 grijs 6A kogelpot W gracht
3:8 96EN239/003 1 975/1025 grijs 6B W gracht
3:9 92EN143/005 1 975/1025 grijs 11 W kuil
3:10 92EN207/009 1 975/1025 grijs 7 kogelpot W afvallaag
3:11 92EN143/004 1 975/1025 grijs 3 W kuil
3:12 85EN63/001 1 975/1025 grijs 1A W hutkom
3:13-14 84EN53/001 1 975/1025 grijs 4 W gracht
3:15 84EN74/001 1 975/1025 grijs 4 W gracht
3:16 96EN30/001 1 975/1025 grijs 7 W gracht
3:17 96EN435/003 1 975/1025 grijs 6A W gracht
3:18 91EN142/001 1 975/1025 grijs 11 W kuil
3:19 85EN60/002 1 975/1025 grijs 3 W gracht
3:20 85EN71/021 1 975/1025 grijs 7 W hutkom
3:21 92EN207/006 1 975/1025 grijs 6B kogelpot W afvallaag
3:22 96EN176/001 1 975/1025 grijs 1B W gracht
3:23 84EN26/001 1 975/1025 grijs 1B W gracht
3:24 92EN207/010 1 975/1025 grijs 6A kogelpot W afvallaag
3:25 93EN99/007 1 975/1025 grijs 7 W gracht
3:26 84EN107/001 1 975/1025 grijs 6B W gracht
3:27 93EN22/003 1 975/1025 grijs 3 W gracht
3:28 85EN64/002 1 975/1025 rood 13 W gracht
3:29 86EN5/001 1 975/1050 grijs 3 kogelpot BW haard
3:30 93EN60/002 1 975/1025 grijs 1B kogelpot B kuil
3:31 93EN93/007 1 975/1025 grijs 1B kogelpot B kuil
3:32 85EN71/016 1 975/1025 LRB 5B ? R L10 hutkom
3:33 91EN104/001 1 975/1025 LRB 5B tuitpot B kuil
3:34 90EN190/001 1 975/1025 RRA 27 kogelpot RH P2 kuil
3:35 93EN88/001 1 975/1025 Maaslands 28A tuitpot R M1 kuil
3:36 93EN60/001 1 975/1025 Maaslands 28A B kuil
3:37 93EN57/001 1 975/1025 Maaslands 28A W kuil
3:38 93EN31/001 1 975/1025 Maaslands 28A W kuil
3:39 96EN435/001 1 975/1025 HDK 24 kogelpot RHS V4 gracht
3:40 93EN60/003 1 975/1025 HDK 24 kogelpot RHS V4 kuil
3:41 85EN71/024 1 975/1025 HDK 23A kogelpot R V4 hutkom
3:42 96EN435/002 1 975/1025 HDK 24 kogelpot R V4 gracht
3:43 93EN34/001 1 975/1025 schelpgruis 26A kogelpot R C1 paalgat
4:1 93EN99/001 1 975/1025 Pingsdorf 21 tuitpot RH R1A gracht












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
4:3 86EN166/001 1 975/1025 Pingsdorf 21 tuitpot RH R1C gracht
4:4 96EN158/001 1 975/1025 Pingsdorf 21 tuitpot R R1C gracht
4:5 84EN26/005 1 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RHS R2A gracht
4:6 84EN26/004 1 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RHST R2A gracht
4:7 85EN71/009 1 975/1025 Pingsdorf 21 tuitpot RS R2B hutkom
4:8 95EN493/001 1 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RHO R2B gracht
4:9 95EN500/002 1 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot R R2B gracht
4:10 90EN182/001 1 975/1025 Pingsdorf 21 tuitpot RHSO R3 kuil
4:11 95EN526/001 1 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R3 gracht
4:12 93EN93/001 1 975/1025 Pingsdorf 21 tuitpot RH R4 kuil
4:13 91EN186/002 1 975/1025 Pingsdorf 20 beker RHS R5A oven
4:14 95EN461/001 1 975/1025 Pingsdorf 20 beker RH R7 gracht
4:15 85EN60/006 1 975/1025 Pingsdorf 20 beker RHS R7 gracht
4:16 93EN376/001 1 975/1025 Pingsdorf 21 beker RH R8A kuil
4:17 95EN500/001 1 975/1025 Pingsdorf 20 beker R R9 gracht
4:18 93EN38/001 1 975/1025 Pingsdorf 20 kogelpot RHS R10-k gracht
4:19 96EN110/001 1 975/1025 Pingsdorf 21 beker RHS R10-b gracht
4:20 91EN188/001 1 975/1025 Pingsdorf 20 kogelpot? RH R10-k oven
4:21 96EN67/001 1 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot SWT kuil
4:22 96EN239/001 1 975/1025 Pingsdorf 20 B gracht
4:23 91EN142/002 1 975/1025 Pingsdorf 21 BW kuil
4:24 84EN26/006 1 975/1025 Pingsdorf 20 B gracht
4:25 84EN65/001 1 975/1025 Pingsdorf 20 kookpot? B ?
4:26 96EN143/001 1 975/1025 Pingsdorf 20 B gracht
4:27 93EN41/002 1 975/1025 Pingsdorf 21 beker B gracht
5:1 84EN35/003 2 975/1025 grijs 3 kogelpot R L1 landbouwlaag
5:2 84EN35/004 2 975/1025 grijs 1B kogelpot R L1 landbouwlaag
5:3 84EN34/005 2 975/1025 grijs 1A R L1 landbouwlaag
5:4 93EN50/001 2 975/1025 grijs 3 kogelpot R L1 landbouwlaag
5:5 96EN212/015 2 975/1025 grijs 4 kogelpot RH L1 gracht
5:6 92EN234/003 2 975/1025 grijs 4 kogelpot RH L1 landbouwlaag?
5:7 92EN305/004 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1 landbouwlaag
5:8 92EN9/010 2 975/1025 grijs 7 kogelpot R L1 landbouwlaag
5:9 97EN188/032 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1 gracht
5:10 92EN197/002 2 975/1025 grijs 3 kogelpot R L1 gracht
5:11 92EN197/003 2 975/1025 grijs 11 kogelpot RH L1 gracht
5:12 96EN4/002 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1 gracht
5:13 86EN115/002 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L1 gracht
5:14 96EN203/007 2 975/1025 grijs 4 kogelpot RHS L1 gracht
5:15 91EN231/002 2 975/1025 grijs 6A kogelpot RH L1 landbouwlaag
5:16 96EN203/009 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1 gracht
5:17 95EN235/002 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L1 gracht
5:18 90EN185/001 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1 landbouwlaag
5:19 85EN89/002 2 975/1025 grijs 11 kogelpot RH L1A gracht
5:20 92EN197/001 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1A gracht
5:21 96EN203/015 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1A gracht
5:22 97EN210/010 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L1A gracht
5:23 84EN34/006 2 975/1025 grijs 8 kogelpot RH L1A landbouwlaag
5:24 97EN350/001 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L1C gracht
5:25 97EN241/003 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L1D gracht
5:26 97EN188/031 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L1C gracht
5:27 92EN19/001 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1C landbouwlaag
5:28 84EN34/007 2 975/1025 grijs 6B kogelpot RH L1C landbouwlaag
5:29 92EN9/007 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1C landbouwlaag
5:30 95EN338/002 2 975/1025 grijs 4 kogelpot RH L1C landbouwlaag
5:31 92EN9/005 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1C landbouwlaag
5:32 92EN9/006 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1D landbouwlaag











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
5:33 97EN277/001 2 975/1025 grijs 12 kogelpot RH L4 gracht
5:34 97EN209/030 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L2 gracht
5:35 93EN51/001 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L2 landbouwlaag
5:36 92EN309/001 2 975/1025 grijs 4 kogelpot RH L2 landbouwlaag
5:37 95EN428/002 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L2 gracht
5:38 91EN198/005 2 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L2 landbouwlaag
5:39 92EN9/004 2 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L2 landbouwlaag
5:40 84EN34/002 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L2 landbouwlaag
5:41 96EN212/008 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L2A gracht
5:42 86EN167/001 2 975/1025 grijs 9 kogelpot R L2A gracht
5:43 92EN195/002 2 975/1025 grijs 4 kogelpot RH L2A gracht
5:44 96EN5/001 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L3 gracht
5:45 84EN45/001 2 975/1025 grijs 1A kogelpot RHS L3 landbouwlaag
5:46 92EN213/001 2 975/1025 grijs 7 kogelpot RH L3 gracht
5:47 91EN231/001 2 975/1025 grijs 11 kogelpot RH L3 landbouwlaag
5:48 97EN188/029 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L3 gracht
5:49 95EN494/002 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L1 gracht
5:50 92EN307/002 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L3 landbouwlaag?
5:51 97EN219/002 2 975/1025 grijs 11 kogelpot RH L3 gracht
5:52 96EN205/002 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L3 gracht
5:53 86EN130/001 2 975/1025 grijs 4 kogelpot R L3 gracht
5:54 90EN184/001 2 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L3 landbouwlaag
5:55 86EN162/001 2 975/1025 grijs 11 kogelpot RH L3 gracht
5:56 96EN107/001 2 975/1025 grijs 6B kogelpot RHS L3 gracht
5:57 92EN89/002 2 975/1025 grijs 4 kogelpot RH L3 landbouwlaag
5:58 85EN89/005 2 975/1025 grijs 4 kogelpot R L3 gracht
5:59 95EN494/001 2 975/1025 grijs 7 kogelpot RH L3 gracht
5:60 97EN223/001 2 975/1025 grijs 11 kogelpot RHSW L3 gracht
6:1 84EN43/002 2 975/1025 grijs 1B kogelpot R L3A landbouwlaag
6:2 96EN212/016 2 975/1025 grijs 6B kogelpot RH L3A gracht
6:3 96EN32/001 2 975/1025 grijs 6B kogelpot RHS L3A gracht
6:4 97EN308/001 2 975/1025 grijs 12 kogelpot RH L3A gracht
6:5 96EN345/001 2 975/1025 grijs 6A kogelpot RH L3A landbouwlaag
6:6 90EN185/002 2 975/1025 grijs 6A kogelpot RH L3B landbouwlaag
6:7 92EN9/003 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L3A landbouwlaag
6:8 97EN241/004 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L3B gracht
6:9 84EN88/002 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L3B gracht
6:10 84EN88/001 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L3B gracht
6:11 97EN238/001 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L3B gracht
6:12 96EN212/011 2 975/1025 grijs 4 kogelpot RHS L3A gracht
6:13 96EN247/001 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L3B landbouwlaag
6:14 91EN198/001 2 975/1025 grijs 4 kogelpot RHS L4 landbouwlaag
6:15 96EN4/003 2 975/1025 grijs 11 kogelpot RH L4 gracht
6:16 96EN203/004 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L4 gracht
6:17 96EN203/010 2 975/1025 grijs 6A kogelpot RH L4 gracht
6:18 92EN148/001 2 975/1025 grijs 1B kogelpot R L4 gracht
6:19 85EN101/001 2 975/1025 grijs 6A kogelpot RH L4 gracht
6:20 95EN235/004 2 975/1025 grijs 6B kogelpot RH L4 gracht
6:21 96EN33/001 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L4 gracht
6:22 96EN214/002 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L4A? landbouwlaag
6:23 95EN383/005 2 975/1025 grijs 4 kogelpot R L4A gracht
6:24 84EN45/002 2 975/1025 grijs 11 kogelpot RH L4A landbouwlaag
6:25 84EN34/001 2 975/1025 grijs 6A kogelpot RH L4 landbouwlaag
6:26 84EN34/004 2 975/1025 grijs 6B kogelpot RH L4A landbouwlaag
6:27 95EN228/001 2 975/1025 grijs 6B kogelpot RH L4 gracht
6:28 92EN234/004 2 975/1025 grijs 3 kogelpot R L4A landbouwlaag?












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
6:30 95EN91/001 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RHSW L4 landbouwlaag?
6:31 90EN186/002 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L5A landbouwlaag
6:32 91EN231/003 2 975/1025 grijs 6B kogelpot RH L5 landbouwlaag
6:33 92EN261/002 2 975/1025 grijs 11 kogelpot R L5 landbouwlaag
6:34 86EN162/002 2 975/1025 grijs 11 kogelpot RH L5 gracht
6:35 96EN212/012 2 975/1025 grijs 6A kogelpot RH L5 gracht
6:36 91EN106/003 2 975/1025 grijs 4 kogelpot RH L5 landbouwlaag
6:37 95EN425/001 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L5 gracht
6:38 84EN34/003 2 975/1025 grijs 1B kogelpot R L5 landbouwlaag
6:39 96EN203/008 2 975/1025 grijs 6A kogelpot RH L5 gracht
6:40 91EN198/002 2 975/1025 grijs 4 kogelpot RHS L6 landbouwlaag
6:41 97EN188/033 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L6 gracht
6:42 96EN212/009 2 975/1025 grijs 4 kogelpot RHS L6A gracht
7:1 95EN235/001 2 975/1025 grijs 6A kogelpot RHSW L7A gracht
7:2 96EN203/006 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L7A gracht
7:3 97EN239/001 2 975/1025 grijs 7 kogelpot RHS L7A gracht
7:4 97EN242/003 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L7A gracht
7:5 97EN242/002 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L7A gracht
7:6 95EN235/003 2 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L7A gracht
7:7 95EN383/004 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L7A gracht
7:8 96EN205/003 2 975/1025 grijs 6B kogelpot RH L7A gracht
7:9 92EN215/001 2 975/1025 grijs 4 kogelpot RH L7A gracht
7:10 96EN107/002 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L7A gracht
7:11 96EN203/014 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L7A gracht
7:13 97EN214/016 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L7A gracht
7:14 97EN121/002 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L7A gracht
7:15 97EN209/029 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L7B gracht
7:17 96EN212/013 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L7A gracht
7:18 95EN383/002 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L7B gracht
7:19 97EN227/001 2 975/1025 grijs 14 kogelpot RHS L7B gracht
7:20 97EN240/001 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L7B gracht
7:21 91EN198/003 2 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L10 landbouwlaag
7:22 90EN184/002 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L10 landbouwlaag
7:23 95EN338/001 2 975/1025 grijs 9 kogelpot RH L10 landbouwlaag
7:24 97EN241/002 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L11 gracht
7:25 96EN212/007 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L11 gracht
7:26 97EN236/001 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L11 gracht
7:27 96EN203/003 2 975/1025 grijs 1B kogelpot? RH L11 gracht
7:28 84EN35/002 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L12A landbouwlaag
7:29 97EN188/034 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L12A gracht
7:30 97EN211/019 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L12B gracht
7:31 97EN239/003 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L12B gracht
7:32 96EN4/004 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L12B gracht
7:33 85EN89/001 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L12B gracht
7:34 95EN473/001 2 975/1025 grijs 1B kogelpot R L12B gracht
7:35 92EN305/003 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L14A landbouwlaag
7:36 92EN89/004 2 975/1025 grijs 6B kogelpot RH L14 landbouwlaag
7:37 96EN212/014 2 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L17 gracht
7:38 96EN248/001 2 1050/1100 grijs 3 kogelpot RH L17 landbouwlaag
7:39 96EN237/001 2 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L17A gracht
7:40 97EN239/002 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L17A gracht
7:41 96EN212/006 2 975/1025 grijs 4 kogelpot RHS L17A gracht
7:42 91EN106/001 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L17A landbouwlaag
7:43 85EN105/001 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L17A gracht
7:44 86EN115/001 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L18 gracht
7:45 92EN177/001 2 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L18 gracht
7:46 97EN210/011 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L18 gracht











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
7:47 97EN290/001 2 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L18 gracht
7:48 95EN383/003 2 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L19 gracht
8:1 86EN132/001 2 975/1025 grijs 1B hangpot RO gracht?
8:2 97EN240/002 2 975/1025 grijs 1B tuitpot WST gracht
8:3 92EN89/006 2 975/1025 grijs 11 kogelpot B landbouwlaag
8:4 97EN209/031 2 975/1025 grijs 1B B gracht
8:5 95EN428/004 2 975/1025 grijs 17 B gracht
8:6 84EN85/007 2 975/1025 grijs 1B kom RHS L24 gracht
8:7 97EN207/005 2 975/1025 grijs 14 pan RW L13B gracht
8:8 84EN43/001 2 975/1025 grijs 3 pan R L13B landbouwlaag
8:9 95EN391/002 2 975/1025 grijs 6A HSW gracht
8:10 97EN210/012 2 975/1025 grijs 1B W gracht
8:11 92EN197/005 2 975/1025 grijs 3 W gracht
8:12 96EN212/017 2 975/1025 grijs 3 W gracht
8:13 84EN43/003 2 975/1025 grijs 11 kogelpot W landbouwlaag
8:14 86EN132/002 2 975/1025 grijs 3 kogelpot W gracht?
8:15 92EN197/004 2 975/1025 grijs 11 kogelpot W gracht
8:16 95EN265/003 2 975/1025 grijs 6A W gracht
8:17 84EN34/014 2 975/1025 grijs 9 W landbouwlaag
8:18 96EN123/003 2 975/1025 grijs 6B W gracht
8:19 93EN50/002 2 975/1025 grijs 4 kogelpot W landbouwlaag
8:20 95EN428/003 2 975/1025 grijs 4 W gracht
8:21 96EN202/001 2 975/1025 grijs 6A W gracht
8:22 96EN212/021 2 975/1025 grijs 1B W gracht
8:23 96EN212/020 2 975/1025 grijs 1B W gracht
8:24 96EN203/020 2 975/1025 grijs 3 W gracht
8:25 97EN209/032 2 975/1025 grijs 1B W gracht
8:26 95EN217/002 2 975/1025 grijs 4 W gracht
8:27 97EN218/001 2 975/1025 grijs 6B W gracht
8:28 91EN198/006 2 975/1025 grijs 11 W landbouwlaag
8:29 84EN34/008 2 975/1025 grijs 6B W landbouwlaag
8:30 95EN224/001 2 975/1025 grijs 7 W gracht
8:31 84EN34/009 2 975/1025 grijs 6B W landbouwlaag
8:32 96EN203/019 2 975/1025 grijs 4 W gracht
8:33 97EN218/002 2 975/1025 grijs 4 W gracht
8:34 97EN219/004 2 975/1025 grijs 11 W gracht
8:35 96EN46/001 2 975/1025 grijs 6A W gracht
8:36 92EN89/005 2 975/1025 grijs 6A kogelpot W landbouwlaag
8:36 96EN212/018 2 975/1025 grijs 4 W gracht
8:37 96EN205/004 2 975/1025 grijs 1A W gracht
8:38 96EN32/002 2 975/1025 grijs 7 W gracht
8:39 91EN106/002 2 975/1025 grijs 1A W landbouwlaag
8:40 84EN34/010 2 975/1025 grijs 6B W landbouwlaag
8:41 84EN34/013 2 975/1025 grijs 6A W landbouwlaag
8:42 84EN34/011 2 975/1025 grijs 6B W landbouwlaag
8:43 85EN89/004 2 975/1025 grijs 4 W gracht
8:44 97EN120/001 2 975/1025 grijs 11 WS gracht
8:45 92EN9/009 2 975/1025 grijs 11 kogelpot W landbouwlaag
8:46 91EN198/004 2 975/1025 grijs 3 W landbouwlaag
8:47 97EN209/033 2 975/1025 grijs 1B WS gracht
8:48 92EN9/011 2 975/1025 grijs 11 kogelpot W landbouwlaag
8:49 97EN201/003 2 975/1025 grijs 11 W gracht
8:50 96EN14/001 2 975/1025 grijs 6A W gracht
8:51 90EN184/003 2 975/1025 grijs 6A W landbouwlaag
8:52 93EN51/002 2 975/1025 grijs 6A W landbouwlaag
8:53 95EN383/006 2 975/1025 grijs 3 W gracht












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
8:55 92EN9/008 2 975/1025 grijs 11 kogelpot W landbouwlaag
8:56 97EN188/035 2 975/1025 grijs 6B W gracht
8:57 97EN341/001 2 975/1025 grijs 3 W gracht
8:58 95EN383/007 2 975/1025 grijs 9 W gracht
8:59 96EN358/001 2 975/1025 grijs 3 W landbouwlaag
8:60 96EN212/022 2 975/1025 grijs 1B W gracht
8:61 96EN212/019 2 975/1025 grijs 1B W gracht
8:62 96EN203/018 2 975/1025 grijs 1B W gracht
9:1 96EN214/001 2 975/1025 LRB 2 tuitpot RH R2B landbouwlaag
9:2 96EN203/002 2 975/1025 LRB 5B tuitpot RH R2A gracht
9:3 96EN213/001 2 975/1025 LRB 5A kogelpot R L4A gracht
9:4 84EN35/001 2 975/1025 LRB 2 tuitpot? B landbouwlaag
9:5 97EN188/036 2 975/1025 LRB 5B tuitpot B gracht
9:6 96EN212/005 2 975/1025 LRB 5B tuitpot B gracht
9:7 97EN213/019 2 975/1025 LRB 5A tuitpot B gracht
9:8 95EN226/002 2 975/1025 LRB 5B W gracht
9:9 96EN203/017 2 975/1025 LRB 3 W gracht
9:10 92EN172/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RHO R2A gracht
9:11 95EN265/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2D gracht
9:12 92EN89/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2A landbouwlaag
9:13 91EN198/007 2 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2A landbouwlaag
9:14 92EN305/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2B landbouwlaag
9:15 84EN34/017 2 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2B landbouwlaag
9:16 84EN43/004 2 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2B landbouwlaag
9:17 84EN85/002 2 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RHST R3 gracht
9:18 97EN211/017 2 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R3 gracht
9:19 84EN34/018 2 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R3 landbouwlaag
9:20 96EN123/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R3 gracht
9:21 95EN226/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R3 gracht
9:22 92EN173/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R4 gracht
9:23 85EN105/003 2 975/1050 Pingsdorf 20 tuitpot R R12 gracht
9:24 86EN119/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot R R4 gracht
9:25 91EN198/008 2 975/1025 Pingsdorf 20 beker RH R5A landbouwlaag
9:26 97EN121/001 2 975/1025 Pingsdorf 21 beker RHS R5A gracht
9:27 84EN28/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 beker RH R5B Grafkuil
9:28 97EN242/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 beker RHS R5B gracht
9:29 96EN12/001 2 975/1025 Pingsdorf 21 beker R R5B gracht
9:30 97EN232/002 2 975/1025 Pingsdorf 21 beker RHS R18B gracht
9:31 84EN35/006 2 975/1025 Pingsdorf 20 beker RH R5B landbouwlaag
9:32 96EN212/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 beker RH R5C gracht
9:33 96EN203/001 2 975/1025 Pingsdorf 21 beker RHSW R6A gracht
9:34 95EN221/001 2 975/1025 Pingsdorf 21 beker RHS R6A gracht
9:35 97EN211/018 2 975/1025 Pingsdorf 20 beker RHS R6A gracht
9:36 91EN83/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 beker R R6B landbouwlaag
9:37 97EN241/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 beker RH R9 gracht
9:38 92EN77/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 beker RH R9 gracht
9:39 95EN383/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 beker R R9 gracht
9:40 95EN534/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 beker R R8A gracht
9:41 97EN349/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 beker RHS R8A gracht
9:42 97EN356/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 beker RHS R8B gracht
9:43 97EN353/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 beker RHS R8B gracht
9:44 97EN228/001 2 975/1025 Pingsdorf 21 beker RHS R10-b gracht
9:45 95EN428/001 2 975/1025 Pingsdorf 21 beker RH R10-b gracht
9:46 92EN232/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 kogelpot RH R10-k landbouwlaag?
9:47 97EN269/001 2 975/1025 Pingsdorf 21 kogelpot? RHS R10-k gracht
9:48 97EN232/001 2 975/1025 Pingsdorf 21 beker RHS R10-b gracht
9:49 96EN12/003 2 975/1025 Pingsdorf 20 kogelpot RHS R13 gracht
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9:50 96EN212/002 2 975/1025 Pingsdorf 20 beker RH R21 gracht
10:1 95EN301/001 2 975/1025 Pingsdorf 21 beker? S gracht
10:2 85EN105/002 2 975/1050 Pingsdorf 20 beker B gracht
10:3 90EN180/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 beker B landbouwlaag
10:4 96EN243/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 B gracht
10:5 96EN241/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 B gracht
10:6 92EN195/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot B gracht
10:7 85EN46/001 2 975/1025 Pingsdorf 21 tuitpot B gracht
10:8 84EN88/004 2 975/1025 Pingsdorf 21 B gracht
10:9 97EN219/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 B gracht
10:10 85EN65/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 WB gracht
10:11 91EN206/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 B landbouwlaag
10:12 95EN391/001 2 975/1025 Pingsdorf 21 B gracht
10:13 92EN16/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 B landbouwlaag
10:14 96EN4/001 2 975/1025 Pingsdorf 20 B gracht
10:15 95EN383/050 2 975/1025 HDK 22C RH V1 gracht
10:16 92EN9/002 2 975/1025 HDK 22A R V1 landbouwlaag
10:17 95EN265/002 2 975/1025 HDK 22C RH V1 gracht
10:18 97EN305/001 2 975/1025 HDK 22A kogelpot RHS V2 gracht
10:19 96EN212/004 2 975/1025 HDK 23A kogelpot RHS V2 gracht
10:20 90EN186/001 2 975/1025 HDK 23A RH V2 landbouwlaag
10:21 95EN383/049 2 975/1025 HDK 22A RH V2 gracht
10:22 84EN43/006 2 975/1025 HDK 22A kogelpot RHS V4 landbouwlaag
10:23 92EN9/001 2 975/1025 HDK 22A RH V4 landbouwlaag
10:24 84EN34/019 2 975/1025 HDK 23A kogelpot RH V4 landbouwlaag
10:25 85EN105/032 2 1050/1200 HDK 22A kogelpot RH V6 gracht
10:27 95EN221/002 2 975/1025 HDK 23A kogelpot R V6 gracht
10:28 96EN212/003 2 975/1025 HDK 22A kogelpot RH V6 gracht
10:29 97EN283/001 2 975/1025 HDK 24 kogelpot RHS V6 gracht
10:30 92EN234/001 2 975/1025 schelpgruis 26B tuitpot RHSO C1 landbouwlaag?
10:31 94EN217/001 2 975/1025 schelpgruis 26A kogelpot R C1 landbouwlaag
10:32 85EN50/005 2 1050/1200 schelpgruis 26B kogelpot RH C1 gracht
10:33 86EN128/001 2 975/1025 schelpgruis 26A kogelpot RH C2 gracht
10:34 96EN123/002 2 975/1025 schelpgruis 26B pan/schaal RH C4 gracht
10:35 91EN198/009 2 975/1025 Maaslands 28A tuitpot/
kookpot
RH M2 landbouwlaag
10:36 95EN299/001 2 975/1025 Maaslands 28A tuitpot/
kookpot
R M3B gracht
10:37 92EN265/001 2 975/1025 Maaslands 28A B landbouwlaag
10:38 92EN234/002 2 975/1025 Maaslands 28A W landbouwlaag?
10:39 97EN188/027 2 975/1025 Maaslands 28A W gracht
10:40 84EN34/020 2 975/1025 Maaslands 28A W landbouwlaag
10:41 97EN219/003 2 975/1025 RRA 27 kogelpot RH P2 gracht
10:42 84EN85/001 2 975/1025 Autelbas 29 B gracht
11:1 83EN69/006 3A 1000/1025 grijs 7 kogelpot RHSW L1 gracht
11:2 83EN69/029 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot RH L1 gracht
11:3 83EN68/061 3A 1000/1025 grijs 6B kogelpot R L1 gracht
11:4 83EN68/058 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot RH L1A gracht
11:5 83EN68/051 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot RH L1A gracht
11:6 83EN69/024 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot R L1C gracht
11:7 83EN69/027 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot R L1C gracht
11:8 83EN68/053 3A 1000/1025 grijs 1B kogelpot RH L1D gracht
11:9 83EN69/033 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot R L1D gracht
11:10 83EN69/019 3A 1000/1025 grijs 1B kogelpot RH L1D gracht
11:11 83EN69/028 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot RH L2 gracht
11:12 83EN69/020 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot R L2 gracht
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11:14 83EN69/034 3A 1000/1025 grijs 1A kogelpot RH L2 gracht
11:15 83EN68/054 3A 1000/1025 grijs 4 kogelpot RH L2A gracht
11:16 83EN69/005 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot RHS L2 gracht
11:17 83EN69/004 3A 1000/1025 grijs 6B kogelpot RHSWB L2 gracht
11:18 83EN69/015 3A 1000/1025 grijs 6B kogelpot RH L3 gracht
11:19 83EN68/101 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot RH L3 gracht
11:20 83EN68/103 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot RH L3 gracht
11:21 83EN69/009 3A 1000/1025 grijs 9 kogelpot RH L3 gracht
11:22 83EN68/059 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot RH L3 gracht
11:23 83EN69/002 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot RH L3A gracht
11:24 83EN69/030 3A 1000/1025 grijs 6B kogelpot R L3A gracht
11:25 83EN69/011 3A 1000/1025 grijs 1B kogelpot RH L3A gracht
11:26 83EN69/018 3A 1000/1025 grijs 6B kogelpot RHSW L3B gracht
11:27 83EN69/010 3A 1000/1025 grijs 11 kogelpot RHS L3B gracht
11:28 83EN68/050 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot RHS L3B gracht
11:29 83EN69/016 3A 1000/1025 grijs 7 kogelpot RHS L4 gracht
12:1 83EN69/014 3A 1000/1025 grijs 4 kogelpot R L4 gracht
12:2 83EN69/022 3A 1000/1025 grijs 6B kogelpot RHS L5 gracht
12:3 83EN68/049 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot RHS L5 gracht
12:4 83EN69/026 3A 1000/1025 grijs 7 kogelpot RH L5 gracht
12:5 83EN68/056 3A 1000/1025 grijs 6A kogelpot RH L5 gracht
12:6 83EN69/007 3A 1000/1025 grijs 1B kogelpot RHS L6 gracht
12:7 83EN68/057 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot R L6 gracht
12:8 83EN69/146 3A 1000/1025 grijs 4 kogelpot R L6A gracht
12:9 83EN68/099 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot RH L7A gracht
12:10 83EN68/062 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot RH L7A gracht
12:11 83EN68/060 3A 1000/1025 grijs 4 kogelpot R L7A gracht
12:12 83EN68/096 3A 1000/1025 grijs 1B kogelpot RHS L7A gracht
12:13 83EN69/001 3A 1000/1025 grijs 1B kogelpot RHSW L7B gracht
12:14 83EN69/003 3A 1000/1025 grijs 1B kogelpot RHSW L7B gracht
12:15 83EN69/013 3A 1000/1025 grijs 18 kogelpot RHS L7B gracht
12:16 83EN69/023 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot RHSW L7B gracht
12:17 83EN69/031 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot RH L7B gracht
12:18 83EN68/098 3A 1000/1025 grijs 1B kogelpot RH L7B gracht
12:19 83EN69/012 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot RH L14 gracht
12:20 83EN69/021 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot R L17 gracht
12:21 83EN69/008 3A 1000/1025 technisch 10 smeltkroes ? R L8 gracht
13:1 83EN71/002 3A 1000/1025 grijs 3 tuitpot WT gracht
13:2 83EN68/064 3A 1000/1025 grijs 3 tuitpot T gracht
13:3 83EN69/025 3A 1000/1025 grijs 1A tuitpot T gracht
13:4 83EN69/017 3A 1000/1025 grijs 3 tuitpot T gracht
13:5 83EN68/065 3A 1000/1025 grijs 6B O gracht
13:6 83EN68/055 3A 1000/1025 grijs 3 pan/kom RH L83A? gracht
13:7 83EN69/042 3A 1000/1025 grijs 6B kogelpot W gracht
13:8 83EN69/041 3A 1000/1025 grijs 1B kogelpot W gracht
13:9 83EN69/037 3A 1000/1025 grijs 6B kogelpot W gracht
13:10 83EN69/046 3A 1000/1025 grijs 1B kogelpot W gracht
13:11 83EN68/068 3A 1000/1025 grijs 6B W gracht
13:12 83EN68/066 3A 1000/1025 grijs 3 W gracht
13:13 83EN68/076 3A 1000/1025 grijs 4 W gracht
13:14 83EN68/075 3A 1000/1025 grijs 4 W gracht
13:15 83EN68/067 3A 1000/1025 grijs 6B W gracht
13:16 83EN68/070 3A 1000/1025 grijs 6B W gracht
13:17 83EN69/048 3A 1000/1025 grijs 4 kogelpot W gracht
13:18 83EN69/049 3A 1000/1025 grijs 1A kogelpot W gracht
13:19 83EN69/047 3A 1000/1025 grijs 6B kogelpot W gracht
13:20 83EN69/044 3A 1000/1025 grijs 1A kogelpot W gracht











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
13:21 83EN69/043 3A 1000/1025 grijs 1A kogelpot W gracht
13:22 83EN68/072 3A 1000/1025 grijs 6A W gracht
13:23 83EN69/039 3A 1000/1025 grijs 3 kogelpot W gracht
13:24 83EN69/038 3A 1000/1025 grijs 1A kogelpot W gracht
13:25 83EN69/036 3A 1000/1025 grijs 7 kogelpot W gracht
13:26 83EN68/068 3A 1000/1025 grijs 4 W gracht
13:27 83EN69/059 3A 1000/1025 grijs 6B kogelpot W gracht
13:28 83EN68/097 3A 1000/1025 LRB 5A tuitpot? RH L11 gracht
13:29 83EN68/102 3A 1000/1025 LRB 5A kogelpot R L3A gracht
13:30 83EN68/063 3A 1000/1025 LRB 2 tuitpot B gracht
13:31 83EN69/114 3A 1000/1025 Pingsdorf 21 tuitpot RHSO R1A gracht
13:32 83EN69/111 3A 1000/1025 Pingsdorf 21 tuitpot RHSO R1B gracht
13:33 83EN68/008 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RO R2A gracht
13:34 83EN68/005 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2A gracht
13:35 83EN69/109 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2D gracht
13:36 83EN68/003 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2C gracht
13:37 83EN69/104 3A 1000/1025 Pingsdorf 21 tuitpot R R3 gracht
13:38 83EN68/006 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R3 gracht
13:39 83EN69/110 3A 1000/1025 Pingsdorf 21 tuitpot RHO R3 gracht
14:1 83EN68/009 3A 1000/1025 Pingsdorf 21 beker RH R6A gracht
14:2 83EN71/001 3A 1000/1025 Pingsdorf 21 beker RHS R6B gracht
14:3 83EN69/113 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 beker RH R6B gracht
14:4 83EN68/004 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 beker RH R5B gracht
14:5 83EN69/145 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 beker RHS R10-b gracht
14:6 83EN69/100 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 beker B gracht
14:7 83EN69/099 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 B gracht
14:8 83EN68/007 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 tuitpot B gracht
14:9 83EN69/095 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 B gracht
14:10 83EN69/101 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 B gracht
14:11 83EN69/094 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 B gracht
14:12 83EN69/098 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 B gracht
14:13 83EN69/102 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 B gracht
14:14 83EN69/115 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 tuitpot TW gracht
14:15 83EN69/112 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 tuitpot T gracht
14:16 83EN69/126 3A 1000/1025 Pingsdorf 21 W gracht
14:17 83EN69/128 3A 1000/1025 Pingsdorf 21 W gracht
14:18 83EN69/125 3A 1000/1025 Pingsdorf 20? W gracht
14:19 83EN69/123 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 W gracht
14:20 83EN69/127 3A 1000/1025 Pingsdorf 21 W gracht
14:21 83EN69/124 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 W gracht
14:22 83EN69/122 3A 1000/1025 Pingsdorf 20 W gracht
14:23 83EN68/052 3A 1000/1025 HDK 23A kogelpot RHS V2 gracht
14:24 83EN68/100 3A 1000/1025 HDK 23A kogelpot R V5 gracht
14:25 83EN69/139 3A 1000/1025 Autelbas 29 kom RH gracht
15:1 83EN58/001 3B 975/1025 grijs 6A kogelpot RHSW L1 afvallaag
15:2 83EN73/012 3B 975/1000 grijs 3 kogelpot RHS L1 afvallaag
15:3 83EN58/008 3B 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1A afvallaag
15:4 83EN60/003 3B 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L3 afvallaag
15:5 83EN58/009 3B 975/1025 grijs 6A kogelpot RH L3 afvallaag
15:6 83EN58/006 3B 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L3 afvallaag
15:8 83EN58/007 3B 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L3B afvallaag
15:9 83EN60/002 3B 975/1025 grijs 3 kogelpot RSHW L2A afvallaag
15:10 83EN58/010 3B 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L2A afvallaag
15:11 83EN58/005 3B 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L4 afvallaag
15:12 83EN73/011 3B 975/1000 grijs 3 kogelpot RHS L5 afvallaag
15:13 83EN73/013 3B 975/1000 grijs 4 kogelpot RHS L7A afvallaag












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
15:15 83EN73/015 3B 975/1000 grijs 1B W afvallaag
15:16 83EN73/016 3B 975/1000 grijs 4 W afvallaag
15:17 83EN73/014 3B 975/1000 grijs 4 W afvallaag
15:18 83EN60/007 3B 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R1B afvallaag
15:19 83EN60/004 3B 975/1025 Pingsdorf 21 tuitpot RH R2A afvallaag
15:20 83EN60/005 3B 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2D afvallaag
15:21 83EN73/002 3B 975/1000 Pingsdorf 20 tuitpot R R3 afvallaag
15:22 83EN73/001 3B 975/1000 Pingsdorf 20 tuitpot RH R4 afvallaag
15:24 83EN58/002 3B 1000/1025 Pingsdorf 20 beker RH R5A afvallaag
15:25 83EN73/003 3B 975/1000 Pingsdorf 21 beker RH R5A afvallaag
15:26 83EN73/004 3B 975/1000 Pingsdorf 20 beker R R5C afvallaag
15:27 83EN73/005 3B 975/1000 Pingsdorf 20 beker RHS R10-b afvallaag
15:28 83EN73/007 3B 975/1000 Pingsdorf 20 B afvallaag
15:29 83EN73/006 3B 975/1000 Pingsdorf 21 B afvallaag
15:30 83EN60/006 3B 975/1025 Pingsdorf 20 B afvallaag
15:31 83EN73/009 3B 975/1000 HDK 23A kogelpot RH V4 afvallaag
15:32 83EN73/010 3B 975/1000 HDK 23A kogelpot RH V4 afvallaag
15:33 83EN58/011 3B 975/1025 schelpgruis 25B lamp RW C3 afvallaag
15:34 83EN73/008 3B 975/1000 Autelbas 29 R afvallaag
16:1 92EN164/002 4A 975/1050 grijs 1B kogelpot RH L1A gracht
16:2 96EN2/001 4A 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L1A gracht
16:3 96EN18/002 4A 975/1025 grijs 6B kogelpot RH L1C gracht
16:4 96EN1/001 4A 975/1025 grijs 1B kogelpot R L1D gracht
16:5 92EN62/006 4A 975/1025 grijs 7 kogelpot RHS L3 landbouwlaag?
16:6 96EN19/004 4A 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L3 gracht
16:7 92EN62/004 4A 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L3 landbouwlaag?
16:8 92EN62/003 4A 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L3 landbouwlaag?
16:9 92EN160/001 4A 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L3A gracht
16:10 92EN62/002 4A 975/1025 grijs 11 kogelpot RHS L5 landbouwlaag?
16:11 96EN19/003 4A 975/1025 grijs 1A kogelpot RHS L7B gracht
16:12 92EN216/002 4A 975/1025 grijs 3 kogelpot R L18 gracht
16:13 96EN19/005 4A 975/1025 grijs 11 W gracht
16:14 92EN216/003 4A 975/1025 grijs 11 kogelpot W gracht
16:15 92EN62/005 4A 975/1025 grijs 11 kogelpot W landbouwlaag?
16:16 92EN199/001 4A 975/1025 grijs 4 kogelpot W gracht
16:17 96EN10/001 4A 975/1025 grijs 6B W gracht
16:18 92EN164/003 4A 975/1050 grijs 1B kogelpot W gracht
16:19 96EN19/006 4A 975/1025 grijs 3 W gracht
16:20 96EN211/001 4A 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot R R2A gracht
16:21 92EN164/001 4A 975/1025 Pingsdorf 21 tuitpot RHO R3 gracht
16:22 96EN18/001 4A 975/1025 Pingsdorf 20 beker RHS R9 gracht
16:23 92EN216/001 4A 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot T gracht
16:24 92EN2/001 4A 975/1025 HDK 24 kogelpot R V1? gracht
16:25 96EN19/001 4A 975/1025 schelpgruis 26A kogelpot RHSW C2 gracht
16:26 92EN62/001 4A 975/1025 schelpgruis 26A kogelpot RH C1 landbouwlaag?
16:27 96EN19/002 4A 975/1025 schelpgruis 26A lamp? R C3 gracht
17:1 94EN223/003 4B 1025/1075 grijs 3 tuitpot RHST L1 walgracht
17:2 90EN128/001 4B 1025/1100 grijs 3 kogelpot R L1 walgracht
17:3 97EN177/008 4B 975/1025 grijs 11 kogelpot RH L1 Wal
17:4 94EN223/002 4B 1025/1075 grijs 3 kogelpot RH L1A walgracht
17:5 84EN48/002 4B 1025/1100 grijs 3 kogelpot RH L1C walgracht
17:6 94EN93/002 4B 1025/1075 grijs 7 kogelpot RHS L1C walgracht
17:8 94EN222/001 4B 1025/1075 grijs 3 kogelpot RHS L2 walgracht
17:9 94EN84/001 4B 1025/1075 grijs 3 kogelpot RHS L2A walgracht
17:10 84EN48/003 4B 1025/1100 grijs 1B kogelpot RH L2A walgracht
17:11 85EN83/001 4B 975/1025 grijs 1A kogelpot RHS L3 kuil
17:12 94EN115/004 4B 1025/1075 grijs 3 kogelpot RH L3 walgracht











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
17:13 94EN115/003 4B 1025/1075 grijs 3 kogelpot RH L3 walgracht
17:14 84EN92/001 4B 1025/1075 grijs 4 kogelpot RH L3 walgracht
17:15 90EN195/004 4B 1025/1100 grijs 1B kogelpot R L3 walgracht
17:16 94EN115/005 4B 1025/1075 grijs 3 kogelpot RHS L3A walgracht
17:17 84EN110/001 4B 975/1025 grijs 4 kogelpot RHS L3B walgracht
17:18 94EN84/003 4B 1025/1075 grijs 3 kogelpot RH L4 walgracht
17:19 85EN83/003 4B 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L4 kuil
17:20 94EN115/002 4B 1025/1075 grijs 6A kogelpot RH L4A walgracht
17:21 90EN195/003 4B 1025/1100 grijs 3 kogelpot RH L4A walgracht
17:22 91EN21/001 4B 1025/1075 grijs 1A kogelpot RH L5 walgracht
17:23 84EN110/002 4B 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L7A walgracht
17:24 95EN538/001 4B 975/1025 grijs 6B kogelpot RHS L7A wal
17:25 84EN48/004 4B 1025/1100 grijs 3 kogelpot RH L10A walgracht
17:26 85EN83/002 4B 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L11 kuil
17:27 94EN119/001 4B 1025/1075 grijs 14 kogelpot RHS L14A walgracht
17:28 94EN139/002 4B 1025/1075 grijs 3 kogelpot RH L19 walgracht
17:29 94EN115/001 4B 1025/1075 grijs 3 pan RW L13A walgracht
17:30 84EN48/005 4B 1025/1100 grijs 1B tuitpot T walgracht
17:31 94EN84/004 4B 1025/1075 grijs 7 kogelpot W walgracht
17:32 94EN84/006 4B 1025/1075 grijs 3 kogelpot W walgracht
17:33 94EN115/006 4B 1025/1075 grijs 3 kogelpot W walgracht
17:34 94EN117/001 4B 1025/1075 grijs 6A kogelpot W walgracht
17:35 94EN139/004 4B 1025/1075 grijs 4 kogelpot W walgracht
17:36 84EN40/005 0 975/1025 grijs 11 W ?
17:37 84EN48/001 4B 975/1025 grijs 11 kogelpot W walgracht
17:38 90EN129/002 4B 1025/1100 grijs 1A W walgracht
17:39 94EN139/003 4B 1025/1075 grijs 6B kogelpot W walgracht
17:40 94EN84/005 4B 1025/1075 grijs 3 kogelpot W walgracht
17:41 84EN110/009 4B 1050/1200 LRB 5B tuitpot? RHS R1B walgracht
17:42 94EN115/007 4B 1025/1075 LRB 5A tuitpot BW walgracht
17:43 94EN115/008 4B 1025/1075 LRB 2 tuitpot B walgracht
17:44 94EN84/007 4B 1025/1075 LRB 5A tuitpot WO walgracht
17:45 84EN93/001 4B 975/1025 LRB 5B tuitpot? S walgracht
17:46 84EN84/002 4B 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot R R1C walgracht
17:47 90EN195/001 4B 1025/1100 Pingsdorf 21 tuitpot RH R2D walgracht
17:48 90EN195/002 4B 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R12 walgracht
17:49 95EN233/001 4B 975/1025 Pingsdorf 20 beker RH R5A gracht
17:50 91EN301/001 4B 1025/1075 Pingsdorf 21 beker RH R7 walgracht
17:51 84EN93/002 4B 1025/1075 Pingsdorf 20 beker R R8A walgracht
17:52 95EN262/001 4B 975/1025 Pingsdorf 21 beker RHS R10-b gracht
17:53 95EN369/001 4B 975/1025 Pingsdorf 21 beker RHS R10-b walgracht
17:54 90EN92/001 4B 1025/1100 Pingsdorf 20 tuitpot B walgracht
17:55 94EN139/001 4B 1025/1075 Pingsdorf 20 tuitpot B walgracht
17:56 94EN179/001 4B 1025/1100 Pingsdorf 20 tuitpot B walgracht
17:57 94EN215/001 4B 1025/1100 Pingsdorf 20 tuitpot B walgracht
17:58 94EN241/001 4B 1025/1100 Pingsdorf 20 tuitpot B walgracht
17:59 95EN262/002 4B 975/1025 Pingsdorf 21 spinschijf C gracht
17:60 91EN301/002 4B 1025/1075 HDK 22A kogelpot RHS V1 walgracht
17:61 95EN368/001 4B 975/1025 HDK 22B R V1 walgracht
17:62 94EN223/001 4B 1025/1100 HDK 22B R V2 walgracht
17:63 85EN83/004 4B 975/1025 HDK 24 kogelpot RHS V4 kuil
17:64 90EN129/001 4B 1025/1100 HDK 24 kogelpot RH V4 walgracht
17:65 90EN204/001 4B 1025/1100 HDK 22A RH V4 walgracht
17:66 90EN195/005 4B 975/1050 RRA 27 kogelpot RH P1 walgracht
17:67 94EN120/001 4B reliëfband 40 amfoor W walgracht
18:1 86EN91/006 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot R L1 ?
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18:3 87EN16/003 5 1050/1075 grijs 1B kogelpot R L1 gracht
18:4 87EN5/006 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot R L1 ?
18:5 87EN16/005 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RHS L1A gracht
18:6 87EN16/009 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RHS L1A gracht
18:7 86EN53/003 5 1050/1075 grijs 6B kogelpot RH L1A ?
18:8 87EN5/005 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot R L1C ?
18:9 86EN184/005 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot R L1C gracht
18:10 86EN184/006 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot R L1C gracht
18:11 86EN184/007 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot R L1C gracht
18:12 86EN91/005 5 1050/1075 grijs 6B kogelpot R L1C ?
18:13 85EN7/015 5 1050/1075 grijs 1B kogelpot RH L1D gracht
18:14 87EN16/014 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot R L1D gracht
18:15 86EN224/002 5 1050/1075 grijs 14 kogelpot RH L2 paalgat
18:16 85EN8/003 5 1050/1075 grijs 6B kogelpot R L2 gracht
18:17 85EN43/005 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RH L2 gracht
18:18 85EN43/009 5 1050/1075 grijs 1B kogelpot R L2 gracht
18:19 85EN7/009 5 1050/1075 grijs 1B kogelpot R L2A gracht
18:20 85EN43/007 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot R L3 gracht
18:21 87EN6/001 5 1050/1075 grijs 4 kogelpot RH L3 ?
18:22 87EN5/003 5 1050/1075 grijs 1B kogelpot R L3 ?
18:23 86EN246/001 5 975/1050 grijs 14 kogelpot RHS L3 paalgat
18:24 86EN218/003 5 1050/1075 GRIJS 3 kogelpot RH L3B ?
18:25 95EN359/001 5 1050/1075 grijs 4 kogelpot RHS L3B gracht
18:26 97EN171/007 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RHS L6 gracht
18:27 87EN5/010 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot R L6 ?
18:28 97EN247/001 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RH L3
18:29 95EN329/001 5 1050/1075 grijs 1A kogelpot RH L6 gracht
18:30 85EN43/003 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RHS L7A gracht
18:31 85EN8/001 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RHS L7A gracht
18:32 87EN5/004 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot R L7A ?
18:33 85EN7/005 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RH L7B gracht
18:34 87EN16/004 5 1050/1075 grijs 6B kogelpot RH L10 gracht
18:35 95EN366/001 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RH L10A gracht
18:36 86EN64/001 5 1050/1075 grijs 1B kogelpot RHS L11 ?
18:37 86EN184/009 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot R L11 gracht
18:38 87EN5/007 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot R L11 ?
18:39 87EN5/008 5 1050/1075 grijs 1B kogelpot R L14 ?
18:40 87EN16/007 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RHS L14A gracht
18:41 86EN184/003 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot R L14A gracht
18:42 86EN218/001 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RHS L14A ?
18:43 87EN13/001 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RHS L14A ?
19:1 85EN7/008 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RH L17 gracht
19:2 85EN43/004 5 1050/1075 grijs 1B kogelpot RH L17 gracht
19:3 87EN13/002 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RH L17 ?
19:4 85EN7/016 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RH L17A gracht
19:5 86EN218/002 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot R L17A ?
19:6 85EN7/001 5 1050/1075 grijs 1B kogelpot RH L17A gracht
19:7 87EN5/001 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RHS L17A ?
19:8 86EN184/004 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot R L17A gracht
19:9 85EN43/002 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RHS L17A gracht
19:10 87EN5/002 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RHS L17A ?
19:11 85EN43/001 5 1050/1075 grijs 3 tuitpot RHSWT L25 gracht
19:12 86EN184/002 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot R L25 gracht
19:13 87EN16/008 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RH L25 gracht
19:14 87EN5/011 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RH L25 ?
19:15 86EN184/008 5 1050/1075 grijs 6B kogelpot R L25A gracht
19:16 85EN7/003 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RH L25A gracht
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19:17 85EN7/004 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RH L25A gracht
19:18 85EN7/002 5 1050/1075 grijs 6B kogelpot RH L25A gracht
19:19 85EN7/020 5 1050/1075 grijs 1B kogelpot RHSW L25A gracht
19:20 86EN184/001 5 1050/1075 grijs 12 kogelpot R L25A gracht
19:21 85EN8/002 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot RHS L25A gracht
19:22 95EN329/002 5 1050/1075 rood 12 kom RH L22 gracht
20:1 86EN184/016 5 1050/1075 grijs 3 W gracht
20:2 87EN16/013 5 1050/1075 grijs 7 kogelpot W gracht
20:3 86EN184/017 5 1050/1075 grijs 3 W gracht
20:4 87EN16/010 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot W gracht
20:5 87EN5/014 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot W ?
20:6 86EN184/014 5 1050/1075 grijs 3 W gracht
20:7 87EN16/011 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot W gracht
20:8 85EN7/006 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot W gracht
20:9 85EN7/012 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot W gracht
20:10 86EN184/013 5 1050/1075 grijs 3 W gracht
20:11 85EN8/006 5 1050/1075 grijs 6B W gracht
20:12 85EN8/004 5 1050/1075 grijs 3 W gracht
20:13 87EN5/016 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot W ?
20:14 85EN43/012 5 1050/1075 grijs 1B W gracht
20:15 86EN184/012 5 1050/1075 grijs 3 W gracht
20:16 86EN218/016 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot W ?
20:17 86EN218/018 5 1050/1075 grijs 6B kogelpot W ?
20:18 87EN5/019 5 1050/1075 grijs 6B kogelpot W ?
20:19 85EN7/017 5 1050/1075 grijs 4 kogelpot W gracht
20:20 85EN7/014 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot W gracht
20:21 86EN218/008 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot W ?
20:22 86EN218/011 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot W ?
20:23 85EN8/007 5 1050/1075 grijs 4 W gracht
20:24 86EN218/009 5 1050/1075 grijs 3 kogelpot W ?
20:25 86EN218/020 5 1050/1075 grijs 6B kogelpot W ?
20:26 85EN7/018 5 1050/1075 grijs 6B kogelpot W gracht
20:27 87EN5/015 5 1050/1075 grijs 6B kogelpot W ?
20:28 95EN366/002 5 975/1025 grijs 3 W gracht
20:29 86EN111/001 5 1050/1075 LRB 5A tuitpot RO R2D ophoging
20:30 85EN43/011 5 1050/1075 LRB 5A tuitpot RH R2D gracht
20:31 86EN91/001 5 1050/1075 LRB 5A tuitpot RSO R2A ?
20:32 86EN91/003 5 1050/1075 LRB 2 tuitpot WT ?
20:33 86EN111/002 5 1050/1075 LRB 5A tuitpot WO ophoging
20:34 86EN53/002 5 1050/1075 LRB 5B W ?
20:35 86EN91/002 5 1050/1075 LRB 5A tuitpot WT ?
20:36 86EN184/019 5 1050/1075 LRB 5B W gracht
20:37 86EN184/020 5 1050/1075 LRB 5B W gracht
20:38 86EN184/018 5 1050/1075 LRB 2 W gracht
20:39 86EN91/004 5 1050/1075 LRB 2 W ?
20:40 86EN224/001 5 1050/1075 LRB 5A W paalgat
20:41 86EN64/002 5 1050/1075 Pingsdorf 21 tuitpot RH R1C ?
20:42 87EN5/020 5 1050/1075 Pingsdorf 20 tuitpot? R R2A ?
20:43 97EN194/008 5 1050/1075 Pingsdorf 20 tuitpot RHS R3 gracht
20:44 85EN43/010 5 1050/1075 Pingsdorf 20 beker RH R5C gracht
20:45 87EN5/021 5 1050/1075 Pingsdorf 20 beker B ?
20:46 86EN53/001 5 1050/1075 Pingsdorf 20 B ?
20:47 86EN184/021 5 1050/1075 Maaslands 28A W gracht
20:48 87EN16/001 5 1050/1075 Maaslands 28A W gracht
20:49 87EN5/022 5 1050/1075 Maaslands 28A W ?
20:50 86EN184/022 5 1050/1075 Maaslands 28A W gracht
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21:1 96EN525/001 6 975/1025 Pingsdorf 20 beker RHS R6C gracht
21:2 97EN696/006 7 1125/1225 grijs 34 kogelpot RH L1C ophoging
21:3 97EN621/003 7 1125/1225 IHV 90A kan RH D6 ophoging
21:4 97EN595/002 8 1125/1225 grijs 30 kogelpot RHS L1 gracht
21:5 97EN537/006 8 1125/1225 grijs 33 kogelpot RH L3 afvallaag
21:6 97EN500/001 8 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L3 afvallaag
21:7 97EN461/001 8 1125/1225 grijs 30 kogelpot RH L14A afvallaag
21:8 97EN511/001 8 1125/1225 grijs 30 kogelpot RHS L15A ophoging
21:9 97EN511/002 8 1125/1225 grijs 30 kogelpot RH L16 ophoging
21:10 97EN707/015 8 1125/1225 grijs 30 kogelpot RH L27A afvallaag
21:11 97EN461/002 8 1125/1225 grijs 30 kogelpot RH L27B afvallaag
21:12 97EN443/001 8 1125/1225 grijs 31 kogelpot? RH L29B afvallaag
21:13 97EN431/003 8 1125/1225 grijs 31 kogelpot RHS L31 afvallaag
21:14 97EN567/001 8 1125/1225 grijs 33 grote 
kookpot
R L32 gracht
21:15 97EN531/001 8 1125/1225 grijs 31 kogelpot RHS L33 afvallaag
21:16 93EN366/001 8 1125/1225 grijs 30 kogelpot RHS L37 afvallaag
21:17 97EN430/001 8 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L40C ophoging
21:18 97EN489/001 8 1125/1225 grijs 31 tuitpot T afvallaag
21:19 97EN707/016 8 1125/1225 grijs 31 tuitpot T afvallaag
21:20 93EN366/002 8 1125/1225 grijs 31 kom? RH L110A afvallaag
21:21 97EN406/002 8 1125/1225 grijs 30 kan/kruik RHO L60A afvallaag
21:22 97EN710/001 8 1125/1225 grijs 30 kan/kruik RH L69 afvallaag
21:23 93EN270/007 8 1125/1225 grijs 31 kan/kruik B afvallaag
21:24 97EN515/006 8 1125/1225 rood 50 kan/kruik RH L60A afvallaag
21:25 97EN440/001 8 1125/1225 rood 50 kan/kruik RH L60A afvallaag
21:26 97EN668/002 8 1125/1225 rood 50B kan/kruik RHO L61B afvallaag
21:27 93EN270/006 8 1125/1225 rood 50 kan/kruik RH L68A afvallaag
21:28 97EN431/001 8 1125/1225 rood 50 kan/kruik BW afvallaag
21:29 97EN531/008 8 1125/1225 rood 50A kan/kruik WHO afvallaag
21:30 96EN547/003 8 1125/1225 LHV 50A kan RH L60A afvallaag
21:31 97EN510/002 8 1125/1225 LHV 50A kan RH L60A afvallaag
21:32 97EN727/002 8 1125/1225 LHV 50B kan RHO L60A afvallaag
21:33 93EN270/001 8 1125/1225 LHV 50A kan RH L60C afvallaag
21:34 97EN470/004 8 1125/1225 LHV 50A kan R L66B afvallaag
21:35 97EN462/001 8 1125/1225 LHV 50 kan RH L65A afvallaag
21:36 97EN431/002 8 1125/1225 LHV 50 kan RH L68B afvallaag
21:37 97EN503/001 8 1125/1225 LHV 50 kan BW afvallaag
21:38 97EN439/001 8 1125/1225 LHV 50 kan BW afvallaag
21:39 97EN515/003 8 1125/1225 LHV 50A kan BW afvallaag
21:40 97EN515/004 8 1125/1225 LHV 50A kan BW afvallaag
21:41 97EN678/001 8 1125/1225 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2D gracht
21:42 97EN533/005 8 1125/1225 rood 50 nokbekro-
ning
W afvallaag
22:1 97EN550/001 9 1125/1225 grijs 34 kogelpot RH L27A afvallaag
22:2 97EN553/001 9 1125/1225 grijs 34 kogelpot RHS L15A afvallaag
22:3 97EN641/001 9 1125/1225 grijs 34 kogelpot RHSWB L32 afvallaag
22:4 97EN574/001 9 1125/1225 grijs 34 kogelpot RHS L32 afvallaag
22:5 97EN517/001 9 1125/1225 IHV 90B kan W afvallaag
22:6 96EN336/001 9 1125/1225 IHV 90A kan BWO afvallaag
22:7 97EN574/002 9 1125/1225 Maaslands 28A kookpot RHS M7 afvallaag
22:8 93EN375/016 9B 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L2A walgracht?
22:9 94EN175/009 9B 1125/1225 grijs 36 kogelpot RH L2A walgracht?
22:10 93EN237/001 9B 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L3 afvallaag
22:11 93EN375/015 9B 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L15A walgracht?
22:12 94EN175/008 9B 1125/1225 grijs 34 kogelpot RH L16 walgracht?
22:13 93EN375/017 9B 1125/1225 grijs 31A ? RH L15B walgracht?











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
22:14 96EN476/002 9B 1125/1225 grijs 31 ? RH L29A afvallaag
22:15 97EN708/001 9B 1125/1225 grijs 30 kogelpot R L29A ophoging
22:16 96EN476/001 9B 1125/1225 grijs 30 kan/kruik RH L60A afvallaag
22:17 97EN459/002 9B 1125/1225 grijs 30 kan/kruik RH L65B ophoging
22:18 97EN708/002 9B 1125/1225 grijs 31 B ophoging
22:19 93EN368/003 9B 1125/1225 LHV 50A kan RH L60A walgracht?
22:20 96EN476/018 9B 1125/1225 LHV 50A kan RH L60A afvallaag
22:21 96EN476/019 9B 1125/1225 LHV 50A kan RH L67A afvallaag
22:22 97EN434/002 9B 1125/1225 LHV 50A kan RH L65A ophoging
22:23 93EN368/001 9B 1125/1225 IHV 90A kan RH D1 walgracht?
22:24 93EN139/002 9B 1125/1225 IHV 90A kan WS afvallaag
22:25 93EN237/002 9B 1125/1225 Pingsdorf 20 beker RH R17 afvallaag
22:26 97EN731/007 10 1150/1225 grijs 31 kogelpot RHS L26E landbouwlaag
22:27 97EN632/003 10 1150/1225 grijs 36 kogelpot RH L37 landbouwlaag
22:28 97EN731/008 10 1150/1225 Pingsdorf 20 tuitpot RHSO R3 landbouwlaag
22:29 97EN632/004 10 1150/1225 Maaslands 28B W landbouwlaag
23:1 85EN45/006 11 1125/1225 grijs 31 kogelpot RHSW L1D beerput
23:2 85EN45/007 11 1125/1225 grijs 30 kogelpot RHS L2 beerput
23:3 85EN11/007 11 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L2A beerput
23:4 85EN26/008 11 1125/1225 grijs 35 kogelpot RH L14 beerput
23:5 85EN45/005 11 1125/1225 grijs 31 kogelpot RHS L25A beerput
23:6 85EN26/011 11 1125/1225 grijs 33 kogelpot RHS L28A beerput
23:7 85EN45/003 11 1125/1225 grijs 32 kogelpot RHS L37 beerput
23:8 85EN11/004 11 1125/1225 grijs 33 grote 
kookpot
RH L30 beerput
23:9 85EN11/003 11 1125/1225 grijs 33 kogelpot RHSW L31 beerput
24:1 85EN45/002 11 1125/1225 grijs 35 grote 
kookpot
RHSWBA L31 beerput
24:2 85EN11/005 11 1125/1225 grijs 34 grote 
kookpot
RHSW L32 beerput
24:3 85EN11/013 11 1125/1225 grijs 30 tuitpot B beerput
24:3 85EN11/014 11 1125/1225 grijs 30 tuitpot T beerput
24:3 85EN26/003 11 1125/1225 grijs 30 tuitpot RHSBT L37? beerput
24:4 85EN11/012 11 1125/1225 grijs 31 tuitpot B beerput
24:5 85EN45/004 11 1125/1225 grijs 32 kom RHSWBA L50 beerput
24:6 85EN26/010 11 1125/1225 grijs 34 W beerput
24:7 85EN13/001 11 1125/1225 rood 50 kan/kruik RHG L68B beerput
24:8 85EN11/031 11 1125/1225 Pingsdorf 21 beker RH R18A beerput
25:1 90EN70/005 12 1125/1225 grijs 32 R L1C gracht
25:2 90EN70/003 12 1125/1225 grijs 31 kogelpot RHS L15A gracht
25:3 90EN71/002 12 1125/1225 grijs 34 kogelpot R L16 gracht
25:4 90EN71/001 12 1125/1225 grijs 35 kogelpot RHSW L16 gracht
25:5 90EN70/002 12 1125/1225 grijs 33 kogelpot RH L? gracht
25:6 90EN67/002 12 1125/1225 grijs 30 kogelpot R L25A gracht
25:7 90EN70/001 12 1125/1225 grijs 34 grote 
kookpot
RHS L32 gracht
25:8 93EN475/001 12 1125/1225 grijs 34 grote 
kookpot
RHS L33 gracht
25:9 90EN71/003 12 1125/1225 grijs 31 pan RW L82 gracht
25:10 88EN29/001 12 1225/1300 grijs 30 kan/kruik RHO L60A gracht
25:11 90EN67/001 12 1125/1225 rood 50 W gracht
25:12 93EN388/001 12 1125/1225 IHV 90A kan W gracht
25:13 91EN310/003 12 1125/1225 IHV 90B kan W gracht
25:14 88EN29/003 12 1225/1300 IHV 90A kan W gracht
25:15 90EN85/001 12 1125/1225 Maaslands 28C kannetje RHS M8B gracht














T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
25:17 90EN59/002 13 1125/1225 grijs 34 grote 
kookpot
RHS L32 ophoging
25:18 90EN59/004 13 1125/1225 grijs 33 grote 
kookpot
RH L32 ophoging
25:19 85EN23/001 13 1050/1075 grijs 1B kogelpot RHSW L33 ophoging
25:20 90EN59/008 13 1125/1225 grijs 31 voorraadpot RH L48A ophoging
25:21 88EN32/001 13 1125/1225 grijs 34 tuitpot T ophoging
25:22 88EN28/001 13 1125/1225 Maaslands 28A kannetje BW ophoging
26:1 89EN124/003 14 1150/1225 grijs 31 kogelpot RHSW L14 gracht
26:2 89EN124/005 14 1150/1225 grijs 36 kogelpot RH L16 gracht
26:3 89EN107/004 14 1125/1200 grijs 31 kogelpot RHS L27A gracht
26:4 89EN124/004 14 1150/1225 grijs 31 kogelpot RHSWBA L28A gracht
26:5 89EN107/003 14 1125/1200 grijs 31A kogelpot RH L28A gracht
26:6 89EN107/005 14 1125/1200 grijs 31 kogelpot RHS L32 gracht
26:7 89EN124/002 14 1150/1225 grijs 34 grote 
kookpot
RHS L32 gracht
26:8 89EN124/001 14 1150/1225 grijs 34 grote 
kookpot
RHSW L32 gracht
26:9 89EN92/001 14 1125/1200 grijs 31 kogelpot RHSW L33 gracht
26:10 89EN107/001 14 1125/1225 grijs 32 pan RW L81 gracht
26:11 89EN114/005 14 1125/1200 grijs 31 vuurklok W gracht
26:12 89EN107/015 14 1125/1200 rood 53C kan/kruik BW gracht
26:13 89EN92/009 14 1125/1200 Maaslands 28B tuitpot/
kookpot
RH M6 gracht
27:1 83EN33/005 15 1125/1225 grijs 30 kogelpot RH L3B afvallaag
27:2 83EN6/019 15 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L12B afvallaag
27:3 83EN6/021 15 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L14A afvallaag
27:4 83EN6/024 15 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L15A afvallaag
27:5 83EN33/004 15 1125/1225 grijs 33 kogelpot RH L15A afvallaag
27:6 83EN6/033 15 1125/1225 grijs 31 kogelpot RHS L15A afvallaag
27:7 83EN6/020 15 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L17 afvallaag
27:8 83EN6/022 15 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L25A afvallaag
27:9 83EN6/017 15 1125/1225 grijs 31 tuitpot RHS L38A afvallaag
27:10 83EN6/023 15 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L40A afvallaag
27:11 83EN6/031 15 1125/1225 grijs 34 kogelpot RHS L30 afvallaag
27:12 83EN6/029 15 1125/1225 grijs 31 kogelpot RHS L32 afvallaag
27:13 83EN6/027 15 1125/1225 grijs 34 kogelpot RHS L32 afvallaag
27:14 83EN6/028 15 1125/1225 grijs 34 kogelpot RHS L32 afvallaag
27:15 83EN6/030 15 1125/1225 grijs 31 kogelpot RHS L32 afvallaag
27:16 83EN17/004 15 1125/1225 grijs 34 kogelpot RH L32 afvallaag
27:17 83EN6/032 15 1125/1225 grijs 34 kogelpot RHS L32 afvallaag
27:18 83EN6/018 15 1125/1225 grijs 31 pan RW L82 afvallaag
27:19 83EN6/035 15 1125/1225 grijs 36 W afvallaag
27:20 83EN6/034 15 1125/1225 grijs 36 W afvallaag
27:21 83EN33/007 15 1125/1225 grijs 31 W afvallaag
27:22 83EN17/002 15 1125/1225 rood 50 beker RW L173 afvallaag
27:23 83EN6/009 15 1125/1225 rood 50 kan/kruik RHSW L63B afvallaag
27:24 83EN6/010 15 1125/1225 rood 50A kan/kruik B afvallaag
27:25 83EN6/002 15 1125/1225 LHV 50B kan WS afvallaag
27:26 83EN17/001 15 1125/1225 IHV 90D kan RH D7 afvallaag
27:27 83EN33/001 15 1125/1225 IHV 90B kan BW afvallaag
27:28 83EN6/003 15 1125/1225 Maaslands 28A kannetje R M8B afvallaag
27:29 83EN36/016 15A 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L1 afvallaag
27:30 83EN36/005 15A 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L1 afvallaag
27:31 83EN36/013 15A 1125/1225 grijs 36 kogelpot RHS L1A afvallaag
27:32 83EN36/012 15A 1125/1225 grijs 36 kogelpot RH L1A afvallaag
27:33 83EN36/009 15A 1125/1225 grijs 36 kogelpot RH L1A afvallaag











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
27:34 83EN36/022 15A 1125/1225 grijs 32 kogelpot RH L1C afvallaag
27:35 83EN36/002 15A 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L2A afvallaag
27:36 83EN36/001 15A 1125/1225 grijs 30 kogelpot RHSW L12B afvallaag
27:37 83EN36/004 15A 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L12C afvallaag
27:38 83EN36/021 15A 1125/1225 grijs 32 kogelpot RH L14 afvallaag
27:39 83EN36/019 15A 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L16 afvallaag
27:40 83EN36/008 15A 1125/1225 grijs 33 kogelpot RHS L17 afvallaag
27:41 83EN36/010 15A 1125/1225 grijs 30 kogelpot R 17 afvallaag
27:42 83EN36/014 15A 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L25 afvallaag
27:43 83EN36/015 15A 1125/1225 grijs 30 kogelpot RH L25A afvallaag
27:44 83EN36/020 15A 1125/1225 grijs 30A kogelpot RH L35 afvallaag
27:45 83EN2/001 15A 1125/1225 grijs 36 kogelpot RHS L37 afvallaag
27:46 83EN36/003 15A 1125/1225 grijs 32 kogelpot RHS L37A afvallaag
27:47 83EN36/011 15A 1125/1225 grijs 36 kogelpot RH L37A afvallaag
27:48 83EN2/002 15A 1125/1225 grijs 34 kogelpot RHS L30 afvallaag
27:49 83EN2/003 15A 1125/1225 grijs 34 kogelpot RHS L32 afvallaag
27:50 83EN2/004 15A 1125/1225 grijs 34 kogelpot RHS L32 afvallaag
27:51 83EN36/007 15A 1125/1225 grijs 34 kogelpot RH L32 afvallaag
27:52 83EN36/023 15A 1125/1225 grijs 31 pan RH L82 afvallaag
27:53 83EN36/006 15A 1125/1225 grijs 32 kom RHW L50 afvallaag
27:54 83EN36/025 15A 1125/1225 LRB 50 tuitpot RHO L28 afvallaag
27:55 83EN36/024 15A 1125/1225 LRB 30 tuitpot RHO L28 afvallaag
27:56 83EN36/017 15A 1125/1225 rood 50 tuitpot RH L38C afvallaag
27:57 83EN36/036 15A 1125/1225 rood 50 tuitpot? BW afvallaag
27:58 83EN36/047 15A 1125/1225 Maaslands 28A tuitpot/
kookpot
RH M6 afvallaag
27:59 83EN36/046 15A 1125/1225 Maaslands 28A W afvallaag
28:1 83EN35/063 15B 1125/1225 grijs 30 kogelpot R L3A afvallaag
28:2 83EN35/054 15B 1125/1225 grijs 30 kogelpot RHS L15A afvallaag
28:3 83EN35/055 15B 1125/1225 grijs 30A kogelpot RH L15A afvallaag
28:4 83EN35/060 15B 1125/1225 grijs 32 kogelpot RH L15A afvallaag
28:5 83EN35/061 15B 1125/1225 grijs 31 kogelpot R L15A afvallaag
28:6 83EN35/062 15B 1125/1225 grijs 31 kogelpot R L15A afvallaag
28:7 83EN35/074 15B 1125/1225 grijs 30 kogelpot RH L25A afvallaag
28:8 83EN35/077 15B 1125/1225 grijs 31A kogelpot R L26B afvallaag
28:9 83EN35/067 15B 1125/1225 grijs 34 kogelpot RHS L27A afvallaag
28:10 83EN35/070 15B 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L27A afvallaag
28:11 83EN35/065 15B 1125/1225 grijs 31A kogelpot R L27A afvallaag
28:12 83EN35/064 15B 1125/1225 grijs 31A kogelpot RH L27A afvallaag
28:13 83EN35/053 15B 1125/1225 grijs 36 kogelpot RHS L27C afvallaag
28:14 83EN35/082 15B 1125/1225 grijs 34 kogelpot RH L31 afvallaag
28:15 83EN35/080 15B 1125/1225 grijs 34 kogelpot RHS L32 afvallaag
28:16 83EN35/071 15B 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L35 afvallaag
28:17 83EN35/066 15B 1125/1225 grijs 31 kogelpot R L37 afvallaag
28:18 83EN35/081 15B 1125/1225 grijs 34 kogelpot RH L37 afvallaag
28:19 83EN35/050 15B 1125/1225 grijs 31 kogelpot RHS L37 afvallaag
28:20 83EN35/049 15B 1125/1225 grijs 35 kogelpot RH L38B afvallaag
28:21 83EN35/075 15B 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L40A afvallaag
28:22 83EN35/084 15B 1125/1225 grijs 30A kogelpot RHS L40A afvallaag
28:23 83EN35/057 15B 1125/1225 grijs 30 kogelpot RH L40D afvallaag
28:24 83EN35/056 15B 1125/1225 grijs 31A tuitpot R L38B afvallaag
28:25 83EN35/079 15B 1125/1225 grijs 31 tuitpot R L38B afvallaag
28:26 83EN22/013 15B 1125/1225 grijs 31 voorraadpot RHS L48A afvallaag
28:27 83EN35/076 15B 1125/1225 grijs 31 voorraadpot RH L48A afvallaag
28:28 83EN35/073 15B 1125/1225 grijs 31 voorraadpot R L48A afvallaag
28:29 83EN35/052 15B 1125/1225 grijs 31 voorraadpot RH L48B afvallaag












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
28:31 83EN23/012 15B 1125/1225 grijs 31 kom RHW L53 afvallaag
28:32 83EN35/058 15B 1125/1225 grijs 30 kom R L100A afvallaag
28:33 83EN35/085 15B 1125/1225 grijs 31A kan/kruik RH L60D afvallaag
28:34 83EN35/059 15B 1125/1225 grijs 30 kan/kruik RH L62A afvallaag
28:35 83EN35/078 15B 1125/1225 grijs 30 kan/kruik RO L65A afvallaag
28:36 83EN22/023 15B 1125/1225 grijs 31 W afvallaag
28:37 83EN22/022 15B 1125/1225 grijs 36 W afvallaag
28:38 83EN35/027 15B 1125/1225 rood 50 kan/kruik RHG L60C afvallaag
28:39 83EN22/014 15B 1125/1225 rood 50A kan/kruik RH L68B afvallaag
28:40 83EN23/013 15B 1125/1225 rood 50 kan/kruik H afvallaag
28:41 83EN35/040 15B 1125/1225 rood 50 kom RW L53 afvallaag
28:42 83EN22/020 15B 1125/1225 rood 50A W afvallaag
28:43 83EN22/021 15B 1125/1225 rood 50 W afvallaag
28:44 83EN35/030 15B 1125/1225 LHV 50A kan RH L60A afvallaag
28:45 83EN35/014 15B 1125/1225 LHV 50A kan RH L60A afvallaag
28:46 83EN35/031 15B 1125/1225 LHV 50A kan RH L60C afvallaag
28:47 83EN35/015 15B 1125/1225 LHV 50A kan RH L66B afvallaag
28:48 83EN35/012 15B 1125/1225 LHV 50A kan W afvallaag
28:49 83EN35/001 15B 1125/1225 IHV 90B kan RH D1 afvallaag
28:50 83EN35/002 15B 1125/1225 IHV 90B kan RH D3 afvallaag
28:51 83EN22/002 15B 1125/1225 IHV 90A kan RHO D3 afvallaag
28:52 83EN22/012 15B 1125/1225 IHV 90B kan RH D5 afvallaag
28:53 83EN35/004 15B 1125/1225 IHV 90A kan RHO D4 afvallaag
28:54 83EN22/001 15B 1125/1225 IHV 90B kan B afvallaag
28:55 83EN35/005 15B 1125/1225 IHV 90B kan W afvallaag
28:56 83EN35/005 15B 1125/1225 IHV 90B kan W afvallaag
28:57 83EN35/007 15B 1125/1225 IHV 90B kan W afvallaag
28:58 83EN35/132 15B 1125/1225 IHV 90A kan W afvallaag
28:59 83EN22/027 15B 1125/1225 Mayen 93 beker RHSBW afvallaag
29:1 91EN357/002 16 1125/1225 grijs 32 kleine kom RHSWB L50 gracht
29:2 91EN357/003 16 1125/1225 LRB 5A tuitpot B gracht
29:3 91EN313/001 17 1125/1225 grijs 34 kogelpot RHS ? gracht
29:4 91EN313/002 17 1125/1225 grijs 31 kogelpot WHS gracht
29:5 91EN314/001 17 1125/1225 grijs 32 voorraadpot RHS L1 gracht
29:6 91EN323/010 18 1125/1225 grijs 34 kogelpot RHS L14 gracht
29:7 91EN311/001 18 1125/1225 grijs 32 kogelpot RH L15B gracht
29:8 91EN227/006 18 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L19 gracht
29:9 91EN227/003 18 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L27A gracht
29:10 91EN227/004 18 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L27A gracht
29:11 91EN227/005 18 1125/1225 grijs 32 kogelpot RH L28A gracht
29:12 90EN137/002 18 1125/1225 grijs 35 kogelpot RH L31 gracht
29:13 91EN227/007 18 1125/1225 grijs 31 grote 
kookpot
RH L32 gracht
29:14 91EN227/008 18 1125/1225 grijs 31 grote 
kookpot
RH L32 gracht
29:15 91EN275/005 18 1125/1225 grijs 34 kogelpot RH L33 gracht
29:16 91EN227/001 18 1125/1225 grijs 34 tuitpot? RH L38A gracht
29:17 91EN227/002 18 1125/1225 grijs 31 tuitpot? RH L38B gracht
29:18 90EN137/001 18 1125/1225 grijs 31 tuitpot T gracht
29:19 91EN227/010 18 1125/1225 grijs 31 pan RWO L83A gracht
29:20 91EN275/004 18 1125/1225 grijs 30 deksel/stolp RH L94A gracht
29:21 91EN275/003 18 1125/1225 grijs 34 kan/beker? RHSW L63B gracht
29:22 91EN275/006 18 1125/1225 LHV 50A kan BW gracht
29:23 90EN137/006 18 1125/1225 LHV 50A kan W gracht
29:24 90EN137/003 18 1125/1225 IHV 90B kan RH D1 gracht
29:25 90EN137/005 18 1125/1225 IHV 90A kan O gracht
29:26 91EN275/001 18 1125/1225 IHV 90A kan WS gracht











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
29:27 91EN275/002 18 1125/1225 IHV 90A kan W gracht
29:28 90EN137/004 18 1125/1225 IHV 90B kan W gracht
30:1 96EN279/006 19 1125/1225 grijs 31 kogelpot RHSW L2 gracht
30:2 96EN471/001 19 1150/1225 grijs 33 kogelpot RHSW L25A gracht
30:3 96EN279/007 19 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L28 gracht
30:4 96EN279/008 19 1125/1225 grijs 32 tuitpot R L1C gracht
30:5 96EN279/009 19 1125/1225 grijs 32 tuitpot TW gracht
30:6 96EN285/002 19 1125/1225 grijs 33 kleine kom RHSWB L50 gracht
30:7 96EN499/002 19 1150/1225 LRB 5A tuitpot RHSW R? gracht
30:8 96EN283/002 19 1125/1225 grijs 31 WS gracht
30:9 96EN450/001 19 1125/1225 rood 50 tuitpot RHS L38C gracht
30:10 96EN469/001 19 1125/1225 Pingsdorf 20 tuitpot RHS R2B gracht
30:11 96EN466/004 19 1125/1225 rood 50 tuitpot RHST L26A gracht
30:12 96EN496/003 20 1150/1225 grijs 34 kogelpot R L15B gracht
30:13 96EN496/002 20 1150/1225 grijs 31 kogelpot RH L25A gracht
30:14 96EN496/001 20 1150/1225 grijs 34 kogelpot RH L25A gracht
30:15 96EN448/001 20 1150/1225 grijs 35 grote 
kookpot
RH L31 gracht
30:16 96EN496/004 20 1150/1225 grijs 31 kogelpot RH L33 gracht
30:17 96EN448/002 20 1150/1225 grijs 32 tuitpot WT gracht
31:1 90EN175/001 22 1125/1225 grijs 31 kogelpot RHS L15A kuil
31:2 90EN175/002 22 1125/1225 grijs 34 tuitpot? BW kuil
31:3 90EN176/001 22 1125/1225 grijs 36 kom RHS L21 kuil
31:4 90EN176/002 22 1125/1225 grijs 36 kom RH L21 kuil
31:5 90EN234/002 22 1125/1225 rood 50 kan? W kuil
31:6 90EN176/003 22 1125/1225 rood 50 ventilatie-
koepel
WHS kuil
31:7 90EN191/001 22 1125/1225 IHV 90A kan? RH D1 kuil
31:8 87EN110/003 23 1000/1200 grijs 3 kogelpot R L1C ophoging
31:9 87EN110/002 23 1000/1200 grijs 6B kogelpot RH L3A ophoging
31:10 87EN101/001 23 1125/1225 grijs 35 RH L15A ophoging
31:11 87EN93/002 23 1125/1225 grijs 30 kogelpot RH L17A ophoging
31:12 87EN93/005 23 1125/1225 grijs 31 kogelpot RHS L2A ophoging
31:13 87EN110/001 23 1050/1075 grijs 3 kogelpot RH L17 ophoging
31:14 87EN93/004 23 1125/1225 grijs 34 kogelpot RHS L25A ophoging
31:15 87EN93/003 23 1125/1225 grijs 31 grote 
kookpot
RH L32 ophoging
31:16 87EN93/001 23 1125/1225 HDK 23A kogelpot RH V7 ophoging
31:17 87EN110/004 23 1000/1200 Maaslands 28A kan/beker R M8A ophoging
31:18 90EN259/001 24 1200/1300 grijs 31 kogelpot RHSWBA L27A beerput
31:19 90EN253/001 24 1200/1300 grijs 31 kogelpot RHSWBA L37A beerput
31:20 90EN253/002 24 1200/1300 grijs 30A kogelpot RHSWBA L2A beerput
31:21 90EN252/001 24 1200/1300 grijs 35 kogelpot SWB beerput
32:1 89EN8/001 25 1200/1300 grijs 30 kan RHSWBOGA L60A uitbraakspoor
32:2 90EN47/002 25 1200/1300 grijs 30 kan/kruik RH L60B uitbraakspoor
32:3 89EN18/006 25 1200/1300 grijs 31A kruik RHSWBOGA L65B uitbraakspoor
32:4 89EN13/001 25 1200/1300 grijs 31 pan RWBO L80A uitbraakspoor
32:5 89EN18/002 25 1200/1300 grijs 31 pan RWB L80B uitbraakspoor
32:6 90EN47/003 25 1200/1300 grijs 31 pan R L82 uitbraakspoor
32:7 86EN62/001 25 1200/1300 grijs 32 pan RWB L83A uitbraakspoor
32:8 89EN18/003 25 1200/1300 rood 50A pan RWB L80A uitbraakspoor
32:9 89EN20/002 25 1200/1300 rood 50A pan RWB L80B uitbraakspoor
32:10 89EN18/001 25 1200/1300 rood 50A pan RWB L84B uitbraakspoor
32:11 89EN13/006 25 1200/1300 LHV 50A kan RH L65A uitbraakspoor
32:12 89EN18/009 25 1200/1300 LHV 50A kan WSH uitbraakspoor
32:13 89EN36/001 25 1200/1300 LHV 50 kan W uitbraakspoor












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
33:1 01EN84A/006 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L60A riool
33:2 92EN182/003 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RGH L60B riool
33:3 92EN182/017 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik R L61B riool
33:4 92EN182A/005 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L130A riool
33:5 93EN250A/005 26 1325/1400 grijs 30 kan RHSWO L130A riool
33:6 02EN68A/001 26 1325/1400 grijs 30 kan RHSWBOC L130A riool
33:7 93EN247A/001 26 1325/1400 grijs 30 kan RHSWBOC L130A riool
33:8 93EN250A/001 26 1325/1400 grijs 30 kan RHSWBOC L130B riool
33:9 01EN84A/028 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L130E riool
33:10 01EN83A/016 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L130C riool
33:11 01EN83B/010 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L130C riool
33:12 92EN182A/004 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik R L130D riool
33:13 01EN83A/013 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik R L134A riool
33:14 01EN83A/015 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik R L134A riool
33:15 93EN250A/003 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L134A riool
33:16 93EN242A/002 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik R L134B riool
33:17 92EN182B/001 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RHSW L131A riool
33:18 01EN83A/009 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RHO L131B riool
33:19 01EN105A/001 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L131B riool
33:20 01EN84A/003 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L131B riool
33:21 01EN83A/010 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L131B riool
33:22 01EN83A/008 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik R L131B riool
33:23 01EN84A/032 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik R L131C riool
33:24 01EN83A/007 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik R L131C riool
33:25 01EN83A/012 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik R L131C riool
33:26 01EN83B/008 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik R L131C riool
33:27 01EN84A/031 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik R L131C riool
33:28 01EN83B/006 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L131C riool
33:29 93EN249A/001 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L132A riool
33:30 01EN84A/002 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L132A riool
33:31 01EN22A/001 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik R L132A riool
34:1 92EN182A/001 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RHSWO L132A riool
34:2 93EN243A/006 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L132A riool
34:3 93EN253A/001 26 1325/1400 grijs 30 kan RHSWBOC L132C riool
34:4 01EN84A/001 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RHO L132C riool
34:5 01EN83B/007 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L132C riool
34:6 01EN84A/004 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L132C riool
34:7 01EN106B/001 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik R L132C riool
34:8 92EN182B/004 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik R L133A riool
34:9 93EN255A/003 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik R L133 riool
34:10 93EN250A/007 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik BW riool
34:11 01EN84A/052 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik BW riool
34:12 02EN64A/001 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik B riool
34:13 02EN63B/001 26 1325/1400 grijs 30A kan/kruik B riool
34:14 01EN83B/011 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik B riool
34:15 01EN83A/022 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik B riool
34:16 01EN83A/024 26 1325/1400 grijs 30A kan/kruik B riool
34:17 01EN84A/054 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik BW riool
34:18 92EN182/011 26 1325/1400 grijs 30 kan/kruik BW riool
35:1 92EN182/008 26 1325/1400 grijs 30 beker RW L170A riool
35:2 01EN83A/019 26 1325/1400 grijs 30 beker R L170A riool
35:3 01EN83B/009 26 1325/1400 grijs 30 beker RW L170A riool
35:4 01EN83A/018 26 1325/1400 grijs 30 beker R L172A riool
35:5 01EN84A/030 26 1325/1400 grijs 30 beker R L172A riool
35:6 92EN182B/005 26 1325/1400 grijs 31A beker RW L172A riool
35:7 01EN105B/001 26 1325/1400 grijs 30 beker RWBA L172A riool
35:8 01EN84A/008 26 1325/1400 grijs 30A beker RW L174B riool











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
35:9 02EN68A/002 26 1325/1400 grijs 30 drinknap RWBC L172B riool
35:10 92EN182A/003 26 1325/1400 grijs 30 drinknap RW L171 riool
35:11 01EN83A/017 26 1325/1400 grijs 30 drinknap R L171 riool
35:12 01EN43B/002 26 1325/1400 grijs 30 grape RH L120B riool
35:13 01EN43B/001 26 1325/1400 grijs 30 grape RHS L121A riool
35:14 01EN44B/006 26 1325/1400 grijs 30 grape RH L124A riool
35:15 01EN83A/003 26 1325/1400 grijs 30 grape RH L124C riool
35:16 01EN83A/001 26 1325/1400 grijs 30 kookkan RHSWG L122B riool
35:17 01EN83A/002 26 1325/1400 grijs 30 kookkan RHSO L122B riool
35:18 93EN242A/001 26 1325/1400 grijs 30 kookkan RGHSWB L122A riool
35:19 01EN83A/023 26 1325/1400 grijs 30 grape B riool
35:20 92EN182A/002 26 1325/1400 grijs 30 kookkan RHSWBOG L121A riool
35:21 93EN243A/004 26 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHSW L42A riool
35:22 01EN84A/005 26 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RH L42A riool
35:23 01EN43A/001 26 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHSW L44B riool
35:24 01EN84A/029 26 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHS L45C riool
35:25 92EN182B/003 26 1325/1400 grijs 30A kom RHWBA L112A riool
35:26 01EN83A/006 26 1325/1400 grijs 30A kom RH L112A riool
35:27 01EN83A/005 26 1325/1400 grijs 30 kom RH L109A riool
35:28 01EN83A/020 26 1325/1400 grijs 30 kom WB riool
35:29 92EN182/002 26 1325/1400 grijs 30 teil RGWBA L55B riool
35:30 01EN83A/004 26 1325/1400 grijs 30 teil RW L56A riool
35:31 01EN105A/002 26 1325/1400 grijs 30 beker B riool
36:1 92EN182/004 26 1325/1400 rood 53 kan/kruik RH L71A riool
36:2 01EN83B/017 26 1325/1400 rood 53 kan/kruik RH L136 riool
36:3 01EN83C/001 26 1325/1400 rood 53 kan/kruik HSW riool
36:4 01EN83A/030 26 1325/1400 rood 53 kan/kruik W riool
36:5 01EN43A/002 26 1325/1400 rood 53 grape RH L124B riool
36:6 01EN44B/002 26 1325/1400 rood 53 grape RHS L121A riool
36:7 01EN44B/003 26 1325/1400 rood 53 grape RH L121B riool
36:8 92EN182/005 26 1325/1400 rood 53 grape RH L122A riool
36:9 01EN84A/007 26 1325/1400 rood 53B grape RH L124A riool
36:10 01EN44B/001 26 1325/1400 rood 53 grape RHS L122B riool
36:11 01EN44B/005 26 1325/1400 rood 53A grape RH L123B riool
36:12 93EN252A/001 26 1325/1400 rood 53 kookkan BWS riool
36:13 01EN84A/038 26 1325/1400 rood 53A grape WS riool
36:14 01EN43C/006 26 1325/1400 rood 55 pan RO L86 riool
36:15 02EN64B/001 26 1325/1400 rood 53D pan? RW L86 riool
36:16 01EN84A/037 26 1325/1400 rood 53 vetvanger RW L riool
36:17 92EN182B/002 26 1325/1400 rood 53 bord RWB L150 riool
36:18 92EN182C/001 26 1325/1400 rood 53 schotel RW L51A riool
36:19 93EN250B/001 26 1325/1400 rood 53 kamerpot RHSWB L140 riool
36:20 93EN250A/002 26 1325/1400 steengoed 71 kruik RHSWOB S riool
36:21 92EN182/014 26 1325/1400 steengoed 71 kruik W riool
36:22 92EN182B/012 26 1325/1400 steengoed 71 kan R riool
36:23 01EN43C/002 26 1325/1400 steengoed 80 kan R S riool
36:24 01EN43B/004 26 1325/1400 steengoed 71 kan BW riool
36:25 01EN43A/003 26 1325/1400 steengoed 80 kan B riool
36:26 93EN248A/001 26 1325/1400 steengoed 71 biconische 
beker
RWB riool
36:27 01EN105A/003 26 1325/1400 steengoed 80 biconische 
beker
R S riool
36:28 92EN182/012 26 1325/1400 steengoed 70 kan RW riool
36:29 92EN182B/013 26 1325/1400 steengoed 70 drinknap RW riool
36:30 01EN43C/001 26 1325/1400 steengoed 70 drinknap RW S riool
37:1 98ENAQ40/002 35 975/1050 grijs 1B kogelpot RH L1 afvallaag












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
37:3 98ENAQ66/005 29 975/1050 grijs 1A kogelpot RHSW L1D gracht
37:4 98ENAQ35/002 35 975/1050 grijs 3 kogelpot RHSW L1 afvallaag
37:5 98ENAQ46/019 29 975/1050 grijs 3 kogelpot RHSW L1D gracht
37:6 98ENAQ114/001 35 975/1050 grijs 3 kogelpot RH L2A afvallaag
37:7 98ENAQ39/002 35 975/1050 grijs 3 kogelpot RH L3 afvallaag
37:8 98ENAQ124/003 29 975/1050 grijs 11 kogelpot RHS L3 gracht
37:9 98ENAQ138/002 28 975/1050 grijs 3 kogelpot RH L4 kuil
37:10 98ENAQ47/002 35 975/1050 grijs 4 kogelpot RHSW L4 afvallaag
37:11 98ENAQ35/003 35 975/1050 grijs 3 kogelpot RHSW L4 afvallaag
37:12 98ENAQ40/001 35 975/1050 grijs 3 kogelpot RH L11 afvallaag
37:13 98ENAQ37/001 35 975/1050 grijs 1B kom RHSW L3B afvallaag
37:14 98ENAQ80/007 29 975/1050 grijs 6B kogelpot B gracht
37:15 98ENAQ138/001 28 975/1050 grijs 3 W kuil
37:16 98ENAQ75/006 29 975/1050 grijs 3 W gracht
37:17 98ENAQ138/003 28 975/1050 Pingsdorf 20 beker RHS R20 kuil
37:18 98ENAQ141/001 28 975/1050 Pingsdorf 20 beker? BW kuil
37:19 98ENAQ36/008 28 975/1050 Pingsdorf 20 beker RHSWBA R10-b kuil
37:20 98ENAQ36/006 28 975/1050 Pingsdorf 20 beker RH R10-b kuil
37:21 98ENAQ36/001 28 975/1050 HDK 24 kogelpot RHSW V4 kuil
37:22 98ENAQ180/001 35 975/1050 HDK 23A kogelpot RH V4 afvallaag
37:23 98ENAQ152/001 30 975/1050 grijs 1B kogelpot RHS L1 gracht
37:24 98ENAQ144/001 30 975/1050 grijs 3 kogelpot RH L2A gracht
37:25 98ENAQ103/003 30 975/1050 grijs 4 kogelpot RH L3 gracht
37:26 98ENAQ188/001 30 975/1050 grijs 3 kogelpot RHS L3A gracht
37:27 98ENAQ168/001 30 975/1050 grijs 3 kogelpot RH L4 gracht
37:28 98ENAQ165/001 30 975/1050 grijs 3 kogelpot RH L4 gracht
37:29 98ENAQ103/004 30 975/1050 grijs 6A kogelpot RH L4A gracht
37:30 98ENAQ149/001 30 975/1050 grijs 4 kogelpot RHS L5 gracht
37:31 98ENAQ150/007 30 975/1050 grijs 3 kogelpot RH L5 gracht
37:32 98ENAQ143/001 30 975/1050 grijs 6B kogelpot RH L6 gracht
37:33 98ENAQ137/002 30 975/1050 grijs 4 BW gracht
37:34 98ENAQ109/001 30 975/1050 grijs 3 kogelpot B gracht
37:35 98ENAQ137/001 30 975/1050 grijs 11 W gracht
37:36 98ENAQ159/002 30 975/1050 grijs 11 W gracht
37:37 98ENAQ159/001 30 975/1050 grijs 1B W gracht
37:38 98ENAQ137/003 30 975/1050 Pingsdorf 20 tuitpot RHS R2B gracht
37:39 98ENAQ151/001 30 975/1050 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2B gracht
37:40 98ENAQ103/001 30 975/1050 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2D gracht
37:41 98ENAQ165/002 30 975/1050 Pingsdorf 20 beker RH R10-b gracht
37:42 98ENAQ103/002 30 975/1050 Pingsdorf 20 tuitpot BW gracht
37:43 98ENAQ158/001 30 975/1050 Pingsdorf 20 tuitpot BW gracht
37:44 98ENAQ151/004 30 975/1050 Pingsdorf 20 WS gracht
37:45 98ENAQ144/002 30 975/1050 HDK 22A kogelpot RHSW V6A gracht
37:46 98ENAQ 93/001 30 975/1050 HDK 22A kogelpot RH V9 gracht
37:47 98ENAQ159/003 30 975/1050 schelpgruis 26A kogelpot RH C1 gracht
37:48 98ENAQ 90/001 30 975/1050 schelpgruis 26A kogelpot RHSW C2 gracht
37:49 98ENAQ54/001 0 975/1050 grijs 3 kogelpot RHS L1
37:50 98ENAQ161/002 0 975/1050 grijs 3 kogelpot RH L2
37:51 98ENAQ161/001 0 975/1050 grijs 3 kogelpot RH L3B
37:52 98ENAQ169/002 0 975/1050 grijs 6B kogelpot RH L4
37:53 98ENAQ29/001 0 975/1050 grijs 1A kogelpot RH L11
37:54 98ENAQ113/001 0 975/1050 grijs 3 kogelpot RHS L12B
37:55 98ENAQ19/002 0 975/1050 grijs 3 W
37:56 98ENAQ128/001 0 975/1050 grijs 4 kogelpot W
37:57 98ENAQ161/003 0 975/1050 HDK 23A kogelpot RHSW V7
37:58 98ENAQ161/004 0 975/1050 HDK 23A kogelpot RHS V7
38:1 92ENHB36/004 31 1050/1150 grijs 32 kogelpot RHSWBC L1C kuil











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
38:2 92ENHB57/005 31 1050/1150 grijs 3 kogelpot RH L1 kuil
38:3 92ENHB57/004 31 1050/1150 grijs 6B kogelpot RH L1C kuil
38:4 92ENHB36/001 31 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L1D kuil
38:5 92ENHB69/001 31 1050/1150 grijs 6A kogelpot RHS L3 kuil
38:6 92ENHB69/003 31 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L12B kuil
38:7 92ENHB36/003 31 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L14 kuil
38:8 92ENHB69/004 31 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L14A kuil
38:9 92ENHB69/002 31 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L17A kuil
38:10 92ENHB57/002 31 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHSW L25 kuil
38:11 92ENHB90/001 31 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L25 kuil
38:12 92ENHB36/002 31 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L25A kuil
38:13 92ENHB40/001 31 1050/1200 grijs 31 kogelpot RHS L25A kuil
38:14 92ENHB89/001 31 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L27A kuil
38:15 92ENHB57/003 31 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L36 kuil
38:16 92ENHB79/001 31 1050/1150 grijs 6B tuitpot WT kuil
38:17 92ENHB57/007 31 1050/1150 grijs 31 W kuil
38:18 92ENHB57/009 31 1050/1150 grijs 3 W kuil
38:19 92ENHB57/010 31 1050/1150 grijs 6B W kuil
38:20 92ENHB57/008 31 1050/1150 grijs 1B W kuil
38:21 92ENHB57/006 31 1050/1150 grijs 3 W kuil
38:22 92ENHB57/011 31 1050/1150 LRB 5B W kuil
38:23 92ENHB90/002 31 1050/1150 Pingsdorf 20 tuitpot? RHS R2A? kuil
38:24 92ENHB57/001 31 1050/1150 Maaslands 28B rammelaar RH kuil
38:25 93ENHB72/001 32 1050/1200 grijs 1B kogelpot RHS L1A gracht
38:26 93ENHB73/002 33 1000/1100 grijs 3 kogelpot RHSW L1A gracht
38:27 93ENHB74/003 33 1050/1200 grijs 31 kogelpot RH L1 gracht
38:28 93ENHB41/002 33 1000/1100 grijs 3 kogelpot RH L1A gracht
38:29 93ENHB40/003 33 1000/1100 grijs 3 kogelpot RH L3 gracht
38:30 93ENHB41/001 33 1000/1100 grijs 3 kogelpot RH L4 gracht
38:31 93ENHB67/009 33 1000/1100 grijs 31 kogelpot RHSW L6 gracht
38:32 93ENHB67/001 33 1000/1100 grijs 31 kogelpot RH L6 gracht
38:33 93ENHB67/002 33 1000/1100 grijs 31 kogelpot R L7A gracht
38:34 93ENHB67/004 33 1000/1100 grijs 31 kogelpot RHS L7B gracht
38:35 93ENHB67/006 33 1000/1100 grijs 31 kogelpot RH L7B gracht
38:36 93ENHB74/002 33 1050/1200 LRB 5B kogelpot RH L14A gracht
38:37 93ENHB67/008 33 1000/1100 grijs 32 kogelpot R L16 gracht
38:38 93ENHB67/005 33 1000/1100 grijs 3 kogelpot RH L17 gracht
38:39 93ENHB40/002 33 1000/1100 grijs 3 kogelpot RH L25 gracht
38:40 93ENHB67/003 33 1000/1100 grijs 6A kogelpot RH L25 gracht
38:41 93ENHB73/001 33 1000/1100 grijs 31 kogelpot RH L25A gracht
38:42 93ENHB40/001 33 1000/1100 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2D gracht
38:43 93ENHB50/002 33 1050/1200 Pingsdorf 21 tuitpot RH R16 gracht
38:44 93ENHB74/004 33 1050/1200 Pingsdorf 20 kan RHS R14 gracht
38:45 93ENHB50/001 33 1050/1200 Pingsdorf 20 kan RH R15 gracht
38:46 93ENHB74/005 33 1050/1200 Pingsdorf 20 beker? RH R17 gracht
39:1 93ENHB95/001 34 1050/1200 grijs 31 kogelpot RHS L3A gracht
39:2 93ENHB69/001 34 1050/1200 grijs 31 kogelpot RH L25A gracht
39:3 93ENHB98/001 34 1050/1200 grijs 31 kogelpot RH L14A gracht
39:4 93ENHB96/001 34 1000/1200 grijs 31 tuitpot T gracht
39:5 92ENHB148/001 38 1000/1100 grijs 3 kogelpot RH L1 gracht
39:6 92ENHB161/001 38 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L1A gracht
39:7 92ENHB108/001 38 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L1C gracht
39:8 92ENHB108/003 38 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L3 gracht
39:9 92ENHB108/005 38 1050/1150 grijs 6B kogelpot RH L3B gracht
39:10 92ENHB108/004 38 1050/1150 grijs 3 kogelpot RH L7B gracht
39:11 92ENHB123/001 38 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L7B gracht












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
39:13 92ENHB161/002 38 1050/1150 grijs 1B kogelpot RHS L17 gracht
39:14 92ENHB163/001 38 1050/1150 grijs 30 kogelpot RH L14 gracht
39:15 92ENHB67/001 38 1050/1150 grijs 3 kogelpot RHS L25A gracht
39:16 92ENHB108/002 38 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L30 gracht
39:17 92ENHB122/002 38 1050/1150 LRB 5A tuitpot B gracht
39:18 92ENHB122/003 38 1050/1150 LRB 5B W gracht
39:19 92ENHB41/001 39 1050/1200 grijs 31 kogelpot RHS L1A gracht
39:20 92ENHB41/013 39 1050/1200 grijs 32 R L1C gracht
39:21 92ENHB154/005 39 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L2A gracht
39:22 92ENHB85/005 39 1050/1150 grijs 3 kogelpot RHSW L3 gracht
39:23 92ENHB49/005 39 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHSW L3 gracht
39:24 92ENHB41/004 39 1050/1200 grijs 3 kogelpot RH L3B gracht
39:25 92ENHB41/011 39 1050/1200 grijs 1B kogelpot RH L3B gracht
39:26 92ENHB68/002 39 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L7A gracht
39:27 92ENHB154/006 39 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L7A gracht
39:28 92ENHB85/002 39 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L7B gracht
39:29 92ENHB41/002 39 1050/1200 grijs 32 kogelpot RHS L14 gracht
39:30 92ENHB143/001 39 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L14A gracht
39:31 92ENHB42/001 39 1000/1100 grijs 4 kogelpot RH L14A gracht
39:32 92ENHB71/002 39 1050/1150 grijs 3 kogelpot R L15B gracht
39:33 92ENHB41/003 39 1050/1200 grijs 31 kogelpot RHS L17A gracht
39:34 92ENHB41/006 39 1050/1200 grijs 6B kogelpot RH L19 gracht
39:35 92ENHB41/010 39 1050/1200 grijs 31 kogelpot RH L27A gracht
39:36 92ENHB100/001 39 1050/1100 grijs 31 kogelpot RHS L28 gracht
39:37 92ENHB68/001 39 1050/1150 grijs 3 kogelpot RH L29A gracht
39:38 92ENHB49/002 39 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L25 gracht
39:39 92ENHB133/001 39 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L25A gracht
39:40 92ENHB146/003 39 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L25A gracht
39:41 92ENHB154/001 39 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L25A gracht
39:42 92ENHB41/007 39 1050/1100 grijs 31 kogelpot RHS L25A gracht
39:43 92ENHB49/004 39 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L25A gracht
39:44 92ENHB41/012 39 1050/1200 grijs 31 kogelpot RH L25A gracht
39:45 92ENHB85/003 39 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L25A gracht
39:46 92ENHB96/001 39 1050/1150 grijs 1B kogelpot RHS L25A gracht
39:47 92ENHB49/001 39 1000/1200 grijs 31 kogelpot RHS L25A gracht
39:48 92ENHB160/001 39 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L25A gracht
39:49 92ENHB154/002 39 1050/1150 grijs 12 kogelpot RHS L25A gracht
40:1 92ENHB96/002 39 1050/1150 grijs 3 tuitpot WT gracht
40:2 92ENHB154/003 39 1050/1150 grijs 6B B gracht
40:3 92ENHB159/001 39 1000/1100 grijs 6A W gracht
40:4 92ENHB71/003 39 1050/1150 grijs 31 W gracht
40:5 92ENHB133/003 39 1050/1150 grijs 31 W gracht
40:6 92ENHB133/002 39 1050/1150 grijs 31 W gracht
40:7 92ENHB131/001 39 1000/1100 grijs 31 W gracht
40:8 92ENHB41/014 39 1050/1100 grijs 32 W gracht
40:9 92ENHB41/015 39 1050/1100 grijs 3 W gracht
40:10 92ENHB41/008 39 1050/1200 LRB 2 tuitpot RHS R2A gracht
40:11 92ENHB71/001 39 1050/1150 LRB 2 tuitpot R R2A gracht
40:12 92ENHB146/001 39 1050/1150 LRB 2 tuitpot R R2D gracht
40:13 92ENHB68/003 39 1050/1150 LRB 5A tuitpot WT gracht
40:14 92ENHB41/009 39 1050/1200 LRB 5B tuitpot B gracht
40:15 92ENHB154/004 39 1050/1150 rood 50 tuitpot RH L26A gracht
40:16 92ENHB85/001 39 1050/1150 Pingsdorf 21 tuitpot RO R2D gracht
40:17 92ENHB71/005 39 1050/1150 Pingsdorf 21 beker? R R10 gracht
40:18 92ENHB71/004 39 1050/1150 Pingsdorf 20 B gracht
40:19 92ENHB68/004 39 1000/1100 Maaslands 28A W gracht
40:20 92ENHB41/005 39 1050/1200 technisch 27 smeltkroes RH gracht











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
40:21 92ENHB43/001 40 1050/1150 grijs 32 kogelpot RH L1A gracht
40:22 92ENHB65/001 40 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L2A gracht
40:23 92ENHB26/001 40 1000/1200 grijs 1B R L3 gracht
40:24 92ENHB4/004 40 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L19 gracht
40:25 92ENHB78/001 40 1050/1150 grijs 37 kogelpot RHS L25 gracht
40:26 92ENHB4/005 40 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L25A gracht
40:27 92ENHB53/001 40 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L25A gracht
40:28 92ENHB4/003 40 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L25A gracht
40:29 92ENHB4/002 40 1050/1150 grijs 4 kogelpot RHS L25A gracht
40:30 92ENHB78/002 40 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L25A gracht
40:31 92ENHB4/001 40 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L25A gracht
40:32 92ENHB4/006 40 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L26A gracht
40:33 92ENHB44/004 40 1050/1200 grijs 3 W gracht
40:34 92ENHB98/001 40 1050/1150 LRB 5A tuitpot RO R? gracht
40:35 92ENHB44/001 40 1050/1150 Pingsdorf 21 tuitpot RH R3 gracht
40:36 92ENHB4/007 40 1050/1150 Maaslands 28A kookpot RH M5 gracht
41:1 92ENHB260/001 41 1200/1300 grijs 31 kogelpot RHSW L15B gracht
41:2 92ENHB211/002 41 1200/1300 grijs 31 kogelpot R L15A gracht
41:3 92ENHB234/008 41 1200/1300 grijs 36 kogelpot RH L15A gracht
41:4 92ENHB234/009 41 1200/1300 grijs 31 kogelpot RH L27A gracht
41:5 92ENHB234/011 41 1200/1300 grijs 31 kogelpot R L27A gracht
41:6 92ENHB281/001 41 1200/1300 grijs 31 kogelpot R L40C gracht
41:7 92ENHB234/010 41 1200/1300 grijs 31 kogelpot RH L35 gracht
41:8 92ENHB226/001 41 1200/1300 grijs 30 kogelpot R L40A gracht
41:9 92ENHB278/001 41 1200/1300 grijs 30 kogelpot RH L40A gracht
41:10 92ENHB271/001 41 1200/1300 grijs 31 kogelpot RHS L40C gracht
41:11 92ENHB212/002 41 1200/1300 grijs 31A kogelpot R L40C gracht
41:12 92ENHB212/003 41 1200/1300 grijs 31 kogelpot R L40C gracht
41:13 92ENHB235/007 41 1200/1300 grijs 31 kogelpot R L40D gracht
41:14 92ENHB212/013 41 1200/1300 grijs 31 kogelpot BW gracht
41:15 92ENHB177/003 41 1200/1300 grijs 31 kookkan RHSWBOA L120A gracht
41:16 92ENHB266/001 41 1200/1300 grijs 30 vuurklok R L90B gracht
41:17 92ENHB234/007 41 1200/1300 grijs 31 vuurklok RW L90C gracht
41:18 92ENHB212/008 41 1200/1300 grijs 30 vuurklok RW L91B gracht
41:19 92ENHB259/002 41 1200/1300 grijs 31 vuurklok RHSW L93A gracht
41:20 92ENHB213/002 41 1200/1300 grijs 30 vuurklok R L93A gracht
41:21 92ENHB284/004 41 1200/1300 grijs 31 vuurklok RH L94A gracht
41:22 92ENHB235/004 41 1200/1300 grijs 31 vuurklok RH L94A gracht
41:23 92ENHB260/003 41 1200/1300 grijs 31 vuurklok RHW L95 gracht
41:24 92ENHB211/004 41 1200/1300 grijs 31 vuurklok KO gracht
41:25 92ENHB234/001 41 1200/1300 grijs 31 vuurklok WKO gracht
41:26 92ENHB234/002 41 1200/1300 grijs 31 vuurklok K gracht
41:27 92ENHB212/009 41 1200/1300 grijs 30A vuurklok WK gracht
41:28 92ENHB260/002 41 1200/1300 grijs 31 voorraadpot RHSW L49 gracht
42:1 92ENHB212/019 41 1200/1300 grijs 31 kan/kruik RHSWO L61B gracht
42:2 92ENHB235/003 41 1200/1300 grijs 31 kan/kruik RHG L61C gracht
42:3 92ENHB235/005 41 1200/1300 grijs 31 kan/kruik RH L61C gracht
42:4 92ENHB284/001 41 1200/1300 grijs 30 kan/kruik RH L65B gracht
42:5 92ENHB283/005 41 1200/1300 grijs 31 kan/kruik R L65B gracht
42:6 92ENHB235/009 41 1200/1300 grijs 30 kan/kruik RO L? gracht
42:7 92ENHB212/011 41 1200/1300 grijs 31 kan/kruik BW gracht
42:8 92ENHB211/005 41 1200/1300 grijs 31A kan/beker B gracht
42:9 92ENHB275/003 41 1200/1300 grijs 30 kan/kruik B gracht
42:10 92ENHB235/010 41 1200/1300 grijs 31 kan/kruik B gracht
42:11 92ENHB212/010 41 1200/1300 grijs 31 kan/kruik BW gracht
42:12 92ENHB234/012 41 1200/1300 grijs 30 kan/kruik B gracht












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
42:14 92ENHB235/006 41 1200/1300 grijs 31 kan/kruik RHG L60B gracht
42:15 92ENHB254/001 41 1200/1300 grijs 31 kan/kruik RH L60B gracht
42:16 92ENHB212/001 41 1200/1300 grijs 31 kruik SWB gracht
42:17 92ENHB212/012 41 1200/1300 grijs 31 kan/kruik BW gracht
42:18 92ENHB284/002 41 1200/1300 grijs 30 kan/kruik B gracht
43:1 92ENHB259/004 41 1200/1300 grijs 31 kom RHS L100A gracht
43:2 92ENHB265/001 41 1200/1300 grijs 31 kom RH L100A gracht
43:3 92ENHB287/001 41 1200/1300 grijs 31 kom RH L100A gracht
43:4 92ENHB277/001 41 1200/1300 grijs 31 kom RHS L100A gracht
43:5 92ENHB213/001 41 1200/1300 grijs 31 kom RH L100A gracht
43:6 92ENHB212/006 41 1200/1300 grijs 31A kom RH L100B gracht
43:7 92ENHB235/008 41 1200/1300 grijs 31A kom RH L100B gracht
43:8 92ENHB212/005 41 1200/1300 grijs 31 kom RH L100B gracht
43:9 92ENHB211/001 41 1200/1300 grijs 30A kom RHSWBA L101 gracht
43:10 92ENHB212/021 41 1200/1300 grijs 31 kom B gracht
43:11 92ENHB283/002 41 1200/1300 grijs 31 kom RHS L101 gracht
43:12 92ENHB177/002 41 1200/1300 grijs 30A kom RH L102 gracht
43:13 92ENHB255/001 41 1200/1300 grijs 30 kom/
kogelpot
RH L107 gracht
43:14 92ENHB211/003 41 1200/1300 grijs 31 teil R L55A gracht
43:15 92ENHB283/004 41 1200/1300 grijs 30 deksel RW L92 gracht
43:16 92ENHB265/004 41 1200/1300 grijs 31 W gracht
44:1 92ENHB212/018 41 1200/1300 rood 53A pan RWBO L83B gracht
44:2 92ENHB191/001 41 1200/1300 rood 53 pan RW L83B gracht
44:3 92ENHB212/016 41 1200/1300 rood 53B vetvanger RWG L gracht
44:4 92ENHB255/007 41 1200/1300 rood 53A vetvanger RWT gracht
44:5 92ENHB275/012 41 1200/1300 rood 50A kan/kruik RH L61A gracht
44:6 92ENHB212/015 41 1200/1300 LHV 50A kan R L60A gracht
44:7 92ENHB235/026 41 1200/1300 LHV 53 kan RH L67A gracht
44:8 92ENHB235/025 41 1200/1300 LHV 53 kan B gracht
44:9 92ENHB212/014 41 1200/1300 LHV 53B kan B gracht
44:10 92ENHB259/016 41 1200/1300 LHV 50 kan BW gracht
44:11 92ENHB283/021 41 1200/1300 LHV 50A kan W gracht
44:12 92ENHB275/013 41 1200/1300 LHV 50A kan W gracht
44:13 92ENHB283/003 41 1200/1300 proto 72 kan RHSWO S gracht
44:14 92ENHB270/001 41 1200/1300 dakpan speelschijf C gracht
45:1 92ENHB252/002 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot RHSWBA L40C gracht
45:2 92ENHB296/015 42 1200/1300 grijs 30 kogelpot RHSWBA L40C gracht
45:3 92ENHB252/003 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot RHSWBA L40D gracht
45:4 92ENHB239/034 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot R L14A gracht
45:5 93ENHB91/006 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot RH L27A gracht
45:6 93ENHB91/009 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot RH L27A gracht
45:7 93ENHB91/014 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot RH L27A gracht
45:8 93ENHB92/003 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot R L29B gracht
45:9 92ENHB307/007 42 1200/1300 grijs 30 kogelpot RH L29B gracht
45:10 93ENHB92/002 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot R L29B gracht
45:11 92ENHB229/002 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot RHS L37 gracht
45:12 92ENHB209/002 42 1200/1300 grijs 30 kogelpot RH L40A gracht
45:13 92ENHB307/006 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot RH L40A gracht
45:14 93ENHB91/010 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot RH L40A gracht
45:15 93ENHB81/004 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot R L40A gracht
45:16 93ENHB91/003 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot R L40A gracht
45:17 92ENHB307/002 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot RH L40B gracht
45:18 92ENHB239/038 42 1200/1300 grijs 31A kogelpot RH L40B gracht
45:19 92ENHB252/015 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot RH L40B gracht
45:20 93ENHB91/004 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot RH L40B gracht
45:21 92ENHB297/005 42 1200/1300 grijs 30 kogelpot RH L40C gracht











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
45:22 93ENHB91/002 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot RH L40C gracht
45:23 92ENHB239/037 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot RH L40D gracht
45:24 93ENHB91/001 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot RH L40D gracht
45:25 92ENHB291/011 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot R L40D gracht
45:26 92ENHB295/002 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot R L40D gracht
45:27 92ENHB252/016 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot RH L40D gracht
45:28 92ENHB252/004 42 1200/1300 grijs 31 kogelpot WSB gracht
46:1 92ENHB252/008 42 1200/1300 grijs 31 pan RWB L83D gracht
46:2 92ENHB252/009 42 1200/1300 grijs 31 pan RWB L80B gracht
46:3 92ENHB229/001 42 1200/1300 grijs 31 pan RHB L80B gracht
46:4 92ENHB307/009 42 1200/1300 grijs 31 pan RW L80B gracht
46:5 93ENHB81/002 42 1200/1300 grijs 31 pan R L80B gracht
46:6 92ENHB238/001 42 1200/1300 grijs 31 pan RW L82 gracht
46:7 93ENHB91/008 42 1200/1300 grijs 31A vuurklok RW L90C gracht
46:8 92ENHB239/033 42 1200/1300 grijs 31 vuurklok R L91B gracht
46:9 92ENHB239/011 42 1200/1300 grijs 31 vuurklok WK gracht
46:10 92ENHB252/014 42 1200/1300 grijs 30 voorraadpot RH L49 gracht
46:11 92ENHB307/003 42 1200/1300 grijs 30 kan/kruik RH L61B gracht
46:12 92ENHB252/023 42 1200/1300 grijs 31 kan/kruik RH L61B gracht
46:13 92ENHB239/008 42 1200/1300 grijs 31 kan/kruik RH L61B gracht
46:14 93ENHB91/012 42 1200/1300 grijs 31 kan/kruik RH L64B gracht
46:15 92ENHB252/025 42 1200/1300 grijs 31A kan/kruik RH L65B gracht
46:16 93ENHB91/011 42 1200/1300 grijs 30 kan/kruik RH L67C gracht
46:17 92ENHB239/004 42 1200/1300 grijs 30 kan/kruik RH L72 gracht
46:18 92ENHB239/005 42 1200/1300 grijs 30 kan/kruik RH L71A gracht
46:19 92ENHB307/008 42 1200/1300 grijs 30A kan/kruik R L71A gracht
46:20 93ENHB92/004 42 1200/1300 grijs 31 kan/kruik RO L? gracht
46:21 92ENHB239/006 42 1200/1300 grijs 30 kan/kruik RHO L61B gracht
46:22 92ENHB252/020 42 1200/1300 grijs 31A kan/kruik BW gracht
46:23 92ENHB252/019 42 1200/1300 grijs 31 kan/kruik BW gracht
46:24 92ENHB307/011 42 1200/1300 grijs 30 kan/kruik BW gracht
46:25 92ENHB229/003 42 1200/1300 grijs 30 kan/kruik BW gracht
46:26 92ENHB239/026 42 1200/1300 grijs 30A kan/kruik BW gracht
46:27 93ENHB81/005 42 1200/1300 grijs 31A kan/kruik B gracht
46:28 92ENHB307/004 42 1200/1300 grijs 31 kan/kruik RH L60A gracht
46:29 92ENHB307/005 42 1200/1300 grijs 31 kan/kruik RH L60A gracht
46:30 93ENHB81/003 42 1200/1300 grijs 31 kan/kruik RGH L60A gracht
46:31 93ENHB91/013 42 1200/1300 grijs 31 kan/kruik RH L60B gracht
46:32 93ENHB91/007 42 1200/1300 grijs 31 kan/kruik RH L60C gracht
46:33 92ENHB252/022 42 1200/1300 grijs 31 kan/kruik RH L60C gracht
46:34 93ENHB91/005 42 1200/1300 grijs 31A kan/kruik RH L60D gracht
46:35 92ENHB252/024 42 1200/1300 grijs 31 kan/kruik RH L61A gracht
46:36 92ENHB239/007 42 1200/1300 grijs 31 kan/kruik RHO L61B gracht
46:37 93ENHB81/008 42 1200/1300 grijs 31 kan/kruik BW gracht
46:38 92ENHB239/027 42 1200/1300 grijs 31 kan/kruik BW gracht
46:39 92ENHB252/021 42 1200/1300 grijs 31 kan/kruik BW gracht
46:40 92ENHB307/012 42 1200/1300 grijs 31 kan/kruik B gracht
47:1 92ENHB252/005 42 1200/1300 grijs 31 drinknap RWBA L170B gracht
47:2 92ENHB251/001 42 1200/1300 grijs 31A drinknap RWBA L170B gracht
47:3 92ENHB252/006 42 1200/1300 grijs 31 drinknap RW L170A gracht
47:4 92ENHB239/003 42 1200/1300 grijs 31 schotel RWBA L170A gracht
47:5 92ENHB252/007 42 1200/1300 grijs 31 drinknap RW L170A gracht
47:6 93ENHB92/001 42 1200/1300 grijs 31 schotel R L170A gracht
47:7 93ENHB91/015 42 1200/1300 grijs 31 drinknap RW L172A gracht
47:8 92ENHB239/030 42 1200/1300 grijs 30A kom R L53 gracht
47:9 92ENHB252/011 42 1200/1300 grijs 31 kom RW L100A gracht












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
47:11 92ENHB252/013 42 1200/1300 grijs 31 kom R L100B gracht
47:12 92ENHB239/036 42 1200/1300 grijs 31 kom RH L100B gracht
47:13 92ENHB239/031 42 1200/1300 grijs 31 kom R L107 gracht
47:14 93ENHB102/001 42 1200/1300 grijs 31 kom RHS L109A gracht
47:15 92ENHB252/012 42 1200/1300 grijs 31 kom RHW L110A gracht
47:16 92ENHB307/010 42 1200/1300 grijs 31 kom RH L110A gracht
47:17 92ENHB239/032 42 1200/1300 grijs 30 kom RH L110A gracht
47:18 92ENHB209/001 42 1200/1300 grijs 31 kom R L110A gracht
47:19 93ENHB103/001 42 1200/1300 grijs 31 kom/
vuurklok
RH L95 gracht
47:20 92ENHB296/009 42 1200/1300 grijs 31 R gracht
47:21 92ENHB252/017 42 1200/1300 grijs 30A RH L? gracht
47:22 92ENHB291/012 42 1200/1300 grijs 36 R L? gracht
47:23 92ENHB239/039 42 1200/1300 grijs 31 R L15A gracht
47:24 92ENHB209/004 42 1200/1300 grijs 31 B gracht
47:25 92ENHB252/030 42 1200/1300 grijs 30 O gracht
47:26 92ENHB252/010 42 1200/1300 rood 53 pan RWO L80A gracht
47:27 92ENHB250/006 42 1200/1300 rood 50 deksel RWK L90B gracht
47:28 92ENHB239/064 42 1200/1300 LHV 50A olielamp B gracht
47:28 93ENHB81/015 42 1200/1300 LHV 50A olielamp W gracht
47:29 92ENHB239/001 42 1200/1300 LHV 50A kan RHSWO L63A gracht
47:30 93ENHB81/001 42 1200/1300 LHV 53C kan RHSWO L70 gracht
47:31 92ENHB307/035 42 1200/1300 LHV 53C kan W gracht
47:32 92ENHB307/036 42 1200/1300 LHV 53C kan W gracht
47:33 92ENHB252/038 42 1200/1300 LHV 50A kan W gracht
47:34 92ENHB307/037 42 1200/1300 LHV 53 kan W gracht
47:35 93ENHB81/020 42 1200/1300 vloertegel 31 geritst C gracht
47:36 92ENHB239/039 42 1200/1300 rood 53 vuurklok WK gracht
48:1 91EN39/032 43 1200/1300 grijs 31 kogelpot RHS L1 riool
48:2 91EN39/024 43 1200/1300 grijs 30 kogelpot RH L27A riool
48:3 91EN39/023 43 1200/1300 grijs 31 kogelpot RH L28A riool
48:4 91EN39/025 43 1200/1300 grijs 31 kogelpot RHS L27A riool
48:5 91EN39/027 43 1200/1300 grijs 30 kogelpot RHS L34 riool
48:6 91EN39/028 43 1200/1300 grijs 30 kogelpot RHS L37 riool
48:7 91EN39/035 43 1200/1300 grijs 30 kogelpot RHSWBA L1C riool
48:8 91EN39/021 43 1200/1300 grijs 33 kogelpot RHSWBA L3B riool
48:9 91EN39/001 43 1200/1300 grijs 30 kogelpot RHSWBA L34 riool
48:10 91EN39/020 43 1200/1300 grijs 30 kogelpot RHSWBA L29A riool
48:11 91EN39/022 43 1200/1300 grijs 31 kogelpot RHSW L35 riool
48:12 91EN39/030 43 1200/1300 grijs 31 kogelpot RHS L27B riool
48:13 91EN39/026 43 1200/1300 grijs 31 kogelpot RHS L36 riool
48:14 91EN39/033 43 1200/1300 grijs 32 kogelpot RHS L40D riool
48:15 91EN39/031 43 1200/1300 grijs 31 kogelpot RH L15A riool
48:16 91EN39/029 43 1200/1300 grijs 30 kogelpot RH L15A riool
48:17 91EN39/044 43 1200/1300 grijs 31 kogelpot WB riool
48:18 91EN39/037 43 1200/1300 grijs 31 kogelpot WB riool
48:19 91EN39/043 43 1200/1300 grijs 32 tuitpot? WB riool
48:20 91EN39/018 43 1200/1300 grijs 31A pan RWB L83A riool
48:21 91EN39/038 43 1200/1300 grijs 31 kan/kruik BW riool
48:22 91EN39/039 43 1200/1300 grijs 31 kan/kruik BW riool
48:23 91EN39/040 43 1200/1300 grijs 32 kookkan? BW riool
49:1 91EN39/002 43 1200/1300 rood 50A schotel RWBA L51A riool
49:2 91EN39/015 43 1200/1300 rood 50A schotel RWBA L51A riool
49:3 91EN39/003 43 1200/1300 rood 50A schotel RWBC L51B riool
49:4 91EN39/017 43 1200/1300 rood 50 voorraadpot W riool
49:5 91EN39/036 43 1200/1300 rood 50C kogelpot SWB riool
49:6 91EN39/005 43 1200/1300 LHV 50 kan RH L64A riool











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
49:7 91EN39/004 43 1200/1300 LHV 50A kan SWBO riool
49:8 91EN39/006 43 1200/1300 LHV 50 kan B riool
49:9 06EN1G/001 43 1200/1300 LHV 50A kan RHSWBOC L60A riool
49:10 91EN39/007 43 1200/1300 IHV 90A kan W riool
49:11 91EN39/008 43 1200/1300 IHV 90A kan W riool
49:12 91EN39/010 43 1200/1300 IHV 90A kan W riool
49:13 91EN39/011 43 1200/1300 IHV 90A kan W riool
50:1 88OUL161/013 44 1150/1225 grijs 32 kogelpot RHS L15A ophoging
50:2 88OUL162/012 44 1150/1225 grijs 31 kogelpot RH L27A ophoging
50:3 88OUL161/002 44 1150/1225 grijs 36 kogelpot RHS L40A ophoging
50:4 88OUL161/001 44 1150/1225 grijs 36 tuitpot RH L38B ophoging
50:5 88OUL162/011 44 1150/1225 grijs 30 tuitpot RH L38C ophoging
50:6 88OUL163/008 44 1150/1225 LHV 50A kan BW ophoging
50:7 88OUL162/010 44 1150/1225 IHV 90A kan WHS ophoging
50:8 88OUL182/007 44 1200/1275 dakpan spinschijf C ophoging
50:9 88OUL108/004 45A 1200/1275 grijs 36 kogelpot RHS L15A kuil
50:10 88OUL109/002 45A 1200/1275 grijs 31 kogelpot RHS L15A kuil
50:11 88OUL109/003 45A 1200/1275 grijs 32 kogelpot RH L17A kuil
50:12 88OUL108/001 45A 1200/1275 grijs 31 kogelpot RHS L27A kuil
50:13 88OUL108/002 45A 1200/1275 grijs 31 kogelpot R L27A kuil
50:14 88OUL108/003 45A 1200/1275 grijs 35 kogelpot RHS L27A kuil
50:15 88OUL193/002 45A 1200/1275 grijs 32 kogelpot RHS L27A kuil
50:16 88OUL109/005 45A 1200/1275 grijs 31 kogelpot RH L27A kuil
50:17 88OUL193/001 45A 1200/1275 grijs 31 kogelpot R L27A kuil
50:18 88OUL107/008 45A 1200/1275 grijs 31 kogelpot RH L27A kuil
50:19 88OUL193/046 45A 1200/1275 grijs 36 kogelpot RH L27A kuil
50:20 88OUL109/006 45A 1200/1275 grijs 36 kogelpot RH L30 kuil
50:21 88OUL109/004 45A 1200/1275 grijs 31 kogelpot RH L37A kuil
50:22 88OUL193/045 45A 1200/1275 grijs 31 kogelpot RH L32 kuil
50:23 88OUL107/009 45A 1200/1275 grijs 31 kogelpot RH L40A kuil
50:24 88OUL193/003 45A 1200/1275 grijs 31 kogelpot RH L40B kuil
50:25 88OUL105/005 45A 1200/1275 grijs 31 kogelpot R L40C kuil
50:26 88OUL109/001 45A 1200/1275 grijs 31 kogelpot RH L40D kuil
50:27 88OUL105/004 45A 1200/1275 grijs 31 kogelpot RH L40D kuil
50:28 88OUL105/006 45A 1200/1275 rood 32 teil RWBG L52 kuil
50:29 88OUL193/005 45A 1200/1275 rood 50 kom? RH L21 kuil
50:30 88OUL108/005 45A 1200/1275 rood 54 kan/kruik BW kuil
50:31 88OUL193/006 45A 1200/1275 rood 50A kan/kruik O kuil
50:32 88OUL109/028 45A 1200/1275 rood 50A kan? W kuil
50:33 88OUL108/041 45A 1200/1275 rood 50A kan? W kuil
50:34 88OUL108/042 45A 1200/1275 LHV 50A kan RH L60A kuil
50:35 88OUL189/005 45A 1200/1275 LHV 53 kan RH L60C kuil
50:36 88OUL108/006 45A 1200/1275 LHV 53A kan RH L67B kuil
50:37 88OUL108/009 45A 1200/1275 IHV 90A kan O kuil
50:38 88OUL109/008 45A 1200/1275 IHV 90A kan WS kuil
50:39 88OUL108/008 45A 1200/1275 IHV 90A kan W kuil
50:40 88OUL108/007 45A 1200/1275 Maaslands 28B kom RW M9 kuil
50:41 88OUL193/007 45A 1200/1275 proto 73 kruik B kuil
50:42 88OUL164/025 45B 1200/1275 grijs 34 kogelpot RHS L19 ophoging
50:43 88OUL164/001 45B 1200/1275 grijs 36 kogelpot RH L15A ophoging
50:44 88OUL164/023 45B 1200/1275 grijs 31 RH L25A? ophoging
50:45 88OUL164/008 45B 1200/1275 grijs 36 kogelpot RH L27A ophoging
50:46 88OUL164/007 45B 1200/1275 grijs 31 kogelpot RHS L29A ophoging
50:47 88OUL164/004 45B 1200/1275 grijs 31 kogelpot RH L32 ophoging
50:48 88OUL164/012 45B 1200/1275 grijs 31 R L40A ophoging
50:49 88OUL164/011 45B 1200/1275 grijs 31 kogelpot RH L40B ophoging












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
50:51 88OUL164/013 45B 1200/1275 grijs 30 vuurklok RW L94A ophoging
50:52 88OUL164/006 45B 1200/1275 grijs 31 kom RHW L53 ophoging
50:53 88OUL164/015 45B 1200/1275 grijs 31 teil RG L54 ophoging
50:54 88OUL164/021 45B 1200/1275 grijs 31 teil RWG L55A ophoging
50:55 88OUL164/022 45B 1200/1275 grijs 31 teil RW L55B ophoging
50:56 88OUL164/002 45B 1200/1275 grijs 30 kan/kruik RH L60C ophoging
50:57 88OUL164/009 45B 1200/1275 grijs 31 kan/kruik RH L68A ophoging
50:58 88OUL164/014 45B 1200/1275 grijs 31 kan/kruik RH L64B ophoging
50:59 88OUL164/010 45B 1200/1275 grijs 31 kan/kruik RH L64B ophoging
50:60 88OUL164/005 45B 1200/1275 grijs 31 BW ophoging
50:61 88OUL164/003 45B 1200/1275 rood 50A kan/kruik RH L60C ophoging
50:62 88OUL164/016 45B 1200/1275 rood 50A kan/kruik? R L? ophoging
50:63 88OUL164/017 45B 1200/1275 LHV 53A kan R L? ophoging
50:64 88OUL164/018 45B 1200/1275 LHV 53A kan BW ophoging
50:65 88OUL164/019 45B 1200/1275 LHV 50A kan W ophoging
50:66 88OUL164/020 45B 1200/1275 LHV 50A kan W ophoging
51:1 88OUL165/002 45C 1200/1275 grijs 31 kogelpot RHS L32 kuil
51:2 88OUL179/008 45C 1200/1275 grijs 34 kogelpot R L40A kuil
51:3 88OUL179/007 45C 1200/1275 grijs 36 kogelpot RH L40B kuil
51:4 88OUL166/001 45C 1200/1275 grijs 30 kan/kruik RHSBO L60A kuil
51:5 88OUL180/017 45C 1200/1275 grijs 31 kan/kruik RHO L60A kuil
51:6 88OUL179/009 45C 1200/1275 grijs 31 kan/kruik RHO L60A kuil
51:7 88OUL180/019 45C 1150/1225 grijs 31 kan/kruik RHO L60B kuil
51:8 88OUL165/001 45C 1200/1275 grijs 31 kan/kruik RH L60D kuil
51:9 88OUL165/004 45C 1150/1225 grijs 31 kan/kruik RH L67C kuil
51:10 88OUL165/005 45C 1150/1225 LHV 50A kan RH L66B kuil
51:11 88OUL190/001 45C 1200/1275 LHV 50A kan OH kuil
51:12 88OUL165/006 45C 1200/1275 LHV 50A kan WH kuil
51:13 88OUL179/001 45C 1200/1275 LHV 53 kan WS kuil
51:14 88OUL179/002 45C 1200/1275 LHV 50 kan W kuil
51:15 88OUL115/002 46 1200/1275 grijs 31 kogelpot RH L15A ophoging
51:16 88OUL168/005 46 1200/1275 grijs 31 kogelpot RHS L15A ophoging
51:17 88OUL168/003 46 1200/1275 grijs 31 kogelpot RH L27A ophoging
51:18 88OUL116/002 46 1200/1275 grijs 31 kogelpot RH L27A ophoging
51:19 88OUL116/003 46 1200/1275 grijs 31 kogelpot RHS L27C ophoging
51:20 88OUL116/001 46 1200/1275 grijs 36 kogelpot RH L32 ophoging
51:21 88OUL168/009 46 1200/1275 grijs 31 kogelpot RHSW L40A ophoging
51:22 88OUL115/003 46 1200/1275 grijs 31 kogelpot R L40A ophoging
51:23 88OUL168/002 46 1200/1275 grijs 31 kogelpot RHS L40A ophoging
51:24 88OUL168/006 46 1200/1275 grijs 31 kogelpot RH L40B ophoging
51:25 88OUL192/002 46 1200/1275 grijs 31 tuitpot T ophoging
51:26 88OUL168/010 46 1200/1275 grijs 30A pan RWB L84A ophoging
51:27 88OUL168/001 46 1200/1275 grijs 31 vuurklok RHS L93A ophoging
51:28 88OUL168/055 46 1200/1275 grijs 31 vuurklok RW L94A ophoging
52:1 88OUL192/001 46 1200/1275 grijs 31 vuurklok RW L91A ophoging
52:2 88OUL116/007 46 1200/1275 grijs 31 vuurklok WKO ophoging
52:3 88OUL168/004 46 1200/1275 grijs 30 kom RH L101 ophoging
52:4 88OUL168/007 46 1200/1275 grijs 31 kan/kruik RH L60C ophoging
52:5 88OUL168/059 46 1200/1275 grijs 30 kan/kruik SWBO ophoging
52:6 88OUL115/001 46 1200/1275 rood 50A pan RW L82 ophoging
52:7 88OUL192/016 46 1200/1275 rood 50A kan/kruik RH L67B ophoging
52:8 88OUL168/035 46 1200/1275 rood 53 kan/kruik BW ophoging
52:9 88OUL168/056 46 1200/1275 LHV 53A kan RH L60C ophoging
52:10 88OUL168/058 46 1200/1275 LHV 53 kan RH L62A ophoging
52:11 88OUL116/009 46 1200/1275 LHV 53 kan BW ophoging
52:12 88OUL168/057 46 1200/1275 LHV 50A kan B ophoging
52:13 88OUL191/001 46 1200/1275 LHV 53A kan BW ophoging











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
52:14 88OUL168/019 46 1200/1275 LHV 53 kan W ophoging
52:15 88OUL168/017 46 1200/1275 LHV 53 kan W ophoging
52:16 88OUL168/020 46 1200/1275 LHV 53 kan W ophoging
52:17 88OUL168/018 46 1200/1275 LHV 53 kan W ophoging
52:18 88OUL168/015 46 1200/1275 LHV 53 kan W ophoging
52:19 88OUL168/016 46 1200/1275 LHV 53 kan W ophoging
52:20 88OUL168/022 46 1200/1275 LHV 53 kan W ophoging
52:21 88OUL115/009 46 1200/1275 IHV 90A kan W ophoging
52:22 88OUL168/037 46 1200/1275 proto 73 kruik HWBO ophoging
52:23 88OUL54/004 47 1200/1275 grijs 31 kan/kruik RH L64B afvallaag
52:24 88OUL54/003 47 1200/1275 grijs 32 kogelpot RH L27A afvallaag
52:25 88OUL55/003 47 1200/1275 grijs 31 kom RHSW L112A afvallaag
52:26 88OUL55/010 47 1200/1275 LHV 50A kan BW afvallaag
52:27 88OUL54/014 47 1200/1275 LHV 50A kan W afvallaag
53:1 95OUM7/002 48 1150/1225 grijs 31 kogelpot RHS L17A gracht
53:2 95OUHO14/001 48 1150/1225 grijs 32 kogelpot RHS L25 kuil
53:3 95OUM7/001 48 1150/1225 grijs 31 kogelpot RHSW L32 gracht
53:4 95OUHO24/003 48 1150/1225 LHV 50A kan RH L60A kuil
53:5 95OUM8/001 48 1150/1225 Pingsdorf 20 tuitpot RH R19 kuil
53:6 95OUHO33/001 49 1150/1225 grijs 36 kogelpot RHS L1A ophoging
53:7 95OUHO10/002 49 1150/1225 grijs 36 kogelpot R L14 ophoging
53:8 95OUM3/001 49 1150/1225 grijs 31 kogelpot RH L15A ophoging
53:9 95OUM19/002 49 1150/1225 grijs 31 kogelpot RHS L37 ophoging
53:10 95OUHO26/002 49 1150/1225 grijs 32 tuitpot RHS L38B ophoging
53:11 95OUM19/001 49 1150/1225 grijs 36 tuitpot RH L38B ophoging
53:12 95OUHO4/001 49 1150/1225 grijs 31 tuitpot RH L38B ophoging
53:13 95OUHO10/003 49 1150/1225 grijs 30 tuitpot RH L38B ophoging
53:14 95OUM3/002 49 1150/1225 grijs 36 tuitpot WST ophoging
53:15 95OUM3/003 49 1150/1225 grijs 35 kogelpot WSB ophoging
53:16 95OUM3/004 49 1150/1225 grijs 36 kogelpot WS ophoging
53:17 95OUM3/016 49 1150/1225 LHV 50A kan W ophoging
53:18 95OUM15/001 50 1150/1225 grijs 31 kogelpot R L16 kuil
53:19 95OUM15/002 50 1150/1225 grijs 34 kogelpot R L25 kuil
53:20 95OUM15/003 50 1150/1225 grijs 31 kogelpot RH L40D kuil
53:21 95OUHO18/001 51 1150/1225 grijs 31 tuitpot RHS L26A kuil
53:22 95OUHO3/001 51 1150/1225 grijs 31 kogelpot RH L15A kuil
53:23 95OUHO23/001 51 1150/1225 grijs 31 kogelpot R L? kuil
53:24 95OUHO35/001 51 1150/1225 grijs 32 vuurklok R L91B ophoging
54:1 87EN67/008 53 1450/1550 grijs 30 grape RHSWBO L123A beerput
54:2 87EN67/009 53 1450/1550 grijs 30 grape RHS L123B beerput
54:3 87EN67/007 53 1450/1550 grijs 30 kamerpot RWBOAC L145 beerput
54:4 87EN67/006 53 1450/1550 grijs 30 kamerpot RWBOAC L145A beerput
54:5 87EN67/011 53 1450/1550 grijs 30 teil R L57D beerput
54:6 87EN67/010 53 1450/1550 grijs 30 ? WB beerput
55:1 87EN67/056 53 1450/1550 rood 53 kan/kruik RH L136 beerput
55:2 87EN67/057 53 1450/1550 rood 53 voorraadpot RHS L47C beerput
55:3 87EN67/047 53 1450/1550 rood 53 grape RHS L120D beerput
55:4 87EN67/046 53 1450/1550 rood 53 grape RHS L123B beerput
55:5 87EN67/042 53 1450/1550 rood 53 grape RHS L123A beerput
55:6 87EN67/043 53 1450/1550 rood 53 grape RHS L123A beerput
55:7 87EN67/040 53 1450/1550 rood 53 grape RHS L123B beerput
55:8 87EN67/037 53 1450/1550 rood 53 grape RHSO L123B beerput
55:9 87EN67/038 53 1450/1550 rood 53 grape RHSO L123B beerput
55:10 87EN67/039 53 1450/1550 rood 53 grape RHSO L123B beerput
55:11 87EN67/045 53 1450/1550 rood 53 grape RHS L124C beerput
55:12 87EN67/041 53 1450/1550 rood 53 grape RHS L125 beerput












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
55:14 87EN67/054 53 1450/1550 rood 53 steelgrape RHSW L123B beerput
55:15 87EN67/050 53 1450/1550 rood 53 steelgrape RHSWBOGA L123B beerput
55:16 87EN67/053 53 1450/1550 rood 53 steelgrape RHS L123B beerput
55:17 87EN67/055 53 1450/1550 rood 53 steelgrape RHS L123B beerput
55:18 87EN67/044 53 1450/1550 rood 53 steelgrape RHS L123B beerput
55:19 87EN67/051 53 1450/1550 rood 53 steelgrape RHSWBO L124C beerput
55:20 87EN67/048 53 1450/1550 rood 53 steelgrape SWBO beerput
55:21 87EN67/049 53 1450/1550 rood 53 steelgrape SWBO beerput
55:22 87EN67/003 53 1450/1550 rood 53 steelkom RHWBOGAC L190B beerput
55:23 87EN67/033 53 1450/1550 rood 53 steelkom RWB L192B beerput
56:1 87EN67/030 53 1450/1550 rood 53 steelkom RWBO L193 beerput
56:2 87EN67/031 53 1450/1550 rood 53 steelkom RWBG L193 beerput
56:3 87EN67/032 53 1450/1550 rood 53 steelkom RWB L193 beerput
56:4 87EN67/028 53 1450/1550 rood 53 oorpot RHW L201 beerput
56:5 87EN67/025 53 1450/1550 rood 53 kom RWG L116C beerput
56:6 87EN67/026 53 1450/1550 rood 53 kom RW L116C beerput
56:7 87EN67/029 53 1450/1550 rood 53 kom RW L117D beerput
56:8 87EN67/027 53 1450/1550 rood 53 kom RW L119 beerput
56:9 87EN67/024 53 1450/1550 rood 53 kom RWBOA L119 beerput
56:10 87EN67/012 53 1450/1550 rood 53 teil RWBGA L57D beerput
56:11 87EN67/013 53 1450/1550 rood 53 teil RWBGA L57D beerput
57:1 87EN67/014 53 1450/1550 rood 53 teil RWBGA L57D beerput
57:2 87EN67/018 53 1450/1550 rood 53 teil R L57D beerput
57:3 87EN67/019 53 1450/1550 rood 53 teil RW L57D beerput
57:4 87EN67/022 53 1450/1550 rood 53 teil RWB L57F beerput
57:5 87EN67/020 53 1450/1550 rood 53 teil RW L57F beerput
57:6 87EN67/081 53 1450/1550 rood 53 teil R L57F beerput
57:7 87EN67/017 53 1450/1550 rood 53 teil R L57E beerput
57:8 87EN67/021 53 1450/1550 rood 53 vergiet BW beerput
57:9 87EN67/034 53 1450/1550 rood 53 bord RW L152C beerput
57:10 87EN67/005 53 1450/1550 rood 53 olielamp? RWBOA beerput
57:11 87EN67/004 53 1450/1550 rood 53 tas RWBOAC beerput
57:12 87EN67/058 53 1450/1550 rood 53 kamerpot RHSWBOAC L141 beerput
57:13 87EN67/059 53 1450/1550 rood 53 kamerpot RHS L145 beerput
57:14 87EN67/060 53 1450/1550 rood 53 kamerpot RHS L145B beerput
58:1 87EN67/035 53 1450/1550 rood 53 vetvanger RWBOGAC beerput
58:2 87EN67/036 53 1450/1550 rood 53 vetvanger R beerput
59:1 87EN67/067 53 1450/1550 ‘Doorniks’ 66 grape RHSWO L123A beerput
59:2 87EN67/068 53 1450/1550 ‘Doorniks’ 66 grape RHSWO L123A beerput
59:3 87EN67/001 53 1450/1550 ‘Doorniks’ 66 grape RHSWBOA L123B beerput
59:4 87EN67/066 53 1450/1550 ‘Doorniks’ 66 grape RHSWB L124C beerput
59:5 87EN67/070 53 1450/1550 ‘Doorniks’ 66 grape RHSWO L126B beerput
59:6 87EN67/069 53 1450/1550 ‘Doorniks’ 66 grape RHSWO L126A beerput
59:7 87EN67/071 53 1450/1550 ‘Doorniks’ 66 grape WB beerput
59:8 87EN67/072 53 1450/1550 ‘Doorniks’ 66 grape WB beerput
59:9 87EN67/073 53 1450/1550 ‘Doorniks’ 66 grape WB beerput
60:1 87EN67/063 53 1450/1550 ‘Doorniks’ 67 grape RHSWBOA L126B beerput
60:2 87EN67/064 53 1450/1550 ‘Doorniks’ 67 grape RHS L126B beerput
60:3 87EN67/065 53 1450/1550 ‘Doorniks’ 68 oorpot RHSWBOA L201 beerput
60:4 87EN67/061 53 1450/1550 ‘Doorniks’ 68 kamerpot RHSWBOA L145 beerput
60:5 87EN67/062 53 1450/1550 Maaslands? 28C kan RHSWBOA beerput
60:6 87EN67/078 53 1450/1550 steengoed 70 drinknap RW S beerput
60:7 87EN67/077 53 1450/1550 steengoed 70 eierdopbeker RWBAC S beerput
60:8 87EN67/076 53 1450/1550 steengoed 70 trechterhals-
beker
RH S beerput
60:9 87EN67/075 53 1450/1550 steengoed 70 kan RHSWO S beerput
60:10 87EN67/074 53 1450/1550 steengoed 70 kan RHSWBOA S beerput











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
60:11 87EN67/080 53 1450/1550 steengoed 70 kan B beerput
60:12 87EN67/002 53 1450/1550 steengoed 76 drinkkan RHSWBOC S beerput
60:13 87EN67/079 53 1450/1550 steengoed 80 drinkkan RH S beerput
61:1 96EN354/004 54 1450/1550 grijs 30 teil RWB L57D beerput
61:2 96EN365/007 54 1450/1550 grijs 30 teil RH L57D beerput
61:3 96EN354/003 54 1450/1550 rood 53B kan/kruik HSWB beerput
61:4 96EN354/006 54 1450/1550 rood 53 kan RHSWB L130C beerput
61:5 96EN368/003 54 1450/1550 rood 53 teil RW L57E beerput
61:6 96EN344/001 54 1450/1550 rood 53 steelkom RHSWBOGC L194B beerput
61:7 96EN354/002 54 1450/1550 rood 54 pan RWBOGA L88B beerput
61:8 96EN343/004 54 1450/1550 rood 54 grape RHSWBOPA L126B beerput
61:9 96EN365/002 54 1450/1550 steengoed 76 drinkkan RHSWBOA S beerput
61:10 96EN256/001 54 1475/1525 steengoed 71 fles RHO S beerput
61:11 96EN343/003 54 1475/1525 steengoed 70 drinknap RW S beerput
61:12 96EN354/001 54 1450/1550 steengoed 70 kan RHSWBC S beerput
62:1 85EN24/029 55 1450/1550 grijs 30 kan/kruik SWBO beerput
62:2 85EN24/007 55 1450/1550 grijs 30 kan/kruik B beerput
62:3 85EN24/022 55 1450/1550 grijs 30 kan/kruik B beerput
62:4 85EN24/008 55 1450/1550 grijs 30 kom WO beerput
62:5 85EN24/003 55 1450/1550 grijs 30 teil RWG L57D beerput
62:6 85EN24/005 55 1450/1550 grijs 30 teil RWG L57D beerput
62:7 85EN24/002 55 1450/1550 grijs 30 teil RW L57D beerput
62:8 85EN24/004 55 1450/1550 grijs 30 teil RWBGA L57G beerput
62:9 85EN24/001 55 1450/1550 grijs 30 grape RHSWBOAC L120B beerput
63:1 85EN24/006 55 1450/1550 grijs 30 grape RHSWO L123C beerput
63:2 85EN24/023 55 1450/1550 rood 53 kan/kruik RH L130C beerput
63:3 85EN24/028 55 1450/1550 rood 53 grape RHSWBOA L128 beerput
63:4 85EN24/024 55 1450/1550 rood 53 grape RHS L126B beerput
63:5 85EN24/011 55 1450/1550 rood 53 grape RHSWBOA L123A beerput
63:6 85EN24/012 55 1450/1550 rood 53 steelgrape RHSWBOGA L127B beerput
63:7 85EN24/018 55 1450/1550 rood 53 steelgrape RHSWO L124C beerput
63:8 85EN24/009 55 1450/1550 rood 53 steelkom RHSWBOGAC L190A beerput
63:9 85EN24/014 55 1450/1550 rood 53 steelkom RWOG L190C beerput
64:1 85EN24/025 55 1450/1550 rood 53 pan RWBOG L88A beerput
64:2 85EN24/026 55 1450/1550 rood 53 pan RWBOG L88A beerput
64:3 85EN24/027 55 1450/1550 rood 53 pan RWB L89A beerput
64:4 85EN24/017 55 1450/1550 rood 53 komfoor RW L beerput
64:5 85EN24/016 55 1450/1550 rood 53 komfoor BV beerput
64:6 85EN24/019 55 1450/1550 rood 53 kom RW L117A beerput
64:7 85EN24/020 55 1450/1550 rood 53 kom RWBG L117E beerput
64:8 85EN24/015 55 1450/1550 rood 53 kom RWBA L117C beerput
64:9 85EN24/010 55 1450/1550 rood 53 kom BW beerput
64:10 85EN24/013 55 1450/1550 rood 53 kamerpot RHSWBOAC L145 beerput
64:11 85EN24/031 55 1450/1550 rood 53 kamerpot SWB beerput




65:1 85EN24/042 55 1450/1550 steengoed 70 drinknap RWB S beerput
65:2 85EN24/035 55 1450/1550 steengoed 70 eierdopbeker RW S beerput
65:3 85EN24/038 55 1450/1550 steengoed 70 eierdopbeker RWB S beerput
65:4 85EN24/039 55 1450/1550 steengoed 70 trechterhals-
beker
RHSWO S beerput
65:5 85EN24/041 55 1450/1550 steengoed 70 kan RHSWO S beerput
65:6 85EN24/034 55 1450/1550 steengoed 70 kan WB beerput
65:7 85EN24/043 55 1450/1550 steengoed 71 fles RHSWBO S beerput
65:8 85EN24/033 55 1450/1550 steengoed 76 fles RHSWBOA S beerput












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
65:10 85EN24/036 55 1450/1550 steengoed 76 kruik WB beerput
66:1 88OUL18/011 56 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RHSWO L131A afvallaag
66:2 88OUL18/008 56 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RHS L131A afvallaag
66:3 88OUL18/006 56 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RHS L131C afvallaag
66:4 88OUL18/007 56 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RHS L133A afvallaag
66:5 88OUL18/009 56 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L130D afvallaag
66:6 88OUL18/010 56 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L130E afvallaag
66:7 88OUL18/348 56 1325/1400 grijs 30 kan/kruik BW afvallaag
66:8 88OUL18/351 56 1325/1400 grijs 30 kan/kruik BW afvallaag
66:9 88OUL18/350 56 1325/1400 grijs 30 kan/kruik BW afvallaag
66:10 88OUL18/346 56 1325/1400 grijs 30 kan/kruik BW afvallaag
66:11 88OUL18/349 56 1325/1400 grijs 30 kan/kruik BW afvallaag
66:12 88OUL18/322 56 1325/1400 grijs 30 kookkan RH L120C afvallaag
66:13 88OUL18/325 56 1325/1400 grijs 30 kookkan RHG L122B afvallaag
66:14 88OUL18/017 56 1325/1400 grijs 30 grape RHSO L120A afvallaag
66:15 88OUL18/016 56 1325/1400 grijs 30 grape RHSO L124A afvallaag
66:16 88OUL18/018 56 1325/1400 grijs 30 grape RHSO L124A afvallaag
66:17 88OUL18/352 56 1325/1400 grijs 30 grape BW afvallaag
66:18 88OUL18/307 56 1325/1400 grijs 30 vuurklok RW L93B afvallaag
66:19 88OUL18/315 56 1325/1400 grijs 30 vuurklok R L93B afvallaag
66:20 88OUL18/327 56 1325/1400 grijs 30 vuurklok RH L93B afvallaag
66:21 88OUL18/314 56 1325/1400 grijs 30 vuurklok R L94A afvallaag
66:22 88OUL18/316 56 1325/1400 grijs 30 vuurklok RW L94A afvallaag
66:23 88OUL18/321 56 1325/1400 grijs 30 vuurklok R L94B afvallaag
66:24 88OUL18/299 56 1325/1400 grijs 30 vuurklok R L94B afvallaag
66:25 88OUL18/297 56 1325/1400 grijs 30 vuurklok R L94C afvallaag
66:26 88OUL18/317 56 1325/1400 grijs 30 vuurklok R L94C afvallaag
66:27 88OUL18/310 56 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHS L42D afvallaag
66:28 88OUL18/004 56 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHS L43A afvallaag
66:29 88OUL18/005 56 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHS L43A afvallaag
66:30 88OUL18/308 56 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHS L43A afvallaag
66:31 88OUL18/311 56 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHS L43A afvallaag
66:32 88OUL18/360 56 1325/1400 grijs 30A voorraadpot RS L43C afvallaag
66:33 88OUL18/003 56 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHS L44A afvallaag
66:34 88OUL18/347 56 1325/1400 grijs 30 voorraadpot BW afvallaag
67:1 88OUL18/309 56 1325/1400 grijs 30 kom RHS L105 afvallaag
67:2 88OUL18/313 56 1325/1400 grijs 30 kom RHS L106 afvallaag
67:3 88OUL18/312 56 1325/1400 grijs 30 kom R L106 afvallaag
67:4 88OUL18/328 56 1325/1400 grijs 30 kom R L106 afvallaag
67:5 88OUL18/013 56 1325/1400 grijs 30 schaal/kom RW L116A? afvallaag
67:6 88OUL18/002 56 1325/1400 grijs 30 teil RW L56A afvallaag
67:7 88OUL18/019 56 1325/1400 grijs 30 teil RWG L56A afvallaag
67:8 88OUL18/020 56 1325/1400 grijs 30 teil RWG L56A afvallaag
67:9 88OUL18/022 56 1325/1400 grijs 30 teil RWG L56B afvallaag
67:10 88OUL18/023 56 1325/1400 grijs 30 teil RWG L56B afvallaag
67:11 88OUL18/025 56 1325/1400 grijs 30 teil RW L56B afvallaag
67:12 88OUL18/021 56 1325/1400 grijs 30 teil RWG L57A afvallaag
67:13 88OUL18/318 56 1325/1400 grijs 30 teil R L57B afvallaag
67:14 88OUL18/024 56 1325/1400 grijs 30 teil RW L57C afvallaag
67:15 88OUL18/026 56 1325/1400 grijs 30 teil R L57D afvallaag
67:16 88OUL18/323 56 1325/1400 grijs 30 kamerpot RHS L142 afvallaag
67:17 88OUL18/319 56 1325/1400 grijs 30 deksel RW L97 afvallaag
67:18 88OUL18/324 56 1325/1400 grijs 30 ? RHG L160 afvallaag
67:19 88OUL18/015 56 1325/1400 grijs 30 gatenpot W afvallaag
67:20 88OUL18/320 56 1325/1400 grijs 30 ventilatie-
koepel
R afvallaag
67:21 88OUL18/014 56 1325/1400 grijs 30 W afvallaag











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
67:22 88OUL18/343 56 1325/1400 rood 53 kan/kruik RHG L131C afvallaag
67:23 88OUL18/342 56 1325/1400 rood 53A kan/kruik RH L132A afvallaag
67:24 88OUL18/332 56 1325/1400 rood 53 kan/kruik R L132B afvallaag
67:25 88OUL18/333 56 1325/1400 rood 53A kan/kruik RH L132C afvallaag
67:26 88OUL18/334 56 1325/1400 rood 53A grape RH L122B afvallaag
67:27 88OUL18/361 56 1325/1400 rood 53 grape RHSO L123A afvallaag
67:28 88OUL18/335 56 1325/1400 rood 53A grape B afvallaag
67:29 88OUL18/344 56 1325/1400 rood 53A pan RWO L86 afvallaag
67:30 88OUL18/345 56 1325/1400 rood 53A vetvanger RW afvallaag
67:31 88OUL18/336 56 1325/1400 rood 53A vuurklok RW L91A afvallaag
67:32 88OUL18/338 56 1325/1400 rood 53A kom RHW L105 afvallaag
67:33 88OUL18/337 56 1325/1400 rood 53A kom RHW L109A afvallaag
67:34 88OUL18/339 56 1325/1400 rood 53 kom RHW L109A afvallaag
67:35 88OUL18/340 56 1325/1400 rood 53A kom RHW L111B afvallaag
67:36 88OUL18/329 56 1325/1400 rood 53 bord RW L150 afvallaag
67:37 88OUL18/001 56 1325/1400 rood 53A bord RW L153B afvallaag
67:38 88OUL18/330 56 1325/1400 rood 53A bord RW L154 afvallaag
67:39 88OUL18/331 56 1325/1400 rood 53C bord RW L154 afvallaag
67:40 88OUL18/341 56 1325/1400 rood 53 bord WB afvallaag
68:1 88OUL13/030 57 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L131A afvallaag
68:2 88OUL13/032 57 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L131A afvallaag
68:3 88OUL13/035 57 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RHO L131A afvallaag
68:4 88OUL13/029 57 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L131C afvallaag
68:5 88OUL13/028 57 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RH L131C afvallaag
68:6 88OUL13/034 57 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RHSO L131A afvallaag
68:7 88OUL13/024 57 1325/1400 grijs 30 kan/kruik BW afvallaag
68:8 88OUL13/054 57 1325/1400 grijs 30 kan/kruik BW afvallaag
68:9 88OUL13/053 57 1325/1400 grijs 30 grape RHSO L120B afvallaag
68:10 88OUL13/047 57 1325/1400 grijs 30B grape RH L120C afvallaag
68:11 88OUL13/040 57 1325/1400 grijs 30 grape? RHS L121? afvallaag
68:12 88OUL13/039 57 1325/1400 grijs 30 grape B afvallaag
68:13 88OUL13/033 57 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHS L42C afvallaag
68:14 88OUL13/023 57 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHS L44A afvallaag
68:15 88OUL13/027 57 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHS L45A afvallaag
68:16 88OUL13/042 57 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHS L46 afvallaag
68:17 88OUL13/046 57 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHS L47A afvallaag
68:18 88OUL13/048 57 1325/1400 grijs 30 kom RHSW L106 afvallaag
68:19 88OUL13/045 57 1325/1400 grijs 30 kom RHS L106 afvallaag
68:20 88OUL13/043 57 1325/1400 grijs 30 kom RH L106 afvallaag
68:21 88OUL13/051 57 1325/1400 grijs 30 teil RW L56B afvallaag
68:22 88OUL13/050 57 1325/1400 grijs 30 teil RW L57A afvallaag
68:23 88OUL13/037 57 1325/1400 grijs 30 teil RG L57C afvallaag
68:24 88OUL13/038 57 1325/1400 grijs 30 teil RW L57C afvallaag
68:25 88OUL13/130 57 1325/1400 grijs 30 teil R L57D afvallaag
68:26 88OUL13/044 57 1325/1400 grijs 30 teil RW L59A afvallaag
68:27 88OUL13/049 57 1325/1400 grijs 30 nokversie-
ring
RW afvallaag
68:28 88OUL13/036 57 1325/1400 grijs 30 W afvallaag
69:1 88OUL13/013 57 1325/1400 rood 53A kan/kruik RHG L131A afvallaag
69:2 88OUL13/012 57 1325/1400 rood 53A kan/kruik RH L133B afvallaag
69:3 88OUL13/019 57 1325/1400 rood 53B kan/kruik B afvallaag
69:4 88OUL13/017 57 1325/1400 rood 53A kan/kruik BW afvallaag
69:5 88OUL13/016 57 1325/1400 rood 53B kan/kruik BW afvallaag
69:6 88OUL13/020 57 1325/1400 rood 53B kan/kruik BW afvallaag
69:6 88OUL13/021 57 1325/1400 rood 53B grape RHS L121B afvallaag
69:7 88OUL13/015 57 1325/1400 rood 53B grape RHSO L121A afvallaag












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
69:9 88OUL13/007 57 1325/1400 rood 53A grape RH L121A afvallaag
69:9 88OUL13/291 57 1325/1400 rood 53B grape RHS L121A afvallaag
69:10 88OUL13/292 57 1325/1400 rood 53B grape RHS L124A afvallaag
69:11 88OUL13/315 57 1325/1400 rood 53B kookkan RHO L124A afvallaag
69:12 88OUL13/326 57 1325/1400 rood 53B grape B afvallaag
69:13 88OUL13/009 57 1325/1400 rood 53A grape BP afvallaag
69:14 88OUL13/011 57 1325/1400 rood 53B grape BP afvallaag
69:15 88OUL13/327 57 1325/1400 rood 53B grape B afvallaag
69:16 88OUL13/002 57 1325/1400 rood 53A pan RWB L86 afvallaag
69:17 88OUL13/001 57 1325/1400 rood 53A pan RWB L87 afvallaag
69:18 88OUL13/022 57 1325/1400 rood 53B pan RW L87 afvallaag
69:19 88OUL13/004 57 1325/1400 rood 53A pan RWO L86 afvallaag
69:20 88OUL13/003 57 1325/1400 rood 53A pan RWO L86 afvallaag
69:21 88OUL13/018 57 1325/1400 rood 53A bord RW L153A afvallaag
69:22 88OUL13/005 57 1325/1400 rood 53A bord RW L153A afvallaag
69:23 88OUL13/008 57 1325/1400 rood 53A kamerpot RHSO L142 afvallaag
69:24 88OUL13/006 57 1325/1400 rood 53B kamerpot? B afvallaag
69:25 88OUL13/347 57 1325/1400 rood 53A olielamp? RWB L51B afvallaag
69:26 88OUL13/014 57 1325/1400 rood 53A olielamp? RWB L51B afvallaag
69:27 88OUL13/349 57 1325/1400 rood 53A olielamp? WB afvallaag
70:1 88OUL31/012 58 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RHO L131A afvallaag
70:2 88OUL31/013 58 1325/1400 grijs 30 kan/kruik RHO L131A afvallaag
70:3 88OUL31/017 58 1325/1400 grijs 30 vuurklok? O afvallaag
70:4 88OUL31/031 58 1325/1400 grijs 30 grape RHSO L121B afvallaag
70:5 88OUL31/149 58 1325/1400 grijs 30 grape RH L126A afvallaag
70:6 88OUL31/023 58 1325/1400 grijs 30 grape B afvallaag
70:7 88OUL31/022 58 1325/1400 grijs 30 pan/kom? RW L83? afvallaag
70:8 88OUL31/131 58 1325/1400 grijs 30 vuurklok RH L93B afvallaag
70:9 88OUL31/132 58 1325/1400 grijs 30 vuurklok RH L93B afvallaag
70:10 88OUL31/133 58 1325/1400 grijs 30 vuurklok RH L93B afvallaag
70:11 88OUL31/134 58 1325/1400 grijs 30 vuurklok RH L93B afvallaag
70:12 88OUL31/016 58 1325/1400 grijs 30 vuurklok W afvallaag
70:13 88OUL31/015 58 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHS L43A afvallaag
70:14 88OUL31/019 58 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHS L43A afvallaag
70:15 88OUL31/020 58 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHS L44A afvallaag
70:16 88OUL31/011 58 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHS L44B afvallaag
70:17 88OUL31/021 58 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHS L47B afvallaag
70:18 88OUL31/026 58 1325/1400 grijs 30 kom RHSW L106 afvallaag
70:19 88OUL31/025 58 1325/1400 grijs 30 kom RHW L106 afvallaag
70:20 88OUL31/027 58 1325/1400 grijs 30 kom RHS L107 afvallaag
70:21 88OUL31/129 58 1325/1400 grijs 53 kom RH L108 afvallaag
70:22 88OUL31/058 58 1325/1400 grijs 30 teil/kom RW L? afvallaag
70:23 88OUL31/029 58 1325/1400 grijs 30 teil R L56B afvallaag
70:24 88OUL31/028 58 1325/1400 grijs 30 teil RW L56B afvallaag
70:25 88OUL31/024 58 1325/1400 grijs 30 teil RW L57C afvallaag
70:26 88OUL31/150 58 1325/1400 grijs 30 ? RH L? afvallaag
70:27 88OUL31/136 58 1325/1400 grijs 30 ? RH L? afvallaag
70:28 88OUL31/010 58 1325/1400 grijs 30 Ventilatie-
koepel
RH L afvallaag
70:29 88OUL31/006 58 1325/1400 rood 53 kan/kruik RH L132A afvallaag
70:30 88OUL31/009 58 1325/1400 rood 53B kan/kruik RH L135 afvallaag
70:31 88OUL31/008 58 1325/1400 rood 53A kan/kruik BW afvallaag
70:32 88OUL31/007 58 1325/1400 rood 53A grape RHSWO L121A afvallaag
70:33 88OUL31/178 58 1325/1400 rood 53B grape RHSO L124A afvallaag
70:34 88OUL31/001 58 1325/1400 rood 53A pan RWB L86 afvallaag
70:35 88OUL31/165 58 1325/1400 rood 53A pan RWBG L87 afvallaag
70:36 88OUL31/002 58 1325/1400 rood 53A pan RWO L86 afvallaag











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
70:37 88OUL31/005 58 1325/1400 rood 53A kamerpot RHSO L142 afvallaag
70:38 88OUL31/004 58 1325/1400 rood 53A bord RW L153A afvallaag
70:39 88OUL31/167 58 1325/1400 rood 53A bord RW L153A afvallaag
71:1 88OUL206/004 59 1325/1375 grijs 30 kan/kruik RHO L131C oven
71:2 88OUL207/005 59 1325/1375 grijs 30 kan/kruik R L134B stookkanaal
71:3 88OUL206/003 59 1325/1375 grijs 30 kan/kruik HSWB oven
71:4 88OUL206 59 1325/1400 grijs 30 kan/kruik B oven
71:5 88OUL172/006 59 1325/1375 grijs 30 kogelpot RHS L40C stookkanaal
71:6 88OUL206/001 59 1325/1375 grijs 30 voorraadpot RSWBA L43A oven
71:7 88OUL206/002 59 1325/1375 grijs 30 grape RHSWBOA L124A oven
71:8 88OUL206/005 59 1325/1375 grijs 30 vuurklok RW L93B oven
71:9 88OUL172/005 59 1325/1375 grijs 30 teil R L56B stookkanaal
71:10 88OUL172/007 59 1325/1375 grijs 30 kamerpot? R L144 stookkanaal
72:1 88OUL175/054 60 1325/1375 grijs 30 kan/kruik RHSO L132C ovenplaat
72:2 88OUL175/084 60 1325/1375 grijs 30A kan/kruik RHS L130A ovenplaat
72:3 88OUL175/087 60 1325/1375 grijs 30 kan/kruik HSWBO ovenplaat
72:4 88OUL175/048 60 1325/1375 grijs 30 kan/kruik BW ovenplaat
72:5 88OUL220/008 60 1325/1375 grijs 30 grape RHSWO L120C stookkanaal
72:6 88OUL175/020 60 1325/1375 grijs 30 grape RH L122B ovenplaat
72:7 88OUL175/021 60 1325/1375 grijs 30 grape RH L124A ovenplaat
72:8 88OUL175/027 60 1325/1375 grijs 30 grape B ovenplaat
72:9 88OUL175/023 60 1325/1375 grijs 30A kookkan RHO L122B ovenplaat
72:10 88OUL175/039 60 1325/1375 rood 53A vuurklok RWK L91B ovenplaat
72:11 88OUL175/013 60 1325/1375 grijs 30A kom RHSWB L105 ovenplaat
72:12 88OUL175/015 60 1325/1375 grijs 30A kom RHS L105 ovenplaat
72:13 88OUL175/012 60 1325/1375 grijs 30 teil RW L56B ovenplaat
72:14 88OUL175/005 60 1325/1375 grijs 30 teil R L57A ovenplaat
72:15 88OUL175/003 60 1325/1375 grijs 30A teil RW L57A ovenplaat
72:16 88OUL175/001 60 1325/1375 rood 53A kan/kruik RHS L132C ovenplaat
72:17 88OUL218/001 60 1325/1375 rood 53A kan/kruik W oven
72:18 88OUL175/038 60 1325/1375 rood 53 pan RWO L? ovenplaat
72:19 88OUL175/040 60 1325/1375 rood 53A pan RW L86 ovenplaat
72:20 88OUL220/026 60 1325/1375 rood 53 bord RW L151 stookkanaal
73:1 88OUL131/001 61 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWBOA L131B ovenplaat
73:2 88OUL151/001 61 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWBOA L131B ovenplaat
73:3 88OUL149/001 61 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWBOA L131B ovenplaat
73:4 88OUL150/001 61 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWOA L131B ovenplaat
73:5 88OUL148/001 61 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWBOA L130A ovenplaat
74:1 88OUL154/001 61 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWBOA L131B ovenplaat
74:2 88OUL132/001 61 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWBOA L133A ovenplaat
74:3 88OUL123/001 61 1325/1375 grijs 30 kan/kruik RHSWBOC L131B ovenplaat
74:4 88OUL152/001 61 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWBOC L131B ovenplaat
74:5 88OUL121/001 61 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWBOA L131B ovenplaat
75:1 88OUL137/001 61 1325/1375 grijs 30 kan/kruik RHSWBOGC L131C ovenplaat
75:2 88OUL136/001 61 1325/1375 grijs 30 kan RHSWBOC L130A ovenplaat
75:3 88OUL129/001 61 1325/1375 GRIJS 30A kan RHSWBOC L130A ovenplaat
75:4 88OUL135/001 61 1325/1375 grijs 30 kan RHSWBOA L130A ovenplaat
75:5 88OUL120/001 61 1325/1375 grijs 30 grape RHSWO L122B ovenplaat
75:6 88OUL153/001 61 1325/1375 grijs 30 grape RHSWBOA L124A ovenplaat
76:1 88OUL126/001 61 1325/1375 grijs 30 kookkan RHSWBOGC L122B ovenplaat
76:2 88OUL144/001 61 1325/1375 grijs 30 kamerpot RHSWBOGA L143 ovenplaat
76:3 88OUL121/002 61 1325/1375 rood 53 grape B ovenplaat
76:4 88OUL121/005 61 1325/1375 grijs 30 voorraadpot RSW L43A ovenplaat
76:5 88OUL169/002 61 1325/1375 grijs 30 voorraadpot RSWBA L43B ovenplaat
76:6 88OUL167/001 61 1325/1375 grijs 30 voorraadpot RHSWB L42D ovenplaat
76:7 88OUL169/003 61 1325/1375 grijs 30 voorraadpot RSW L42B ovenplaat












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
76:9 88OUL150/003 61 1325/1375 grijs 30 teil RW L57A ovenplaat
76:10 88OUL121/003 61 1325/1375 grijs 30 teil B ovenplaat
76:10 88OUL121/004 61 1325/1375 grijs 30 teil RW L57A ovenplaat
76:11 88OUL153/002 61 1325/1375 grijs 30 teil RW L59B ovenplaat
76:12 88OUL153/003 61 1325/1400 grijs 30 kom RH L110A ovenplaat
77:1 88OUL90/001 62 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWBOC L131B oven
77:2 88OUL88/001 62 1325/1375 grijs 30 kan/kruik RHSWBOC L133A oven
77:3 88OUL86/001 62 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWBOA L133A oven
78:1 88OUL58/001 62 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWBOGA L131B oven
78:2 88OUL64/001 62 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWBOGA L131B oven
78:3 88OUL221/005 62 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWBOA L133A oven
78:4 88OUL81/001 62 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWBOA L131B oven
79:1 88OUL66/003 62 1325/1375 grijs 30 kan/kruik O oven
79:2 88OUL209/001 62 1325/1375 grijs 30 kan/kruik RO L? oven
79:3 88OUL11/001 62 1325/1375 grijs 30 kan/kruik RHSWBOA L133A oven
79:4 88OUL74/001 62 1325/1375 grijs 30 kan RHSWBOA L131B oven
79:5 88OUL85/001 62 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWBOA L131B oven
79:6 88OUL71/001 62 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWBOA L131B oven
79:7 88OUL76/002 62 1325/1375 grijs 30 kan/kruik BW oven
80:1 88OUL61/001 62 1325/1375 grijs 30 grape RHSWBOA L124A oven
80:2 88OUL88/003 62 1325/1375 grijs 30 teil RW L56A oven
80:3 88OUL96/003 62 1325/1375 grijs 30 voorraadpot RHS L45B oven
80:4 88OUL61/004 62 1325/1375 grijs 30 voorraadpot RHSW L45C oven
80:5 88OUL88/004 62 1325/1375 grijs 30 teil RW L56B oven
80:6 88OUL68/004 62 1325/1375 grijs 30 teil RW L57B oven
80:7 88OUL88/008 62 1325/1375 grijs 30 deksel R L97 oven
80:8 88OUL71/002 62 1325/1375 grijs 30 kookkan RHSOG L120B oven
80:9 88OUL66/002 62 1325/1375 grijs 30A Ventilatie-
koepel
RW oven
80:10 88OUL68/002 62 1325/1375 grijs 30 Ventilatie-
koepel
RW oven
81:1 88OUL97/001 62 1325/1375 rood 53B kan/kruik RHSWO L133A oven
81:2 88OUL96/002 62 1325/1375 rood 53B kan/kruik RHO L133A oven
81:3 88OUL60/014 62 1325/1375 rood 53 kan/kruik RH L133A oven
81:4 88OUL60/001 62 1325/1375 rood 53 kan/kruik RHS L133B oven
81:5 88OUL60/003 62 1325/1375 rood 53 kan/kruik HSW oven
81:6 88OUL60/010 62 1325/1375 rood 53 kan/kruik HSW oven
81:7 88OUL60/008 62 1325/1375 rood 53 kan/kruik W oven
81:7 88OUL60/009 62 1325/1375 rood 53 kan/kruik W oven
81:8 88OUL60/007 62 1325/1375 rood 53A kan/kruik BW oven
81:9 88OUL11/002 62 1325/1375 rood 53A kruik RHSWBG L133A oven
81:10 88OUL225/001 62 1325/1375 rood 53A kruik RHSWBOG L133A oven
82:1 88OUL72/001 62 1325/1375 rood 53 kan/kruik HSWB oven
82:2 88OUL61/003 62 1325/1375 rood 53 kan/kruik B oven
82:3 88OUL60/006 62 1325/1375 rood 53 B oven
82:4 88OUL221/004 62 1325/1375 rood 53A grape RHO L122B oven
82:5 88OUL41/002 62 1325/1375 rood 53 kookkan RHSW L121A oven
82:6 88OUL222/001 62 1325/1375 rood 53 kookkan RHSWB L121A oven
82:7 88OUL56/002 62 1325/1375 rood 53 WS oven
82:8 88OUL60/004 62 1325/1375 rood 53B WS oven
82:9 88OUL60/005 62 1325/1375 rood 53B WS oven
82:10 88OUL61/002 62 1325/1375 rood 53A WS oven
82:11 88OUL74/002 62 1325/1375 rood 53 WS oven
82:12 88OUL72/003 62 1325/1375 rood 53A pan RWBOGA L83C oven
82:13 88OUL57/001 62 1325/1375 rood 53A pan RWBG L83C oven
82:14 88OUL77/001 62 1325/1375 rood 53A Ventilatie-
koepel
RW oven











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
82:15 88OUL92/001 62 1325/1375 rood 53 bord RWBA L152A oven
82:16 88OUL229/001 62 1325/1375 rood 53B bord RWBA L151 oven
83:1 94EN151/021 63 1125/1225 grijs 34 kogelpot RHS L1 walgracht
83:2 94EN151/014 63 1125/1225 grijs 31 kogelpot RHS L1A walgracht
83:3 94EN151/015 63 1125/1225 grijs 36 kogelpot RHS L1A walgracht
83:4 94EN151/013 63 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L2 walgracht
83:5 94EN151/019 63 1125/1225 grijs 34 kogelpot RH L2 walgracht
83:6 94EN151/024 63 1125/1225 grijs 31 kogelpot R L2A walgracht
83:7 94EN151/005 63 1125/1225 grijs 30 kogelpot RHS L12C walgracht
83:8 94EN151/008 63 1125/1225 grijs 36 kogelpot RH L15A walgracht
83:9 94EN151/022 63 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L15A walgracht
83:10 94EN151/001 63 1125/1225 grijs 36 kogelpot RHS L25 walgracht
83:11 94EN151/017 63 1125/1225 grijs 30 kogelpot RHS L25 walgracht
83:12 94EN151/004 63 1125/1225 grijs 31 kogelpot RHS L25A walgracht
83:13 94EN151/016 63 1125/1225 grijs 32 kogelpot RH L26A walgracht
83:14 94EN151/002 63 1125/1225 grijs 32 kogelpot RHS L26B walgracht
83:15 94EN151/006 63 1125/1225 grijs 32 kogelpot RHS L37 walgracht
83:16 94EN151/007 63 1125/1225 grijs 36 kogelpot RHS L37A walgracht
83:17 94EN151/018 63 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L39B walgracht
83:18 94EN151/011 63 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L39B walgracht
83:19 94EN151/009 63 1125/1225 grijs 31 pan RW L80A walgracht
83:20 94EN151/010 63 1125/1225 grijs 32 schotel RW L58 walgracht
83:21 94EN151/012 63 1125/1225 grijs 31 kom? RW L103 walgracht
83:22 94EN151/027 63 1125/1225 grijs 32 tuitpot WT walgracht
83:23 94EN151/063 63 1125/1225 grijs 31 BW walgracht
83:24 94EN151/020 63 1125/1225 rood 50 tuitpot RHS L38A walgracht
83:25 94EN151/070 63 1125/1225 Maaslands 28A B walgracht
83:26 94EN151/028 63 1125/1225 Maaslands 28B W walgracht
83:27 95EN352/003 64 1125/1225 grijs 32 kogelpot R L15A afvallaag
83:28 95EN354/014 64 1125/1225 grijs 33 kogelpot RH L25 afvallaag
83:29 95EN354/015 64 1125/1225 grijs 34 kogelpot RH L27A afvallaag
83:30 95EN354/016 64 1125/1225 grijs 31 kogelpot RH L32 afvallaag
83:31 95EN352/001 64 1125/1225 grijs 34 kogelpot RHS L32 afvallaag
83:32 95EN352/011 64 1125/1225 grijs 31 kogelpot RHS L32 afvallaag
83:33 95EN352/002 64 1125/1225 grijs 31 R L33 afvallaag
83:34 95EN354/013 64 1125/1225 grijs 31 tuitpot RH L38B afvallaag
83:35 95EN354/012 64 1125/1225 grijs 31 tuitpot RH L38B afvallaag
83:36 95EN354/017 64 1125/1225 grijs 31 W afvallaag
83:37 95EN354/018 64 1125/1225 rood 50A kan/kruik RH L68A afvallaag
84:1 77PE74/001 65 850/950 grijs 6B kogelpot RHS LK1A haard
84:2 79PE12/002 66 850/950 grijs 1B kogelpot RHS LK2A hutkom
84:3 79PE12/004 66 850/950 grijs 6B kogelpot RHS LK2A hutkom
84:4 79PE20/005 66 850/950 grijs 6B kogelpot RHS LK2A hutkom
84:5 79PE12/003 66 850/950 grijs 7 kogelpot RHS LK2A hutkom
84:6 79PE20/006 66 850/950 grijs 6A kogelpot RHSW LK2A hutkom
84:7 79PE8/012 66 850/950 grijs 6B kogelpot RHS LK2A hutkom
84:8 79PE12/006 66 850/950 grijs 1A kogelpot RHS LK2A hutkom
84:9 79PE12/015 66 850/950 grijs 7 kogelpot RH LK2A hutkom
84:10 79PE8/007 66 850/950 grijs 6B kogelpot RH LK2A hutkom
84:11 79PE12/005 66 850/950 grijs 1B kogelpot RHS LK2B hutkom
84:12 79PE12/012 66 850/950 grijs 6B kogelpot RH LK2B hutkom
84:13 79PE12/010 66 850/950 grijs 3 kogelpot RHS L1E hutkom
84:14 79PE20/009 66 850/950 grijs 6B kogelpot R L1E hutkom
84:15 79PE12/008 66 850/950 grijs 6B kogelpot RH L1B hutkom
84:16 79PE8/011 66 850/950 grijs 1C kogelpot RHS L1B hutkom
84:17 79PE20/003 66 850/950 grijs 3A kogelpot RH L3C hutkom












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
84:19 77PE103/004 66 850/950 grijs 3A kogelpot RH L3D hutkom
84:20 79PE12/001 66 850/950 grijs 7 kogelpot RHS L1 hutkom
84:21 79PE12/011 66 850/950 grijs 7 kogelpot RH L1 hutkom
84:22 79PE8/002 66 850/950 grijs 1C kogelpot RH L1 hutkom
84:23 79PE20/004 66 850/950 grijs 6A kogelpot RH L1 hutkom
84:24 79PE8/006 66 850/950 grijs 3 kogelpot RH L1 hutkom
84:25 77PE103/001 66 850/950 grijs 4A kogelpot RHSW L1A hutkom
84:26 79PE20/002 66 850/950 grijs 1B kogelpot RHS L1D hutkom
84:27 79PE12/007 66 850/950 grijs 3 kogelpot RHS L1D hutkom
84:28 79PE8/008 66 850/950 grijs 4A kogelpot RHS L1D hutkom
84:29 79PE8/009 66 850/950 grijs 6B kogelpot RH L1D hutkom
84:30 79PE12/013 66 850/950 grijs 4 kogelpot RH L2
84:31 79PE8/003 66 850/950 grijs 7 kogelpot RH L3 hutkom
84:32 79PE8/004 66 850/950 grijs 1B kogelpot RHS L3 hutkom
84:33 79PE8/005 66 850/950 grijs 8 kogelpot RH L3 hutkom
84:34 79PE8/016 66 850/950 grijs 3A kogelpot RH L3 hutkom
84:35 79PE12/009 66 850/950 grijs 3A kogelpot RH L3 hutkom
84:36 79PE20/010 66 850/950 grijs 3 kogelpot RH L3 hutkom
84:37 79PE20/011 66 850/950 grijs 7 kogelpot RH L3 hutkom
84:38 79PE20/012 66 850/950 grijs 9 kogelpot RH L3 hutkom
84:39 79PE12/014 66 850/950 grijs 6B kogelpot RH L3 hutkom
84:40 79PE20/001 66 850/950 grijs 4 kogelpot RHSW L3 hutkom
84:41 77PE103/002 66 850/950 grijs 6C kogelpot RHS L3 hutkom
84:42 79PE20/007 66 850/950 grijs 9 kogelpot RH L3B hutkom
84:43 79PE20/008 66 850/950 grijs 6B kogelpot RH L4 hutkom
84:44 77PE101/001 66 850/950 grijs 1B kogelpot RHSW L6 hutkom
84:45 79PE8/013 66 850/950 grijs 3 kom RHSW L24 hutkom
84:46 79PE8/018 66 850/950 grijs 3 tuitpot W hutkom
84:47 79PE20/014 66 850/950 grijs 7 tuitpot? W hutkom
84:48 79PE12/020 66 850/950 grijs 3 W hutkom
84:49 79PE12/017 66 850/950 grijs 3 W hutkom
84:50 79PE12/018 66 850/950 grijs 7 W hutkom
84:51 79PE12/019 66 850/950 grijs 3A W hutkom
84:52 79PE12/023 66 850/950 grijs 3 W hutkom
84:53 79PE12/016 66 850/950 grijs 3 W hutkom
84:54 79PE12/021 66 850/950 grijs 3 W hutkom
84:55 79PE12/022 66 850/950 grijs 7 W hutkom
84:56 79PE8/019 66 850/950 grijs 9 W hutkom
84:57 79PE8/014 66 850/950 grijs 6B W hutkom
84:58 79PE20/013 66 850/950 grijs 3 W hutkom
84:59 79PE20/025 66 850/950 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2D hutkom
85:1 77PE89/001 67 850/950 grijs 1B kogelpot RHS LK2A afvallaag
85:2 77PE105/001 67 850/950 grijs 6B kogelpot RHS LK2B afvallaag
85:3 77PE51/004 67 850/950 grijs 1B kogelpot RH LK3B afvallaag
85:4 77PE43/003 67 850/950 grijs 9 kogelpot RHO L1E afvallaag
85:5 77PE43/001 67 850/950 grijs 1B kogelpot RHS L1E afvallaag
85:6 79PE42/004 67 850/950 grijs 3A kogelpot RHS L1B afvallaag
85:7 77PE92/004 67 850/950 grijs 1A tuitpot/-kan RHS LK4 afvallaag
85:8 77PE34/001 67 850/950 grijs 4A kogelpot RHS L1 afvallaag
85:9 77PE89/002 67 850/950 grijs 7 kogelpot RHS L1 afvallaag
85:10 77PE92/001 67 850/950 grijs 3B kogelpot RHS L1 afvallaag
85:11 77PE96/002 67 850/950 grijs 3 kogelpot RH L1 afvallaag
85:12 77PE51/002 67 850/950 grijs 1B kogelpot RH L1C afvallaag
85:13 77PE92/002 67 850/950 grijs 1A kogelpot RH L1D afvallaag
85:14 77PE51/005 67 850/950 grijs 1B kogelpot RHSW L1D afvallaag
85:15 79PE42/001 67 850/950 grijs 1C kogelpot RHS L2 afvallaag
85:16 77PE51/003 67 850/950 grijs 3A kogelpot RH L3 afvallaag











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
85:17 77PE43/004 67 850/950 grijs 1B kogelpot R L3 afvallaag
85:18 79PE42/002 67 850/950 grijs 3A kogelpot RH L3 afvallaag
85:19 77PE96/001 67 850/950 grijs 7 kogelpot RHS L3 afvallaag
85:20 79PE42/003 67 850/950 grijs 3A kogelpot RHSWBA L6 afvallaag
85:21 77PE110/001 67 850/950 grijs 6B voorraadpot? RHS L48D afvallaag
85:22 77PE89/003 67 850/950 grijs 9 kogelpot B afvallaag
85:23 77PE89/004 67 850/950 grijs 1B kogelpot B afvallaag
85:24 77PE96/003 67 850/950 grijs 6B kogelpot B afvallaag
85:25 77PE35/001 67 850/950 grijs 4 W afvallaag
85:26 77PE92/007 67 850/950 grijs 1C tuitpot W afvallaag
85:27 77PE110/002 67 850/950 grijs 9 W afvallaag
85:28 77PE34/003 67 850/950 grijs 3 W afvallaag
85:29 77PE43/002 67 850/950 grijs 7 pan RWO L81 afvallaag
85:30 77PE92/005 67 850/950 grijs 3 pan RW L81 afvallaag
85:31 79PE30/001 67 850/950 grijs 1B pan RWO L13B afvallaag
85:32 77PE51/001 67 850/950 grijs 1C kom RHW L24 afvallaag
85:33 77PE34/002 67 850/950 Pingsdorf 20 beker RHS R18B afvallaag
85:34 77PE32/001 67 850/950 Pingsdorf 20 kogelpot RHS R10A afvallaag
85:34 79PE1/001 67 850/950 Pingsdorf 20 beker RHS R7 afvallaag
85:36 77PE92/006 67 850/950 black burnished tuitpot/-kan RH
85:37 77PE61/003 68 850/950 grijs 1C kogelpot RH L1D puinlaag
85:38 77PE61/002 68 850/950 grijs 1C kogelpot RH L3A puinlaag
85:39 77PE61/001 68 850/950 grijs 6B kogelpot RH L7A puinlaag
85:40 77PE55/001 68 850/950 grijs 3A kogelpot RH L10 puinlaag
85:41 77PE55/002 68 850/950 grijs 3A kogelpot R L? puinlaag
85:42 77PE61/004 68 850/950 grijs 1C W puinlaag
85:43 77PE55/003 68 850/950 Pingsdorf 20 beker? R R20? puinlaag
85:44 77PE61/005 68 850/950 Pingsdorf 20 tuitpot RHS R2B puinlaag
85:45 77PE55/004 68 850/950 Pingsdorf 20 BW puinlaag
85:46 77PE60/001 68 850/950 Pingsdorf 20 beker? B R20? puinlaag
85:47 77PE61/006 68 850/950 Pingsdorf 20 tuitpot B puinlaag
85:48 77PE11/001 69 850/950 grijs 4A kogelpot RHS L1E brandlaag
85:49 77PE28/002 69 850/950 grijs 1AB kogelpot RHS L1F
85:50 77PE28/001 69 850/950 grijs 4A kogelpot RHS L19 brandlaag
85:51 77PE28/003 69 850/950 RRA 91C kogelpot RHS P1 brandlaag
86:1 91OUM13/9/011 72 1400/1500 grijs 30 kan/kruik RHSWO L130E trapvulling
86:2 91OUM13/9/009 72 1400/1500 grijs 30 grape RHO L120B trapvulling
86:3 91OUM13/8/005 72 1400/1500 grijs 30 grape RHS L120D trapvulling
86:4 91OUM13/9/008 72 1400/1500 grijs 30 grape RH L120E trapvulling
86:5 91OUM13/9/019 72 1400/1500 grijs 30 grape B trapvulling
86:6 91OUM13/9/022 72 1400/1500 grijs 30 voorraadpot RHSW L48C trapvulling
86:7 91OUM13/9/025 72 1400/1500 grijs 30 kom RHSWB L116C trapvulling
86:8 91OUM13/9/006 72 1400/1500 grijs 30 kom RHS L116C trapvulling
86:9 91OUM13/9/005 72 1400/1500 grijs 30 vuurklok? RWK L94B trapvulling
86:10 91OUM13/8/001 72 1400/1500 grijs 30 kamerpot RHSBOA L140 trapvulling
86:11 91OUM13/9/020 72 1400/1500 grijs 30 kamerpot SWB trapvulling
86:12 91OUM13/11/004 72 1400/1500 grijs 30 bloempot RHW L183B trapvulling
86:13 91OUM13/8/006 72 1100/1250 grijs 36 tuitpot RHS L38B trapvulling
87:1 91OUM13/8/002 72 1400/1500 rood 55 kan/kruik RHSWO L130C trapvulling
87:2 91OUM13/9/015 72 1400/1500 rood 55 kan/kruik RH L130C trapvulling
87:3 91OUM13/11/002 72 1400/1500 rood 55 kan/kruik WS trapvulling
87:4 91OUM13/11/005 72 1400/1500 rood 55 kan/kruik BW trapvulling
87:5 91OUM13/8/003 72 1400/1500 rood 55 kan/kruik B trapvulling
87:6 91OUM13/9/004 72 1400/1500 rood 55 kan/beker BW trapvulling
87:7 91OUM13/9/018 72 1400/1500 rood 53 kookkan? BW trapvulling
87:8 91OUM13/9/017 72 1400/1500 rood 55 pan RW L85 trapvulling












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
87:10 91OUM13/8/004 72 1400/1500 rood 55 kom RHS L113B trapvulling
87:11 91OUM13/9/002 72 1400/1500 rood 53 kom R L117A trapvulling
87:12 91OUM13/9/001 72 1400/1500 rood 53 kom RWBA L117D trapvulling
87:13 91OUM13/9/013 72 1400/1500 rood 55 olielamp? RWBOA trapvulling
87:14 91OUM13/9/014 72 1400/1500 rood 55 olielamp? RWBO trapvulling
87:15 91OUM13/9/003 72 1400/1500 rood 53 komfoor R trapvulling
87:16 91OUM13/11/001 72 1400/1500 ‘Doorniks’ 65 grape RHSO L123A trapvulling
87:17 91OUM13/9/012 72 1400/1500 steengoed 70 eierdopbeker RW S trapvulling
87:18 91OUM13/11/003 72 1400/1500 steengoed 71 kruik RH S trapvulling
87:19 91OUM13/9/007 72 1400/1500 steengoed 71 kan RH S trapvulling
87:20 91OUM13/9/010 72 1400/1500 steengoed 80 drinkkan RHO S trapvulling
88:1 90OUVL17/001 74 1400/1550 grijs 30 grape RHSWBA L120C kuil B
88:2 90OUVL16/002 74 1400/1550 grijs 30 grape RHSWB L120C kuil B
88:3 90OUVL15/001 74 1400/1550 rood 53 kom RWBO L117D kuil B
88:3 90OUVL16/001 74 1400/1550 rood 53 kom B kuil B
89:1 90OUVL29/013 75 1400/1550 grijs 30 kan/kruik RH L130E ophoging
89:2 90OUVL29/010 75 1400/1550 grijs 30 teil R L57D ophoging
89:3 90OUVL29/009 75 1400/1550 grijs 30 teil R L57C ophoging
89:4 90OUVL29/011 75 1400/1550 grijs 30 teil RWG L57C ophoging
89:5 90OUVL29/012 75 1400/1550 grijs 30 grape RHSO L120B ophoging
89:6 90OUVL29/002 75 1400/1550 rood 55 kruik RHSWBOGA L131C ophoging
89:7 90OUVL36/001 75 1400/1550 rood 55 fles RHSWBOA L131A ophoging
89:8 90OUVL7/002 75 1400/1550 rood 55 pan RWB L88A ophoging
89:9 90OUVL29/003 75 1400/1550 rood 55 kom RW L117C ophoging
89:10 90OUVL13/001 75 1400/1550 rood 53 teil RWG L59B ophoging
89:11 90OUVL8/002 75 1400/1550 rood 53A teil RWBG L57D kuil C




90:1 90OUVL30/005 76 1400/1550 grijs 30 kan/kruik BW ophoging
90:2 90OUVL30/012 76 1400/1550 grijs 30 kom RHSW L113B ophoging
90:3 90OUVL4/001 76 1400/1550 grijs 30 schotel RH L58 ophoging
90:4 90OUVL4/002 76 1400/1550 grijs 30 schotel RH L58 ophoging
90:5 90OUVL30/003 76 1400/1550 grijs 30 grape R L120E ophoging
90:6 90OUVL30/002 76 1400/1550 grijs 30 teil RW L57D ophoging
90:7 90OUVL30/004 76 1400/1550 grijs 30 teil R L57D ophoging
90:8 90OUVL2/001 76 1400/1550 grijs 30 teil RWBGA L57D ophoging
90:9 90OUVL30/001 76 1400/1550 grijs 30 kom RH L116B ophoging
90:10 90OUVL30/013 76 1400/1550 rood 53 kan/kruik RH L130C ophoging
90:11 90OUVL30/010 76 1400/1550 rood 53 kamerpot RHS L142 ophoging
90:12 90OUVL30/007 76 1400/1550 rood 55 tas RWBOG L ophoging
90:13 90OUVL30/009 76 1400/1550 rood 53 oorpot WS ophoging
90:14 90OUVL30/008 76 1400/1550 rood 55 kom RWO L117A ophoging
90:15 90OUVL30/011 76 1400/1550 rood 53 kom RWG L117A ophoging
90:16 90OUVL11/001 76 1400/1550 rood 53 kom RW L117B ophoging
90:17 90OUVL30/014 76 1400/1550 rood 53 kom? BW ophoging
90:18 90OUVL30/006 76 1400/1550 rood 55 schotel RWB L51A ophoging
90:19 90OUVL11/003 76 1400/1550 rood 53 steelkom RW L196 ophoging
90:20 90OUVL1/001 76 1400/1550 ‘Doorniks’ 69 kan RHSO ophoging
90:21 90OUVL30/015 76 1400/1550 steengoed 70 eierdopbeker BW ophoging
90:22 90OUVL4/017 76 1400/1550 steengoed 76 kan BW ophoging
90:23 90OUVL4/016 76 1400/1550 steengoed 80 kan W ophoging
90:24 90OUVL30/038 76 1400/1550 rood 53 kruik WS ophoging
91:1 90PEBE5/035 77 1475/1525 grijs 30 kom RHSW L116A afvallaag
91:2 90PEBE5/032 77 1475/1525 grijs 30 kom RHSW L116A afvallaag
91:3 90PEBE5/047 77 1475/1525 grijs 30 kom RHSWB L113B afvallaag
91:4 90PEBE5/037 77 1475/1525 grijs 30 kom RHSW L116B afvallaag











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
91:5 90PEBE5/043 77 1475/1525 grijs 30 kom RW L116C afvallaag
91:6 90PEBE5/048 77 1475/1525 grijs 30 kom RHWO L116C afvallaag
91:7 90PEBE5/055 77 1475/1525 grijs 30 kom BW afvallaag
91:8 90PEBE5/045 77 1475/1525 grijs 30 kan/kruik RHSWO L130E afvallaag
91:9 90PEBE5/034 77 1475/1525 grijs 30 kan/kruik RH L130E afvallaag
91:10 90PEBE5/052 77 1475/1525 grijs 30 kan/kruik BW afvallaag
91:11 90PEBE5/054 77 1475/1525 grijs 30 kan/kruik BW afvallaag
91:12 90PEBE5/053 77 1475/1525 grijs 30 kan/kruik BW afvallaag
92:1 90PEBE5/039 77 1475/1525 grijs 30 grape RHSWO L123A afvallaag
92:2 90PEBE5/046 77 1475/1525 grijs 30 grape RHSWO L123A afvallaag
92:3 90PEBE5/038 77 1475/1525 grijs 30 grape RHSWO L123A afvallaag
92:4 90PEBE5/031 77 1475/1525 grijs 30 kom RW L116C afvallaag
92:5 90PEBE5/044 77 1475/1525 grijs 30 bloempot RWO L183B afvallaag
92:6 90PEBE5/036 77 1475/1525 grijs 30 bloempot RW L182A afvallaag
92:7 90PEBE5/033 77 1475/1525 grijs 30 bloempot R L181 afvallaag
92:8 90PEBE5/041 77 1475/1525 grijs 30 bloempot RW L180 afvallaag
92:9 90PEBE5/042 77 1475/1525 grijs 30 bloempot RW L182A afvallaag
92:10 90PEBE5/050 77 1475/1525 grijs 30 bloempot BW afvallaag
92:11 90PEBE5/049 77 1475/1525 grijs 30 kruik? BW afvallaag
92:12 90PEBE5/064 77 1475/1525 grijs 30 bloempot RW L182B afvallaag
92:13 90PEBE5/319 77 1475/1525 grijs 30 deksel RWK L97 afvallaag
92:14 90PEBE5/051 77 1475/1525 grijs 30 bloempot BW afvallaag
92:15 90PEBE5/320 77 1475/1525 grijs 30 olielamp RBG afvallaag
92:16 90PEBE5/321 77 1475/1525 gri 30 olielamp RBG afvallaag
92:17 90PEBE5/322 77 1475/1525 grijs 30 kan/kruik RHSWBOA afvallaag
93:1 90PEBE5/119 77 1475/1525 rood 53 kom RHSWBA L113B afvallaag
93:2 90PEBE5/159 77 1475/1525 rood 53 kom RHSWB L114A afvallaag
93:3 90PEBE5/121 77 1475/1525 rood 53 kom RHSWBA L115B afvallaag
93:4 90PEBE5/242 77 1475/1525 rood 53 kom RHSWB L109B afvallaag
93:5 90PEBE5/241 77 1475/1525 rood 53 kom RHSW L113B afvallaag
93:6 90PEBE5/117 77 1475/1525 rood 53 kom RHSW L116C afvallaag
93:7 90PEBE5/243 77 1475/1525 rood 53 kom RHSWBA L114B afvallaag
93:8 90PEBE5/116 77 1475/1525 rood 55 kom RHSWBA L113B afvallaag
93:9 90PEBE5/247 77 1475/1525 rood 53 kom RHSW L113B afvallaag
93:10 90PEBE5/170 77 1475/1525 rood 53 kom RHSWBA L116A afvallaag
93:11 90PEBE5/086 77 1475/1525 rood 53 kom RHSW L111A afvallaag
93:12 90PEBE5/088 77 1475/1525 rood 55 kom RW L111A afvallaag
93:13 90PEBE5/276 77 1475/1525 rood 53 kom RW L119 afvallaag
93:14 90PEBE5/324 77 1475/1525 rood 55 kom RW L119 afvallaag
93:15 90PEBE5/237 77 1475/1525 rood 53 kom RWBG L117C afvallaag
93:16 90PEBE5/250 77 1475/1525 rood 53 kom RWB L117C afvallaag
93:17 90PEBE5/238 77 1475/1525 rood 53 kom RWB L117C afvallaag
93:18 90PEBE5/256 77 1475/1525 rood 53 kom WB afvallaag
93:19 90PEBE5/235 77 1475/1525 rood 53 kom RWB L117C afvallaag
93:20 90PEBE5/258 77 1475/1525 rood 53 kom RWBOA L118 afvallaag
93:21 90PEBE5/072 77 1475/1525 rood 53 kom RW L117B afvallaag
93:22 90PEBE5/070 77 1475/1525 rood 53 kom RWBGA L117A afvallaag
93:24 90PEBE5/079 77 1475/1525 rood 53 kom RWO L117A afvallaag
93:25 90PEBE5/082 77 1475/1525 rood 53 kom RWO L117C afvallaag
94:1 90PEBE5/164 77 1475/1525 rood 53 kom RWOG L117B afvallaag
94:2 90PEBE5/078 77 1475/1525 rood 53 kom RWB L117A afvallaag
94:3 90PEBE5/071 77 1475/1525 rood 53 kom RHS L115A afvallaag
94:4 90PEBE5/257 77 1475/1525 rood 53 teil RWB L57F afvallaag
94:5 90PEBE5/169 77 1475/1525 rood 53 vergiet RWBOA L117D afvallaag
94:6 90PEBE5/073 77 1475/1525 rood 53 vergiet RS L111A afvallaag
94:7 90PEBE5/075 77 1475/1525 rood 53 vergiet RWBO L117A afvallaag












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
94:9 90PEBE5/060 77 1475/1525 rood 53 bord RWBA L152C afvallaag
94:10 90PEBE5/062 77 1475/1525 rood 53 bord RWBA L155B afvallaag
94:11 90PEBE5/058 77 1475/1525 rood 53 bord RWB L152B afvallaag
94:12 90PEBE5/056 77 1475/1525 rood 53 bord RWBA L155A afvallaag
94:13 90PEBE5/063 77 1475/1525 rood 53 bord RWB L157 afvallaag
94:14 90PEBE5/244 77 1475/1525 rood 53 bord RWB L152C afvallaag
94:15 90PEBE5/059 77 1475/1525 rood 53 bord RW L157 afvallaag
94:16 90PEBE5/057 77 1475/1525 rood 53 bord RW L155A afvallaag
95:1 90PEBE5/100 77 1475/1525 rood 53 steelkom RWO L191 afvallaag
95:2 90PEBE5/085 77 1475/1525 rood 55 steelkom RWB L195 afvallaag
95:3 90PEBE5/228 77 1475/1525 rood 53 steelkom RWO L193 afvallaag
95:4 90PEBE5/101 77 1475/1525 rood 53 steelkom RWBOGA L192A afvallaag
95:6 90PEBE5/103 77 1475/1525 rood 53 grape RHSWO L123A afvallaag
95:7 90PEBE5/343 77 1475/1525 rood 55 grape RHSO L124C afvallaag
95:9 90PEBE5/163 77 1475/1525 rood 53 grape RHSO L124D afvallaag
95:10 90PEBE5/160 77 1475/1525 rood 53A grape RHSWO L126B afvallaag
95:11 90PEBE5/172 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 68 grape RHSWO L121C afvallaag
95:12 90PEBE5/098 77 1475/1525 rood 53 steelgrape RHSWBOG L123B afvallaag
95:13 90PEBE5/111 77 1475/1525 rood 55 steelgrape RHSG L125 afvallaag
95:14 90PEBE5/230 77 1475/1525 rood 53 steelgrape RHSWBO L123B afvallaag
95:15 90PEBE5/233 77 1475/1525 rood 53 steelgrape RHSWBGO L124C afvallaag
95:16 90PEBE5/231 77 1475/1525 rood 53 steelgrape RHSWBO L124C afvallaag
95:17 90PEBE5/232 77 1475/1525 rood 53 steelgrape RHSWOG L123A afvallaag
96:1 90PEBE5/168 77 1475/1525 rood 55 kan/kruik RHSO L130C afvallaag
96:2 90PEBE5/171 77 1475/1525 rood 53 kan/kruik BW afvallaag
96:3 90PEBE5/123 77 1475/1525 rood 53 kan/kruik BW afvallaag
96:4 90PEBE5/167 77 1475/1525 rood 55 kan/kruik SW afvallaag
96:5 90PEBE5/166 77 1475/1525 rood 55 kan/kruik RHSWOG L131C afvallaag
96:6 90PEBE5/108 77 1475/1525 rood 53 kan/kruik RHSG L133B afvallaag
96:7 90PEBE5/091 77 1475/1525 rood 55 drinkuit WB afvallaag
96:8 90PEBE5/094 77 1475/1525 rood 54 drinkuit RHSWBA afvallaag
96:9 90PEBE5/095 77 1475/1525 rood 53A drinkuit WB afvallaag
96:10 90PEBE5/092 77 1475/1525 rood 54 drinkuit WB afvallaag
96:11 90PEBE5/277 77 1475/1525 rood 53 kamerpot RHSO L145B afvallaag
96:12 90PEBE5/113 77 1475/1525 rood 53 kamerpot RW L145B afvallaag
96:13 90PEBE5/271 77 1475/1525 rood 53 wasbekken RWB L119 afvallaag
96:14 90PEBE5/274 77 1475/1525 rood 53 deksel K afvallaag
96:15 90PEBE5/273 77 1475/1525 rood 53 deksel KO afvallaag
97:1 90PEBE5/106 77 1475/1525 rood 53 lavabo RHSWO afvallaag
97:2 90PEBE5/083 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 68 lavabo SWTO afvallaag
97:3 90PEBE5/239 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 68 lavabo WO afvallaag
97:4 90PEBE5/087 77 1475/1525 rood 53 zalfpot RWBA afvallaag
97:5 90PEBE5/093 77 1475/1525 rood 53 olielamp RAGO afvallaag
97:6 90PEBE5/122 77 1475/1525 rood 53 bloempot RWO L182B afvallaag
97:7 90PEBE5/112 77 1475/1525 rood 53 bloempot RWB L182A afvallaag
97:8 90PEBE5/114 77 1475/1525 rood 53 kamerpot RSW L146 afvallaag
97:9 90PEBE5/115 77 1475/1525 rood 53 bloempot RW L181 afvallaag
97:10 90PEBE5/266 77 1475/1525 rood 53 komfoor WBO afvallaag
97:11 90PEBE5/268 77 1475/1525 rood 53 komfoor RWBVOA afvallaag
97:12 90PEBE5/269 77 1475/1525 rood 53 komfoor RWBVOA afvallaag
97:13 90PEBE5/267 77 1475/1525 rood 53 komfoor WBVO afvallaag
98:1 90PEBE5/234 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 68 komfoor RWBOA afvallaag
98:2 90PEBE5/102 77 1475/1525 rood 53 komfoor RWBO afvallaag
98:3 90PEBE5/105 77 1475/1525 rood 55 oorpot RHSWBOGA L200 afvallaag
98:4 90PEBE5/097 77 1475/1525 rood 53 steelgrape RHSWG L124C afvallaag
98:5 90PEBE5/275 77 1475/1525 rood 53 lavabo RHSWOT afvallaag
98:6 90PEBE5/099 77 1475/1525 rood 53 grape RHSWBOA L124C afvallaag











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
98:7 90PEBE5/090 77 1475/1525 rood 55 grape B afvallaag
98:8 90PEBE5/158 77 1475/1525 rood 53 deksel RK L98 afvallaag
98:9 90PEBE5/081 77 1475/1525 rood 53 dekselknop O afvallaag
98:10 90PEBE5/000 77 1475/1525 rood 53 container SWB afvallaag
98:11 90PEBE5/162 77 1475/1525 rood 53 kamerpot RWO L145B afvallaag
98:12 90PEBE5/174 77 1475/1525 rood 53 hengselpot RHO L201 afvallaag
98:13 90PEBE5/118 77 1475/1525 rood 55 tas RWO L? afvallaag
99:1 90PEBE5/270 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 66 grape RHSWOB L123B afvallaag
99:2 90PEBE5/341 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 65 grape RHSWO L123A afvallaag
99:3 90PEBE5/342 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 65 grape RHSWO afvallaag
99:4 90PEBE5/340 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 65 grape RHSWO L123C afvallaag
99:5 90PEBE5/120 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 65 pan RWBO L88A afvallaag
99:6 90PEBE5/165 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 65 steelkom? RWBP L119 afvallaag
99:7 90PEBE5/096 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 67 kan BW afvallaag
99:8 90PEBE5/317 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 67 kan BW afvallaag
99:9 90PEBE5/316 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 67 kan BW afvallaag
99:10 90PEBE5/318 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 67 grape? B afvallaag
99:11 90PEBE5/084 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 67 veelorige 
pot
RWO ROZ afvallaag
99:12 90PEBE5/074 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 67 vergiet RW L117B afvallaag
99:13 90PEBE5/305 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 68 kom RW L111A afvallaag
99:14 90PEBE5/313 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 68 bord R L152B afvallaag
99:15 90PEBE5/314 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 67 kamerpot BW afvallaag
99:16 90PEBE5/300 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 67 kamerpot RWO L145B afvallaag
99:17 90PEBE5/306 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 69 kan B afvallaag
99:18 90PEBE5/309 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 69 kom R L? afvallaag
99:19 90PEBE5/310 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 69 kom RWO L? afvallaag
99:20 90PEBE5/301 77 1475/1525 Maaslands? 28A drinknap WB afvallaag
99:21 90PEBE5/307 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 69 vergiet R L117B afvallaag
99:22 90PEBE5/303 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 69 B afvallaag
99:23 90PEBE5/311 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 69 kom R afvallaag
99:24 90PEBE5/312 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 69 kan R L130C afvallaag
99:25 90PEBE5/077 77 1475/1525 Maaslands? 28B zalfpot RW wit afvallaag
99:26 90PEBE5/104 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 69 oorpot RHSWBOA L201 afvallaag
99:27 90PEBE5/109 77 1475/1525 ‘Doorniks’ 68 rioolbuis? RW afvallaag
100:1 90PEBE5/027 77 1475/1525 steengoed 70 drinknap RWB S afvallaag
100:2 90PEBE5/028 77 1475/1525 steengoed 70 beker RWB S afvallaag
100:3 90PEBE5/030 77 1475/1525 steengoed 70 kan B afvallaag
100:4 90PEBE5/029 77 1475/1525 steengoed 70 trechterhals-
beker?
BW afvallaag
100:5 90PEBE5/025 77 1475/1525 steengoed 70 trechterhals-
beker
RH S afvallaag
100:6 90PEBE5/026 77 1475/1525 steengoed 70 beker? WB afvallaag
100:7 90PEBE5/298 77 1475/1525 steengoed 76 drinkkan RH S afvallaag
100:8 90PEBE5/295 77 1475/1525 steengoed 76 drinkkan B afvallaag
100:9 90PEBE5/294 77 1475/1525 steengoed 76 drinkkan WB afvallaag
100:10 90PEBE5/013 77 1475/1525 steengoed 71 drinkkan RHSWBOA S afvallaag
100:11 90PEBE5/008 77 1475/1525 steengoed 76 drinkkan RHSWB S afvallaag
100:12 90PEBE5/006 77 1475/1525 steengoed 80 drinkkan RHSWO S afvallaag
100:13 90PEBE5/007 77 1475/1525 steengoed 76 drinkkan RHSO S afvallaag
100:14 90PEBE5/009 77 1475/1525 steengoed 77 drinkkan HSWB afvallaag
100:15 90PEBE5/011 77 1475/1525 steengoed 76 drinkkan RHSWO S afvallaag
100:16 90PEBE5/014 77 1475/1525 steengoed 80 biconische 
beker
RWBO S afvallaag
100:17 90PEBE5/296 77 1475/1525 steengoed 76 beker? B afvallaag
100:18 90PEBE5/293 77 1475/1525 steengoed 77 oliekannetje RHSWO S afvallaag












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
100:20 90PEBE5/299 77 1475/1525 steengoed 71 kan RH S afvallaag
101:1 90PEBE5/017 77 1475/1525 steengoed 71 kruik HSWBO afvallaag
101:2 90PEBE5/297 77 1475/1525 steengoed 71 kan RH S afvallaag
101:3 90PEBE5/020 77 1475/1525 steengoed 76 kruik RHSWO S afvallaag
101:4 90PEBE5/023 77 1475/1525 steengoed 71 kruik RHSWO S afvallaag
101:5 90PEBE5/022 77 1475/1525 steengoed 76 WS afvallaag
101:6 90PEBE5/019 77 1475/1525 steengoed 76 kruik WS afvallaag
101:7 90PEBE5/016 77 1475/1525 steengoed 76 fles RHSWBOA S afvallaag
101:8 90PEBE5/010 77 1475/1525 steengoed 76 fles RHSWO S afvallaag
101:9 90PEBE5/015 77 1475/1525 steengoed 71 fles RHSWBOA afvallaag
101:10 90PEBE5/012 77 1475/1525 steengoed 71 fles RHSWO S afvallaag
101:11 90PEBE5/018 77 1475/1525 steengoed 76 kruik B afvallaag
101:12 90PEBE5/001 77 1475/1525 steengoed 76 spinpotje RHSWBOC S afvallaag
101:13 90PEBE5/004 77 1475/1525 steengoed 76 oliekannetje RHSWBOA S afvallaag
101:14 90PEBE5/003 77 1475/1525 steengoed 76 oliekannetje RHSWBOA S afvallaag
101:15 90PEBE5/005 77 1475/1525 steengoed 71 oliekannetje RHSWBOA S afvallaag
102:1 90PEBE5/141 77 1475/1525 majolica 81 kom RW MAJ afvallaag
102:2 90PEBE5/138 77 1475/1525 majolica 81 bord RWBA MAJ afvallaag
102:3 90PEBE5/130 77 1475/1525 majolica 81 bord RWB MAJ afvallaag
102:4 90PEBE5/129 77 1475/1525 majolica 81 bord RW MAJ afvallaag
102:5 90PEBE5/ 77 1475/1525 majolica 81 bord R MAJ afvallaag
102:6 90PEBE5/ 77 1475/1525 majolica 81 kom B afvallaag
102:7 90PEBE5/144 77 1475/1525 majolica 81 bord B afvallaag
102:8 90PEBE5/ 77 1475/1525 majolica 81 bord R MAJ afvallaag
102:9 90PEBE5/369 77 1475/1525 majolica 81 kom RW MAJ afvallaag
102:10 90PEBE5/142 77 1475/1525 majolica 81 kom RWO MAJ afvallaag
102:11 90PEBE5/370 77 1475/1525 majolica 81 kom RW MAJ afvallaag
103:1 90PEBE5/143 77 1475/1525 majolica 81 schaal RWB MAJ afvallaag
103:2 90PEBE5/149 77 1475/1525 majolica 81 kom RWBA MAJ afvallaag
103:3 90PEBE5/131 77 1475/1525 majolica 81 kom RWB MAJ afvallaag
103:4 90PEBE5/139 77 1475/1525 majolica 81 kom RW MAJ afvallaag
103:5 90PEBE5/135 77 1475/1525 majolica 81 albarello W afvallaag
103:6 90PEBE5/127 77 1475/1525 majolica 81 albarello BW afvallaag
103:7 90PEBE5/128 77 1475/1525 majolica 81 bord BW afvallaag
103:8 90PEBE5/377 77 1475/1525 majolica 81 albarello WS afvallaag
103:9 90PEBE5/375 77 1475/1525 majolica 81 bord RW MAJ afvallaag
103:10 90PEBE5/376 77 1475/1525 majolica 81 bord RW MAJ afvallaag
103:11 90PEBE5/133 77 1475/1525 majolica 82A vaas/kan BW afvallaag
103:12 90PEBE5/132 77 1475/1525 majolica 82A kan BWO afvallaag
103:13 90PEBE5/351 77 1475/1525 majolica 82A vaas/kan BW afvallaag
103:14 90PEBE5/134 77 1475/1525 majolica 82A vaas/kan BW afvallaag
103:15 90PEBE5/140 77 1475/1525 majolica 82A vaas/kan BW afvallaag
103:16 90PEBE5/352 77 1475/1525 majolica 82A vaas RH MAJ afvallaag
103:17 90PEBE5/359 77 1475/1525 majolica 82A bord B afvallaag
103:18 90PEBE5/353 77 1475/1525 majolica 82A albarello? W afvallaag
103:19 90PEBE5/136 77 1475/1525 majolica 82A vaas BWS afvallaag
103:20 90PEBE5/136bis 77 1475/1525 majolica 82A bord W afvallaag
103:21 90PEBE5/379 77 1475/1525 majolica 81 bord BW afvallaag
104:1 90EN109/010 78 1350/1450 grijs 30 kan/kruik RH L61B ophoging
104:2 90EN109/011 78 1350/1450 grijs 30 kan/kruik RH L61C ophoging
104:3 90EN109/014 78 1350/1450 grijs 30 kan/kruik RH L72 ophoging
104:4 90EN109/009 78 1350/1450 grijs 30 kan/kruik RH L132B ophoging
104:5 90EN109/008 78 1350/1450 grijs 30 kan/kruik RH L130E ophoging
104:6 90EN109/019 78 1350/1450 grijs 30 kan/kruik B ophoging
104:7 90EN109/016 78 1350/1450 grijs 30 kan/kruik B ophoging
104:8 90EN109/022 78 1350/1450 grijs 30 kan/kruik BW ophoging
104:9 90EN109/018 78 1350/1450 grijs 30 kan/kruik B ophoging











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
104:10 90EN109/020 78 1350/1450 grijs 30 kan/kruik BW ophoging
104:11 90EN109/021 78 1350/1450 grijs 30 kan/kruik BW ophoging
104:12 90EN109/025 78 1350/1450 grijs 30 kan/kruik B ophoging
104:13 90EN109/026 78 1350/1450 grijs 30 kan/kruik B ophoging
104:14 90EN109/004 78 1350/1450 grijs 30 grape RHSO L120D ophoging
104:15 90EN109/013 78 1350/1450 grijs 30 grape RHS L120D ophoging
104:16 90EN109/002 78 1350/1450 grijs 30 grape RH L120D ophoging
104:17 90EN109/003 78 1350/1450 grijs 30 grape RW L120D ophoging
104:18 90EN109/007 78 1350/1450 grijs 30 grape RH L120D ophoging
104:19 90EN109/005 78 1350/1450 grijs 30 grape RH L120E ophoging
104:20 90EN109/006 78 1350/1450 grijs 30 grape RH L120E ophoging
104:21 90EN109/001 78 1350/1450 grijs 30 teil RG L57A ophoging
104:22 90EN109/012 78 1350/1450 grijs 30 kom RH L110A ophoging
104:23 90EN109/015 78 1350/1450 grijs 30 RH L? ophoging
104:24 90EN109/017 78 1350/1450 grijs 30 olielamp? BW ophoging
104:25 90EN109/072 78 1350/1450 rood 53 kan/kruik RH L68B ophoging
104:26 90EN109/079 78 1350/1450 rood 53 kan/kruik RH L71B ophoging
104:27 90EN109/075 78 1350/1450 rood 53 kan/kruik RHO L131A ophoging
104:28 90EN109/070 78 1350/1450 rood 53 kan/kruik W ophoging
104:29 90EN109/081 78 1350/1450 rood 53 kan/kruik B ophoging
104:30 90EN109/080 78 1350/1450 rood 53 kan/kruik B ophoging
104:31 90EN109/064 78 1350/1450 rood 53 grape RHS L121A ophoging
104:32 90EN109/057 78 1350/1450 rood 53A grape RH L122A ophoging
104:33 90EN109/059 78 1350/1450 rood 53 grape RHSO L123A ophoging
104:34 90EN109/068 78 1350/1450 rood 53 grape RH L123A ophoging
104:35 90EN109/058 78 1350/1450 rood 53 grape RHS L127B ophoging
104:36 90EN109/073 78 1350/1450 rood 53A grape RHS L127B ophoging
104:37 90EN109/065 78 1350/1450 rood 55 grape RH L121C ophoging
104:38 90EN109/062 78 1350/1450 rood 55 grape RHS L128 ophoging
104:39 90EN109/060 78 1350/1450 rood 53 grape RH L123A ophoging
104:40 90EN109/077 78 1350/1450 rood 53 grape? RH L123A? ophoging
104:41 90EN109/078 78 1175/1275 rood 53A pan RW L83C ophoging
104:42 90EN109/063 78 1350/1450 rood 53 pan RW L84A ophoging
104:43 90EN109/056 78 1350/1450 rood 53 vetvanger RWB ophoging
104:44 90EN109/071 78 1350/1450 rood 53 vuurklok WK ophoging
104:45 90EN109/076 78 1350/1450 rood 53A kom RHSW L109A ophoging
104:46 90EN109/067 78 1350/1450 rood 53 teil RW L56A ophoging
104:47 90EN109/169 78 1200/1300 bijna-stg: 75 kan RH S ophoging
104:48 90EN109/168 78 1200/1300 bijna-stg: 75 kan SWBO ophoging
104:49 90EN109/148 78 1350/1450 steengoed 70 drinknap RW S ophoging
104:50 90EN109/147 78 1350/1450 steengoed 70 drinknap RW S ophoging
104:51 90EN109/146 78 1350/1450 steengoed 70 drinknap RW S ophoging
104:52 90EN109/150 78 1350/1450 steengoed 70 eierdopbeker RW S ophoging
104:53 90EN109/151 78 1350/1450 steengoed 70 kan RH S ophoging
104:54 90EN109/149 78 1350/1450 steengoed 70 drinkkan RHSO S ophoging
104:55 90EN109/153 78 1350/1450 steengoed 70 kan HSO ophoging
104:56 90EN109/157 78 1350/1450 steengoed 71 biconische 
beker
RS S ophoging
104:57 90EN109/155 78 1350/1450 steengoed 80 kan RH S ophoging
104:58 90EN109/156 78 1350/1450 steengoed 71 kruik RH S ophoging
104:59 90EN109/167 78 1350/1450 steengoed 71 kruik B ophoging
105:1 89EN104/003 79 1400/1500 grijs 30 kom RHSWBA L116C kuil
105:2 89EN104/007 79 1400/1500 grijs 30 kom RH L116C kuil
105:3 89EN104/005 79 1400/1500 grijs 30 teil R L57H kuil
105:4 89EN89/017 79 1400/1500 grijs 30 ? RWB kuil
105:5 89EN89/018 79 1400/1500 grijs 30 voorraadpot RH L48C kuil












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
105:7 89EN104/008 79 1400/1500 grijs 30 kamerpot B kuil
105:8 89EN104/004 79 1400/1500 grijs 30 bloempot R L182B kuil
105:9 89EN89/002 79 1400/1500 rood 55 pan RW L89B kuil
105:10 89EN104/002 79 1400/1500 rood 55 kom RHW L113A kuil
105:11 89EN89/001 79 1400/1500 rood 55 teil RWG L57F kuil
105:12 84EN12/004 80 1400/1600 grijs 30 kan/kruik RHSWO L130E kuil
105:13 84EN12/003 80 1400/1600 grijs 30 grape RHSWO L123A kuil
105:14 84EN12/001 80 1400/1600 grijs 41 grape RHSWBPOA L123A kuil
105:15 84EN12/042 80 1400/1600 grijs 30 kom RHSW L116A kuil
105:16 84EN12/022 80 1400/1600 rood 53 kan/kruik BW kuil
105:17 84EN12/017 80 1400/1600 rood 55 grape RH L121C kuil
105:18 84EN12/012 80 1400/1600 rood 55 grape RHSO L124C kuil
105:19 84EN12/018 80 1400/1600 rood 53D grape RHSO L126A kuil
106:1 84EN12/010 80 1400/1600 rood 55 grape RHSWO L123C kuil
106:2 84EN12/006 80 1400/1600 rood 53 steelgrape RHSWBO L123B kuil
106:3 84EN12/008 80 1400/1600 rood 55 steelkom RWO L194A kuil
106:4 84EN12/015 80 1400/1600 rood 55 pan R L85 kuil
106:5 84EN12/002 80 1400/1600 rood 53 kom RWBGOA L117D kuil
106:6 84EN12/011 80 1400/1600 rood 53 teil RWS L57D kuil
106:7 84EN12/013 80 1400/1600 rood 55 kom RW L117C kuil
106:8 84EN12/009 80 1400/1600 rood 55 kamerpot RHSWO L145A kuil
106:9 84EN12/014 80 1400/1600 rood 55 kamerpot RHSWBOA L146 kuil
106:10 84EN12/016 80 1400/1600 rood 53 ? RW L? kuil
106:11 84EN12/007 80 1400/1600 ‘Doorniks’ 67 pot BW kuil
106:12 84EN12/020 80 1400/1600 steengoed 80 drinkkan RH S kuil
107:1 89EN5/029 81 1400/1500 grijs 30 kan/kruik R L133C kuil
107:2 89EN5/016 81 1400/1500 grijs 30 kan/kruik BW kuil
107:3 89EN5/014 81 1400/1500 grijs 30 kan/kruik B kuil
107:4 89EN5/013 81 1400/1500 grijs 30 kan/kruik B kuil
107:5 89EN5/012 81 1400/1500 grijs 30 drinknap SWB kuil
107:6 89EN5/024 81 1400/1500 grijs 30 grape RHSWO L120D kuil
107:7 89EN5/027 81 1400/1500 grijs 30A grape RHSO L120D kuil
107:8 89EN5/031 81 1400/1500 grijs 30 grape RHSO L120D kuil
107:9 89EN5/030 81 1400/1500 grijs 30 grape RHSO L120C kuil
107:10 89EN5/026 81 1400/1500 grijs 30 bloempot RW L184 kuil
107:11 89EN5/028 81 1400/1500 grijs 30 kom RHS L113A kuil
107:12 89EN5/025 81 1400/1500 grijs 30 teil RW L57H kuil
107:13 89EN5/015 81 1400/1500 grijs 30 voorraadpot? B kuil
107:14 89EN5/032 81 1000/1200 grijs 30A tuitpot RHST R2D kuil
107:15 89EN5/001 81 1400/1500 rood 55A grape RHSWO L124E kuil
107:16 89EN5/003 81 1400/1500 rood 55 pan RWBG L86 kuil
107:17 89EN5/004 81 1400/1500 rood 55 pan RWB L86 kuil
107:18 89EN5/005 81 1400/1500 rood 55A pan RWBO L84C kuil
107:19 89EN5/006 81 1400/1500 rood 53 kom R L113A kuil
107:20 89EN5/002 81 1400/1500 rood 55 teil RW L57E kuil
107:21 89EN5/036 81 1400/1500 steengoed 70 drinknap RW S kuil
107:22 89EN5/037 81 1400/1500 steengoed 70 drinknap RW S kuil
107:23 89EN5/038 81 1400/1500 steengoed 70 drinknap WB kuil
107:24 89EN5/034 81 1400/1500 steengoed 80 biconische 
beker
RW S kuil
107:25 89EN5/035 81 1400/1500 steengoed 80 biconische 
beker
R S kuil
108:1 90EN1/001 0 975/1050 grijs 1B kogelpot RHSW L1A ?
108:2 85EN82/004 0 975/1025 grijs 1A kogelpot RHS L1 kuil
108:3 84EN14/004 0 975/1025 grijs 1B kogelpot R L1 landbouwlaag?
108:4 90EN17/001 0 975/1075 grijs 3 kogelpot RH L1 ?
108:6 86EN73/002 0 975/1075 grijs 1B kogelpot RH L1 gracht?











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
108:7 91EN307/003 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1A
108:8 87EN28/001 0 975/1075 grijs 3 kogelpot RHS L1 gracht
108:9 85EN100/008 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1A hutkom?
108:10 85EN100/005 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1A hutkom?
108:11 84EN69/002 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1A ?
108:12 86EN86/003 0 975/1075 grijs 1B kogelpot RH L1A  ?
108:13 86EN24/002 0 975/1050 grijs 3 kogelpot RH L1C ?
108:14 86EN81/002 0 975/1050 grijs 3 kogelpot RHS L1D landbouwlaag?
108:15 92EN41/001 0 975/1025 grijs 1A kogelpot RHS L1D ?
108:16 84EN25/001 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1D landbouwlaag?
108:17 86EN81/001 0 975/1050 grijs 1B kogelpot RHS L1D landbouwlaag?
108:18 90EN21/001 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L1D ?
108:19 87EN28/002 0 975/1075 grijs 6A kogelpot RHS L2 gracht
108:20 85EN104/001 0 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L2A ?
108:21 85EN62/001 0 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L2A gracht
108:22 84EN40/003 0 975/1025 grijs 11 kogelpot RH L2A ?
108:23 86EN230/002 0 975/1050 grijs 14 kogelpot RH L2 ?
108:24 85EN62/002 0 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L2 gracht
108:25 86EN86/004 0 975/1075 grijs 1B R L2  ?
108:26 84EN57/001 0 975/1025 grijs 4 kogelpot RH L2A ?
108:27 84EN69/001 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L2A ?
108:28 86EN222/002 0 975/1050 grijs 1B kogelpot RH L2 gracht
108:29 85EN100/009 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L2A hutkom?
108:30 84EN40/001 0 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L2A ?
108:31 96EN36/002 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L7A
108:32 84EN47/001 0 975/1025 grijs 4 hangpot RHO L2 landbouwlaag?
108:33 86EN24/003 0 975/1050 grijs 1B kogelpot RHS L3 ?
108:34 85EN39/001 0 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L3 ?
108:35 84EN40/004 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L3 ?
108:36 84EN25/003 0 975/1025 grijs 6B kogelpot RH L3 landbouwlaag?
108:37 84EN63/001 0 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L3 ?
108:38 84EN14/003 0 975/1025 grijs 3 kogelpot R L3 landbouwlaag?
108:39 85EN39/005 0 975/1025 grijs 6A kogelpot RH L3 ?
108:40 90EN95/002 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L3 ?
108:41 86EN268/001 0 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L3 gracht
108:42 86EN153/001 0 975/1025 grijs 6B kogelpot RHS L3
108:43 95EN482/002 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L3 walgracht
108:44 85EN52/002 0 975/1025 grijs 4 kogelpot RH L3 gracht
108:45 86EN222/003 0 975/1050 grijs 3 kogelpot RH L3 gracht
108:46 86EN127/002 0 975/1050 grijs 1A kogelpot R L3 gracht?
108:47 85EN62/005 0 975/1025 grijs 4 kogelpot R L3 gracht
108:48 86EN219/001 0 975/1050 grijs 14 kogelpot R L3 kuil
108:49 93EN71/001 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L3A walgracht
108:50 85EN98/001 0 975/1025 grijs 7 kogelpot RH L3A
108:51 96EN13/002 0 975/1025 grijs 6A kogelpot RH L3A
108:52 96EN159/001 0 975/1025 grijs 11B kogelpot RHS L3A
108:53 84EN25/002 0 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L3B landbouwlaag?
108:54 84EN14/001 0 975/1025 grijs 3 kogelpot R L3B landbouwlaag?
109:1 85EN100/004 0 975/1025 grijs 1B kogelpot RH L4 hutkom?
109:2 93EN11/002 0 975/1025 grijs 7 R L4 ?
109:3 85EN88/001 0 975/1025 grijs 3 kogelpot R L4A hutkom
109:4 95EN409/002 0 975/1025 grijs 12 kogelpot RHS L4 gracht
109:5 90EN51/001 0 975/1025 grijs 1B kogelpot RHS L5 gracht
109:6 85EN61/002 0 975/1025 grijs 6A kogelpot RHS L5 gracht
109:7 86EN87/001 0 975/1050 grijs 3 kogelpot RHS L5 ?
109:8 91EN307/001 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L5 kuil?












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
109:10 92EN40/001 0 975/1025 grijs 11 kogelpot RH L5 kuil
109:11 85EN98/002 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L7A kuil
109:12 93EN12/001 0 975/1025 grijs 1B kogelpot R L7B gracht
109:13 85EN82/005 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L6 kuil
109:14 84EN63/003 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L6 ?
109:15 85EN82/006 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L10 kuil
109:16 85EN82/007 0 975/1025 grijs 1A kogelpot RH L11 kuil
109:17 95EN409/001 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L11 gracht
109:18 84EN63/004 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L12B ?
109:19 93EN7/001 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RHS L12B walgracht
109:20 86EN244/001 0 975/1050 grijs 11 kogelpot RHS L14A kuil
109:21 91EN307/002 0 975/1025 grijs 1A kogelpot RHS L14 kuil?
109:22 86EN24/001 0 975/1050 grijs 3 kogelpot RHS L14 ?
109:23 86EN143/001 0 975/1050 grijs 6A kogelpot R L14 kuil?
109:24 84EN113/001 0 975/1025 grijs 3 kogelpot R L17 ?
109:25 85EN62/004 0 975/1025 grijs 3 kogelpot RH L17 gracht
109:26 95EN210/001 0 975/1025 grijs 12 tuitpot RHST L17A
109:28 86EN95/001 0 975/1050 grijs 3 kogelpot RH L27A landbouwlaag?
109:29 86EN73/001 0 975/1075 grijs 1B kogelpot RH L18 gracht?
109:30 86EN77/003 0 975/1050 grijs 3 kogelpot RHS L18 landbouwlaag
109:31 85EN61/001 0 975/1025 grijs 1B pan RW L13A gracht
109:32 85EN39/002 0 975/1025 grijs 3 pan RW L13B ?
109:33 95EN77/001 0 975/1025 grijs 1B pan RW L13A
109:34 97EN121/003 0 975/1025 rood ? kom/pan RH L?
109:35 86EN127/001 0 975/1050 grijs 1B lamp BW gracht?
110:1 93EN11/003 0 975/1025 grijs 3 W ?
110:2 84EN97/001 0 975/1025 grijs 11 kogelpot W kuil
110:3 85EN39/006 0 975/1025 grijs 4 kogelpot W ?
110:4 91EN307/004 0 975/1025 grijs 4 W kuil?
110:5 85EN52/003 0 975/1025 grijs 4 W gracht
110:6 85EN82/003 0 975/1025 grijs 4 W kuil
110:7 96EN356/001 0 975/1025 grijs 7 W landbouwlaag
110:8 85EN100/002 0 975/1025 grijs 6B W hutkom?
110:9 84EN62/001 0 975/1025 grijs 4 W ?
110:10 85EN61/006 0 975/1025 grijs 4 kogelpot W gracht
110:11 84EN22/001 0 975/1025 grijs 4 W ?
110:12 85EN100/003 0 975/1025 grijs 6B W hutkom?
110:13 85EN61/005 0 975/1025 grijs 4 kogelpot W gracht
110:14 84EN69/003 0 975/1025 grijs 3 kogelpot W ?
110:15 84EN113/002 0 975/1025 grijs 6B W ?
110:16 86EN252/002 0 975/1050 grijs 14 kogelpot W paalgat
110:17 86EN230/001 0 975/1050 grijs 14 kogelpot W ?
110:18 91EN84/001 0 975/1025 grijs 3 W ?
110:19 85EN100/001 0 975/1025 grijs 1B W hutkom?
110:20 85EN34/001 0 975/1025 grijs 1B W ophoging
110:21 86EN252/001 0 975/1050 grijs 14 kogelpot W paalgat
110:22 84EN63/002 0 975/1025 LRB 5B tuitpot? RH R2B ?
110:23 86EN86/001 0 975/1075 LRB 2 tuitpot RHS R2D  ?
110:24 93EN66/001 0 975/1025 Maaslands 28A W landbouwlaag?
110:25 92EN308/001 0 975/1025 Maaslands 28A W ?
110:26 93EN66/002 0 975/1025 Maaslands 28A W landbouwlaag?
110:27 85EN34/002 0 975/1025 Maaslands 28A W ophoging
110:28 96EN36/001 0 975/1025 Maaslands 28A W
110:29 86EN105/001 0 975/1025 Maaslands 28B ? WB kuil
110:30 92EN290/006 0 975/1025 Autelbas 29 B walgracht
110:31 93EN107/001 0 975/1025 HDK 23A R V1
110:32 90EN19/001 0 975/1075 HDK 24 kogelpot RH V2 ?











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
110:33 94EN109/001 0 975/1025 HDK 22A RH V1 ?
110:34 94EN204/001 0 975/1025 HDK 22A RH V1
110:35 86EN211/003 0 975/1025 HDK 22A RH V4 gracht
110:36 84EN40/002 0 975/1025 HDK 22A kogelpot RH V1 ?
110:37 85EN52/001 0 975/1025 HDK 24 kogelpot RH V6 gracht
110:38 92EN270/001 0 975/1025 HDK 23B kogelpot RHS V4 gracht
110:39 86EN211/004 0 975/1025 HDK 22B kogelpot RH V1 gracht
110:40 91EN59/001 0 975/1025 HDK 22A kogelpot RH V6 gracht
110:41 91EN368/001 0 975/1050 HDK 22A kogelpot R V6 ?
110:42 86EN266/001 0 975/1050 HDK 22A kogelpot RH V6A paalgat
110:43 92EN70/001 0 975/1025 HDK 22B RH V9
110:44 84EN40/006 0 975/1025 schelpgruis 25A kogelpot? RH C1 ?
110:45 84EN40/007 0 975/1025 schelpgruis 25A kogelpot? RH C1A ?
111:1 95EN518/001 0 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R1A
111:2 86EN106/001 0 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RHST R1B paalgat
111:3 86EN211/002 0 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RHSO R1B gracht
111:4 85EN82/008 0 975/1050 Pingsdorf 20 tuitpot R R1B kuil
111:5 84EN46/001 0 975/1025 Pingsdorf 20 R R1B landbouwlaag?
111:6 92EN287/001 0 975/1025 Pingsdorf 21 tuitpot RH R1C
111:7 85EN62/006 0 975/1025 Pingsdorf 21 tuitpot RH R2A gracht
111:8 95EN319/001 0 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RHSO R2D loopvlak?
111:9 84EN69/004 0 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RHSO R2D ?
111:10 87EN28/006 0 975/1075 Pingsdorf 20 tuitpot RH R3 gracht
111:11 86EN161/001 0 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RHSO R4 kuil
111:12 86EN211/001 0 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot RH R4 gracht
111:13 84EN69/005 0 975/1025 Pingsdorf 20 tuitpot R R4 ?
111:14 85EN52/006 0 975/1050 Pingsdorf 21 beker RH R20? gracht
111:15 86EN77/001 0 975/1025 Pingsdorf 21 beker R R8B landbouwlaag
111:16 95EN306/001 0 975/1025 Pingsdorf 20 beker R R9
111:17 85EN82/009 0 975/1050 Pingsdorf 20 beker RH R17 kuil
111:18 85EN100/010 0 975/1050 Pingsdorf 20 beker/
kogelpot
RH R10A hutkom?
111:19 95EN482/001 0 975/1025 Pingsdorf 20 beker RHS R5A walgracht
111:20 90EN95/001 0 975/1025 Pingsdorf 20 kogelpot RHS R11 ?
111:21 93EN96/001 0 975/1025 Pingsdorf 21 Beker B kuil
111:22 85EN88/003 0 975/1025 Pingsdorf 20 B hutkom
111:23 84EN50/002 0 975/1025 Pingsdorf 20 B ?
111:24 85EN61/008 0 975/1025 Pingsdorf 20 B gracht
111:25 84EN50/001 0 975/1025 Pingsdorf 20 B ?
111:26 85EN61/007 0 975/1025 Pingsdorf 20 WB gracht
111:27 86EN72/001 0 975/1025 Pingsdorf 21 tuitpot? B ?
111:28 85EN52/004 0 975/1050 Pingsdorf 20 tuitpot B gracht
111:29 86EN88/003 0 975/1050 Pingsdorf 20 B kuil
111:30 84EN14/005 0 975/1025 Pingsdorf 21 tuitpot T landbouwlaag?
111:31 84EN98/001 0 975/1025 Pingsdorf 20 W gracht
112:1 91EN86/002 0 1050/1075 grijs 11 kogelpot RH L1 ?
112:2 86EN76/002 0 1050/1075 grijs 1A kogelpot RH L1D ?
112:3 86EN214/001 0 1050/1075 grijs 3 kogelpot RHS L2
112:4 86EN76/001 0 1050/1075 grijs 14 kogelpot RH L2 ?
112:5 86EN37/001 0 1050/1100 grijs 6B kogelpot RHSWBA L2A ?
112:6 85EN5/002 0 1050/1075 grijs 3 kogelpot RHS L2 ?
112:7 91EN86/001 0 1050/1075 grijs 1A kogelpot RHS L3 ?
112:8 85EN48/003 0 1050/1075 grijs 3 kogelpot RHS L3B ?
112:9 85EN6/002 0 1050/1075 grijs 6B kogelpot RH L10A ?
112:10 86EN112/001 0 1050/1075 grijs 3 kogelpot RHS L14A ?
112:11 85EN48/002 0 1050/1075 grijs 3 kogelpot RHS L14 ?












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
112:13 87EN96/001 0 1050/1075 grijs 4 kogelpot RH L15A ophoging?
112:14 87EN96/002 0 1050/1075 grijs 7 kogelpot RH L16A ophoging?
112:15 85EN3/001 0 1050/1075 grijs 3 kogelpot RH L17A ?
112:16 85EN6/004 0 1050/1075 grijs 14 kom ? RHS L21 ?
112:17 85EN6/005 0 1050/1075 grijs 14 B ?
112:18 85EN6/003 0 1050/1075 LRB 2 beker ? RH R5A ?
112:19 85EN5/001 0 1050/1075 LRB 2 tuitpot O ?
112:20 86EN76/003 0 1050/1075 LRB 2 W ?
112:21 85EN48/001 0 1050/1075 Pingsdorf 21 tuitpot RS R2D ?
112:22 91EN86/003 0 1050/1075 Pingsdorf 21 B ?
112:23 86EN50/001 0 1050/1075 Maaslands 28A tuitpot RO M4 ?
112:24 85EN6/001 0 1050/1075 HDK 24 kogelpot RHS V4 ?
112:25 86EN214/002 0 1050/1075 HDK 23A kogelpot R V9
113:1 93EN295/001 0 1050/1100 grijs 4 kogelpot R L1 walgracht
113:2 93EN344/004 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot R L1C walgracht
113:3 93EN257/001 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot RH L1 walgracht
113:4 93EN331/002 0 1050/1100 grijs 1B kogelpot R L1 walgracht
113:5 93EN304/016 0 1050/1100 grijs 4 kogelpot RH L3 walgracht
113:6 93EN304/008 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot RHS L3 walgracht
113:7 93EN339/002 0 1050/1100 grijs 1A kogelpot R L3 walgracht
113:8 93EN221/002 0 1050/1100 grijs 4 kogelpot RHS L3A walgracht
113:9 93EN338/001 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot RHS L4 walgracht
113:10 93EN304/014 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot RH L4 walgracht
113:11 93EN304/007 0 1050/1100 grijs 1B kogelpot RH L4 walgracht
113:12 93EN304/009 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot RH L4 walgracht
113:13 93EN304/011 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot RH L5 walgracht
113:14 93EN221/003 0 1050/1100 grijs 7 kogelpot RH L10 walgracht
113:15 93EN304/013 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot RH L10 walgracht
113:16 93EN304/010 0 1050/1100 grijs 1B kogelpot RH L10 walgracht
113:17 93EN364/001 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot RHS L10 walgracht
113:18 93EN339/001 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot RH L10A walgracht
113:19 93EN328/002 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot RHS L10A walgracht
113:20 93EN307/002 0 1050/1100 grijs 6A kogelpot RH L17 walgracht
113:21 93EN327/001 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot RHS L17 walgracht
113:22 93EN338/002 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot R L17 walgracht
113:23 93EN234/004 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot RHS L17A walgracht
113:24 93EN234/002 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot RH L17A walgracht
113:25 93EN234/001 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot RH L25A walgracht
113:26 93EN307/001 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot RHS L25A walgracht
113:27 93EN234/003 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot RHS L25A walgracht
113:28 93EN328/001 0 1050/1100 grijs 6B kogelpot RHS L26E? walgracht
113:29 93EN267/001 0 1050/1100 grijs 3 kogelpot RH L32 walgracht
113:30 93EN327/002 0 1050/1100 grijs 6A kogelpot RHS L? walgracht
113:31 93EN307/003 0 1050/1100 grijs 3 tuitpot WT walgracht
113:32 93EN328/004 0 1050/1100 grijs 6A kogelpot B walgracht
113:33 93EN344/003 0 1050/1100 grijs 3 W walgracht
113:34 93EN328/003 0 1050/1100 grijs 6B W walgracht
113:35 93EN304/004 0 1050/1100 grijs 3 W walgracht
113:36 93EN304/001 0 1050/1100 grijs 3 W walgracht
113:37 93EN259/001 0 1050/1100 grijs 3 W walgracht
113:38 93EN304/005 0 1050/1100 grijs 3 W walgracht
113:39 93EN344/005 0 1050/1100 grijs 6B W walgracht
113:40 93EN304/006 0 1050/1100 grijs 6B W walgracht
113:41 93EN304/002 0 1050/1100 grijs 3 W walgracht
113:42 93EN304/003 0 1050/1100 grijs 6B W walgracht
113:43 93EN221/001 0 1050/1100 LRB 5B tuitpot RHSO R1B walgracht
113:44 93EN344/006 0 1050/1100 LRB 2 tuitpot? B walgracht











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
113:45 93EN340/001 0 1050/1100 rood 6A kogelpot RH L14 walgracht
113:46 95EN416/001 0 1050/1100 rood 6A kogelpot RHS L6? walgracht
113:47 90EN208/001 0 1025/1100 Pingsdorf 21 tuitpot RH R2A walgracht?
113:48 95EN555/001 0 1050/1100 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2A walgracht
113:49 93EN304/018 0 1050/1100 Pingsdorf 20 tuitpot R R2D walgracht
113:50 93EN344/001 0 1050/1100 Maaslands 28B W walgracht
113:51 93EN304/017 0 1050/1100 Maaslands 28A W walgracht
113:52 93EN283/001 0 1050/1100 Maaslands 28A W walgracht
114:1 93EN409/005 0 1125/1225 grijs 32 kogelpot RHSWB L27A ophoging
114:2 93EN409/007 0 1125/1225 grijs 30 kogelpot SWB ophoging
114:3 93EN409/006 0 1125/1225 grijs 30 kogelpot RHS L27B ophoging
114:4 93EN409/008 0 1125/1225 grijs 30 kan/kruik BW ophoging
114:5 93EN411/002 0 1125/1225 rood 50 kan/kruik RHO L62A ophoging
114:6 90EN260/005 0 1175/1225 LHV 53A kan RH L60A ophoging
114:7 93EN370/001 0 1125/1225 LHV 50A kan RHO L63A ophoging
114:8 90EN260/006 0 1175/1225 LHV 50A kan RHO L60A ophoging
114:9 93EN408/001 0 1125/1225 LHV 50 kan BW ophoging
114:10 93EN410/003 0 1125/1225 LHV 50A kan WS0 ophoging
114:11 93EN410/004 0 1125/1225 LHV 50A kan W ophoging
114:12 93EN411/001 0 1125/1225 IHV 90B kan RHSO D2 ophoging
114:13 93EN410/006 0 1125/1225 IHV 90A kan WHS ophoging
114:14 93EN411/003 0 1125/1225 IHV 90A kan WHS ophoging
114:15 93EN411/004 0 1125/1225 IHV 90A kan WHS ophoging
114:16 90EN260/004 0 1175/1225 IHV 90C kan W ophoging
114:17 93EN356/005 0 1125/1225 RRA 91B scheplepel RHSWBO P3 ophoging
114:18 90EN260/001 0 1175/1225 RRA 91A scheplepel RHSO P4 ophoging
115:1 86EN45/003 0 1100/1200 grijs 32 kogelpot RHSW L16 ophoging/
afvallaag?
115:2 86EN45/004 0 1100/1200 grijs 31 kogelpot RHS L19 ophoging/
afvallaag?
115:3 86EN45/006 0 1100/1200 grijs 31 kogelpot RHS L27A ophoging/
afvallaag?
115:4 86EN45/005 0 1100/1200 grijs 30 kogelpot RHSWBA L28A ophoging/
afvallaag?
115:5 86EN45/007 0 1100/1200 grijs 31 kogelpot RH L30 ophoging/
afvallaag?
115:6 86EN45/008 0 1100/1200 grijs 31 kogelpot RH L30 ophoging/
afvallaag?
115:7 86EN45/001 0 1100/1200 grijs 31 pan RWB L13A ophoging/
afvallaag?
115:8 86EN45/002 0 1100/1200 grijs 31A schotel RW L58 ophoging/
afvallaag?
115:9 86EN45/010 0 1100/1200 grijs 31 vuurklok? WK? ophoging/
afvallaag?
115:10 90EN136/001 0 1200/1300 LHV 53 kan RH L66A
115:11 91EN209/003 0 1175/1225 LHV 50 kan WSH
115:12 91EN209/001 0 1175/1225 IHV 90C kan WSO
115:13 86EN17/004 0 1125/1225 grijs 31 kogelpot RHS L100A
115:14 86EN21/002 0 1125/1225 grijs 32 kogelpot RH L32
115:15 90EN29/001 0 1200/1300 grijs 30 kan/kruik RHSWO L60A
115:16 86EN48/001 0 1150/1250 grijs 30 W ophoging
115:17 86EN38/001 0 1175/1300 LHV 53 kan RH L60A ?
115:18 89EN87/001 0 1200/1300 LHV 50A kan WSH puinlaag
115:19 89EN87/002 0 1100/1200 LRB 2 tuitpot RO puinlaag
115:20 90EN39/001 0 1125/1225 IHV 90A kan W
115:21 86EN122/002 0 1125/1225 RRA 91B kogelpot RHW P4 bouwlaag














T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
115:22b 86EN164/002 0 1125/1225 Maaslands 28A W afvallaag
115:23 86EN122/001 0 1150/1250 Brunssum 92B beker RH B2 bouwlaag
115:24 86EN21/001 0 1175/1250 Brunssum 92A kan RH B1 ophoging?
115:25 86EN17/002 0 1175/1225 Brunssum 92A kan RHSWBOGA B1 ophoging?
116:1 85EN18/001 0 1200/1300 grijs 30 kan RHSWBOA L60A uitbraakspoor
116:2 90EN89/001 0 1200/1300 grijs 30 kan/kruik RH L60B
116:3 90EN86/001 0 1200/1300 grijs 30 kan/kruik SWBO
116:4 87EN107/001 0 1125/1225 grijs 35 deksel RW L91B? ophoging?
116:5 87EN95/002 0 1175/1250 LHV 50A kan RH L60A ophoging?
116:6 87EN95/004 0 1175/1250 LHV 50A kan RH L60C ophoging?
116:7 87EN95/003 0 1175/1250 LHV 50A kan RH L65A ophoging?
116:8 87EN106/001 0 1125/1225 LHV 50A kan RH L68B ophoging?
116:9 85EN32/002 0 1125/1225 LHV 50A stolp RW L90A afvallaag
116:10 87EN95/005 0 1175/1250 LHV 50A kan BW ophoging?
116:11 91EN25/003 0 1200/1300 LHV 50A kan BW ?
116:12 91EN25/006 0 1200/1300 LHV 50A kan WH ?
116:13 91EN62/003 0 1200/1300 LHV 50A kan WH
116:14 91EN62/003 0 1200/1300 LHV 50A kan WH
116:15 87EN95/008 0 1175/1250 LHV 50A kan OW ophoging?
116:16 87EN89/001 0 1200/1300 LHV 53A kan W
116:17 87EN95/007 0 1175/1250 LHV 50A kan W ophoging?
116:18 87EN95/006 0 1175/1250 LHV 50A kan W ophoging?
116:19 87EN95/001 0 1125/1225 IHV 90C kan RHO D3 ophoging?
116:20 85EN32/001 0 1125/1225 IHV 90? kan BW afvallaag
116:21 91EN62/001 0 1175/1250 Brunssum 92A kan HS
116:22 86EN205/007 0 1125/1225 grijs 32 kogelpot RH L14
116:23 01EN55/001 0 1325/1400 rood 50 tuitpot RS L38C
116:24 86EN159/001 0 1125/1225 LHV 50A stolp RW L90A
116:25 86EN205/003 0 1125/1225 LHV 50A kan W
116:26 86EN205/001 0 1125/1225 IHV 90A kan BW
116:27 02EN71/002 0 1175/1250 LHV 53A kan SWB afvallaag
117:1 02EN71/001 0 1175/1250 grijs 30 kan RHSWBO L60C afvallaag
117:2 02EN71/004 0 1175/1250 grijs 30 kogelpot RHS L40A afvallaag
117:3 02EN71/005 0 1175/1250 grijs 30B voorraadpot RHSW L48B afvallaag
117:4 02EN71/003 0 1175/1250 grijs 30 kogelpot RHSWBA L15A afvallaag
117:5 02EN71/013 0 1175/1250 grijs 30 kogelpot RHSW L37 afvallaag
118:1 02EN71/006 0 1175/1250 grijs 30 voorraadpot RHSW L40B afvallaag
118:2 02EN77/001 0 1175/1250 grijs 31 voorraadpot RHSWBC L40D afvallaag
118:3 93EN179/002 0 1125/1225 LHV 50A kan RH L60A afvallaag
118:4 93EN179/003 0 1125/1225 LHV 50A kan RHG L60B afvallaag
118:5 92EN191/001 0 1200/1300 LHV 53 kan W puinlaag
118:6 92EN191/002 0 1200/1300 LHV 53 kan W puinlaag
118:7 92EN191/003 0 1200/1300 grijs 30 kan/kruik RHO L60A? puinlaag
118:8 94EN160/001 0 1125/1225 IHV 90A tuitkan RT
118:9 94EN61 0 1175/1250 IHV 90A kan RH D1 ?
118:10 93EN179/001 0 1125/1225 IHV 90A kan W afvallaag
118:11 ENLV 0 1200/1300 bijna-stg: 74 kan BW ?
118:12 91EN373 0 1200/1300 bijna-stg: 74 kan BW vloer
118:13 91EN373 0 1200/1300 bijna-stg: 74 kan BW vloer
119:1 83EN26/001 0 1125/1225 grijs ? R L?
119:2 83EN26/002 0 1125/1225 grijs kogelpot R L40A
119:3 83EN26/003 0 1125/1225 grijs kogelpot RH L15A
119:4 83EN19/001 0 1125/1225 grijs kogelpot RH L32
119:5 83EN24/001 0 1125/1225 grijs kogelpot RH L30
119:6 83EN19/002 0 1125/1225 rood W
119:7 83EN27/001 0 1125/1225 rood voorraadpot? W ophoging
119:8 83EN21/004 0 1125/1225 LHV 50 kan RH L62B ophoging











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
119:9 83EN21/006 0 1125/1225 LHV 50A kan RH L60C ophoging
119:10 83EN21/007 0 1125/1225 LHV 50A kan RH L65A ophoging
119:11 83EN21/005 0 1125/1225 LHV 50A kan RH L66A ophoging
119:12 83EN21/008 0 1125/1225 LHV 50A kan W ophoging
119:13 83EN21/003 0 1125/1225 IHV 90C kan BW ophoging
119:14 91EN90/001 0 1125/1225 IHV 90B kan W ophoging
119:15 91EN90/002 0 1125/1225 IHV 90B kan WS ophoging
119:16 83EN21/002 0 1125/1225 IHV 90C kan W ophoging
119:17 83EN9/001 0 1125/1225 IHV 90A kan W
119:18 83EN9/002 0 1125/1225 IHV 90A kan W
119:19 83EN24/002 0 1125/1225 Pingsdorf Tuitpot RO R?
119:20 90EN139/001 0 1200/1300 grijs 30 kan RHSWBG L61A ophoging
119:21 90EN139/004 0 1200/1300 grijs 30 kan/kruik RH L60A ophoging
119:22 90EN139/002 0 1200/1300 grijs 30 kan/kruik RH L72 ophoging
119:23 90EN139/005 0 1200/1300 grijs 30 kan/kruik RHG L60A ophoging
119:24 90EN139/006 0 1200/1300 grijs 30 kan/kruik WSO ophoging
119:25 90EN139/006 0 1200/1300 grijs 30 kan/kruik WS ophoging
119:26 90EN139/006 0 1200/1300 grijs 30 kan/kruik S ophoging
119:27 96EN455/001 0 1150/1225 grijs 31 kogelpot RH L27A gracht
119:28 90EN139/003 0 1200/1300 grijs 30 pan RWB L82 ophoging
119:29 90EN139/007 0 1200/1300 LHV 53 kan BW ophoging
119:30 90EN139/008 0 1200/1300 LHV 53 kan BW ophoging
119:31 90EN107/002 0 1125/1225 LHV 50A kan W riool
119:32 90EN139/009 0 1200/1300 proto 73 kruik R S ophoging
120:1 86EN172 0 1125/1225 grijs kogelpot RHSW L27C
120:2 93ENLV 0 1125/1225 grijs kogelpot RHSW L32
120:3 93EN117 0 1175/1300 grijs kan/kruik RHSWO L72
120:4 97EN709/009 0 1125/1225 grijs 31 pan? RW L82
120:5 86EN123 0 1175/1300 rood 53 pan RWO L81 putje
120:6 84EN41/001 0 1125/1225 LHV 50A kan RH L66A ?
120:7 86EN131/009 0 1175/1225 IHV 90B kan B landbouwlaag?
120:8 92EN176/001 0 1125/1225 IHV 90B kan BW
120:9 ENLV/004 0 1125/1225 LHV 50A kan HSWBO
120:10 93EN69/001 0 1125/1225 IHV 90A kan W
120:11 ENLV/003 0 1125/1225 IHV 90B kan WO
121:1 ENLV/002 0 1300/1500 grijs 30 beker RWBA L170A ?
121:2 02EN131/001 0 1300/1450 rood 53 tuitkan RHSWBOTA L132C ophoging
121:3 86EN49/002 0 1450/1550 rood 53 kan/kruik RHSWO L130C puinlaag
121:4 86EN49/003 0 1450/1550 rood 53 kan/kruik RHSWO L130C puinlaag
121:5 86EN114/001 0 1400/1550 rood 53 steelgrape RHSWBOAC L121D beerput
121:6 86EN49/004 0 1450/1550 rood 55 grape RHSWO L126B puinlaag
121:7 86EN49/001 0 1450/1550 rood 53 kamerpot RHSWO L146 puinlaag
121:8 91EN392/001 0 1300/1400 rood 53A bord RWBA L153A
121:9 01EN56/001 0 1300/1400 rood 53 bord RWB L151
122:1 93EN154/001 0 1400/1550 rood 53 bord RWB L156 loopvlak
122:2 85EN84/001 0 1450/1550 rood 53 bord RW L152C afvallaag
122:3 85EN84/002 0 1450/1550 rood 53 vetvanger RW L afvallaag
122:4 94EN307/001 0 1300/1500 rood 53 vetvanger RWBG L kuil
122:5 86EN121/001 0 1300/1400 steengoed 71 kruik RHSO S
122:6 90EN105/002 0 1400/1550 steengoed 70 drinknap RWBA S afvallaag
122:7 92EN139E/001 0 1400/1550 steengoed 70 beker RWBA S waterput
122:8 90EN64/001 0 1400/1600 steengoed 80 oliekannetje RHSWBOC S dichtwerping
122:9 90ENLV/001 0 1400/1600 steengoed 80 oliekannetje RHSWBOC S ?
122:10 88EN43/100 0 1400/1550 steengoed 80 kan RHSWBOA S afvallaag
122:11 88EN43/026 0 1400/1550 grijs 30 dubbelbak RWBAC afvallaag
123A:1 90EN107/005 0 1425/1500 majolica 81 bord RW MAJ riool












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
123A:3 90EN113/001 0 1400/1475 majolica 81 kom WB
123A:4 86EN54/001 0 1475/1550 majolica 81 bord RW MAJ puinlaag
123A:5 85EN94/001 0 1475/1550 majolica 81 bord R MAJ ophoging
123A:6 90EN110/001 0 1400/1500 majolica 81 albarello WS ophoging
123A:7 90EN105/003 0 1500/1600 majolica 82A kom RWBO MAJ afvallaag
123A:8 92EN87/001 0 1475/1525 majolica 82A bord W puinlaag
123A:9 91EN192/001 0 1500/1600 majolica 82A albarello W puinlaag
123A:10 93EN419/001 0 1500/1600 majolica 82A drinknap RWBA MAJ afvallaag
123A:11 93EN444/001 0 1500/1600 majolica 82A drinknap RW MAJ afvallaag
123B:1 00ENSL255/001 82 975/1000 grijs 1B kogelpot RHS L1 afvallaag
123B:2 00ENSL381/001 82 975/1000 grijs 1B kogelpot RH L1 afvallaag
123B:3 00ENSL357/002 82 975/1000 grijs 3 kogelpot RH L1 afvallaag
123B:4 00ENSL257/001 82 975/1000 grijs 1B kogelpot RHS L1A afvallaag
123B:5 00ENSL380/006 82 975/1000 grijs 1B kogelpot R L2A afvallaag
123B:6 00ENSL381/002 82 975/1000 grijs 1B kogelpot R L3 afvallaag
123B:7 00ENSL357/003 82 975/1000 grijs 1B kogelpot RHS L3 afvallaag
123B:8 00ENSL380/007 82 975/1000 grijs 3 kogelpot R L3A afvallaag
123B:9 00ENSL380/008 82 975/1000 grijs 11 kogelpot R L5 afvallaag
123B:10 95ENSL59/001 82 975/1000 grijs 6A kogelpot RH L14 afvallaag
123B:11 00ENSL380/005 82 975/1000 grijs 1B kogelpot R L14 afvallaag
123B:12 95ENSL50/002 82 975/1000 grijs 11 kogelpot W afvallaag
123B:13 00ENSL381/004 82 975/1000 grijs 11 kogelpot W afvallaag
123B:14 00ENSL380/009 82 975/1000 grijs 11 kogelpot W afvallaag
123B:15 95ENSL49/005 82 975/1000 grijs 11 kogelpot W afvallaag
123B:16 95ENSL32/007 82 975/1000 grijs 1B kogelpot W afvallaag
123B:17 00ENSL380/010 82 975/1000 grijs 11 kogelpot W afvallaag
123B:18 00ENSL380/011 82 975/1000 grijs 3 kogelpot W afvallaag
123B:19 00ENSL380/012 82 975/1000 grijs 1B kogelpot W afvallaag
123B:20 00ENSL380/003 82 975/1000 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2B afvallaag
123B:21 00ENSL220/001 82 975/1000 Pingsdorf 20 tuitpot RO R2B afvallaag
123B:22 00ENSL380/002 82 975/1000 Pingsdorf 20 tuitpot RHSO R2D afvallaag
123B:23 00ENSL380/004 82 975/1000 Pingsdorf 20 kogelpot RH R13 afvallaag
123B:24 00ENSL380/001 82 975/1000 Maaslands 28A kogelpot RHS M3A afvallaag
123B:25 00ENSL381/003 82 975/1000 Maaslands 28A kogelpot B afvallaag
124:1 92ENHB117/001 0 1050/1150 grijs 12 kogelpot RHS L12B kuil
124:2 92ENHB144/001 0 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L14A kuil
124:3 92ENHB145/001 0 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L36 kuil
124:4 93ENHB36/001 0 1050/1200 grijs 32 kogelpot R L27B kuil
124:5 93ENHB21/001 0 grijs 31 kogelpot R L29A kuil
124:6 93ENHB23/002 0 1050/1150 grijs 3 kogelpot R L28 kuil
124:7 93ENHB39/001 0 grijs 6A kogelpot RHSW L3 kuil
124:8 93ENHB71/001 0 1050/1200 LRB 2 tuitpot? B kuil
124:9 92ENHB155/001 0 1050/1150 grijs 31 kogelpot R L2 gracht
124:10 92ENHB118/002 0 1000/1100 grijs 3 kogelpot RHS L10 gracht
124:11 92ENHB136/001 0 1050/1150 grijs 3 kogelpot RHSW L14 gracht
124:12 92ENHB118/001 0 1000/1100 grijs 3 kogelpot RHS L37? gracht
124:13 92ENHB136/002 0 1050/1150 rood 50 tuitpot RHS L26A gracht
124:14 92ENHB111/001 0 1050/1150 grijs 3 W gracht
124:15 92ENHB33/001 0 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L1 gracht
124:16 92ENHB14/002 0 1000/1200 grijs 1B kogelpot RHS L1 gracht
124:17 92ENHB33/003 0 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L1A gracht
124:18 92ENHB24/002 0 1050/1150 grijs 6B kogelpot RH L3 gracht
124:19 92ENHB25/003 0 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L3 gracht
124:20 92ENHB25/002 0 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L3 gracht
124:21 92ENHB25/005 0 1050/1150 grijs 1B kogelpot R L3A gracht
124:22 92ENHB14/003 0 1000/1200 grijs 31 kogelpot RHS L7B gracht
124:23 92ENHB33/002 0 1050/1150 grijs 31 kogelpot RH L14 gracht











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
124:24 92ENHB17/003 0 1050/1200 grijs 31 kogelpot RH L14A afdekking
124:25 92ENHB24/001 0 1050/1150 grijs 1B kogelpot RHS L14A gracht
124:26 92ENHB14/001 0 1000/1200 grijs 1B kogelpot RHS L14A gracht
124:27 92ENHB17/001 0 1050/1200 grijs 31 kogelpot RH L25A afdekking
124:28 92ENHB14/004 0 1000/1200 grijs 6B W gracht
124:29 92ENHB7/001 0 1050/1150 grijs 12 kogelpot RH L17 gracht
124:30 92ENHB17/002 0 1050/1200 grijs 6B kogelpot RHS L18 afdekking
124:31 92ENHB25/001 0 1050/1150 grijs 31 kogelpot RHS L25A gracht
124:32 93ENHB3/001 0 1050/1200 grijs 32 kogelpot RHSW L1A oven
124:33 93ENHB1/005 0 1050/1200 grijs 31 kogelpot RH L1 oven
124:34 93ENHB1/003 0 1050/1200 grijs 31 kogelpot RH L15A oven
124:35 93ENHB1/007 0 1050/1200 grijs 31 kogelpot R L15B oven
124:36 93ENHB1/006 0 1050/1200 grijs 31 kogelpot RH L16 oven
124:37 93ENHB1/001 0 1050/1200 grijs 32 kogelpot RHS L25A oven
124:38 93ENHB1/004 0 1050/1200 grijs 31 kogelpot WSB oven
124:39 93ENHB25/001 0 1050/1200 grijs 3 kogelpot R L27A oven
124:40 93ENHB1/002 0 1050/1200 grijs 31 kogelpot RH L36 oven
124:41 93ENHB11/001 0 1050/1200 Pingsdorf 20 tuitpot RH R2D oven
124:42 93ENHB71/002 0 1050/1200 LRB 2 W kuil
125:1 88OUL42/001 0 1325/1400 grijs 30 voorraadpot RHSWB L47A vergraving
125:2 88OUL37/001 0 1325/1375 grijs 30 kruik RHSWO L130A -
126A:1 88OULLV/001 0 1300/1400 grijs 30 kan RHSWBOC L132A afvallaag
126A:2 88OUL1/001 0 1325/1400 grijs 30 kan/kruik O
126A:3 88OUL10/001 0 1325/1400 rood 53A grape RHSWO L123B
126A:4 88OUL7/001 0 1325/1400 rood 53B vetvanger RWO L afvallaag
126A:5 88OUL7/002 0 1325/1400 rood 53 nokpan? RW afvallaag
126A:6 88OULLV/002 0 1300/1400 rood 53B spithouder? RW afvallaag
126B:1 98OUBT2 0 1300/1400 grijs 30 afwaterings-
buis
RWAC in situ
126B:2 98OUBT 0 1300/1400 grijs 30 afwaterings-
buis
RWAC in situ
127:1 00OUMP39/001 0 1100/1250 grijs kogelpot RHSWBA L27A kuil
127:2 01OUMP28/001 0 1150/1225 LHV 50A kan RHSWO L60A kuil
127:3 01OUMP53/001 0 1300/1450 rood 53 grape RHSWBPOA L122A kuil
127:4 01OUMP158/004 0 1500/1550 ‘Doorniks’ 65 pan RW L84C afvallaag
127:5 01OUMP158/005 0 1500/1550 ‘Doorniks’ 65 pan RW L88A afvallaag
127:6 01OUMP158/006 0 1500/1550 ‘Doorniks’ 65 pan RWG L85 afvallaag
127:7 01OUMP158/007 0 1500/1550 rood 53 deksel? WK afvallaag
127:8 01OUMP158/011 0 1500/1550 majolica 82A bord W afvallaag
127:9 01OUMP158/008 0 1500/1550 majolica 82A albarello W afvallaag
127:9 01OUMP158/009 0 1500/1550 majolica 82A albarello W afvallaag
127:9 01OUMP158/010 0 1500/1550 majolica 82A albarello W afvallaag
128:1 01OUMP1/001 0 1500/1550 majolica 82B bord RWB MAJ afvalkuil
128:2 01OUMP158/001 0 1500/1550 rood 53 tas RWG L afvallaag
128:3 01OUMP158/002 0 1500/1550 rood 53A pan RWB L88B afvallaag
129:1 76PE28/001 0 850/950 grijs 1B kogelpot RHS LK1A
129:2 77PE25/001 0 850/950 grijs 4 kogelpot RHS LK1A
129:3 77PE85/001 0 850/950 grijs 6B kogelpot RHS LK1A
129:4 PE20/001 0 850/950 grijs 6B kogelpot RHS LK1B
129:5 77PE72/004 0 850/950 grijs 11 kogelpot RH LK1B puinlaag
129:6 76PE2/001 0 850/950 grijs 6A kogelpot RHS LK2A
129:7 77PE30/001 0 850/950 grijs 1B kogelpot RHS LK2A
129:8 79PE2/001 0 850/950 grijs 3 kogelpot RHS LK2A
129:9 77PE45/001 0 850/950 grijs 1B kogelpot RHS LK2B
129:10 79PE6/001 0 850/950 grijs 6B kogelpot RHS LK2B
129:11 PE/LV/003 0 850/950 grijs kogelpot RH LK2B












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
129:13 77PE46/001 0 850/950 grijs 1B kogelpot RHS LK3A
129:14 PE/LV/002 0 850/950 grijs kogelpot RH LK3A
129:15 77PE72/005 0 850/950 grijs 6B kogelpot RH LK3B puinlaag
129:16 PE/LV/001 0 850/950 grijs kogelpot RH LK3B
129:17 77PE72/002 0 850/950 grijs 1C kogelpot RH L1B puinlaag
129:18 77PE72/003 0 850/950 grijs 3 kogelpot RH L2B puinlaag
129:19 77PE72/001 0 850/950 grijs 3A kogelpot RH L3D puinlaag
129:20 77PE30/002 0 850/950 grijs 3 kogelpot RHS L3
129:21 78PE1/001 0 850/950 grijs 1A tuitpot RHST L1D
129:22 77PE52/001 0 850/950 grijs 7 tuitpot RHST L1D
129:24 79PE41/001 0 850/950 grijs 12 kogelpot RHSWBA L14
129:25 77PE72/007 0 850/950 grijs 4A tuitpot? W puinlaag
129:26 77PE72/006 0 850/950 grijs 4A tuitpot? W puinlaag
129:27 77PE72/009 0 850/950 grijs 4A tuitpot? W puinlaag
129:28 77PE72/008 0 850/950 grijs 4A tuitpot? W puinlaag
129:29 PE/LV/004 0 850/950 rood 13 W
129:30 77PE40/001 0 850/950 LRB 5B W
129:31 79PE43/001 0 850/950 schelpgruis 25 kogelpot RHS C1
129:32 77PE30/003 0 850/950 HDK 22C kogelpot RHS V6A
129:33 76PE16/001 0 850/950 HDK 23A kogelpot RHS V7
129:34 77PE59/001 0 850/950 HDK 23A kogelpot RHS V3
129:35 77PE115/001 0 850/950 HDK 22A kogelpot RHS V9
129:36 76PE25/001 0 850/950 HDK 23A kogelpot RHS V9
129:37 79PE13/001 0 850/950 HDK 22A kogelpot RHS V9
129:38 77PE18/001 0 850/950 HDK 22A kogelpot RHS V9
130:1 88EN43/101 0 1450/1600 rood 55 hengselpot RHSWBOA L? afvallaag
130:2 ENLV/001 0 1400/1600 rood 55 vergiet RWBOA L111B
131:1 05OUKA136/005 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L60A afvallaag
131:2 05OUKA206G/001 83A 1200/1400 grijs 30 kruik RG L60A afvallaag
131:3 05OUKA139/014 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L60A afvallaag
131:4 05OUKA137/004 83A 1200/1300 grijs 30 kruik R L60A afvallaag
131:5 05OUKA138/005 83B 1200/1400 grijs 30 kruik RH L60A afvallaag
131:6 05OUKA264/003 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L60A afvallaag
131:7 05OUKA224A/001 83B 1200/1400 grijs 30 kruik RG L60A afvallaag
131:8 05OUKA202B/003 83C 1200/1400 grijs 30 kruik RH L60A afvallaag
131:9 05OUKA139/004 83A 1200/1400 grijs 30 kruik RHG L60A afvallaag
131:10 05OUKA139/015 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L60A afvallaag
131:11 05OUKA138/006 83B 1200/1400 grijs 30 kruik RHG L60A afvallaag
131:12 05OUKA138A/005 83B 1200/1400 grijs 30 kruik RHG L60A afvallaag
131:13 05OUKA206E/001 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L60A afvallaag
131:14 05OUKA171B/002 83A 1200/1300 grijs 30 kruik RH L60A afvallaag
131:15 05OUKA159B/001 83A 1200/1400 grijs 30 kruik RH L60A afvallaag
131:16 05OUKA134/005 83A 1200/1400 grijs 30 kruik RHO L60A afvallaag
131:17 05OUKA206D/003 83A 1200/1400 grijs 30 kruik RH L60A afvallaag
131:18 05OUKA151/003 83B 1200/1400 grijs 30 kruik RG L60A afvallaag
131:19 05OUKA171B/003 83A 1200/1300 grijs 30 kruik R L60B afvallaag
131:20 05OUKA151/004 83B 1200/1400 grijs 30 kruik R L60B afvallaag
131:21 05OUKA205J/001 83A 1250/1400 grijs 30 kruik R L60B afvallaag
131:22 05OUKA150/002 83C 1200/1400 grijs 30 kruik RH L60B afvallaag
131:23 05OUKA206D/002 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L60C afvallaag
131:24 05OUKA170/002 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L60C afvallaag
131:25 05OUKA206B/004 83A 1200/1400 grijs 30 kruik RHO L60D afvallaag
131:26 05OUKA151/001 83B 1200/1400 grijs 30 kruik RHG L61A afvallaag
131:27 05OUKA136/001 83A 1200/1400 grijs 30 kruik RH L61A afvallaag
131:28 05OUKA205E/002 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L61B afvallaag
131:29 05OUKA170/003 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L61B afvallaag
131:30 05OUKA202B/005 83C 1200/1400 grijs 30 kruik R L61B afvallaag











T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
131:31 05OUKA139/010 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L62A afvallaag
131:32 05OUKA206F/002 83A 1200/1400 grijs 30 kruik RH L62A afvallaag
131:33 05OUKA139/005 83A 1200/1400 grijs 30 kruik RHG L72 afvallaag
131:34 05OUKA163B/001 83B 1200/1400 grijs 30 kan RH L130A afvallaag
131:35 05OUKA205H/002 83A 1200/1400 grijs 30 kan R L130A afvallaag
131:36 05OUKA170/001 83A 1200/1400 grijs 30 kan R L130A afvallaag
131:37 05OUKA205H/001 83A 1200/1400 grijs 30 kan R L130A afvallaag
131:38 05OUKA137/002 83A 1200/1300 grijs 30 kan RH L130A afvallaag
131:39 05OUKA134A/007 83A 1250/1400 grijs 30 kan RHSO L130A afvallaag
131:40 05OUKA181/001 83C 1200/1400 grijs 30 kan HSWBO  afvallaag
131:41 05OUKA138/002 83B 1200/1400 grijs 30 kan RHSW L130E afvallaag
131:42 05OUKA202B/002 83C 1200/1400 grijs 30 kruik RHO L130E afvallaag
131:43 05OUKA145/001 83 1200/1400 grijs 30 kruik RH L130E afvallaag
131:44 05OUKA205C/002 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L130E afvallaag
131:45 05OUKA139/012 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L130E afvallaag
131:46 05OUKA202C/004 83C 1200/1400 grijs 30 kruik R L130E afvallaag
131:47 05OUKA202C/002 83C 1200/1400 grijs 30 kruik RH L130E afvallaag
131:48 05OUKA220/003 83A 1200/1400 grijs 30 kruik RHSWBOA L131A afvallaag
131:49 05OUKA205F/001 83A 1200/1400 grijs 30 kruik RH L131A afvallaag
131:50 05OUKA136/004 83A 1200/1400 grijs 30 kruik RH L131A afvallaag
131:51 05OUKA202B/006 83C 1200/1400 grijs 30 kruik RH L131A afvallaag
131:52 05OUKA202C/003 83C 1200/1400 grijs 30 kruik R L131A afvallaag
131:53 05OUKA202C/001 83C 1200/1400 grijs 30 kruik R L131A afvallaag
131:54 05OUKA139/011 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L131A afvallaag
131:55 05OUKA142/001 83B 1200/1400 grijs 30 kruik R L131A afvallaag
131:56 05OUKA159B/002 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L131A afvallaag
131:57 05OUKA134/008 83A 1200/1400 grijs 30 kan R L131A afvallaag
131:58 05OUKA139/009 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L131A afvallaag
132:1 05OUKA139/007 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L131A afvallaag
132:2 05OUKA134A/003 83A 1250/1400 grijs 30 kruik RH L131C afvallaag
132:3 05OUKA134A/004 83A 1250/1400 grijs 30 kruik RH L131C afvallaag
132:4 05OUKA138/009 83B 1200/1400 grijs 30 kruik R L131C afvallaag
132:5 05OUKA206B/006 83A 1200/1400 grijs 30 kruik RH L131C afvallaag
132:6 05OUKA151/002 83B 1200/1400 grijs 30 kruik R L131C afvallaag
132:7 05OUKA134/007 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L131C afvallaag
132:8 05OUKA206B/008 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L131C afvallaag
132:9 05OUKA156/002 83B 1200/1400 grijs 30 kruik R L131C afvallaag
132:10 05OUKA205B/001 83B 1200/1400 grijs 30 kruik R L131C afvallaag
132:11 05OUKA139/008 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L131C afvallaag
132:12 05OUKA139/006 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L131C afvallaag
132:13 05OUKA138/010 83B 1200/1400 grijs 30 kruik R L131C afvallaag
132:14 05OUKA156/003 83B 1200/1400 grijs 30 kruik R L131D afvallaag
132:15 05OUKA138/004 83B 1200/1400 grijs 30 kruik RH L131D afvallaag
132:16 05OUKA163B/002 83B 1200/1400 grijs 30 kruik R L131D afvallaag
132:17 05OUKA156/001 83B 1200/1400 grijs 30 kruik R L131D afvallaag
132:18 05OUKA144/001 83 1200/1400 grijs 30 kruik R L131D afvallaag
132:19 05OUKA202B/004 83C 1200/1400 grijs 30 kruik R L131D afvallaag
132:20 05OUKA264/002 83A 1200/1400 grijs 30 kruik RH L132A afvallaag
132:21 05OUKA134A/005 83A 1250/1400 grijs 30 kruik R L132A afvallaag
132:22 05OUKA205E/001 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L132A afvallaag
132:23 05OUKA206C/003 83A 1250/1400 grijs 30 kruik RH L132A afvallaag
132:24 05OUKA163A/001 83B 1200/1400 grijs 30 kruik RH L132A afvallaag
132:25 05OUKA205C/001 83A 1200/1400 grijs 30 kruik RO L132A afvallaag
132:26 05OUKA171/001 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L132C afvallaag
132:27 05OUKA150/001 83C 1200/1400 grijs 30 kruik R L132C afvallaag
132:28 05OUKA134/006 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L132C afvallaag
132:29 05OUKA138A/004 83B 1200/1400 grijs 30 kruik RH L132C afvallaag












T.G. Vormsoort Fragment Randtype Context
132:31 05OUKA138/008 83B 1200/1400 grijs 30 kruik R L132C afvallaag
132:32 05OUKA206D/001 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L132C afvallaag
132:33 05OUKA136/006 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L132C afvallaag
132:34 05OUKA206B/007 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L132C afvallaag
132:35 05OUKA139/013 83A 1200/1400 grijs 30 kruik R L132C afvallaag
132:36 05OUKA264/001 83A 1200/1400 grijs 30 kruik RG L133B afvallaag
132:37 05OUKA143/001 83A 1200/1400 grijs 30 kan B  afvallaag
132:38 05OUKA220/002 83 1200/1400 grijs 30 kan BW  afvallaag
132:39 05OUKA220/002 83A 1200/1400 grijs 30 kan BW  afvallaag
132:40 05OUKA205A/001 83C 1200/1400 grijs 30 kruik BW  afvallaag
132:41 05OUKA206C/001 83A 1250/1400 grijs 30 beker RWBA L172B afvallaag
132:42 05OUKA220/001 83A 1200/1400 grijs 30 beker RWBA L174A afvallaag
132:43 05OUKA136/002 83A 1200/1400 grijs 30 beker WB  afvallaag
132:44 05OUKA137/003 83A 1200/1300 grijs 30 kogelpot RH L40D afvallaag
132:45 05OUKA202B/001 83C 1200/1400 grijs 30 kom RHSWBA L108 afvallaag
132:46 05OUKA134/003 83A 1200/1400 grijs 30 kom RH L110B afvallaag
132:47 05OUKA134/004 83A 1200/1400 grijs 30 kom RH L104 afvallaag
132:48 05OUKA153/001 83C 1200/1400 grijs 30 kom RH L112B afvallaag
132:49 05OUKA202A/001 83C 1200/1400 grijs 30A teil RWBA L56B afvallaag
132:50 05OUKA205A/004 83C 1200/1400 grijs 30 teil R L57E afvallaag
132:51 05OUKA202C/005 83C 1200/1400 grijs 30 teil RW L57B afvallaag
133:1 05OUKA206A/001 83C 1200/1400 grijs 30 bloempot RWBA L180 afvallaag
133:2 05OUKA202C/006 83C 1200/1400 grijs 30 bloempot R L182B afvallaag
133:3 05OUKA220/005 83A 1200/1400 rood 50A kan RHSWOA L60A afvallaag
133:4 05OUKA134A/001 83A 1250/1400 rood 50A kruik RHO L71B afvallaag
133:5 05OUKA138A/001 83B 1200/1400 rood 53 kruik R L133A afvallaag
133:6 05OUKA206F/001 83A 1200/1400 rood 53 kruik RHO L133A afvallaag
133:7 05OUKA206C/002 83A 1250/1400 rood 53A kruik RHSOWBA L133A afvallaag
133:8 05OUKA224C/001 83A 1200/1400 rood 53 kan B  afvallaag
133:9 05OUKA134A/002 83A 1250/1400 rood 53 kookkan RHSWBOGA L127A afvallaag
133:10 05OUKA134/002 83A 1200/1400 proto-
steengoed
72 kruik WB  afvallaag
133:11 05OUKA205A/002 83 1200/1400 steengoed 80 drinkkan RHS  afvallaag
133:12 05OUKA205A/003 83 1200/1400 steengoed 80 drinkkan RH  afvallaag
134:1 05OUKA134/001 83A 1200/1400 hoogversierd 50A kan RHSWO L67A afvallaag
134:2 05OUKA140/001 83A 1200/1400 hoogversierd 50A kan RH L60A afvallaag
134:3 05OUKA159A/001 83B 1200/1400 hoogversierd 50A kan RHO L60B afvallaag
134:4 05OUKA138A/003 83B 1200/1400 hoogversierd 50A kan RH L64A afvallaag
134:5 05OUKA137/001 83A 1200/1300 hoogversierd 50B kan RHSWBA L71A afvallaag
134:6 05OUKA171B/001 83A 1200/1300 hoogversierd 53 kan RHSWBA L61B afvallaag
134:7 05OUKA206B/001 83A 1200/1400 hoogversierd 50A kan RHSWO L60C afvallaag
134:8 05OUKA139/003 83A 1200/1400 hoogversierd 53A kan RHSWBO L60C afvallaag
134:9 05OUKA201/001 83A 1200/1400 hoogversierd 53 kan BW  afvallaag
134:10 05OUKA182/001 83 1200/1400 hoogversierd 53 kan BW  afvallaag
134:11 05OUKA139/001 83A 1200/1400 hoogversierd 50A kan SWO  afvallaag
134:12 05OUKA138A/002 83B 1200/1400 hoogversierd 50 kan SWB  afvallaag
134:13 05OUKA136/003 83A 1200/1400 hoogversierd 53 kan W  afvallaag
134:14 05OUKA139/002 83A 1200/1400 hoogversierd 53 kan W  afvallaag
134:15 05OUKA181/002 83C 1200/1400 hoogversierd 53 kan W  afvallaag
134:16 05OUKA138/003 83B 1200/1400 hoogversierd 53 kan W  afvallaag
134:17 05OUKA138/001 83B 1200/1400 hoogversierd 50A kan W  afvallaag
134:18 05OUKA220/004 83A 1200/1400 hoogversierd 50A kan W  afvallaag
134:19 05OUKA205D/001 83A 1200/1400 hoogversierd 50A kan W  afvallaag
134:20 05OUKA206B/003 83A 1200/1400 hoogversierd 53 kan BW  afvallaag
134:21 05OUKA202/001 83 1200/1400 hoogversierd 50A kan BW  afvallaag
135:1 02EN71 0 1175/1250 dakpan - ventilatiepan RW afvallaag







 Ename-St.-Salvator. Contextgroep 1: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 1: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen112
Plaat 2.  
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 1: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 1: Greyware. Scale 1:3.
113Bijlage 6b
Plaat 3.
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 1: Grijs aardewerk (1-31); Lokaal roodbeschilderd aardewerk (32-33); Rijnlands reducerend gebakken aarde-
werk (34); Maaslands aardewerk (35-38); Handgevormd aardewerk met donkere kern (39-42); Schelpenverschraald aardewerk (43). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 1: Greyware (1-31); Local red-painted ware  (32-33); Rhenish reduced ware (34); Meuse valley whiteware (35-38); 
Hand-built dark-core ware (39-42); Shell-tempered ware (43). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen114
Plaat 4.  
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 1: Rijnlands roodbeschilderd aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 1: Pingsdorf-type ware. Scale 1:3.
115Bijlage 6b
Plaat 5.  
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 2: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 2: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen116
Plaat 6.  
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 2: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 2: Greyware. Scale 1:3.
117Bijlage 6b
Plaat 7. 
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 2: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 2: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen118
Plaat 8.  
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 2: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 2: Greyware. Scale 1:3.
119Bijlage 6b
Plaat 9.  
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 2: Lokaal roodbeschilderd aardewerk (1-9); Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (10-50). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 2: Local red-painted ware  (1-9); Pingsdorf-type ware (10-50). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen120
Plaat 10.  
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 2: Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (1-14); Handgevormd aardewerk met donkere kern (15-28); Schel-
penverschraald aardewerk (30-34); Maaslands aardewerk (35-40); Rijnlands reducerend gebakken aardewerk (41); Autelbas-aardewerk (42). 
Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 2: Pingsdorf-type ware (1-14); Hand-built dark-core ware (15-28); Shell-tempered ware (30-34); Meuse valley white-
ware (35-40); Rhenish reduced ware (41); Autelbas-type ware (42). Scale 1:3.
121Bijlage 6b
Plaat 11. 
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 3A: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 3A: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen122
Plaat 12.  
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 3A: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 3A: Greyware. Scale 1:3.
123Bijlage 6b
Plaat 13.  
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 3A: Grijs aardewerk (1-27); Lokaal roodbeschilderd aardewerk (28-30); Rijnlands roodbeschilderd aarde-
werk (31-39). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 3A: Greyware (1-27); Local red-painted ware  (28-30); Pingsdorf-type ware (31-39). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen124
Plaat 14.  
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 3A: Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (1-22); Handgevormd aardewerk met donkere kern (23-24); Autel-
bas-aardewerk (25). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 3A: Pingsdorf-type ware (1-22); Hand-built dark-core ware (23-24); Autelbas-type ware (25). Scale 1:3.
125Bijlage 6b
Plaat 15
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 3B: Grijs aardewerk (1-17); Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (18-30); Handgevormd aardewerk met don-
kere kern (31-32); Schelpenverschraald aardewerk (33); Autelbas-aardewerk (34). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 3B: Greyware (1-17); Pingsdorf-type ware (18-30); Hand-built dark-core ware (31-32); Shell-tempered ware (33); Au-
telbas-type ware (34). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen126
Plaat 16 
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 4A: Grijs aardewerk (1-19); Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (20-23); Handgevormd aardewerk met 
donkere kern (24); Schelpenverschraald aardewerk (25-27). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 4A: Greyware (1-19); Pingsdorf-type ware (20-23); Hand-built dark-core ware (24); Shell-tempered ware (25-27). 
Scale 1:3.
Plaat 17 
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 4B: Grijs aardewerk (1-40); Lokaal roodbeschilderd aardewerk (41-45); Rijnlands roodbeschilderd aarde-
werk (46-59); Handgevormd aardewerk met donkere kern (60-65); Rijnlands reducerend gebakken aardewerk (66); Reliëfbandamfoor (67). 
Schaal 1:3 (1-58, 60-67); schaal 2:3 (59).
Ename-St.-Salvator. Assemblage 4B: Greyware (1-40); Local red-painted ware  (41-45); Pingsdorf-type ware (46-59); Hand-built dark-core ware (60-
65); Rhenish reduced ware (66); Relief-band amphora (67). Scale 1:3 (1-58, 60-67); scale 2:3 (59).
127Bijlage 6b
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen128
Plaat 18
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 5: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 5: Greyware. Scale 1:3.
129Bijlage 6b
Plaat 19.  
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 5: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 5: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen130
Plaat 20
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 5: Grijs aardewerk (1-28); Lokaal roodbeschilderd aardewerk (29-40); Rijnlands roodbeschilderd aardewerk 
(41-46); Maaslands aardewerk (47-50); Handgevormd aardewerk met donkere kern (51). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 5: Greyware (1-28); Local red-painted ware  (29-40); Pingsdorf-type ware (41-46); Meuse valley whiteware (47-50); 
Hand-built dark-core ware (51). Scale 1:3.
131Bijlage 6b
Plaat 21
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 6: Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (1). Contextgroep 7: Grijs aardewerk (2); Noord-Frans hoogversierd 
aardewerk (3). Contextgroep 8: Grijs aardewerk (4-19); Rood aardewerk (24-29, 42); Lokaal hoogversierd aardewerk (30-40); Rijnlands roodbe-
schilderd aardewerk (41). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 6: Pingsdorf-type ware (1). Assemblage 7: Greyware (2); Northern French highly decorated ware (3). Assemblage 8: 
Greyware (4-19); Redware (24-29, 42); Local highly decorated redware (30-40); Pingsdorf-type ware (41). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen132
Plaat 22.  
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 9: Grijs aardewerk (1-4); Noord-Frans hoogversierd aardewerk (5-6); Maaslands aardewerk (7). Contextgroep 
9B: Grijs aardewerk (8-18); Lokaal hoogversierd aardewerk (19-22); Noord-Frans hoogversierd aardewerk (23-24); Rijnlands roodbeschilderd 
aardewerk (25). Contextgroep 10: Grijs aardewerk (26-27); Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (28); Maaslands aardewerk (29). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 9: Greyware (1-4); Northern French highly decorated ware (5-6); Meuse valley whiteware (7). Assemblage 9B: Grey-
ware (8-18); Local highly decorated redware (19-22); Northern French highly decorated ware (23-24); Pingsdorf-type ware (25). Assemblage 10: Grey-
ware (26-27); Pingsdorf-type ware (28); Meuse valley whiteware (29). Scale 1:3.
133Bijlage 6b
Plaat 23
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 11: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 11: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen134
Plaat 24
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 11: Grijs aardewerk (1-6); Rood aardewerk (7); Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (8). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 11: Greyware (1-6); Redware (7); Pingsdorf-type ware (8). Scale 1:3.
135Bijlage 6b
Plaat 25
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 12: Grijs aardewerk (1-10); Rood aardewerk (11); Noord-Frans hoogversierd aardewerk (12-14); Maaslands 
aardewerk (15). Contextgroep 13: Grijs aardewerk (16-21); Maaslands aardewerk (22). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 12: Greyware (1-10); Redware (11); Northern French highly decorated ware (12-14); Meuse valley whiteware (15). As-
semblage 13: Greyware (16-21); Meuse valley whiteware (22). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen136
Plaat 26 
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 14: Grijs aardewerk (1-11); Rood aardewerk (12); Maaslands aardewerk (13). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 14: Greyware (1-11); Redware (12); Meuse valley whiteware (13). Scale 1:3.
137Bijlage 6b
Plaat 27
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 15: Grijs aardewerk (1-21); Rood aardewerk (22-24); Lokaal hoogversierd aardewerk (25); Noord-Frans hoog-
versierd aardewerk (26-27); Maaslands aardewerk (28). Contextgroep 15A: Grijs aardewerk (29-53); Lokaal roodbeschilderd aardewerk (54-55); 
Rood aardewerk (56-57); Maaslands aardewerk (58-59). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 15: Greyware (1-21); Redware (22-24); Local highly decorated redware (25); Northern French highly decorated ware 
(26-27); Meuse valley whiteware (28). Assemblage 15A: Greyware (29-53); Local red-painted ware  (54-55); Redware (56-57); Meuse valley whiteware 
(58-59). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen138
Plaat 28
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 15B: Grijs aardewerk (1-37); Rood aardewerk (38-43); Lokaal hoogversierd aardewerk (44-48); Noord-Frans 
hoogversierd aardewerk (49-58); Mayen-aardewerk (59). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 15B: Greyware (1-37); Redware (38-43); Local highly decorated redware (44-48); Northern French highly decorated 
ware (49-58); Mayen-type ware (59). Scale 1:3.
139Bijlage 6b
Plaat 29
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 16: Grijs aardewerk (1-2). Contextgroep 17: Grijs aardewerk (3-5). Contextgroep 18: Grijs aardewerk (6-21); 
Lokaal hoogversierd aardewerk (22-23); Noord-Frans hoogversierd aardewerk (24-28). Schaal 1:3 (1-4, 5-28); schaal 1:6 (5).
Ename-St.-Salvator. Assemblage 16: Greyware (1-2). Assemblage 17: Greyware (3-5). Assemblage 18: Greyware (6-21); Local highly decorated redware (22-23); 
Northern French highly decorated ware (24-28). Scale 1:3 (1-4, 5-28); scale 1:6 (5).
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen140
Plaat 30
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 19: Grijs aardewerk (1-6); Lokaal roodbeschilderd aardewerk (7-8); Rood aardewerk (9, 11); Rijnlands rood-
beschilderd aardewerk (10). Contextgroep 20: Grijs aardewerk (12-17). Schaal 1:3.




Ename-St.-Salvator. Contextgroep 22: Grijs aardewerk (1-4); Rood aardewerk (5-6); Noord-Frans hoogversierd aardewerk (7). Contextgroep 23: 
Grijs aardewerk (8-15); Handgevormd aardewerk met donkere kern (16); Maaslands aardewerk (17). Contextgroep 24: Grijs aardewerk (18-21). 
Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 22: Greyware (1-4); Redware (5-6); Northern French highly decorated ware (7). Assemblage 23: Greyware (8-15); 
Hand-built dark-core ware (16); Meuse valley whiteware (17). Assemblage 24: Greyware (18-21). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen142
Plaat 32
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 25: Grijs aardewerk (1-7); Rood aardewerk (8-10); Lokaal hoogversierd aardewerk (11-14). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 25: Greyware (1-7); Redware (8-10); Local highly decorated redware (11-14). Scale 1:3.
143Bijlage 6b
Plaat 33
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 26: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 26: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen144
Plaat 34
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 26: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 26: Greyware. Scale 1:3.
145Bijlage 6b
Plaat 35
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 26: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 26: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen146
Plaat 36
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 26: Rood aardewerk (1-19); Steengoed (20-30). Schaal 1:3.




Ename-St.-Salvator. Contextgroepen 28 , 29 en 35: Grijs aardewerk (1-16); Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (17-20); Handgevormd aarde-
werk met donkere kern (21-22).  Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblages 28 , 29 and 35: Greyware (1-16); Pingsdorf-type ware (17-20); Hand-built dark-core ware (21-22). Scale 1:3.
37B
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen148
Plaat 37 (b)
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 30: Grijs aardewerk (23-37); Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (38-44); Handgevormd aardewerk met 
donkere kern (45-46); Schelpenverschraald aardewerk (47-48). Overige contexten Aquafinsleuf 1998: Grijs aardewerk (49-56); Handgevormd 
aardewerk met donkere kern (57-58). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 30: Greyware (23-37); Pingsdorf-type ware (38-44); Hand-built dark-core ware (45-46); Shell-tempered ware (47-48). 
Other contexts Aquafin-trench 1998: Greyware (49-56); Hand-built dark-core ware (57-58). Scale 1:3.
149Bijlage 6b
Plaat 38
Ename-Huis Beernaert. Contextgroep 31: Grijs aardewerk (1-21); Lokaal roodbeschilderd aardewerk (22); Rijnlands roodbeschilderd aardewerk 
(23); Maaslands aardewerk (24). Contextgroep 32: Grijs aardewerk (25). Contextgroep 33: Grijs aardewerk (26-41); Rijnlands roodbeschilderd 
aardewerk (42-46). Schaal 1:3.
Ename-Huis Beernaert. Assemblage 31: Greyware (1-21); Local red-painted ware  (22); Pingsdorf-type ware (23); Meuse valley whiteware (24). Assem-
blage 32: Greyware (25). Assemblage 33: Greyware (26-41); Pingsdorf-type ware (42-46). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen150
Plaat 39
Ename-Huis Beernaert. Contextgroep 34: Grijs aardewerk (1-4). Contextgroep 38: Grijs aardewerk (5-16); Lokaal roodbeschilderd aardewerk 
(17-18). Contextgroep 39: Grijs aardewerk (18-49). Schaal 1:3.




Ename-Huis Beernaert. Contextgroep 39: Grijs aardewerk (1-9); Lokaal roodbeschilderd aardewerk (10-14); Rood aardewerk (15); Rijnlands 
roodbeschilderd aardewerk (16-18); Maaslands aardewerk (19); Technisch aardewerk (20). Contextgroep 40: Grijs aardewerk (21-33); Lokaal 
roodbeschilderd aardewerk (34); Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (35); Maaslands aardewerk (36). Schaal 1:3.
Ename-Huis Beernaert. Assemblage 39: Greyware (1-9); Local red-painted ware  (10-14); Redware (15); Pingsdorf-type ware (16-18); Meuse valley 
whiteware (19); Technical pottery (20). Assemblage 40: Greyware (21-33); Local red-painted ware  (34); Pingsdorf-type ware (35); Meuse valley white-
ware (36). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen152
153Bijlage 6b
Plaat 42
Ename-Huis Beernaert. Contextgroep 41: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-Huis Beernaert. Assemblage 41: Greyware. Scale 1:3.
Plaat 41
Ename-Huis Beernaert. Contextgroep 41: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-Huis Beernaert. Assemblage 41: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen154
Plaat 43
Ename-Huis Beernaert. Contextgroep 41: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-Huis Beernaert. Assemblage 41: Greyware. Scale 1:3.
155Bijlage 6b
Plaat 44
Ename-Huis Beernaert. Contextgroep 41: Rood aardewerk (1-5); Lokaal hoogversierd aardewerk (6-12); Proto-steengoed (13); dakpan (14). 
Schaal 1:3.
Ename-Huis Beernaert. Assemblage 41: Redware (1-5); Local highly decorated redware (6-12); Proto-stoneware (13); roofing tile (14). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen156
Plaat 45
Ename-Huis Beernaert. Contextgroep 42: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-Huis Beernaert. Assemblage 42: Greyware. Scale 1:3.
157Bijlage 6b
Plaat 46
Ename-Huis Beernaert. Contextgroep 42: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-Huis Beernaert. Assemblage 42: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen158
Plaat 47
Ename-Huis Beernaert. Contextgroep 42: Grijs aardewerk (1-25); Rood aardewerk (26-27, 36); Lokaal hoogversierd aardewerk (28-34); vloerte-
gel (35). Schaal 1:3.
Ename-Huis Beernaert. Assemblage 42: Greyware (1-25); Redware (26-27, 36); Local highly decorated redware (28-34); floor tile (35). Scale 1:3.
159Bijlage 6b
Plaat 48
 Ename-St.-Salvator. Contextgroep 43: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 43: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen160
Plaat 49
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 43: Rood aardewerk (1-5); Lokaal hoogversierd aardewerk (6-8); Noord-Frans hoogversierd aardewerk (9-12). 
Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 43: Redware (1-5); Local highly decorated redware (6-9); Northern French highly decorated ware (10-13). Scale 1:3.
161Bijlage 6b
Plaat 50
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 44: Grijs aardewerk (1-5); Lokaal hoogversierd aardewerk (6); Noord-Frans hoogversierd aarde-
werk (7); dakpan (8). Contextgroep 45A: Grijs aardewerk (9-27); Rood aardewerk (28-33); Lokaal hoogversierd aardewerk (34-36); Noord-Frans 
hoogversierd aardewerk (37-39); Maaslands aardewerk (40); Proto-steengoed (41). Contextgroep 45B: Grijs aardewerk (42-60); Rood aardewerk 
(61-62); Lokaal hoogversierd aardewerk (63-66). Schaal 1:3 (1-64, 66); schaal 1:1 (65).
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 44: Greyware (1-5); Local highly decorated redware (6); Northern French highly decorated ware (7); roofing 
tile (8). Assemblage 45A: Greyware (9-27); Redware (28-33); Local highly decorated redware (34-36); Northern French highly decorated ware (37-39); 
Meuse valley whiteware (40); Proto-stoneware (41). Assemblage 45B: Greyware (42-60); Redware (61-62); Local highly decorated redware (63-66). 
Scale 1:3 (1-64, 66); scale 1:1 (65).
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen162
Plaat 51
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 45C: Grijs aardewerk (1-9); Lokaal hoogversierd aardewerk (10-14). Contextgroep 46: Grijs aarde-
werk (15-27). Scale 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 45C: Greyware (1-9); Local highly decorated redware (10-14). Assemblage 46: Greyware (15-27). Schaal 1:3.
Plaat 52
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 46: Grijs aardewerk (1-5); Rood aardewerk (6-8); Lokaal hoogversierd aardewerk (9-20); Noord-
Frans hoogversierd aardewerk (21); Proto-steengoed (22). Contextgroep 47: Grijs aardewerk (23-25); Lokaal hoogversierd aardewerk (26-27). 
Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 46: Greyware (1-5); Redware (6-8); Local highly decorated redware (9-20); Northern French highly decora-
ted ware (21); Proto-stoneware (22). Assemblage 47: Greyware (23-25); Local highly decorated redware (26-27). Scale 1:3.
163Bijlage 6b
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen164
Plaat 53
Oudenaarde-Markt/Hoogstraat. Contextgroep 48: Grijs aardewerk (1-3); Lokaal hoogversierd aardewerk (4); Rijnlands roodbeschilderd aarde-
werk (5). Contextgroep 49: Grijs aardewerk (6-16); Lokaal hoogversierd aardewerk (17). Contextgroep 50: Grijs aardewerk (18-20). Context-
groep 51: Grijs aardewerk (21-24). Schaal 1:3.
Oudenaarde-Markt/Hoogstraat. Assemblage 48: Greyware (1-3); Local highly decorated redware (4); Pingsdorf-type ware (5). Assemblage 49: Grey-
ware (6-16); Local highly decorated redware (17). Assemblage 50: Greyware (18-20). Assemblage 51: Greyware (21-24). Scale 1:3.
165Bijlage 6b
Plaat 54
 Ename-St.-Salvator. Contextgroep 53: Grijs aardewerk . Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 53: Greyware . Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen166
Plaat 55
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 53: Rood aardewerk . Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 53: Redware . Scale 1:3.
167Bijlage 6b
Plaat 56
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 53: Rood aardewerk . Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 53: Redware . Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen168
Plaat 57
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 53: Rood aardewerk . Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 53: Redware . Scale 1:3.
Plaat 58
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 53: Rood aardewerk . Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 53: Redware . Scale 1:3.
169Bijlage 6b
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen170
Plaat 59
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 53: ‘Doorniks’ aardewerk . Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 53: Tournai-type ware . Scale 1:3.
171Bijlage 6b
Plaat 60
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 53: ‘Doorniks’ aardewerk (1-4); Witbakkend aardewerk (5); Steengoed (6-13). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 53: Tournai-type ware (1-4); Whiteware (5); Stoneware (6-13). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen172
Plaat 61
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 54: Grijs aardewerk (1-2); Rood aardewerk (3-8); Steengoed (9-12). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 54: Greyware (1-2); Redware (3-8); Stoneware (9-12). Scale 1:3.
173Bijlage 6b
Plaat 62
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 55: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 55: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen174
Plaat 63
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 55: Grijs aardewerk (1); Rood aardewerk (2-9). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 55: Greyware (1); Redware (2-9). Scale 1:3.
175Bijlage 6b
Plaat 64.
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 55: Rood aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 55: Redware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen176
Plaat 65.
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 55:  Steengoed. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 55:  Stoneware. Scale 1:3.
177Bijlage 6b
Plaat 66.  
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 56: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 56: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen178
Plaat 67.  
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 56: Grijs aardewerk (1-21); Rood aardewerk (22-40). Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 56: Greyware (1-21); Redware (22-40). Scale 1:3.
179Bijlage 6b
Plaat 68.  
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 57: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 57: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen180
Plaat 69.  
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 57: Rood aardewerk. Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 57: Redware. Scale 1:3.
Plaat 70.  
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 58: Grijs aardewerk (1-28); Rood aardewerk (29-39). Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 58: Greyware (1-28); Redware (29-39). Scale 1:3.
181Bijlage 6b
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen182
Plaat 71.  
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 59: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 59: Greyware. Scale 1:3.
183Bijlage 6b
Plaat 72.  
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 60: Grijs aardewerk (1-16); Rood aardewerk (17-20). Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 60: Greyware (1-16); Redware (17-20). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen184
Plaat 73.  
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 61: Grijs aardewerk. 
Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 61: Greyware. Scale 1:3.
185Bijlage 6b
Plaat 74. 
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 61: Grijs aardewerk. 
Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 61: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen186
Plaat 75.  
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 61: Grijs aardewerk. 
Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 61: Greyware. Scale 1:3.
187Bijlage 6b
Plaat 76. 
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 61: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 61: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen188
Plaat 77.  
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 62: Grijs aarde-
werk. Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 62: Greyware. Scale 
1:3.
189Bijlage 6b
Plaat 78.  
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 62: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 62: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen190
Plaat 79.  
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 62: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 62: Greyware. Scale 1:3.
191Bijlage 6b
Plaat 80.  
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 62: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 62: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen192
Plaat 81.  
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 62: Rood aardewerk. Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 62: Redware. Scale 1:3.
193Bijlage 6b
Plaat 82.  
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Contextgroep 62: Rood aardewerk. Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Assemblage 62: Redware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen194
Plaat 83.
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 63: Grijs aardewerk (1-23); Rood aardewerk (24); Maaslands aardewerk (25-26). Contextgroep 64: Grijs aar-
dewerk (27-36); Rood aardewerk (37). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 63: Greyware (1-23); Redware (24); Meuse valley whiteware (25-26). Assemblage 64: Greyware (27-36); Redware (37). 
Scale 1:3.
195Bijlage 6b
Plaat 84.  
Petegem-Oud Kasteel. Contextgroep 65: Grijs aardewerk (1). Contextgroep 66: Grijs aardewerk (2-58); Rijnlands roodbeschilderd aardewerk 
(59). Schaal 1:3.
Petegem-Oud Kasteel. Assemblage 65: Greyware (1). Assemblage 66: Greyware (2-58); Pingsdorf-type ware (59). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen196
Plaat 85. 
Petegem-Oud Kasteel. Contextgroep 67: Grijs aardewerk (1-32); Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (33-35); Black burnished ware (36). Con-
textgroep 68: Grijs aardewerk (37-42); Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (43-47). Contextgroep 69: Grijs aardewerk (48-50); Rijnlands re-
ducerend gebakken aardewerk (51). Schaal 1:3.
Petegem-Oud Kasteel. Assemblage 67: Greyware (1-32); Pingsdorf-type ware (33-35); Black-burnished ware (36). Assemblage 68: Greyware (37-42); 
Pingsdorf-type ware (43-47). Assemblage 69: Greyware (48-50); Rhenish reduced ware (51). Scale 1:3.
197Bijlage 6b
Plaat 86.  
Oudenaarde-Huis De Meester. Contextgroep 72: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis De Meester. Assemblage 72: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen198
Plaat 87.  
Oudenaarde-Huis De Meester. Contextgroep 72: Rood aardewerk (1-15); ‘Doorniks’ aardewerk (16); Steengoed (17-20). Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis De Meester. Assemblage 72: Redware (1-15); Tournai-type ware (16); Stoneware (17-20). Scale 1:3.
199Bijlage 6b
Plaat 88.  
Oudenaarde-Vleeshuis. Contextgroep 74: Grijs aardewerk (1-2); Rood aardewerk (3). Schaal 1:3.
Oudenaarde-Vleeshuis. Assemblage 74: Greyware (1-2); Redware (3). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen200
201Bijlage 6b
Plaat 90.  
Oudenaarde-Vleeshuis. Contextgroep 76: Grijs aardewerk (1-9); Rood aardewerk (10-19, 24); ‘Doorniks’ aardewerk (20); Steengoed (21-23). 
Schaal 1:3.
Oudenaarde-Vleeshuis. Assemblage 76: Greyware (1-9); Redware (10-19, 24); Tournai-type ware (20); Stoneware (21-23). Scale 1:3.
Plaat 89.  
Oudenaarde-Vleeshuis. Contextgroep 75: Grijs aardewerk (1-5); Rood aardewerk (6-12). Schaal 1:3.
Oudenaarde-Vleeshuis. Assemblage 75: Greyware (1-5); Redware (6-12). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen202
Plaat 91.  
Petegem-Beaulieu. Contextgroep 77: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Petegem-Beaulieu. Assemblage 77: Greyware. Scale 1:3.
203Bijlage 6b
Plaat 92.  
Petegem-Beaulieu. Contextgroep 77: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Petegem-Beaulieu. Assemblage 77: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen204
Plaat 93.  
Petegem-Beaulieu. Contextgroep 77: Rood aardewerk. Schaal 1:3.
Petegem-Beaulieu. Assemblage 77: Redware. Scale 1:3.
205Bijlage 6b
Plaat 94.  
Petegem-Beaulieu. Contextgroep 77: Rood aardewerk. Schaal 1:3.
Petegem-Beaulieu. Assemblage 77: Redware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen206
Plaat 95.  
Petegem-Beaulieu. Contextgroep 77: Rood aardewerk (1-10, 12-17); ‘Doorniks’ aardewerk (11). Schaal 1:3.
Petegem-Beaulieu. Assemblage 77: Redware (1-10, 12-17); Tournai-type ware (11). Scale 1:3.
207Bijlage 6b
Plaat 96.  
Petegem-Beaulieu. Contextgroep 77: Rood aardewerk. Schaal 1:3.
Petegem-Beaulieu. Assemblage 77: Redware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen208
Plaat 97.  
Petegem-Beaulieu. Contextgroep 77: Rood aardewerk. Schaal 1:3.
Petegem-Beaulieu. Assemblage 77: Redware. Scale 1:3.
209Bijlage 6b
Plaat 98.
Petegem-Beaulieu. Contextgroep 77: ‘Doorniks’ aardewerk (1); Rood aardewerk (2-13). Schaal 1:3.
Petegem-Beaulieu. Assemblage 77: Tournai-type ware (1); Redware (2-13). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen210
211Bijlage 6b
Plaat 100.  
Petegem-Beaulieu. Contextgroep 77: Steengoed. Schaal 1:3.
Petegem-Beaulieu. Assemblage 77: Stoneware. Scale 1:3.
Plaat 99.  
Petegem-Beaulieu. Contextgroep 77: ‘Doorniks’ aardewerk (1-19, 20-24, 26-27); Witbakkend aardewerk (Maaslands?) (20, 25). Schaal 1:3.
Petegem-Beaulieu. Assemblage 77: Tournai-type ware (1-19, 20-24, 26-27); Whiteware (Meuse valley?) (20, 25). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen212
Plaat 101.  
Petegem-Beaulieu. Contextgroep 77: Steengoed. Schaal 1:3.
Petegem-Beaulieu. Assemblage 77: Stoneware. Scale 1:3.
213Bijlage 6b
Plaat 102.  
Petegem-Beaulieu. Contextgroep 77: Majolica. Schaal 1:3.
Petegem-Beaulieu. Assemblage 77: Maiolica. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen214
Plaat 103.  
Petegem-Beaulieu. Contextgroep 77: Majolica. Schaal 1:3.
Petegem-Beaulieu. Assemblage 77: Maiolica. Scale 1:3.
215Bijlage 6b
Plaat 104.  
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 78: Grijs aardewerk (1-24); Rood aardewerk (25-46); Proto-steengoed (47-48); Steengoed (49-59). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 78: Greyware (1-24); Redware (25-46); Proto-stoneware (47-48); Stoneware (49-59). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen216
Plaat 105.  
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 79: Grijs aardewerk (1-8); Rood aardewerk (9-11). Contextgroep 80: Grijs aardewerk (12-15); Rood aardewerk 
(16-19). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 79: Greyware (1-8); Redware (9-11). Assemblage 80: Greyware (12-15); Redware (16-19). Scale 1:3.
217Bijlage 6b
Plaat 106.  
Ename-St.-Salvator. Contextgroep 80: Rood aardewerk (1-10); ‘Doorniks’ aardewerk (11); Steengoed (12). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 80: Redware (1-10); Tournai-type ware (11); Stoneware (12). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen218
Plaat 107. 
 Ename-St.-Salvator. Contextgroep 81: Grijs aardewerk (1-14); Rood aardewerk (15-20); Steengoed (21-25). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Assemblage 81: Greyware (1-14); Redware (15-20); Stoneware (21-25). Scale 1:3.
219Bijlage 6b
Plaat 108.  
Ename-St.-Salvator. Overige contexten portus A-C: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Other contexts portus A-C: Greyware. Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen220
Plaat 109.  
Ename-St.-Salvator. Overige contexten portus A-C: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Other contexts portus A-C: Greyware. Scale 1:3.
221Bijlage 6b
Plaat 110.  
Ename-St.-Salvator. Overige contexten portus A-C: Grijs aardewerk (1-21); Lokaal roodbeschilderd aardewerk (22-23); Maaslands aardewerk 
(24-29); Autelbas-aardewerk (30); Handgevormd aardewerk met donkere kern (31-43); Schelpenverschraald aardewerk (44-45). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Other contexts portus A-C: Greyware (1-21); Local red-painted ware  (22-23); Meuse valley whiteware (24-29); Autelbas-type ware 
(30); Hand-built dark-core ware (31-43); Shell-tempered ware (44-45). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen222
Plaat 111.  
Ename-St.-Salvator. Overige contexten portus A-C: Rijnlands roodbeschilderd aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Other contexts portus A-C: Pingsdorf-type ware. Scale 1:3.
223Bijlage 6b
Plaat 112.  
Ename-St.-Salvator. Overige contexten portus D/vroege abdijfase: Grijs aardewerk (1-17); Lokaal roodbeschilderd aardewerk (18-20); Rijnlands 
roodbeschilderd aardewerk (21-22); Maaslands aardewerk (23); Handgevormd aardewerk met donkere kern (24-25). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Other contexts portus D/early abbey: Greyware (1-17); Local red-painted ware  (18-20); Pingsdorf-type ware (21-22); Meuse valley 
whiteware (23); Hand-built dark-core ware (24-25). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen224
Plaat 113.  
Ename-St.-Salvator. Overige contexten portus D/vroege abdijfase: Grijs aardewerk (1-42); Lokaal roodbeschilderd aardewerk (43-44); Rood 
aardewerk (45-46); Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (47-49); Maaslands aardewerk (50-52). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Other contexts portus D/early abbey: Greyware (1-42); Local red-painted ware  (43-44); Redware (45-46); Pingsdorf-type ware 
(47-49); Meuse valley whiteware (50-52). Scale 1:3.
225Bijlage 6b
Plaat 114. 
Ename-St.-Salvator. Overige contexten vroege abdijfase, zone ziekenzaal: Grijs aardewerk (1-4); Rood aardewerk (5); Lokaal hoogversierd aar-
dewerk (6-11); Noord-Frans hoogversierd aardewerk (12-16); Rijnlands reducerend gebakken aardewerk (17-18). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Other contexts early abbey, zone hospital: Greyware (1-4); Redware (5); Local highly decorated redware (6-11); Northern French 
highly decorated ware (12-16); Rhenish reduced ware (17-18). Scale 1:3.
Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen226
Plaat 115. 
Ename-St.-Salvator. Overige contexten vroege abdijfase, zone klein pand: Grijs aardewerk (1-9); Lokaal hoogversierd aardewerk (10-11); Noord-
Frans hoogversierd aardewerk (12). Overige contexten vroege abdijfase, zone groot pand: Grijs aardewerk (13-16); Lokaal hoogversierd aarde-
werk (17-18); Lokaal roodbeschilderd aardewerk (19); Noord-Frans hoogversierd aardewerk (20); Rijnlands reducerend gebakken aardewerk 
(21); Maaslands aardewerk (22a-22b); Zuid-Limburgs roodbeschilderd aardewerk (23-25). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Other contexts early abbey, zone little cloister: Greyware (1-9); Local highly decorated redware (10-11); Northern French highly 
decorated ware (12). Other contexts early abbey, zone large cloister: Greyware (13-16); Local highly decorated redware (17-18); Local red-painted ware  
(19); Northern French highly decorated ware (20); Rhenish reduced ware (21); Meuse valley whiteware (22a-22b); Brunssum-Schinveld-type ware (23-
25). Scale 1:3.
227Bijlage 6b
Plaat 116.  
Ename-St.-Salvator. Overige contexten vroege abdijfase, zone abtswoning: Grijs aardewerk (1-4); Lokaal hoogversierd aardewerk (5-18); Noord-
Frans hoogversierd aardewerk (19-20); Zuid-Limburgs roodbeschilderd aardewerk (21). Overige contexten vroege abdijfase, zone westvleugel: 
Grijs aardewerk (22); Rood aardewerk (23); Lokaal hoogversierd aardewerk (24-25, 27); Noord-Frans hoogversierd aardewerk (26). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Other contexts early abbey, zone abbot’s house: Greyware (1-4); Local highly decorated redware (5-18); Northern French highly 
decorated ware (19-20); Brunssum-Schinveld-type ware (21). Other contexts early abbey, zone westwing: Greyware (22); Redware (23); Local highly 
decorated redware (24-25, 27); Northern French highly decorated ware (26). Scale 1:3.
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Plaat 117.  
Ename-St.-Salvator. Overige contexten vroege abdijfase, zone bijkeuken: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Other contexts early abbey, zone scullery: Greyware. Scale 1:3.
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Plaat 118.  
Ename-St.-Salvator. Overige contexten vroege abdijfase, zone bijkeuken: Grijs aardewerk (1-2). Overige contexten vroege abdijfase, zone am-
bachtelijke sector: Lokaal hoogversierd aardewerk (3-6); Grijs aardewerk (7); Noord-Frans hoogversierd aardewerk (8-10); bijna-steengoed (11-
13). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Other contexts early abbey, zone scullery: Greyware (1-2). Other contexts early abbey, artisanal zone: Local highly decorated 
redware (3-6); Greyware (7); Northern French highly decorated ware (8-10); early-stoneware (11-13). Scale 1:3.
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Plaat 119.  
Ename-St.-Salvator. Overige contexten vroege abdijfase, zone ten noorden refectorium: Grijs aardewerk (1-5); Rood aardewerk (6-7); Lokaal 
hoogversierd aardewerk (8-12); Noord-Frans hoogversierd aardewerk (13-18); Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (19). Overige contexten 
vroege abdijfase, zone ten oosten refectorium: Grijs aardewerk (20-28); Lokaal hoogversierd aardewerk (29-31); Proto-steengoed (32). Schaal 
1:3.
Ename-St.-Salvator. Other contexts early abbey, zone north of refectorium: Greyware (1-5); Redware (6-7); Local highly decorated redware (8-12); 
Northern French highly decorated ware (13-18); Pingsdorf-type ware (19). Other contexts early abbey, zone east of refectorium: Greyware (20-28); Local 
highly decorated redware (29-31); Proto-stoneware (32). Scale 1:3.
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Plaat 120.  
Ename-St.-Salvator. Overige contexten vroege abdijfase: Grijs aardewerk (1-4); Rood aardewerk (5); Lokaal hoogversierd aardewerk (6, 9); 
Noord-Frans hoogversierd aardewerk (7-8, 10-11). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Other contexts early abbey: Greyware (1-4); Redware (5); Local highly decorated redware (6, 9); Northern French highly decora-
ted ware (7-8, 10-11). Scale 1:3.
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Plaat 122.  
Ename-St.-Salvator. Overige contexten tweede abdijfase: Rood aardewerk (1-4); Steengoed (5-10); grijs aardewerk (11). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Other contexts second abbey-phase: Redware (1-4); Stoneware (5-10); Greyware (11). Scale 1:3.
Plaat 121. 
 Ename-St.-Salvator. Overige contexten tweede abdijfase: Grijs aardewerk (1); Rood aardewerk (2-9). Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Other contexts: Greyware (1); Redware (2-9). Scale 1:3.
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Plaat 123A.  
Ename-St.-Salvator. Overige contexten tweede abdijfase: Majolica. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Other contexts second abbey-phase: Maiolica. Scale 1:3.
Plaat 123B.  
Ename-St.-Laurentius. Contextgroep 82: Grijs aardewerk (1-19); Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (20-23); Maaslands aardewerk (24-25). 
Schaal 1:3.
Ename-St.-Laurentius. Assemblage 82: Greyware (1-19); Pingsdorf-type ware (20-23); Meuse valley whiteware (24-25). Scale 1:3.
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Plaat 124.  
Ename-Huis Beernaert. Overige contexten eerste grachtfase: Grijs aardewerk (1-7; 9-12; 14-40); Lokaal roodbeschilderd aardewerk (8; 42); 
Rood aardewerk (13); Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (41). Schaal 1:3.
Ename-Huis Beernaert. Other contexts first ditch-phase: Greyware (1-7; 9-12; 14-40); Local red-painted ware  (8; 42); Redware (13); Pingsdorf-type 
ware (41). Scale 1:3.
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Plaat 125. 
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Overige contexten pottenbakkersafval: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Other contexts kiln wasters: Greyware. Scale 1:3.
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Plaat 126A.  
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Overige contexten pottenbakkersafval: Grijs aardewerk (1-2); Rood aardewerk (3-6). Schaal 1:3.
Oudenaarde-Huis de Lalaing. Other contexts kiln wasters: Greyware (1-2); Redware (3-6). Scale 1:3.
Plaat 126B.  
Oudenaarde-Boudewijnstoren. Grijs aardewerk (1-2). Schaal 1:3.
Oudenaarde-Boudewijnstoren. Greyware (1-2). Scale 1:3.
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Plaat 127.  
Oudenaarde-Meerspoort. Grijs aardewerk (1); Lokaal hoogversierd aardewerk (2); Rood aardewerk (3; 7); ‘Doorniks’ aardewerk (4-6); Majolica 
(8-9). Schaal 1:3.
Oudenaarde-Meerspoort. Greyware (1); Local highly decorated redware (2); Redware (3; 7); Tournai-type ware (4-6); Maiolica (8-9). Scale 1:3.
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Plaat 128.  
Oudenaarde-Meerspoort. Majolica (1); Rood aardewerk (2-3). Schaal 1:3.
Oudenaarde-Meerspoort. Maiolica (1); Redware (2-3). Scale 1:3.
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Plaat 129. 
Petegem-Oud Kasteel. Overige contexten: Grijs aardewerk (1-29); Lokaal roodbeschilderd aardewerk (30); Schelpenverschraald aardewerk (31); 
Handgevormd aardewerk met donkere kern (32-38). Schaal 1:3.
Petegem-Oud Kasteel. Other contexts: Greyware (1-29); Local red-painted ware  (30); Shell-tempered ware (31); Hand-built dark-core ware (32-38). 
Scale 1:3.
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Plaat 130.  
Ename-St.-Salvator. Overige contexten tweede abdijfase: Rood aardewerk. Schaal 1:3.
Ename-St.-Salvator. Other contexts second abbey-phase: Redware. Scale 1:3.
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Plaat 131.  
Oudenaarde-Kasteel. Contextgroep 83: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Oudenaarde-Kasteel. Assemblage 83: Greyware. Scale 1:3.
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Plaat 132.  
Oudenaarde-Kasteel. Contextgroep 83: Grijs aardewerk. Schaal 1:3.
Oudenaarde-Kasteel. Assemblage 83: Greyware. Scale 1:3.
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Plaat 133.  
Oudenaarde-Kasteel. Contextgroep 83: Grijs aardewerk (1-2); Rood aardewerk (3-9); Proto-steengoed (10); Steengoed (11-12). Schaal 1:3.
Oudenaarde-Kasteel. Assemblage 83: Greyware (1-2); Redware (3-9); Proto-stoneware (10); Stoneware (11-12). Scale 1:3.
Plaat 134.  
Oudenaarde-Kasteel. Contextgroep 83: Lokaal hoogversierd aardewerk. Schaal 1:3.
Oudenaarde-Kasteel. Assemblage 83: Local highly decorated redware. Scale 1:3.
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Plaat 135. 
Ename-St.-Salvator. Overige contexten vroege abdijfase; zone bijkeuken: Rood aardewerk. Schaal 1:6.
Ename-St.-Salvator. Other contexts early abbey; zone scullery: Redware. Scale 1:6.
